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PRÉFACE 
En 1978, à l'occasion du 500e anniversaire de l'imprimerie à Genève, 
M. Antal Lükküs, conservateur à la Bibliothèque publique et universitaire, 
a publié le Catalogue des incunables imprimés à Genève l 473-I }OO, actuellement 
épuisé. Sur sa lancée, M. Lükküs n'a pas hésité à entreprendre la rédaction du 
Catalogue des incunables de la Bibliothèque de Genève que j'ai la satisfaction de pré-
facer. Une fois encore, notre collaborateur a réussi à concilier les tâches 
absorbantes de sa charge avec la rédaction d'un catalogue d'un niveau scienti-
fique et typographique particulièrement élevé. 
Ce travail est d'autant plus utile qu'aucune liste de nos incunables n'avait 
encore été publiée. Les volumes n'étaient jusqu'ici signalés que dans le 
Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève paru en 9 volumes de 1875 à 1899, 
par des notices très sommaires, parmi des ouvrages plus récents. Instrument 
désormais indispensable pour consulter nos collections d'incunables, le 
présent catalogue décrit ces ouvrages pour la première fois selon les usages 
bibliographiques détaillés et précis appliqués aux répertoires les plus récents. 
Comme le Catalogue des incunables imprimés à Genève, le catalogue que nous 
publions est entièrement financé par le mécénat genevois, c'est-à-dire le 
Fonds auxiliaire de la Bibliothèque institué en 1904, alimenté par des dons 
et legs privés et géré par la Société académique. 
Paul Chaix 
Directeur de la Bibliothèque 
publique et universitaire 
INTRODUCTION 
Le recensement des biens culturels est presque institutionnalisé dans 
beaucoup de pays, qui dressent l'inventaire systématique de leur patrimoine. 
D'aucuns par simple souci de préservation - y a-t-il des denrées plus péris-
sables que ces trésors fixés sur une toile ou confiés au fragile papier, y aurait-il 
des objets qui soient aussi exposés, et en temps de guerre et en temps de paix, 
au vol, au pillage, à la destruction! - d'autres à la recherche d'une identité cultu-
relle et, souvent, par delà, d'une identité nationale dont la justification repo-
serait sur ces témoins précieux accumulés par d'autres au cours des siècles. 
La présentation de notre collection, bien modeste, d'incunables a pour 
but de rendre accessible et plus aisée la consultation d'une partie de notre 
fonds ancien et, par la même occasion, d'apporter un élément à la réalisation 
d'un catalogue collectif embrassant toutes les collections qui se trouvent 
dans les bibliothèques suisses. A son tour, ce catalogue suisse facilitera, nous 
en sommes persuadés, la rédaction de cette entreprise internationale qu'est le 
Catalogue collectif des incunables du monde entier (Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke), toujours en cours de publication. 
En même temps, nous aimerions donner un aperçu de l'un des aspects de 
la vie d'une bibliothèque dont l'existence remonte au I6e siècle, mais qui n'a 
pas pu bénéficier de l'apport des premiers temps de l'imprimerie locale (la 
Bibliothèque ne possède pas la moitié de la production des ateliers genevois 
du 15 e siècle), ni de livres utilisés et conservés par les communautés reli-
gieuses de l'époque. L'inventaire de la Bibliothèque de l'Académie établi au 
temps de Calvin ne mentionne qu'une demi-douzaine d'incunables. Et cela 
explique que les acquisitions futures ne pouvaient se greffer sur un fonds déjà 
bien garni, comme ce fut l~ cas dans beaucoup d'autres villes. 
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L'acquisition des incunables fut régie, dès le 16e siècle, par deux considéra-
tions: d'une part s'assurer de la présence d'instruments de travail indispen-
sables à la recherche dans les diverses disciplines et, par la suite, rechercher 
systématiquement tous les livres produits dans les officines genevoises. Ce 
souci de «récupération» a permis à la Bibliothèque d'acquérir plusieurs incu-
nables genevois qui ne sont connus qu'à un seul exemplaire. 
Malgré le nombre relativement restreint de nos impressions du 15 e siècle, 
l'ensemble de ces ouvrages donne une impression d'homogénéité et d'équi-
libre quant aux disciplines représentées. La prédominance d'ouvrages de 
théologie et de piété n'est pas étonnante en soi. Les livres de théologie, de 
philosophie et de droit canon constituent les 35% de l'ensemble avec 166 
titres. Viennent ensuite Bibles, bréviaires, livres à l'usage du clergé, recueils 
de sermons donnant environ 23 % (100 titres). Les livres d'histoire et les 
chroniques réalisent environ 12% (57 titres), et les auteurs classiques II % 
(54 titres). Les romans et les récits arrivent à atteindre 7% (35 titres), fait 
assez exceptionnel. Il faut encore mentionner les livres à l'usage scolaire: 
grammaires, vocabulaires, livres de rhétorique: 3 % avec 15 titres. La pré-
sence des livres de médecine et de sciences est plus qu'honorable: 8 % dont 
22 titres pour la médecine et 18 pour les sciences. 
Grâce aux recensements de plus en plus fréquents, les ouvrages considérés 
comme raretés sont devenus moins rares et les (<unica» ont tendance à dispa-
raître. En même temps, les inventaires font état d'autres exemplaires dont 
l'existence ne fut pas connue jusqu'à maintenant. Notre catalogue contient 
également (<unica» et raretés; parmi eux, il suffirait de mentionner la majeure 
partie des impressions genevoises. En plus, de 1465 à 1500, presque 
toutes les grandes réalisations de l'imprimerie ancienne s'y trouvent, qu'il 
s'agisse de la Chronique de Nuremberg, de la Mer des histoires, du Voyage 
à Jérusalem de Breydenbach ou des douze volumes de la première édition 
du Speculum quadruplex. Des ouvrages imprimés sur vélin, remarquables 
par la beauté de leurs caractères ou par la qualité de l'illustration, ou d'autres 
qui constituent une étape importante dans l'histoire de notre civilisation y 
sont également présents. 
Les inscriptions et notes manuscrites apportent, à leur tour, de précieux 
témoignages pour l'histoire du livre, telle cette note qui relate qu'un exem-
plaire de De Officiis de Cicéron, imprimé à Mayence par Fust et Schüffer le 
4 février 1466 fut vendu à Paris, par l'imprimeur Fust, le mois de juillet de la 
même année. Fust serait mort en 1466, mais la date exacte de sa mort n'est pas 
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connue. La note pourrait peut-être apporté une précision quant à cette date. 
Le relevé des exemplaires appartenant à François Bonivard et annotés par 
lui-même ne manquera pas d'intérêt non plus, pour ne citer que ces deux 
exemples. 
La valeur de notre collection est qu'elle donne un large éventail de l'acti-
vité des officines au 15 e siècle. En effet, les 464 titres se répartissent entre 
200 imprimeurs qui ont œuvré dans une cinquantaine de villes en Europe. 
C'est l'Italie qui domine avec 138 titres (96, rien que pour Venise), suivie de 
la France avec 112 titres (Paris 58, Lyon 48). Les ateliers suisses totalisent 
100 ouvrages (Bâle 52, Genève 45), les allemands 95. Les 10 restants se parta-
gent entre la Belgique et la Hollande. La majorité, 85 %, est imprimée en 
latin, 10% en français avec 38 titres, 7 titres en allemand, 4 en italien, 2 en 
grec, 1 en flamand, 1 en hébreux et 1 en tchèque. 
Chaque catalogue est riche en renseignements intéressant l'histoire du 
livre, mais son rôle principal doit rester la description complète des pièces 
elles-mêmes. Il est important que l'on puisse identifier les différents tirages 
d'un livre - nous savons que le nombre des tirages ne fut jamais très élevé; 
par contre, on a procédé, en cas de succès, à la multiplication des tirages. Une 
autre pratique chez les imprimeurs du 1 5e siècle consistait en la correction des 
textes en cours d'impression, ce qui donne lieu aux multiples variantes obser-
vées dans de nombreux cas. Malgré le coût plutôt élevé d'un catalogue basé 
sur la transcription diplomatique des pièces, il reste toujours préférable aux 
systèmes qui se bornent à une simple signalisation assortie de références 
tirées des catalogues déjà existants. Dans la plupart des cas, il suffirait, c'est 
vrai, de citer la description donnée par un catalogue-modèle comme celui 
de la British Library, ou figurant dans le catalogue collectif des bibliothèques 
belges et françaises (quoique la consultation des fiches manuscrites du cata-
logue français ne soit pas toujours facile). La publication du Gesamtkatalog, 
qui pourrait résoudre beaucoup de problèmes, en est encore à la lettre F. 
L'exemple suivant veut être plutôt un témoignage des difficultés que ren-
contrent les rédacteurs d'une telle entreprise que le relevé des lacunes ou des 
erreurs: sous le numéro 2771 du Gesamtkatalog figure le roman de chevalerie 
intitulé Olivier de Castille et Artus d'Algarbe (nO 12008 de Hain). Or, derrière 
cette description se cachent quatre éditions différentes du roman. Seuls les 
documents photographiques fournis par les bibliothèques citées comme pro-
priétaires dans le catalogue nous ont permis de constater la différence entre 
ces exemplaires. 
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Il n'y a pas, et il n'y aura jamais un catalogue exempt d'erreurs, mais le 
risque est moins grand quand les notices sont données dans leur totalité. Il 
serait souhaitable de mettre l'accent sur les catalogues publiés par villes d'im-
primerie et, à l'intérieur, par imprimeurs, car ils permettraient d'utiles com-
paraisons et la vérification de certaines attributions erronées qui ont la vie 
dure. Il y a des incunables qui figurent toujours sans le nom de leur impri-
meur, il y en a d'autres dont la provenance est disputée par plusieurs villes 
ou pays. Problème souvent ardu à résoudre car l'imprimeur se déplaçait en 
quête de conditions favorables (économiques et intellectuelles) pour son 
travail en emportant, dans ses pérégrinations, le matériel d'impression ou 
seulement les planches de gravures et d'initiales ornées. 
La présentation de notre catalogue suit, dans les grandes lignes, la pratique 
des réalisations déjà existantes et ne tient pas compte des recommandations 
- en cours d'élaboration au moment de la rédaction du catalogue - du 
Groupe de travail de la FIAB pour la Description bibliographique inter-
nationale normalisée ISBD(A) pour les livres anciens. Les premiers éléments 
de la notice sont ceux de la signalisation accompagnée de la description phy-
sique du livre: nombre de feuillets, signatures, nature des caractères, celle 
des initiales (gravées ou peintes), gravures, enluminures, rubrication. Dans 
la transcription diplomatique, les abréviations en vigueur au 15 e siècle sont 
rendues par des caractères adéquats. Les références se rapportent aux réper-
toires généraux (Hain, GKW), aux nationaux donnant une description com-
plète des éditions (Angleterre, Belgique, France) et aux répertoires signalé-
tiques (Etats-Unis, Hongrie, Italie, Pologne). D'autres sources peuvent être 
citées quand les exigences de l'identification le réclament. Le relevé des 
provenances contient les signatures, les envois, les ex-libris et les ex-dono, 
tandis que-Ia remarque «notes manuscrites» fait allusion aux annotations mar-
ginales et à celles que portent les feuillets de garde et qui concernent unique-
ment le texte. Les reliures sont brièvement décrites et la cote des livres est 
également consignée. 
C'est grâce aux index que le catalogue sera en mesure de fournir d'utiles 
renseignements sur l'ensemble de notre collection. (Les abréviations em-
ployées étant des plus usuelles, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire 
d'en donner la clef, comme nous avons jugé superflu d'établir une table de 
concordance avec les numéros du catalogue de Hain vu le nombre restreint 
de nos incunables). Les imprimeurs sont présentés par ordre alphabétique 
avec la liste chronologique de leur production. A cet index est ajouté celui 
la 
des villes d'imprimerie avec le classement alphabétique des imprimeurs ou 
des ateliers typographiques. L'importance d'une liste des anciens proprié-
taires n'est plus à démontrer, même si la confection de tels index est porteuse 
de difficultés souvent insurmontables. En effet, la lecture des anciens textes 
manuscrits n'est pas toujours aisée surtout quand il s'agit de noms propres. 
Le problème de l'identification de certaines personnes ou communautés dis-
parues depuis lors est souvent insoluble. Même imparfaite, la signalisation 
des provenances, nous en sommes persuadés, peut se révéler instructive. 
Il nous reste à remercier M. Paul Chaix, directeur de la Bibliothèque 
publique; c'est grâce à sa compréhension et parce qu'il a mis à notre dispo-
sition les moyens nécessaires que ce catalogue a pu être réalisé. 
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ABULCASIS. Chirurgia cum formis instrumentorum. Voir GUIDO DE CAU LIA co. 
Chirurgia parva. 
1 ACTA et decreta generalis concilii Constantiensis. Ed. Jacobus Locher. 
- Haguenau: Heinrich Gran pour Johann Rynmann, II avril 1 500• - 4°. 
112 f.n.ch., sign.: a-08, car. goth., titre courant, lettres d'attente. 
f 1 rO Acta Scitu dignissima doctellcp cocinnata Constantiensisllconcilii celebratis-
simi.1I plus bas Jacobi Locher philomusi poete 1 lIoratoris laureati : ... f } signé a} rO 
Cocreta et acta cocilii Costa. Il fIl 1 VO Acta 1 decreta generalis ;lcilij Constaii. 
diligenrll elaborata 1 impssa in imperiali oppido Hagenowlll' industriü Henricum 
Gran inibi incolam. Expellsis puidi viri Jonis Rynman. Finiunt feliciterllAnno 
salutis nostre Millesimo qngentesimo. diellxj. mensis Aprilis. IIf II 2 blanc. 
HC 56°9. BMC 111,687. GKW 7287. Pellechet-Polain 4174. Polain 1250. Bohonos-
Szandorowska 1671. Saj6-Soltész 1059. 
Marque de propriété au timbre sec: J. M. DuPan. Reliure demi-vélin (tardive). Ba 897 
2 ADELARDUS BATHONIENSIS. Quaestiones naturales. - rLouvain: Johann 
von Paderborn, vers 1484]. - 4°. 
48 f.n.ch., sign.: a-f8, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
fI manque,f 2 signé a2 rO Sequir tabula istius libelli.llf 4 signé a4 rO Incipit prologus 
Adelardi Bathoniensis in suas IIquestiones naturales perdifficiles.1I f 47 VO Expliciunt 
questiones naturales Adelardi Bacho IIniensis. Laus deo 1 virgini marie. Amen.IIQui 
petit occultas rerum cognoscere causas. liMe videat quia sum leuis explanator 
earum.llf. 48 manque. 
HC 85. BMC IX,152. GKW 219 (v.!r5 1475). G)ff A-p (v.!rs 1475). Polain 12. 
Relié avec les nOS 44, 172, 199,280, 371 et 374. Ca 38 (4) Rés 
3 AEGIDIUS ROMANUS. Quaestiones metaphysicales. - Venise: Piero 
Quarengi pour Alessandro Calcedonio, 23 décembre 1499. - fol. 
38 f.n.ch., sign.: a8 b-f6, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, marque 
typographique. 
fI rO Questiones methaphisicales Clallrissimi Doctoris Egidij orlldinis. S. Augustini. 
IIf 2 signé a2 rO cr: Questiones methaphysicales Auree fundatissimilIEgidij romani 
bituricensis archiepiscopi ordinis diuillAugustini super libros methaphysice Aristo. 
IIf. }6 VO cr: Questionibus super nonnullos libros methaphysicellAristo. stragerite. 
clarissimi ac excellentissimi Doctoris IlEgidij ex sancti Augustini ordine nuper impres-
sis.h:Venetijs per Petrü de quarengijs BergomensemllAnno salutis. 1499. die 23. 
Decembris.IIRegistrum huius Operis.1I plus bas, marque de l'imprimeur. f }7 rO dncipit 
tabula ... f }7 VO et f }8 blancs. 
H 143. BMC v,5 14. GKW 72°5. Goff A-86. IGI 3089. Pellechet-Polain 88. Polain 30. 
Bohonos-Szandorowska 37. 
Notes manuscrites: Anno 1 j 69 30 cal. februarii primum sacrosanctum sacri6cium suum 
celebravit ho: casa aiolis (?) Massilie. - Notes dans les marges. Reliure demi-veau brun 
(tardive). Cb 1 (2) 
AENEAS SYLVIUS PICCOLOMINEUS. Voir PIUS II Papa. 
4 AESOPUS. Fabulae. Trad. Omnibonus Leonicenus. - [Brescia: Battista 
de Farfengo? après 149z?]. - 4°. 
22 f.n.ch., sign.: aS b6 cS, car. rom., initiales gravées (plus. alphabets), lettres d'attente, 
places pour initiales. 
f l signé a rO Fabulae aesopi de graeco in latinum per panagathum Vincentinumll 
traducte. PRAEFATIO.IIRESPICIENTI mihi aetatis pristinae uiros: & eop, moresllcrebra 
usurpatione repetenti: ... f 22 rO ... N6nullos homines ignotis & alienis hominibus 
plldesse. Familiaribus uero & benefactoribus suis officere uidemus.1I plus bas Laus 
Deollf 22 VO blanc. 
Seul exemplaire connu? Cartonné. Hc 466 
5 AESOPUS. Vita et Fabulae. Trad. Rinutius. - Milan: Filippo da Lavagna, 
26 juin 1479. - 4°. 
j 2 f.n.ch., sign.: a-cS d4 e-gS (manque le cahier a), car. rom., lettres d'attente. 
f I-8 manquent, f 9 signé bi rO Vbi est cauda. Esopus ait si egebis cauda haud tibill 
defecerit ... f 28 rO ... Esopi auctores fuerüt.II.FINIS.llf 28 VO blanc, f 29 signé ei rO 
Argumentum fabularum Esopi e greco in latinum.llf JI VO Impressu 3 Mediolani 
ad ipësas Philip pi LauagniçllCiuis Mediolanësis. i479. die. 26. mësis Iunij.llf J2 
manque. 
C 95. BMC vI,707· GKW H8. Goff A-Ioo. IGI 69. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Hc 452 
18 
6 ALANUS DE INSULIS. De maximis theologiae. - [Bâle: Jakob Wolff], 
s.d. - 4°. 
40 f.n.ch., sign.: a-e8, car. goth., manchettes, place pour initiale. 
f. 1 rO Alanus de maxi IImis theologie.1I f. 1 VO blanc, f. 2 signé ai) roJncipiunt Regule 
celestis iuris. Vel maxi = lime theologie Magistri alani porretani.llf. 40 rO ... docto l,Z 
rati6es: catholicol,Z expositionib9 pcipiuni.IIFinisllf.40 VO blanc. 
HC 389 (Augsbourg, 1500). BMC III,776. GKW 510 (Bâle, J. Amerbach, c. 149z). 
Goff A-181 (idem). IGl IZ8 (c. 149z). Pellechet-Polain Z44 (M. Furter?). Polain 58. 
Bohonos-Szandorowska 73 (Bâle, J. Amerbach, c. 149z). Saj6-Soltész 44 (idem). 
Reliure demi-chagrin. Ba 1008 (1). Ba 511 * (z) Rés (autre exemplaire avec notes manus-
crites de François Bonivard). 
7 ALANUS DE RUPE. De psalterio beatae vUglllls Mariae exempla. 
- [Anvers: Gerard Leeu, vers 1485]. - 4°. 
z8 f.n.ch., sign.: a-b8 c-d6, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. 1 signé a i rO De psalterio beate virginis marie Exempla valdellmotiua ad amorem 
illius q insup süt fide digna De qlita = lite ;>fessionis et de modo meditandi in quincp 
lapidibusllgrossis patriloquij et in decem paruis Exemplü.llf. 23 rO Quodlibet colonie 
determinatü cü compendio alani IIde rupe doctoris pcipui ac exemplis veraciter 
diligenterllcp collectis. de rosario gloriosissime dei genitricis mariellimpressoria arte 
elaboratü Finit feliciterllf. 23 VO blanc. 
HC 6761. BMC lX,36 (Gouda). Polain 1510. 
Notes manuscrites. Relié avec les nos 113 et 194. Ba 1151 (3) 
ALANUS DE RUPE. Compendium psalterii... Voir FRANCISCUS MICHAEL DE 
INSULIS. Quodlibet de veritate ... 
ALBERTUS MAGNUS, Compendium theologicae veritatis. Voir HUGO ARGEN-
TINENSIS. Compendium ... 
8 ALBERTUS MAGNUS. De animalibus libri vigintisex. - Venise: Giovanni 
et Gregorio de' Gregori, 21 mai 1495. - fol. 
z60 f. (6 f.n.ch., feuillets chiffrés i-z 54), sign.: 6 a-z6 16 ;>6 l,Z 6 A-P6 Q8, car. goth. et rom. 
sur z col., titre courant, lettres d'attente, marque typographique, initiales à la main en 
rouge et en bleu, f. 7 et plus. initiales enluminées, rubriqué. 
f. l rO Diui Alberti Magni de Animalibusillibri vigintisex Nouissime Impressilif. l 
tJO blanc, f. 2 signé i rO Tabula Totius operis ... f. 7 signé a et chiffré i rO Incipit liber 
Alberti magni animaliü primusllqui est de comuni diuersitate animaliü.llf. 260 chif-
fré 2/4 rO Impressum Venetijs per Joannem l Grigoriu311de Gregorijs fratres. Anno 
incarnationis dominiceliMillesimo quadringentesimo nonagesimoquintolldie. xxj. 
Maij. Regnante dfio Augustino Barbadillco inclito Duce Venetia1/..fau-dessous le 
registre et la marque des imprimeurs, f. 260 VO blanc. 
H 547. BMC V,346. GKW 589. Goff A-225. IGI 163. Pellechet-Polain 341, Polain 69. 
Bohonos-Szandorowska 95. Saj6-Soltész 54. 
Reliure-demi veau brun (tardive). Mf 45 
9 ALBERTUS MAGNUS. Liber aggregationis seu de virtutibus herbarum, 
lapidum et animalium. [suivi de:] De mirabilibus mundi. - [Genève: Louis 
Cruse, après 1487). - 4°. 
28 f.n.ch., sign.: a6 b8 c6 d8, car. goth., initiales gravées. 
f. l rO Albertus de virtutibus herllbarü lapidum l animaliumllf. l VO blanc, f. 2 signé 
ai) rO Liber aggregationis seu liber secretorum Alilberti magni de virtutibus herbarü 
lapidum rIIanimalium quorundam Liber primus de virlltutibus quarundam herba-
rumllslcut vult philosophus ... f. I4 rO ligne 20 Eiusdem Alberti magni de Mirabilibus 
Iimundi feliciter incipit.llf. 28 rO CI: Quincp dabis signo quo lune incipit origo.1I f. 28 
VO blanc. 
GKW 642. IGI 188. Pellechet-Polain 354. Lokkos 42. 
Ex-dono Fonds auxiliaire de la Bibliothèque publique 1924. Reliure chagrin noir (Bruyere). 
Lb 562 Rés 
10 ALEXANDER ANGLICUS CARPENTARIUS. Destructorium vitiorum. 
Nuremberg: Anton Koberger, 20 septembre 1496. - fol. 
272 f.n.ch., sign.: a-z8 A-L8, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente. 
f. l rO Summa que Destructo-lirium viciorum appellat.llf. l VO blanc, f. 2 signé a2 rO 
Tabula ;:>pëdiosa pm alphabeti ordinëllopis pfitis Destructoriü vicio 1+ ••• f. 2/ signé d rO 
Incipit summa q no incogrue Destrullctoriü vi cio 1/. appellai ... f. 272 rO Insignis 
notabiliscpcompilatio haud modicumllcuicp statui conferens omne genus vicio1/. suis 
cumll specieb9 clarissime euidentercp eradicans. ob id nonllimmerito Destructoriü 
vicio 1+ nuncupata. a cuiusdallfabri lignarij filio. maxima ad eccl'ie vtilitatë Annoll 
M.cccc.xxix. collecta. de nouo Nuremberge p Anllthoniü koberger exactissime 
correcta: ac summo stulldio impressa. ad laudë summe monadis. xij. kalend.llocto-
bris. Anno dfii Milesimo quadringentesimo Ilnonagesimosexto fini ta. Il f. 272 VO blanc. 
HC 652. BMC II,443. GKW 867. Goff A-393. IGI 285. Pellechet-Polain 436. Polain 109. 
Bohonos-Szandorowska 193. Saj6-Soltész 126. 
Ex-libris manuscrit: Sum Bibliothecae Paroch. Ecclesiae Überling. Relure demi-veau brun 
(tardive). Bc 490 
20 
lllfra 
'&~ 
1f)cremitŒ. 
N° 15: Alfraganus. Compilatio astronomica. - Ferrare, 149~. 
21 
ALEXANDER DE HALES. Destructorium vitiorum. Voir ALEXANDER ANGLICUS 
CARPENTARIUS. Destructorium vitiorum. 
II ALEXANDER DE HALES. Super tertium Sententiarum. - Venise: 
Johannes de Colonia et Johann Manthen, 1475. - fol. 
3S0 f.n.ch., sign.: a-CIO dS e-gIO hS i-qIO r6 S-VIO x-yS ZIO aaIO bbS CCIO ddS eeIO ffIZ 
gg-mmIo nnS OO-ppIO qqS S, car. goth. sur Z col., lettres d'attente. 
f l manque,f 2 signé a2 rO [T]Ota chrillstiane fidei discipliallptinet ad duo .. .f 37I VO 
Hic finis prebei solënis düi Alexanlldri de Ales ordinis minorü Theologi famoll 
sissimi super tertiü sententia I,Z: quod popti lime emëdatum: Venetiis impressionem 
hallbuit impensis Johannis de Colonia sociicplleius Johannis manthen cl Gheretzem 
Anllno a natali christiano. MO. CCCCo. Lxxvo.llf 372 blanc,f 373 signé i rO hEc est 
tabula questionu3 hui9 librilltertij ... f 330 manque. 
HC 647. MBC v,zz6. GKW 870. Goff A-385. IGI z89. Pellechet-Polain 433. Polain 114. 
Bohonos- Szandorowska 196. Saj6-Soltész IZ7. 
Reliure veau tacheté (tardive). Bc 1964 
12 ALEXANDER MAGNUS. Historia Alexandri Magni de praeliis. En italien. 
- Venise: [Andrea Paltasichi], 28 juillet 1477. - 4°. 
100 f.n.ch., sign.: alo b-ls m4 .6, (f. cz manuscrit), car. rom., lettres d'attente. 
f l signé a rO Commenza el Libro Del Nascimento. De lalluita. con grandissimi fatti. 
Et della morte infortu IInata de Alexandro Magno.1I f 94 rO:: Finito:: Il :: Adi xxviii. 
Luio. ::11:: M:: CCCC:: LXXvii. ::11:: In Venesia. ::lIf 94voblanc,f9Jsigné.ro 
Tauola nela historia de Alexadro magno ... f IOO VO :: Iesus :: Cristus :: Maria:: Il 
HC 798. BMC v,238. GKW 881. IGI 295. Pellechet-Polain 452 (92 f.). 
Ex-libris Bibliothèque de La Grange. Reliure demi-maroquin rouge (tardive). LaGr IS/6 
13 ALEXANDER MAGNUS. Historia Alexandri Magni de praeliis. - S.l., s.n., 
16 novembre 1490. - 4°. 
64. f.n.ch., sign.: aS b-i6 kS, car. goth. sur Z col., places pour initiales. 
f l rO Historia Alexandri magni IIregis macedonie de preliis.1I f l VO blanc, f 2 rO 
[S]Apiëtissimi egi = IIptii scientes mëllsuram terre vn = IIdascp maris ... f 64 rO Historia 
Alexandri ma = IIgni finit feliciter Anno salulltis. M.cccc. lxxxx. Finitallvero die. xvi. 
mensis No = Il uembris.IILaus deo.llf 64 VO blanc. 
HC 781. BMC VIII,416. GKW 878 (Südfrankreich?). Goff A-399. IGI 292 (Francia). 
Pellechet-Polain 448. Bohonos-Szandorowska 200. 
Ex-libris Bibliothèque de La Grange. Reliure veau fauve (tardive). LaGr IS/6 
22 
14 ALEXANDER MAGNUS. Historia Alexandri Magni de praeliis. - Stras-
bourg: [Georg Husner], 26 mai 1494. - fol. 
38 f.n.ch., sign.: a8 b-f6, car. goth. sur 2 col., places pour initiales, lettres d'attente. 
f. I rO Historia Alexadrillmagni regis macelldonie de prelijsll f. I VO blanc,f. 2 signé a rO 
[S]Apientissilimi egiptij sciëtes mëllsuram terre ... f. }7 VO Historia Alexandri magni 
finitllfeliciter Impressa Argentine An = lino domini. M.cccc.xciiij. Finita aliitera die 
Urbani.llf. }B manque. 
H 783. BMC 1,144. GKW 879. Goff A-400. IGI 293. Pellechet-Polain 449, Polain 1I8. 
Bohonos-Szandorowska 201. Sajo-Soltész 132. 
Ex. cartonné. Gb 361 
1 5 ALFRAGANUS. Compilatio astronomica. Lat. trad. Johannes Hispa-
lensis. - Ferrare: André Belfort, 3 septembre 1493. - 4°. 
30 f.n.ch., sign.: a-c8 d6, car. goth., lettres d'attente, figures astronomiques, gravure. 
f. I rO Breuis ac perutilis copilatio Alfrallgam astronomo 7+ peritissimi totü idllcon-
tinens quod ad rudimenta astro IInomica est opportunum.1I f. I VO gravure, f. } signé 
aiij rO Alfragani Astronomi Differentiallprima in annis Arabum 1 latino 7+.1If. }O va 
Opus preclarissimü consumatissimü q3 introductoriü lIin astronomiam explicit quod 
peritissimus Astrono-limoru 3 Alfraganus edidit ... Impressum Ferrarie arte 1 impensa 
IIAndree gal li viri impressorie artis peritissimi. Anno lIincarnationis verbi. 1493. die 
vero tercia septëbris.1I 
HC 822. BMC VI,605. GKW 1268. Goff A-460. IGI 351. Pellechet-Polain 513. Sajo-
Soltész 142. 
Exemplaire cartonné. Kb II 
ALPHABETUM divini amoris. Voir GERSON, Johannes Charlier de. Alpha-
betum ... 
16 ALPHONSUS X REX CASTELLAE. Tabulae astronomicae. Ed. Johannes 
Lucilius Santritter. - Venise: Johann Hamman, 31 octobre 1492. - 4°. 
114 f.n.ch., sign.; A-D8 e6 a-h8 i-k6, car. goth., initiales gravées (plus. alphabets), gravure. 
f. I rO Tabule AstronomiceliAlfonsi * Regis.llf. I VO blanc,f. 2 signé A2 rO Exhortatoria 
in impressionë tabularü IIAstronomicarü Alfonsi Regis. Il plus bas Augustinus Morauus 
Olomucensis Johanni LucilioliSantritter Heilbronnensi S.P.D.Ilf. II4 r°([: Expliciunt 
Tabule tabularum Astronomice Diui Alfonsi Romanorum 1 Castelle reg) illustrissimi: 
Opera 1 arte mirifica viri solertis Johanis Ham-liman de Landoia dictus Hertzog 
Cura q3 sua no mediocri: impressioe com-liplete existunt Felicibus astris. Anno a 
Prima Re 7+ etherea 7+ circuitione.1I8476. Sole in parte. 18. gradiente Scorpij Sub celo 
Veneto. Anno Sa-illutis. 1492. currente: Pridie Caleii.. Nouembr. Venetijs.1I f. II 4 
VO blanc. 
H 869. BMC V,42.4. GKW 12.58. Goff A-535. IGI 400. Pellechet-Polain 558. Polain 15 6. 
Bohonos-Szandorowska 2.54. Saj6-Soltész 15 2.. 
Notes manuscrites: Residentiae Massiliensis S.ae Crucis Soc jesu catal. inscr. 1735 Monum 
E. Pezenas. - Donné à la Bibliothèque en 1910 par la Succession de Mademoiselle Anna 
Sarrasin. Reliure vélin souple. Kb 537 
17 ALPHONSUS DE SPINA. Fortalitium fidei contra fidei christianae hostes. 
- [Bâle: Bernhard Richel, non après 1475]. - fol. 
2.40 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2. col. en rouge et noir, titre courant et initiales à la 
main en rouge, rubriqué. 
f. l rO en rouge Incipit prohemiü in quo diuine laudes anllnotat l mittii querela an 
tronü maiestat111dei et ponii intencô scribent111f. 2J2 VO ... benedictio et graci-liarum 
actio sine fine. Amen.llf. 2JJ rO [T]Abula fortalicij fidei... f. 240 VO ... et de hijs q 
eua IIserunt aliqui fuerunt ad fidem côuersi le. 
HC 871. BMC III,735. GKW 1575. Goff A-540. IGI 402.. Pellechet-Polain 561 (1476, 
2.48 f.). Bohonos-Szandorowska 2.56. Saj6-Soltész 154. 
Ex-libris manuscrit: Hic liber est mei Rudolli Coti (?) vel Hofman ,Il quo dedi Sermôes 
sancti Bernardi et .19. s 3 ano 152.8. - Notes dans les marges. - Ex-libris Bibliothèque de 
La Grange. Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, traces de pièces en métal sur 
les deux plats, traces de fermoirs. La Gry 18 
18 ALPHONSUS DE SPINA. Fortalitium fidei contra fidei christianae hostes. 
- Lyon: Guillaume Balsarin, 22 mai 1487. - fol. 
2.50 f.n.ch., sign.: a8 a-r8 s-v6 A-L8, car. goth. sur 2. col., titre courant, lettres d'attente, 
gravure, marque typographique. 
f. l blanc, f. 2 signé aij rO [T]Abula fortalicii fideillf. 9 signé ai rO Incipit prohemiü 
in quo diuine laudesllannotantur ... f. 249 VO Anno incarnatôis dnice. M.cccclxxxvij. 
IIdie: xxij. mensis maij.llau-dessous la marque de Balsarin,f. 2JO manque. 
HC 874. BMC VIII,2.77. GKW 1577. Goff A-542.. IGI 404. Pellechet-Polain 564. Polain 
159 (2.46 f.). 
Notes dans les marges. Reliure demi-veau brun sur ais de bois, traces de fermoirs. Be 1578 
19 ALPHONSUS TOLETANUS. Lectura in primum librum sententiarum. 
Ed. Thomas de Spilimberg. - Venise: Paganino de Paganini, 31 octobre. 
1490. - fol. 
174 f.n.ch., sign.: aa8 a-v8 x6, car. goth. sur 2. col., titre courant, lettres d'attente, man-
chettes, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
f. 1 rO blanc,f. 1 VO aNselmo etruscho ex opido montis fal = IIchonis ... f. 9 signé a rO 
en rouge ft Incipit lectura super primu 3 sentêtiaru 3 edita lIab eximio doctore fratre 
Alfonso de toleto ac sa = IIcre theologie magistro ... f. 17 j rO Opus quo cp lecture 
istius. Paganinus de pagallninis. Anno salutis. 1490. pridie caleii.. nouembr.IlImpensis 
suis n6 minimis Cura atcp sua diligenlltissima Impressione compleuit. Venetijs. IILaus 
deo.llf. IJj VO registre,f. 174 manque. 
HC 876. BMC v,455. Goffv-91. IGl 406. Pellechet-Polain 566. Polain 161. Bohonos-
Szandorowska 5 5 27· 
Exemplaire cartonné. Bc 1963 
20 AMBROSIUS (s) MEDIOLANENSIS. De ofllciis libri III. [Avec] PAULUS 
NOLANUS. Vita sancti Ambrosii. - Milan: Christoph Valdarfer, 7 janvier 
1474. - 4°· 
128 f.n.ch. ni signés, car. rom., lettres d'attente. 
f. 1 rO VITA SANCTI AMBROSII MEDIOLAIINENSIS EPISCOPI SECVNDVM PAvllLINVM 
EPISCOPVM MOLANVM ADIIBEATVM AVGVSTINVM EPIsco-lIpVM.Ilf. jO VO ... honor 
& gloria i secula seculorû. amê.1I f. j 1 rO SANCTI AMBROSII EPISCOPI Il MEDIOLANENSIS 
DE OFFICIISIILIBER PRIMVS.Ilf. 128 VO FINIS TERTII LIBRI SANCTI AMIIBROSII DE OFFICIIS. 
IlNectar & Ambrosiam ... Impressus mediolani p Chirstofop,. ValdarferliRatispo-
nensem. M. cccclxxiiii die vii Ianuarii.1I 
H 910. BMC VI,725 (l'ordre des livres est différent). GKW 16II (idem). Goff A-560. 
IGI 431. Pellechet-Polain 593 (idem). Pola in 4132. 
Reliure parchemin sur carton (tardive). Be 470** 
21 AMBROSIUS (s) MEDIOLANENSIS. De ofl1ciis libri III. [Suivi de:] SENECA 
(Pseudo). Libellus de quattuor virtutibus. - [Louvain: Johann de Westfalia, 
entre 1477 et 1483]. - 4°. 
1°4 f.n.ch., sign.: a-n8, car. goth., lettres d'attente, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. 1 blanc, f. 2 signé a2 rO Ambrosii ecclesie doctoris sapientissimijmediolallnorum 
presulis sacratissimijad suos quos in christollper euangelium genuit filios carissimosj 
officiorû lillber primus. In quo de honesto officiiscp a fontib9 11quattuor honesti 
exortis determinansjin quattuorllpartitus tractatusfFeliciter incipit. Il f. 99 VO ... pre-
ceptor bonorum 1 scientiarumlldominus. Finis.ll f. 100 signé n4 rO Senece Moralis 
Philosophi de quattuor Virtulltibus libellus feliciter Incipit.llf. 104 rO Prudentissimi 
Senece opusculum de quattuor virlitutibusjFinit feliciter. Finis. Il f. 104 VO blanc. 
HC 909 = 14615. BMC IX,147. GKW 1610 (c. 1480). Pellechet-Polain 592 (1480). Polain 
4 133. Saj6-Soltész 161. 
Relié avec les nOS 218 et 238. Bd 881 (2) 
22 A~H.lIANUS }'lARCELLINUS. Historiarum libri XIV-XXVI. - Rome: Georg 
Sachsel et Bartholomaus Golsch, 7 juin 1474. - fol. 
136 f.n.ch. ni signés, car. rom., initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué, f. 3 ro 
enluminé aux armes. 
j. 1 blanc,j. 2 rO Ad. R.D. Ludouicum Donatü Episcopum Bergomensem prcrllfatio. 
In Ammiano Marcellino. pero A. Sabinum Poe. Lau. Il j. } rO AMMIANI MARCELLINI 
RERVM GESTA(RVM LIBER QVARTVSDECIMVS INCIPITIij. I}6 rOC[ Ammiani Marcellini 
Impressio Hystoriographi dignissimiliRome facta e totius orbis terral,l regincr 
olim & Imperatricisllarte maxima & Ingenio per dignissimos Impressores Georgiumll 
Sachsel de Reichenhal & Bartholomeü Goisch de Hohenbartllclericos Anno diii. 
M.CCCC.LXXIIII. Die uero VII. Iullnii Mensis Pontificatu uera Sixti diuina prauidentia 
Pape IIQVarti Anno eius Tertio. Il j. I}6 VO blanc. 
HC 926. BMC IV,54. GKW 1617. IGI 441, Pellechet-Polain 605. 
Ex-libris manuscrit: Boniuardi sum dona francisi Blechereti vexilliferi Losanensis. - Notes 
manuscrites. Reliure peau de chamois, dos restauré en veau brun, traces d'attaches. Gb 
5 S2 Rés 
23 ANDREAE, Johannes. Casus breves super Decretalibus et Clementinis. 
- [Lyon: Johann Neumeister, vers 1485]. - 4°. 
136 f.n.ch., sign.: a-hS i 12 k 10 l-pS q 10, car. goth., initiales et titre courant à la main en 
rouge, rubriqué. 
j. 1 blanc, j. 2 signé aii rO Incipiunt casus breues iohannis Andree sullper primo 
decretalium.1I j. 3J VO Finiüt casus breuesllseu summaria dominiliJohanis andree. 
Ubillautem Johannes an. lino summauit: aliorumlldoctorü summaria süt inserta.llj. 36 
blanc, j. 37 rO Incipiunt casus breues. Jo. An. super IIsexto libra decretalium Il j. I} J VO 
Finiunt rubrice clementinarum feliciter.1I j. I}6 blanc. 
GKW 1725. Pellechet-Polain 672. 
Ex-libris manuscrit: Ad vsum fratris petri de costis ... in conuetu clusarum. - Suivent 
1 J feuillets manuscrits recto-verso rouge et noir dont le texte commence ainsi: DOiiic9 de vemenia 
graduatus vtrocpllJure docet modulis paucis decreta recludililpi cociuis gratiani nouari 
ensisll ... Reliure àemi-veau brun (tardive). Dg 44 
24 ANDRELINUS, Publius Faustus. De fuga Balbi ex urbe Parisia. - Paris: 
Félix Baligault, après 16 septembre 1494. - 4°. 
6 f.n.ch., sign.: a6, car. goth., car. de bâtarde pour le texte, lettre d'attente, marque 
typographique. 
26 
f. 1 rO De fuga Balbi lIex vrbe parisia.llau-dessous la marque de Baligault, f. 1 VO 4[ Publij 
fausti Andrelini foroliuiensis clarissimi poetae laurea = IIti ad Robertum guaginum 
diui maturini parisiensis ministrumllmaioremll f. 6 VO Gaguinus fausto poetae lau-
reato Salutemllen bas ... Yale ex edibus nostris parisiacis xvi Septembris an no salulltis. 
M.cccc. nonagesimoquarto.1I 
H 1095. GKW 1868. Goff A-696. IGI 538. Pellechet-Polain 736. Saj6-Soltész 190. 
Relié avec les nOS 2), 196 et 249. Hd 1122 (2) 
25 ANDRELINUS, Publius Faustus. De neapolitana victoria. - [Paris: Félix 
Baligault, vers 1495·] - 4°. 
S f.n.ch., sign.: aS, car. goth., plus. feuillets restaurés. 
f. 1 rO Faustus de neapo IIlitana victoria. Il f. 1 VO Publii fausti andrelini foroliuiësis 
poete lau IIreati ad ioannë stephanû ... f. 2 signé aii rO Publii fausti andrelini foro-
liuiësis poete lau IIreati de neapolitana victoria ad ioannë stephanû IIferreriû designatû 
vercellensem episcopû: ... f. 7 VO Haec lege: si subita morte perire cupis.· .1If. 8 manque. 
GKW 1881. 
Notes manuscrites. Relié avec les nOS 24, 196 et 249. Hd 1122 (4) 
26 ANGELUS DE CLAVASIO. Summa de casibus conscientiae. - Nuremberg: 
Antont Koberger, 10 février 1492. - fol. 
312 f. (1 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CCCX, 1 f.n.ch.), sign.: aS b-z6 aa-zz6 H6 ;>;>6 t't6 A-BS, 
car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, 
initiale enluminée, rubriqué. 
f. 1 blanc,f. 2 chiffré J et signé a rO Summa Angelica de casibus conscientie perllvene-
rabileJ fratrem Angelum de clauasio compililata: Incipit feliciter.llf. }o} signé CCCII 
rO 4[ Explicit summa Angelica de casi'" conscientiellper frëm Angelû de clauasio 
copilata: maxima cû IIdiligentia reuisa fideli CU studio emëdata sicut ipm lIopus p se 
satis attestabit' Nurenberge impressa pllAnthoniû Koberger inibi conciuem Anno 
dfliIlM.cccc.xcij. die. x. mensis Februarij.1I f. JO} VO Rubrice iuris ciuilis ... f.}Il VO 
Finis. Il f. } 1 2 blanc. 
HC 5395. BMC II,434. GKW 1933. Goff .1\-722. Pellechet-Polain 3821. Polain 212. 
Bohonos-Szandorowska 357. Saj6-Soltész 200. 
Note manuscrite: Ex libris Laurentij Schachen uromoriensis (?) Ij 64. - Don du Musée 
historique de la Réformation en 191 I. Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, 
traces de fermoirs (dos refait). Bc 3309 
27 ANGELUS DE CLAVASIO. Summa de casibus conscientiae. - Venise: 
Paganino de Paganini, 7 juin 1499. - 8°. 
476 f. (18 f.n.ch., feuillets chiffrés 1-458), sign.: [l8 aIO a-ZI6 116 ;h6 1,!16 A-BI6 CIO, car. 
goth. sur 2 col., places pour initiales, marque typographique. 
f. 1 rO marque de Paganini avec, en rouge Tu es Petrus lIau-dessous en rouge Summa ange-
lica venerabilis inllxpo pris fris angeli de clauasio ordis minol,! IIde obseruâtia cü 
qbusdâ nouis et opporlltunis additoib9 eiusdë: QuisCU suoll;:Jgruo loco miro ordie 
situatlilnup cü gra 1 priuilegiollillustrissimi dfiij ;:Jsilij IIrogatOl,l put i eo.II ... f. 19 
chiffré 1 et signé a rO cr: Incipit summa An-ligelica Reuerendi patris fratris Angeilli 
ordinis minorum de obseruantia.llf. 476 chiffré 4J8 rO cr: Explicit süma angelica de 
casibus co IIsde p fratrë Angelüde clauasio ;:Jpillata IImaxima cü diligentia reuisa: 
1 fideli stu IIdio emendata sicut ipsu 3 opus P se satis lIattestabitur. Venetijs ipressa per 
Paga-lininum de paganinis Brixiensem anno IIdiii M.cccc.xcix. die vo septimo J unij.1I 
f. 476 VO blanc. 
H 5401. BMC V,460. GK\V 1945. Goff A-729. IGl 571. Pellechet-Polain 3833. Polain 218. 
Bohonos-Szandorowska 363. Saj6-Soltész 207. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Be 645 
28 ANIANUS. Compotus manualis cum commento. - Lyon: [Jean Fabri?], 
février [vers 1494?]· - 4°. 
24 f.n.ch. (plus. défectueux), sign.: a-f4, car. goth., initiales gravées, gravures. 
f. 1 rO C Om[potus cü corn] IImen[to ... ] IIvna cü figuris [et] IImanibus necessariis 
ta[ m] Ilin suis locis CU in fine l[ibri] IIpositis.1I f. 1 VO [ ... ]vna cum figuris 1 manibus 
necessarijsll[ ... ]sitis incipit feliciter.ll f. 24 VO [ ... ]t. Lugdu = 1I[ ... ]nno dominill[ ... ]s 
februarij.1I 
GKW 1981 (décrit note exemplaire). 
Le matériel d'impression semble correspondre à celui utilisé par Jean Fabri dans les édi-
tions du Compotus du 24 janvier 1492 et du 13 février 1493 (cf. Claudin IV, 130-135). 
Notes manuscrites. Reliure veau brun estampé à froid (tardive). Ga 44 Rés 
29 ANIANUS. Compotus manualis cum commenta. - Lyon: Gaspard 
Ortuin, [vers 1495]. - 4°. 
32. f.n.ch., sign.: a8 c-d6, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué, bordures gra-
vées, gravures, marque typographique. 
f. 1 rO entouré de bordures,! Compotus cumllcommento.llau-dessous la marque de G. Gr-
tuin, f. 1 VO blanc, f. 2 signé aij rO cr: Liber qui Compotus inscribif: vna cum figuris 1 
manibus necessallrijs tam in suis locis CU in fine librt positis incipit feliciter.llf. j2 ro '1 
Liber compoti cum comëto finit feliciter.ll f. j2 VO blanc. 
C 17z9. BMC VIII,Z7Z (s.d.). GKW 1966. 
Notes manuscrites. Reliure demi-veau brun (tardive)j Ga 44 * (1) Rés 
28 
re 
~Ibcc ciè tabula ad (0 
snofccndum littcrall1 
oOlllinicalcm cutuflib; 
Bnni 6m p:il1ciplll ruü 
voltîéd~ 't ounmda tg • 
lt:rlltiC~ iJnpone~. bic Docte I1U,to: fimarioné mcnfiii in mllnu lld inuenienduln 
nUl1lcrum ~ureii.t)lcés cp nos tlebe'mlls lic I{culue menf(s:ira W (:1nullrin~ 't mlr~ 
tiUil fLlnt in fup:.lradicc Iluricu Igris. febmarills·t l1e:ftis in fecûdll fupll1rodiCe: 
ciufdel1l.0)1Ins in flimmicilee fiufdc. :Juniue in fubuguIg eitJfdcm.:J Il li ue in f'? 
clludol fubungula eiufdé.BllgllftU6 in groffieudine eiufdé.ecpcWcr 't oaobcr in 
radiee po llieilJ:noucmb(r 't oecembcr in fllplarlldice indicis:'t ~oc polTumus t'\l~ 
berc I2lt'os \lerfus.:Janus cum mlrte parui Oigiti C3piune e. febZU:1rie aplilis CIl 
plune f:polt mllius gr Junius a retro b:iufiu9C cllpie IlllgutlUI3. bic fepremb(r.U 
oe[ober CIlpiune quoq; m rellc.a lmm g fol reue capie iOOe lIouem oeccmbcr. 
~!l(itct iJ.!1~O'1f\3 '"nctutie polira 'i)rtrue 
lDirta.(CI,ni!lr. fe.Clp,tcttta,ma.(umm« ianlus t'\')ta:(t 
l)o '.iu r.ntf(J.fup! .•• (tP.OC.tCl ,pot, in.no.bt.polf ra. 
pzima'1; fit Cm1R:[iJeBetfJ (pt(a6R.tangat. 
N° z8: Anianus. Compotus manualis. - Lyon, vers 1494. 
30 ANTONINUS (S) FLORENTINUS. Chronicon sive OpUS historiarum. -
Nuremberg: Anton Koberger, 31 juillet 1484. - 3 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., initiales à la main en rouge et en bleu, initiales enluminées, rubriqué. 
Pars 1: 236 f. non. signés (14 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CCXV, 7 f.n.ch). 
j. 1 manque,! 2 rO Summarium primi voluminis par-litis hystorialis domini Antonini 
archi lIepiscopi Florentini.1I j. 229 VO Prima pars hystorialis dii.i Antonini archiepi 
florenti-lini ordinis predicatol,l nnit Feliciter. Laus deo.llj. 2}0 manque, j. 2jI rO 
Registrum ... j. 2}5 rO Finis registri. Laus deo.llj. 2}5 VO blanc,f. 2}6 manque. 
Pars II: 260 f. non signés (14 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CCXLI - erreur - 6 f.n.ch.). 
j. 1 manque, j. 2 rO Summarium secundi voluminisllpartis historialis domini Anto-
niniliArchiepiscopi florentini.llj. 254 chiffré . CCXLI. rO Finit Feliciter secüda pars 
hystorialis IIdii.i Anthonini archiepi florentini.1I j. 254 VO blanc, j. 2 JJ rO Registrum 
secunde partisllj. 259 VO Finis registri secunde partis historialis.llj. 260 manque. 
Pars III: 276 f. non signés (14 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CCLVI, 6 f.n.ch.). 
j. 1 manque,j. 2 rO Summarium Tercii voluminis IIpartis hystorialis domini Anto-linini 
archiepiscopi Florentini.llj. 270 chiffré .CCLVI. rO Perfectü atq3 nnitum est opus 
excellentissimum trium IIpartium historialium seu Cronice domini Antonini ar-lichie-
piscopi florentini cum suis registris. In Nuremberllga nominatissima ciuitate germanie. 
Anno incarnate deilltatis. M.cccclxxxiiij. die vltima Julij per Antoniu3 ko-liberger 
ciuem Nurembergensem. Ad laudem summi opillncis gloriosissimeq3 semper virginis 
Marie gerule hiesullchristi. Deo gratias.llj. 270 VO blanc, j. 271 rO Registru3 tercie 
partis ... j. 274 VO Finis registri tercie partis historialis.llj. 274 et j. 276 manquent. 
HC 1159. BMC II,426, GK\V 2072. Goff A-n8. IGI 608. Pellechet-Polain 813. Polain 234. 
Bohonos-Szandorowska 385. Saj6-Soltész 22 5. 
Ex-libris manuscrit: Loci Capucinorum Cellae Ratheldiae. Reliure demi-parchemin (tardive). 
Gb 28* 
31 ANTONINUS (S) FLORENTINUS. Chronicon sive Opus historiarum. 1-11. 
- Bâle: Nikolaus Kessler, 10 février 1491. - 2 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant, places pour initiales. 
Pars 1: 236 f. (14 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CCXV, 7 f.n.ch.), sign.: A-B6 c-F8 G-z6 Aa-pp6. 
f. 1 rO Prima pars historialis ve = IInerabilis domini Antonini.1I f. 229 VO Prima pars 
historialis dii.i Antonini archiëpi flo = IIrentini ordinis pdicatol,l nnit Feliciter. Laus 
deo.llj. 2}0 rO Registrum prime partis ... j. 2}4 rO Finis registri: Laus deo.llf. 2}4 VO 
blanc,j. 2}5 etj. 2}6 manquent. 
Pars II: z60 f. (14 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CCXLI - erreur - 6 f.n.ch.), sign.: a-b6 c8 d-r6 
r6 s6 s6 t-v6 u6 x-z6 r6 ;>6 t6 Il- 6 aA-nN6. 
f. l rO Secüda pars historialis ve = IInerabilis domini Antonini.1I f. 254 rO Finit feliciter 
scda pars historialis IIdfii Anthonini archiëpi florëtini.llf. 254 VO blanc, f. 255 signé 
nN rO Registrum secüde partis ... f. 259 VO Finis registri scde partis hystorialis.1I 
f. 260 blanc. 
HC II6I. BMC III,769' GKW 2074. Goff A-780. IGI 610. Pellechet-Polain 8q. Polain 
236. Bohonos-Szandrowska 387. Saj6-Soltész 227. 
Notes manuscrites: Fr Stephanus de gento in theologia magist omnes partes anthonini 
emyt anno 15°1 et dat conuentui palacii unde fuit educatus. (Pars 1). - Loci Capucin Constant. 
[effacé] Wongae. - Anno 1499 emptü Petrus Strang plebanus in Nuffro possesione hune 
sibi vendicat librum. (Pars II). Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, traces 
de fermoirs (Pars 1); truie estampée à froid sur ais de bois, traces de fermoirs (Pars II). 
Gb 30 Rés 
32 ANTONINUS (S) FLORENTINUS. Confessionale «Defecerunt». [suivi de:] 
Titulus de restitutionibus. - [Genève: Louis Cruse, vers 1480]. - 4°. 
18z f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales à la main en rouge et en bleu, f. 8 enluminé aux 
armes de la famille Arcemale, rubriqué. 
f. l rO blanc, f. l VO [I]Ncipit tabula mallteriall- q i hoc libro ;>tinëtur ... f. 7 manque, 
f. 3 rO Incipit summula confessionis vtilissima: in qua agitur IIquomodo se habere 
debeat cofessor erga penitentem in confes IIsionibus audiendis qua edidit reueren-
dissimus vir ac in chrillsto pater dominus frater Anthonin9 archiepiscopus Florenll 
tinus ordinis fratrum predicatorum.II[D]Efecerunt scrutates scrutinio ... f. I32 rO 
Explicit titulus de restitutionib9. Fratris Anthonini lIarchiepiscopi Florëtini: i quo 
diffuse tractatur d hac materia.llf. I32 VO blanc. 
H 1169. GKW ZIII. IGI 632. Pellechet-Polain 822 (I479?). L6kk6s 30. 
Ex-libris manuscrits: Ex Bibliotheca dfii J oannis Sarget. - Est patri Martini doctoris 
theologi 1578. - Ad usum ff. Capucinorum Conuentus Salinensis. - Notes dans les marges. 
Reliure veau marbré (tardive). Bd 9 * * Rés 
33 ANTONINUS (S) FLORENTINUS. Confessionale «Defecerunt». - [Lyon: 
Guillame Le Roy, vers 1485]. - 4°. 
17Z f.n.ch., sign.: a-e8 f-grz h-p8 q 10 r-t8 VIO, car. goth. sur Z col., initiales à la main en 
rouge, rubriqué. 
f. l manque, f. 2 signé a2 rO, en rouge Incipit sümula cofessionis IIvtilissima: i qua 
agitur qüo sellhabere debeat confessor ergallpenitentem in confessionibusllaudiendis: 
quam edidit reue = IIrendissimus vir ac in Christollpater dfis frater Antonius arllchie-
piscop us florefi. ordinisllfratrum predicatorum.llen noir [D]Efecerütllscrutates scrull 
tinio ... f. I7 2 Vo Utilissima confessionis sumllmula a Reuerëdissimo in xpollpatre 
fratre Anthonio archi = lIepiscopo florentino edita Fi = IInit feliciter.1I 
GKW 212 1 (colophon différent). Goff A-8 1 7. Pellechet-Polain 824 (colophon différent). 
Notes manuscrites: Achapte le 3 de may Ij 62 coste 4 B. .. Arnd Boret - Domus Pro v . 
ToI. soc. Jesu Dono D. Boret senatoris Tolosani. - Gui Vanel Prestre. - (et plus. autres 
illisibles). Reliure parchemin sur carton (tardive). Bd 9* Rés 
34 ANTONINUS (s) FLORENTINUS. Confessionale «Defecerunt». [suivi de:] 
Titulus de restitutionibus. -: Strasbourg: Martin Flach, 1499. - 4°. 
148 f. (1 f.n.ch., feuillets ch. I-CXLl, 6 f.n.ch.), sign.: a-r8 s-t6 (manquent les ff. t, t4-6), car. 
goth. sur 2 col., lettres d'attente, titre courant, 
f. l rO Cofessionale drï.illAntonini archie = IIpiscopi Florëtinillf. l VO blanc,f. 2 signé a2 
et chiffré 1 rO Incipit sum = IImula confessionis vtilissimallin q agit quo se habere 
debe-liat ;:>fessor erga penitëtë in co-lifessionibl audiëdis. qua edi-lidit Reuerëdissim9 
vir. ac inllxpo pater drï.s frater Antho-linius archieps Florentinusllordinis fratrü pdi-
catOl,! .lIdEfecerüt IIscrutates scrutinio Il ... f. I4/ Vo ... De curiositate. ibidë Ille reste manque. 
HC 1205. BMC I,I 5 5· GKW 2137. Goff A-8 H. IGI 652· Pellechet-Polain 853. Polain 4149. 
Bohonos-Szandorowska 412. Saj6-Soltész 243. 
Relié avec les nos 164 et zz 7. Dg zz6 (3) Rés 
35 ANTONINUS (s) FLORENTINUS. Confessionale «Defecerunt». [suivi de:] 
Titulus de restitutionibus. Venise: Piero Quarengi, 15 février 1499. - 8°. 
182 f. (183 f.ch. avec erreurs de foliotation, 9 f.n.ch.), sign.: a-y8 z6, car. goth. sur 2 col., 
initiale gravée, lettres d'attente, titre courant. 
f. l manque, f. 2 signé a2 chiffré 2 rO cr: Incipit sümula cofessio IInalis vtilissima. i qua 
agi(lIquo se habere debeat ;:>fesllsor erga penitëte3 i cofessiollnib9 audiëdis. quam 
ediditllreuerëdissim9 vir ac in Chrillsto pater drï.s frater Anto = IInius archieps florerï.. 
ordis IIfratrum predicatorum.IIDEfecerüt IIscrutatesliscrutinio Il ... f. I79 VO cr: Explicit 
vtilissima ;:>fes = IIsioalis sümula cu 3 tractatullde Restitutoibus: nec nonllqbusda que-
stionib9 in foro IIcosciëtie. Reuerendissimi IIbti Antonini Archiepiscopi IIflorentini 
ordinis pdicatollrü l ibi versus dece3 pre = IIceptorum ac septem peccalltoru3 morta-
lium. Uenetiis IIImpressum per Petrum IIJ o. de qrëgiis Bergomë lise 3 die. i 5. febrarii. 
i499. 11 f. I80 rO cr: Uersus decem preceptorum.II ... f. I82 rO ... Registrum Operis Ilplus 
bas marque du libraire Alexander Calcedonius,f. I82 VO blanc. 
HC 1206. GKW 2138. Goff A-83I. IGI 653. Pellechet-Polain 854. Bohonos-Szanclorow-
ska 413. 
Notes manuscrites: In usum M. J ohannis Keller sacerdotis Rosacensis Anno 1663. - Ven. 
capitulo cur. Lind. Legavit ... Johannes Keller ... defunctus Ij Julii 1689. Reliure truie 
estampée à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Bd 8 Rés 
N° 39: Arbolaire. - Besançon, vers 1488. 
36 ANTONINUS (S) FLORENTINUS. Summa theologiea, eum tabula Johannis 
Molitoris. - Strasbourg: Johann Grüninger, 4 septembre, 24 avril, 6 mars, 
12 août 1496. - 4 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 coL, titre courant, lettres d'attente, manchettes, initiales gravées, feuillet 
enluminé. 
Pars 1: 260 l.n.ch., sign.: a-b6 CI4 d-n6 (aS (b6 (cS (d6 (eS (f6 (gS (h-(r6 (kS (1-(m6 (nS 
(0-(p6 (qS (r-(s6 (tS (v-(y6 (zS (aa-(cc6. 
f l rO Repertoriü totius summe IIdomini Antonini archiepi IIscopi florëtini ordinis 
predi.llf 2f9 VO Prima ps summe Antonini ordis pdicatol,Z viri cvllclarissimi archiepi 
florëtini. solerticv cura emendate. Fi = IInis extat p mgrm Jonem grüninger in inclita 
ciuitate IIArgëtina Anno natiuitatis dnice. Mcccxcvj. Pridie IIvo nonas Septëbrium.1I 
f 260 blanc. 
Pars II: 226 f.n.ch., sign.: (AS (B6 (cS (o-(E6 (FS (G6 (HS (r-(L6 (MS (N-(p6 (QS (R-(T6 (vS 
(x-(y6 (zS (AA-(0o6 (EES (FF-(GG6 (HHS (1I-(KK6 (LLS. 
f l rO Secunda pars totius sum = lime maioris beati Antoninillf 22f VO Pars hec 
summe Secunda dni Anthonini archianlltistitis florentin. preclarissimi. in nobili vrbe 
Argëtinallper magistrü Johannë Grüninger accuratissime: niti = IIdissimecv elaborata: 
et denuo reuisa Anno incarnat6islldnice Millesimo quadringëtesimo nonagesi- _. 
mosexto.IIKalendarum vero Maij octauo. Finit feliciter.llf 226 blanc. 
Pars III: 312 f.n.ch., sign.: a6 bS c6 dS e6 fs g-h6 iS k6 1 S m6 nS 06 pS q6 rS s6 tS v6 xS 
y-z6 aa6 bbS cc-dd6 eeS ff-gg6 hhS ii-kk6 1 rS mm6 nnS oo-qq6 rrS ss-yy6 zzS. 
f l rO Tertia pars totius sümellmaioris beati Antoninillf }II VO Pars summe Tertia 
incliti Anthonini Florentini lIarchiepiscopi sacre pagine interpretis eximij : accuratissi Il 
me per magistl,Z Johanë Grüninger Argentinensis in = llcoli. his ercis litteris impressa. 
haud sine ingenti laborellreuisa et denuo correcta. Anno christi domini salutiferoll 
Millesimoquadringentesimononagesimosexto: pridie IIvero nonas Martij. Finit feli-
citer.llf JI 2 blanc. 
Pars IV: 2 ~ S f.n.ch., sign.: A-BS c-06 ES F-H6 IS K-L6 MS N-p6 QS R6 sS T6 vS x-z6 AA6 
BBS CC-EE6 FFS GG6 HHS II-PP6 QQS. 
f l rO Quarta pars totius sum = lime maiorl beati Antoninillf 2f7 VO Anno incar-
nationis dnice. Mccccxcvj. Augusti vollydus pridie. Pars summe quarta Anthonini 
archiepi IIscopi florentini ordinis predicatorü eruditissimi. Argen lltine p magistl,Z 
Johannë grüniger CV vigilanti cura i-lipressa Finit feliciter.llf 2fS blanc. 
HC 1249' BMC 1,109' GKW 2192. Goff A-878. IGI 696. Pellechet-Polain 884. Polain 272. 
Bohonos-Szandorowska 424. Saj6-Soltész 256. 
Dans les gardes du tome IV, 2 feuillets manuscrits d'un texte juridique (écriture du XVIe siè-
cle ?). Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, restes de fermoirs, dos restauré (les 
4 vol.). Bc 197~ 
34 
ApOLLIN roi de Tyr. Voir Le ROMAN d'Apollin roi de Tyr. 
37 ApPIANUS ALEXANDRINUS. Historia romana. Lat. trad. Petrus Candidus 
Decembrius. - Venise: Bernhard Maler, Erhard Ratdolt et Peter Loslein, 
1477. - 4°· 
132 f.n.ch., sign.: a-ilo k-n8 010, car. rom., manchettes, initiales gravées, encadrement en 
rouge. 
! 1 blanc,! 2 signé a2 rO P. Candidi in libros Appiani sophiste; Alexandrini ad Nico-II 
laum quintü summü pontificem Pre;fatio incipit felicissime.lI! } signé a} rO Appiani 
sophiste; Alexandrini Romane;lIhistorie; proemium foeliciter incipit. Il! 1}2 rO Appiani 
Alexandrini sophiste; Romanorum liber finitllqui Mithridaticus inscribitur Traductio. 
P. Candidi.1I plus bas Impressum est hoc opus Venetijs per Bernardü picto-lirem & 
Erhardum ratdolt de Augusta una cum Petroillosiein de Langencen correctore ac 
socio. Laus Deo.II.M.CCCc.Lxxvn.lI! 1}2 VO blanc. 
HC 13°7. BMC V,244. GKW 2290. Goff A-928. IGI 763. Pellechet-Polain 915. Polain 284. 
Bohonos-Szandorowska 446. Saj6-Soltész 271. 
Ex-libris manuscrit: Iste liber est mey. Ludouici de bealecl de py.liO. Reliure veau brun 
estampé à froid (tardive). Gb 439 
38 ApULEIUS, Lucius. Opera. - Rome: in domo Petri de Maximo [Conrad 
Sweynheym et Arnold Pannartz], 28 février 1469. - fol. 
178 f.n.ch. ni signés, car. rom., titre courant à la main, initiales enluminées, rubriqué, f. 8 
enluminé aux armes de Bonivard. 
! 1 blanc,! 2 rO [B]Essarion. S.R.E. Episcopus Cardinalis Sabinensis. etllConstiitino-
politanus patriarcha: ... ! 177 VO Lucii Apuleii platonici madaurësis philosophi meta-
morphoseosilliber: ac n6nulla alia opuscula eiusdem: necnon epitoma Alcinoillin 
disciplinarü Platonis desinunt. Anno salutis. M.cccc.lxix.IIPaulo ueneto regnante 
secundo. an no eius qnto. die uero ultimallmensis Februarii. Rome in domo Petri de 
Maximo.llf. 173 blanc. 
HC 1314, BMC Iv,6. GKW 2301. Goff A-934. IGl 769. Pellechet-Polain 923. 
Ex-libris manuscrit: F. Boniuardi sum hereditate Vrbani Boniuardi episcopi VercellensisJ 
abbatis pinerolienJ & prioris s. Vietoris Geneuen pro patrui mei. - Notes manuscrites. 
Reliure veau brun (tardive). Hd 476 Rés 
39 ARBOLAIRE [Herbarius en français]. - [Besançon: Peter Metlinger, 
vers 1488]. - fol. 
214 f.n.ch., sign.: A8 B-c6 D-E8 F6 G-H8 16 K8 L6 M-N8 06 p-x8 ylO Aa-Ff8, car. goth. sur 
2 col., initiales gravées, gravures, les feuillets 13°-133 en photocopie. 
35 
f. l rO Arbolayre contenât la qualitey et virtus. proprilletey des herbes. arbres. 
gomes. et semëces extrallit de plu se urs tratiers de medicine. cornent dauillcëne. de 
rasis. de constâtin. de ysaac. et plateaire. seillon le conun vsaige bien correct. Il f l VO 
gravure}f 2 signé A2 rO Les remedes pourilles maladies de la teste ... f 2I} rO col. 2} 
ligne I2 ... Ce est fin de ce liure ou quel sontllcontenus les secres des herbes. etllcomunes 
medicines et drogues a IIvray translater de latin en frâcoys lIet bien corrigees selon 
plusieurs do licteurs de meditine mesmomët selo lIysaac rasis plateaire et constantin Il 
louher et begnit soit la souuerainllcreateur quil a tout creer par sa in = llfinie puissance. 
Amen.llf 2I} VO blanc}f 2I4 manque. 
C 584. GKW 2312. Goff A-944. Pellechet-Polain 1101 (Lyon, Jacques Maillet, 1490). 
Polain 1880. 
Signatures: Aquileyia. - Berthollet. - Les photocopies des feuillets manquants ont été 
fournies par le docteur A. Klebs le 14 juin 1920. Reliure veau fauve estampé à froid 
(récente). Ne 14 Rés 
ARETINO, Leonardo. Voir BRUNUS ARETINUS, Leonardus. 
40 ARISTOTELES. De animalibus. Trad. Theodorus Gaza. - Venise: 
Johannes de Colonia et Johann Manthen, 1476. - fol. 
25Z f.n.ch., sign.: a-blo c-ds elo fS glo hS üo kS l-tIO vS XIO aa-ddIO eeS ff6, car. rom., 
lettres d'attente. 
f l manque} f 2 signé a2 rO THEODORI: GRAECI: THESSALONICENlisus: PRAEFATIO: 
IN LIBROS: DE ANIMAIILIBVS: ARISTOTELIS: PHILOSOPHI: ADIIXYSTVM: QVARTVM: 
MAXIMVM.llf 7 VO ARISTOTELIS: DE HISTORIA: ANIMALIVM:II ... f 2JO VO Finiunt libri 
de animalibus Aristotelis interprete Theodoro IIGaze. V. clarissimo: quos Ludouicus 
podocatharus Cypri-lius ex Archetypo ipsius Theodori fideliter & diligëter ausculll 
tauit: & formulis imprimi curauit Venetiis per Iohannemllde Colonia sociücp eius 
Iohannë mâthen de Gherretzë. Anno IIdomini. M.CCCC.LXxvr.1I f 2 J l rO Tabula 
cartarum ... plus bas Finisllf 2JI VO blanc}f 2J2 manque. 
HC 1699. BMC V,2p. GKW 2350. Goff A-973. IGI 803. Pellechet-Polain 1206. Polain 
298. Bohonos-Szandorowska 481. Saj6-Soltész 290. 
Ex-libris manuscrit: Epifanius Galassinus. Reliure veau brun estampé à froid sur ais de 
bois, traces de 4 fermoirs. Md II S6 Rés 
41 ARISTOTELES. De animalibus. Trad. Theodorus Gaza, ed. Sebastianus 
Manilius. - Venise: Giovanni et Gregorio de' Gregori, 18 novembre 
1492. - fol. 
1 IZ f. (6 f.n.ch., feuillets chiffrés [i]-i06), sign.: A6 a-r6 S4, car. rom., titre courant, lettres 
d'attente, encadr. gravé, marque typographique. 
f. l rO ARISTOTELIsliDe natura animalium libri nouemliDe partibus animalium libri 
quattuorliDe generatione animalium libri quinq3I1INTERPRETE THEODORO GAZAIif. l VO 
HAEC SVNT CAPITA ... f. 7 signé a rO dans un encadrement gravé ARISTOTELESIIDE ANIMALI-
BVS Il ... f. II 2 chiffré io6 rO lohannes & Gregorius de gregoriis fratres eorum opera 
& impensa Venetiis impresserunt: Seballstianus Manilius Romanus recognouit 
& per capita disposuit quartodecimo Kalendas decembris.lllncarnationis Dominice 
anno. 1492. Augustino Barbadico Serenissimo Venetiarum principe remllpublicam 
tenente.1I f. II 2 VO REGISTRVM OPERIS Il plus bas, marque des imprimeurs. 
HC 1700. BMC V,343. GKW 2351. Goff A-974. IGI 804. Pellechet-Polain 1207. Polain 
299· Bohonos-Szandorowska 482. 
Ex-libris manuscrits: Ex-libris Abbatiae de Siz. - De montibus de montz No 66, - Dans 
les gardes: relation manuscrite d'un voyage d'Annecy à Avignon en 1588. Reliure demi-veau 
brun (tardive). Md 555 Rés 
42 ARISTOTELES. Ethica ad Nichomachum, comm. Martinus Magister et 
Johannes Buridanus, add. Claudius Felix. - Paris: Jean Petit, 26 septembre 
1500. - fol. 
126 f. (1 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CXXI, 4 f.n.ch.), sign.: a-x6, car. goth. sur 2 col., titre 
courant, manchettes, initiales gravées. 
f. l manque, f. 2 chiffré 1 et signé aii rO [C]lrca ethicaliAristotelis queriL. f. I22 VO 4I: 
Finit liber EthicOl,l aristotelis ad Nico = IImachum interpte (vt nonulli astruunt) 
fra = litre Herico kosbein ordinis fratrü predica = IItorum quem l oes textus eiusdem 
philoso = IIphi traduxisse dicunt: adiuncta familiari ex IIplanatione lrali per totu 3 ac 
per primos sex IIlibros ad singulos tractat9 interiectis que = IIstionibus et dubijs non 
minus fructuose q3l1succincte discussis. Ex parif. vi. kaf. octo = IIbris. M.ccccc.lif. I2} 
signé xii) rO 4I: Questio preambula.llf. I2J VO 4I: FINIS TABULE.Ilf. I26 rO Uicia per exces-
sum .... Temperantillf. I26 VO blanc. 
H 1758. GKW 2378. Goff A-990. IGI 825. Pellechet-Polain 1234. Bohonos-Szandorow-
ska 490. 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure parchemin sur carton, traces d'attaches. Ca 283 
43 ARISTOTELES. Le Gouvernement des princes, le Trésor de noblesse 
et les Fleurs de Valère le Grand. - Paris: Antoine V érard, 15 septembre 1497. 
- fol., impr. sur vélin. 
80 f. (4 f.n.ch., feuillets chiffrés i-clxxv, 1 f.n.ch.), sign.: A4 A-c6 D4 E-H6 18 K-M6 N4, 
car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, lettre grotesque, titre gravé (les trois premières 
lignes), gravure et initiales enluminées, exemplaire réglé. 
f. l rO Le gouuernellment des IIprinces ilLe tresor De noblesse. Et les fleurs De valere 
le grant.llf. l VO gravure enluminée,f. 2 signé A rOC[ Sensuyt le prologue Dunglldocteur 
en reco mandat aristote.1I f. 4 rO ... Lesquelz trai IIctez ont este imprimes a paris 
37 
parilAnthoine vera rd Demourant surille pont nostre Dame a lenseigne dellsainct 
iehan leuageliste/ou a paillais deuat la chapelle ou len chateilla messe de messeigneurs 
les presilldens. Lan De graee mil quattrelleens quattre vingtz 1. xvij. le. xv.lliour De 
septembre.llf. 4 Vo blanc, f. J chiffré i. et signé A.i. rO cr Le plogue Dung Docteur 
apllpelle Phelippe q traslata ee liurellDe grec en latin.llf. 79 chiffré Ixxv. rO ... Icy fine 
le liure Du gouuernemëtliDes priees/du tresor de noblesse/zlldes fleurs de valere le 
grat. Imprillme a paris par anthoine verard.llf. 79 VO et f. 80 blancs. 
RC 1784. BMC vIII,87. GKW 2489, Goff A-105 1. Pellechet-Polain 1253. 
Donné à la Bibliothèque en 1742 par A. Lullin. Reliure demi-maroquin vert et velours 
sur ais de bois. Of 9 * Rés 
44 ARISTOTELES. Problemata. [suivi de:] De vita Aristotelis. - [Cologne: 
Heinrich Quentell, vers 1490]. - 4°. 
46 f.n.ch., sign.: a-b6 c8 d4 e-f6 g4 h6, car. goth., titre courant, initiales à la main en rouge, 
rubriqué. 
f. 1 manque, f. 2 signé a2 rO [O]Mnes homines naturaliter scire desi-liderat. vt scribit 
Arestoteles ... f. JI VO Incipit liber de vita z morte Arestotelisllomniü philosophol,Z 
principisllf. 46 rO Explicit liber de vita z morte Arestotelisllf. 46 VO blanc. 
GKW 2468. IGI 848. Pellechet-Polain 122I. 
Relié avec les nos 2, 172, 199, 280, 371 et 374. Ca 38 (2) Rés 
45 ARMANDUS DE BELLOVISU. De declaratione difficilium terminorum 
theologiae, philosophiae et logicae. - Bâle: Michael Wenssler, 1er avril 
1491. - go. 
192 f.n.ch., sign.: a-y8 8 8, car. goth., titre courant, lettre d'attente, initiale à la main en 
rouge, f. 2 rubriqué. 
f. 1 manque, f. 2 signé a2 rO Incipit epistola proemialis e?,imij doctollris Arrnadi. 
ordinis pdicatol,Z. in tractat9 11de Declaratôe difficiliü dictol,Z z dictionü lIin Logyca 
Philosophia z Theologia.llf. 17 J VO Doctissimi atcp Eximij Theologie pwfesso-liris. 
necnô Sacri pallacij preclarissimi doctorisllfratris Armandi de Bellovisu. Diui ordinisll 
predicatorü. Compendiü difficiliü terminorü IITheologie: Philosophie atcp Logyee 
declara-lItiuum. Impensis Michaelis wensler In vr-libe Basileorum diligentissime 
elaboratü finitüllest foeliciter Anno christianissimi partus. postllMillesimü quater cp 
eentesimum nonagesimollprimo Kalendis Aprilibus.llf. 176 blanc, f. 177 rO Incipit 
tabula tilitulol,Z ... f. 191 rO Finis.llf. 191 VO blanc,f. 192 manque. 
R 1794. BMC III,734. GKW 2502. Goff A-1056. IGI 851. Pellechet-Polain 1271. Polain 
31 ° (corrigé). Bohonos-Szandorowska 53 5, Saj6-Soltész 314. 
Reliure veau brun sur ais de bois, reste de fermoir. Cb 51 * 
feroit til btttifi la rt qUillrfpoilfaR fang guaites graOcSnOp(f9 fafte: li aulne 
mellt fut fmt-U Ou (out-plus fia a fa bolunte. 
([ irommcnt le rop Oe ca Ulile ('rpoll(a la torne oalgatbe lIa nuna fn caUille 
nuee Bnusqut tdrcrttbloit ®huiet· le· itii· c. 
:!Es amba(faoeut9 temerOfrfllt la topne ctceul~ Oe fon noble conCel1 
1 Difant qutl; fetotentlcut rappolt fnuerslfurror ft feigncur quibié 
contentrerolt oecElle condufton ainficoe aoui9fcur eUoit· fEtl0194 
leur tequcaefurcnt menc; pat DEUetsla ropnt'/odaqlle Il; plinOlcnt conge 
(t fnent Il; au,: aultu9 Dames et Damotfcllcs-Œt aple91e congepli91e len Del 
main au matin partttfnt:mai9 cenefutpa9 qurauiitlf Deparwnétla ropne 
ne leut fu oraa pluftcut9 gras. nobles o09JD l'leur cbtminl toumee nebo9 
fauroperacoptet:mat9 tant allctétql;attiuct:ét l'nia btlle en laqllcpourcef' 
IEbrure fe tOp oemourQlt-3ncottnft til; furét oef,f09fnlfllt-9 boUd; ra9 aul 
trecborefaite~tttëtDcla tallftftDmnsletovltql tt9attrOoit- f:tapsce til; 
turentfaif la reuetenee il; confftttlttatraitetout au long 1 pmentil; auoicnt 
befoigne Dont le tOr {ut trefcontft 1 De ceae beute fe Ddtbenl De ~ttt DeOég-fii· 
fepmafne5 oUbngt110rspour allerfiâcer 1 efpoufn 1 (1 nt fa f{me·fEt nin(i eoe 
11 OiŒcefullfauf fen ptiaapE(ite~pagntel maOa fabt'tt1!ea la ropne ta qUe 
ttee tl obi cffit le nCEut-Jet flntt les nopeee faites fie,:,dlétfs quo ne pOUttOit 
N047: Aubert, D_ Olivier de Castille_ - Genève, avant 149 2 -
39 
ATTAVANTI, Paolo. Voir PAULUS FLORENTINUS. 
46 AUBERT, David. Olivier de Castille et Artus d'Algarbe. Trad. par 
Philippe Camus. - Genève: Louis Cruse, 3 juin 1482. - fol. 
68 f.n.ch.) sign.: a-g8 h-i6, car. goth., lettre d'attente, places pour initiales. 
f. 1 blanc) f. 2 signé ai) rO a La tressaincte et tres bien heureuse louenge et mani = Il 
ficence de noustre sauueur ihesucrist ... ligne J ... Je phelippe camus esperat la tres-
saictellgrace ay entreprins de translater ceste presente hystoire de latin en franco ys 
a la requeste et commandement de mon tresredoubllte seigneur m6seigneur ihean 
de ceroy seigneur de chunay ... ligne 1 J Cy commence le liure de oliuier de castille 
et de artus dalilgarbe son tresloyal compaignon.1I f. 67 rO Cy fine listoire de oliuier 
de castille Et de son loyal compai = IIgnon Artus dalgarbe Et de helaine fille au roy 
dangleterre etllde henri filz de oliuier g grans faiz darmes firent en leurs têpsllcomme 
cy deuat auez oy Dieu pardoint aus trespasses Amen.IIImprime a genesue Lan 
mil. cccc.lxxxij.le. iij. iour de iuing.llf. 67 pO etf. 68 blancs. 
He 12009. GKW 2770. Pellechet-Polain 8567. L6kk6s 38. 
Acquis en 192 I. Cartonnage ancien recouvert de feuilles manuscrites. Hf j 197 Rés 
47 AUBERT, David. Olivier de Castille et Artus d'Algarbe. Trad. par 
Philippe Camus. - Genève: Louis Cruse, [avant 1492]. - fol. 
[j8] f.n.ch., sign.: a-e8 f-[h6] (manquent les feuillets a, a8, b4-j, C2-4, g6 et le cahier h), 
car. goth., initiales gravées, lettres d'attente, gravures (1 à pleine page et 32 dans le texte, 
le reste manque). 
f. 1 manque) f. 2 signé aii rO Le prologue sur lhystoire de Oliuier de castille.IIP Our 
ce que la memoire est labille ... ligne j2 ... Et pour ce g Maistre Loys Garbin cytoyen 
l iprimeur de genesuella este par aulcuns solicite de limprimer a la decoration de 
lhystoire et visiblelldelectation des liseurs ... f. JI po to9 ceulx g estoiêt psês furent 
meuz de pitie sy g des gemissemês et pleurs guilz Il les feuillets J 2-J 8 manquent. 
L6kk6s 58. 
Acquis en 15136, seul exemplaire connu (?). Exemplaire cartonné. Hf j302 Rés 
48 AUBERT, David. Olivier de Castille et Artus d'Algarbe. Trad. par 
Philippe Camus. - Genève: Louis Cruse, 1493, - fol. 
j 8 f.n.ch., sign.: a-e8 f-h6 (manquent les feuillets a, d6 et h6, les feuillets h3 et h4 sont 
intervertis), car. goth., initiales gravées, 1 gravure à pleine page et 40 dans le texte signés 
a-z, 9, A-O. 
f. 1 manque, f. 2 signé aij rO II: Le prologue sur lhystoire de Oliuier de Castille.IIP Our 
ce que la memoire est labille ... ligne j2 ... Et pour ce q Maistre loys Garbin cytoyë l 
iprimeur de genesue lia este par aulciis solicite de limprimer a la decoration de 
lhystoire et visiblelldelectation des liseurs ... f. J 7 rO II: Cy fine lhystoire cl Oliuier de 
castille Et de son loyal côpaignon Artus IIdalgarbe Et de Helayne fille au roy dangle-
terre. Et de henry filz de Oliuierllqui grans fais darmes firent en leur temps côme 
cy deuat aues oy Dieu leurllpardoint et a tous trespasses Amë Impryme a geneue 
Lan M.cccc. lxxxxiij.llf. J7 VO blanc,f. J8 manque. 
Lükküs 61. 
Acquis à la vente Maggs en 1939, seul exemplaire connu(?). Reliure vélin sur carton 
(moderne). Hf 5 3 zz Rés 
49 A UCTORIT A TES Aristotelis et aliorum philosophorum. - Paris: pour 
Geoffroy de MarneE, [vers 1490]. - 8°. 
80 f. chiffrés [i]ii-lxxix, 1 f.n.ch., sign.: a-k8 (manquent les feuillets k I-Z et k7-8), car. 
goth. titre courant, places pour initiales, marque typographique. 
f. 1 rO II: Auctoritates Aristotef/Senece/Boelltii/Platôis Apulei affricani Empedodll 
Porphirii/l Gilberti porritani.llau-dessous la marque de MarneJ, f. 1 VO blanc, f. 2 signé 
ail rO II: Incipit plogus compendij auctoritatii philollsophi. et quoriida aliol,! ... f. 78 VO 
Nota verbii scti ysido. hispalensis epi libro scclollf. 79 et f. 80 manquent. 
GKW 2816. Pellechet-Polain 1444 (s.d.). 
Relié à la suite du n° 4z8. S 11381 Rés 
5 ° AUCTORIT ATES Aristotelis et aliorum philosophorum. - [Paris: Pierre 
Le Dru, vers 1495]. - 4°. 
66 f. (3 f.n.ch., feuillets chiffrés Primo-lxii, 1 f.n.ch.), sign. A8 B-16 KIO, car. goth., titre 
courant, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. 1 rO Auctoritates librorum Aristotelis videliq duodecim libroriillMethaphisice. 
viii. Phisicorii. iii. De celo l miido. ii. Deligeneratione l corruptione. iiii. Metheoro-
rum. iii. De aialiDe se nu l sensato. De memoria l reminiscëtia. De somno etllvigilia. 
De lôgitudine l breuitate vite. De senectute l iuuëlltute. De respiratione l ispiratione. 
De morte l vita. De molltibus aialium. xvi. librorii De aialibus. De substatia orbisll 
lune. x. Ethicorum. Libri yconomice. viii. Politicorum.lliii. Rhetorice. ii. Poetrie. 
De regimine principum.IIAuctoritates Senece ad lucillum. De vita l moribus.IIDe. 
iiii. virtutib9 cardinalibus. l de bii.ficiis. Autoritates IIquinq) librorii Boetii de conso-
latione phie. Et de disciplinallscholarium ipsius Boetii. Auctoritates Platonis.Apulei.1I 
Porphirii. Et finaliter oim librorum logice. Aristotelis Etllplurium aliorum philoso-
phorum.llf. 1 VO Registrii denotas auctoritates librorii Aristotelis ... f. 4 signé Aiiii 
41 
et chiffré Folio primo rO Sequuntur nunc auctoritates Philosophi primi ... f. 6J Vo ... 
Valebunt igitur vnicuicp pro suo arlltis experimëto. Finit feliciter.1I f. 66 blanc. mm 
Seul exemplaire connu. Reliure demi-veau brun (tardive). Ca 257 Rés 
51 AUGUSTINUS (s) AURELIUS. De Clvltate Dei. - Rome: Conrad Sweyn-
heym et Arnold Pannartz, 1468. - fol. 
274 f.n.ch. ni signés, car. rom., inhiales à la main en rouge et en bleu, plus. initiales enlumi-
nées, têtes de chapitres à la main en rouge, rubriqué, feuillet 17 enluminé aux armes. 
f. 1 manque, f. 2 rO Aurelii Augustini de ciuitate dei IIprimi libri incipiunt Rubrice Il 
f. IJ VO Aurelii Augustini de ciuitatelldei rubrice feliciter expliciunt.1I f. 16 blanc, 
f. 17 rO [I]NTEREA cum roma gothorum irruptione agentium sub rege Alaricoll ... 
f. 272 VO Hoc Conradus opus suueynheym ordine miroliArnolduscp simul pannarts 
una ede colendi IIGente theotonica: rome expediere sodales.llln domo Petri de 
Maximo. M.CCCc.Lxvm.llf. 273 etf. 274 blancs. 
HC 2047. BMC IV,5. GKW 2875. Goff A-123I. IGI 967. Pellechet-Polain 1546. 
Note manuscrite relative à la succession de Guilhermus de Crosa. - Notes dans les marges. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, coins et pièces du milieu en métal, restes -. 
de 4 fermoirs. (dos refait). Be 2°92 * * Rés 
52 AUGUSTINUS (S) AURELIUS. De civitate Dei. - Venise: Johann et 
Wendelin von Speyer, 1470. - fol. 
274 f.n.ch. ni signés (manquent les 3 feuillets blancs et les 3 derniers feuillets du texte), 
car. rom., initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
f. 1 manque, f. 2 rO Aurelii Augustini de ciuitate dei IIprimi libri incipiut Rubricae Il 
f. 1 J VO Aurelii Augustini de ciuitate deiliRubric« f«liciter expliciunt.llf. 16 manque, 
f. 17 rO [I]NTEREA CVM ROMA GOTTHORVM IRRvplltione agentium sub rege Alarico ... 
f. }70 VO ... èjsi paruulus loquebar: èjsi paruulus cogitaba. Cum autëll/es feuillets 
371-374 manquent. 
H 2048. BMC v,153. GKW 2877. Goff A-1233. IGI 969. Pellechet-Polain 1547. Polain 
357. Bohonos-Szandrowska 626. Saj6-Soltész 368 . 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure demi-veau fauve (moderne). Be 33°8 Rés 
53 AUGUSTINUS (s) AURELIUS. De Clvltate Dei. - Rome: Ulrich Han et 
Simone Cardella, 4 février 1474. - fol. 
264 f.n.ch. ni signés (manquent les 2 feuillets blancs), car. rom., initiales à la main en rouge 
et en bleu, plus. initiales enluminées, rubriqué, feuillet 16 enluminé aux armes. 
42 
f 1 manque, f 2 rO Aurelii Augustini Hipponefl Episcopi dellCiuitate dei primi libri 
incipiunt Rubricellf 26j rO Presens Aurelii Augustini Hipponefl. Epi de Ciuitate 
dei preclal,Z opus: Alma in lIurbe Roma totius mundi regina & dignissima impera-
trice: que sicut ceteris urbi bJ IIdignitate pree st : ita ingeniosis uiris est referta: non 
attramento plumali calamo neq]lIstilo ereo: sed artificiosa qua dam adinuentione seu 
caracterizandi sic efngiatum adlldei laudem industrieq] est consumatum. per Vdalri-
cum Gallum Almanü & SymonëllNicolai de Luca. Anno domini. MCCCCLXXIIII. 
die uero. IIII. mensis Fe-libruarii. Pontificatu uero Sixti diuinina prouidentia Pape 
quarti anno eius tertio.llf 26j VO blanc, f 264 rO Registrum huius libri.llen bas ad 
faciem.llf 264 VO blanc. 
HC 2050. BMC IV,24. GK\V 2878. Goff A-I234. IGI 970. Pellechet-Polain 1549. Saj6-
Soltész 369. 
Ex-libris manuscrit: Ex bibliotheca mis fran. Martine meldunen. Francoys de Martine. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois (tardive). Be 2093 Rés 
54 AUGUSTINUS (S) AURELIUS. De Clvltate Dei, cum comm. Thomae 
Walleys et Nicolai Triveth. - Bâle: Johann Amerbach, 13 février 1490' - fol. 
268 f.n.ch., sign.: aIO b-p8 q6 r8 s6 t8 v6 x8 y6 A8 B6 c8 D6 E8 F6 G8 H6 18 K-L6 M8 N6 
08, car. goth. sur 2 col., comm. entourant le texte, lettres d'attente, titre courant, man-
chettes, gravure. 
f 1 rO Augustinus de Ciuitallte dei cum commentollf 1 VO gravure, plus bas Mirifico 
poteris ... f 2 signé a2 rO Aurelij Augustini hippo-lInësis episcopi in libros de cilluitate 
dei: Argumëtü operislltotius ex libro retractationü.llf 264 signé 04 rO Hoc opus 
exactü diuina arte ]oannisIlAmerbacensis: lector vbiq]legas.IlInuenis in tex tu glosis 
seu margine mil,Z : IIQuo merito gaudet vrbs Basilea dec9.IIAnno salutiferi virginalis 
partus nonallgesimo supra millesimü quaterq] centesi-lImü Idibus februarijs.llf 264 VO 
Incipit tabula fratris Nicolai triueth ordinis p-lidicatorü ... f 268 rO Explicita est 
tabula. Il f 268 VO blanc. 
HC 2066. BMC III,752. GK\V 2888. Goff A-I244. IGI 980. Pellechet-Polain 1561. 
Polain 367. Bohonos-Szandorowska 635· Saj6-Soltész 377. 
Ex-libris manuscrits: Ludouicus Vuies ... 1540 Bas. emt. 16 batz. - Joës Bonvin. - Sum 
Joïs Josephi Rey CS. not. et Saltheri senatus 1759 de die 18 maij jure hereditatio. Reliure 
truie estampée à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Be 2093 * Autre ex.: Be 3452 (reliure 
truie estampée à froid sur ais de bois, deux fermoirs). 
55 AUGUSTINUS (S) AURELIUS. De civitate Dei, cum comm. Thomae Wal-
leys et Nicolai Triveth. - Fribourg en Brisgau: [Kilian Fischer], 1494. - fol. 
256 f.n.ch., sign.: a8 b-x6 y8 z6 A-T6, car. goth. sur 2 col., comm. entourant le texte, 
lettres d'attente, titre courant, manchettes. 
43 
f 1 rO Augustinus de Ciuitallte dei cum commentollf 1 VO blanc}f 2 signé a2 rO Aurelij 
Augustini hipponensisllepiscopi in libros de ciuitate dei. arllgumentü operis totius 
ex libro relltractationum.llf 252 signé T2 rO Finitum est hoc opus in friburga. Anno 
in = IIcarnationis dôi. M.cccc.xciiij.llf 252 VO Incipit tabula fris Nicolai triueth ordinisll 
pdicatorum ... f 256 rO Explicita est tabula Il f 256 VO blanc. 
HC 2068. BMC III,695. GKW 2890. Goff A-1246. IGl 981. Pellechet-Polian 1562. 
Polain 368. Bohonos-Szandorowska 636. Sajo-Soltész 379. 
Ex-libris manuscrit: Fr Johannes cauagnetus minorita me jure optimo possidet. Joh. 
Cauagnetus allobrogus. Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, traces de fermoirs. 
Plats intérieurs: actes de l'Archevêque d'Embrun. Be 2093** (1) Rés 
56 AUGUSTINUS (s) AURELIUS. De Trinitate. - [Bâle:] Johann Amerbach, 
1490. - fol. 
86 f.n.ch., sign.: a-d8 e6 f8 g6 h8 i6 k8 I-m8, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, titre 
courant, manchettes. 
f 1 rO Augustinus de Trinitatellf 1 VO blanc}f 2 signé a2 rO Aurelij Augustini hippo-
nësis lIepi in libros de trinitate: Argumë IItum opis totius ex libro retracta-litionum.1I 
f 3} signé m} rO col. 1 Aurelij Augustini de trinitateilliber explicitus est. Anno 
dominiIlM.cccc.lxxxx.llcol. 2 Incipit tabula in libros Au-ligustini pcedentes.llf S6 rO 
Numine sancte tua pater 0 tuare JoannemliDe Amerbach: presens qui tibi pressit 
opus. Il f S6 VO blanc. 
HC 2039. BMC III,753. GKW 2928. Goff A-I345. IGl 1056. Pellechet-Polain 1542. 
Polain 417. Bohonos-Szandorowska 659. Sajo-Soltész 398. 
Ex-libris manuscrit: M. Christophorus Hagenbach. Basil. 1621.- Reliure truie estampée 
à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Be 3453 
57 AUGUSTINUS (s) AURELIUS. De Trinitate. - [Fribourg en Brisgau: 
Kili~n Fischer], 1494. - fol. 
80 f.n.ch., sign.: a8 b-n6, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, titre courant, manchettes. 
f 1 rO Augustinus de Trinitatellf 1 VO blanc}f 2 signé a2 rO Aurelij Augustini hippo-
nësis epi in librosllde trinitate: Argumentü opis totius ex librollretractationum.llf 77 
signé n} rO Aurelij Augustini de trinilltate liber explicitus est Anllno dôi. M.cccc. 
lxxxxiiij Il f 77 VO Incipit tabula ï libros Augustini pcedëtes Il f 30 rO Explicita est 
tabula.llf 30 VO blanc. 
HC 2040. BMC III,695. GKW 2929' Goff A-I346. IGl 1057. Pellechet-Polain 1543. 
Polain 418. Bohonos-Szandorowska 660. Sajo-Soltész 399. 
Ex-libris manuscrit: F. Johannes Cauagnetus clusanus. Reliure veau brun estampé à froid 
sur ais de bois, traces de fermoirs. Plats intérieurs: actes de l'Archevêque Embrun. 
Be 2093 ** (2) Rés 
44 
N° 48: Aubert, D. Olivier de Castille. - Genève, 1493. 
58 AURELIUS SEXTUS, Victor. De VlrlS illustribus. - Paris: Félix Bali-
gault, [1496 ?]. - 4°. 
24 f.n.ch.,sign.: a-d6, car. goth., lettres d'attente, bordures gravées, marque typographique. 
f 1 rO Plinius de viris illustribus lIau-dessous la marque de Baligault entourée de bordures 
avec les distiques Felix quë faciüt ... f 1 VO blanc, f 2 signé a2 rOfj Plinij sc di iunioris 
illustrium virol,! liber prim9 kipit.1I f 24 rO fj Caij plinij secundi veronensis liber 
illustrium virorum IInuperrime emëdatus finit felici i Per felicem balligault.1I fj Ele-
giaca cxhortatio ad iuuenes.IIMagnanimi iuuenes ... plus bas Perlege qui viIi venditur 
ere librum.1I f 24 VO blanc. 
Goff A-1392. Pellechet-Polain 1606. Arnoult 1,178 (entre 1497 et 1499)' 
Notes manuscrites au VU du premier et dernier feuillets et dans les marges. Reliure par-
chemin sur carton (tardive). Gb 468 
59 A VICENNA. Canones medicinae libri quinque [en hébreu]. - Naples: 
Azriel ben Joseph Ashkenazi, 9 novembre 1491. - fol. 
144 f. (livres 1 et II), 194 f. (livre III), 140 f. (livres IV et V) avec signatures, car. hébreu 
sur 2 col. 
H 2212. GKW 3113. Goff Heb-4. IGl II 13. Pellechet-Polain 1670' Sajo-Soltész 440. 
Reliure vélin sur carton. Nf 63 
BAGNION, Jean. Fierabras le Géant. Voir FIERABRAS le Géant. 
60 BAGNION, Johannes. Tractatus potestatum dominorum et libertatum 
subditorum Civitatis Gebennensis. - [Genève: imprimeur non déterminé, 
après 1487]. - 4°. 
)0 f.n.ch., sign.: a-e8 fIo, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. 1 rO Tractatus potestatum dominollrum et libertatum subditorum.llf 1 VO blanc, 
f 2 signé ai) rO Titulus.II[S]Equitur tractatus. de l super libertatib9 11franchesijs pemi-
nëcijs ac exëptionibuslla subiectiôe dniol,! tëporaliü eminëtl fru = IIctifere et solaciose 
ciuitatl gebenn p me iollhànem baguyon legü bachalariü. Ciuë lauf. gebennllad 
pns residentë inter iuris pfessores mimü edit9 .•. plus bas ... mëse februallrij. M.cccc. 
octuagesimo septimo editus.lliif 49 VO laus honor semper sit et gloria. Amen.llf. 
JO manque. 
HCR 2246. BMC VIII,277 (Lyon, G. Balsarin). GKW 3170. Goff B-14 (idem). IGI 1150. 
Pellechet-Polain 1689. Polain 450 (idem). Lôkkôs 100. Arnoult 1,183 (Lyon, 
G. Balsarin, avant 6 février 1487). 
Acquis à la vente Costa de Beauregard (Paris, 1868). - Ex-libris Stroehlin. Reliure maroquin 
brun estampé à froid (Duru et Chambolle 1863). Df 789 Rés 
61 BALBUS, Johannes. Catholicon seu Summa prosodiae. - [Strasbourg: 
Adolf Rusch, vers 1470]. - fol. 
372 f.n.ch. ni signés (manquent le premier et les trois derniers feuillets), car. goth. sur 
2 col., lettres d'attente, initiales et majuscules à la main en rouge et en bleu, enluminures. 
J. 1 manque, J. 2 rO Incipit summa que vocatur catholicon edita allfratre iohanne 
de ianua ordis fratl,Z pdicatol,Z . Il [P]Rosodia quedam pars IIgramatice nuncupaturll ... 
J. }69 VO ... unde uulnerosus sa. sü. etllcompat. Vlcus uero dicit. qr ab interiorib9 
pceditil/es feuillets }70-37 2 manquent .. le texte fut complété par 4 feuillets manuscrits. 
HC 2251 (Mentelin). BMC 1,65. GKW 3185. GoffB-23. IGI 1156. Pellechet-Polain 1699 
(Mentelin). Polain 455. Bohonos-Szandorowska 732. Saj6-Soltész 462 . 
Reliure truie estampé à froid sur ais de bois (restaurée), restes de fermoirs. Hb 375 
62 BALBUS, Johannes. Catholicon seu Summa prosodiae. - [Strasbourg: 
Adolf Rusch, vers 1470]. - fol. 
400 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2 col., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. 1 manque,J. 2 rO Incipit summa que vocar catholicon edita allfratre iohane de ianua 
ordinis fratl,Z pdicatol,Z.1I [P]Rosodia queda pars IIgramatice nuncupa = IItur ... 
f. 399 VO ... virtus & potestas. regnum & imperiüllin secula seculorum. Amen.1I 
f. 400 manque. 
HC 22 53 (Strasbourg, Mentelin, 1466). BMC 1, 64· GKW 3184. Goff B-22. IGI 1155. 
Pellechet-Polain 1698 (Strasbourg, Mentelin, c. 1470). Polain 454. Bohonos-Szan-
dorowska 731. Saj6-Soltész 461. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Hb 374 
47 
63 BALBUS, Johannes. Catholicon seu Summa prosodiae. - Paris: Félix 
Baligault pour Simon Vostre, 8 novembre 1499, - fol. 
316 f., sign.: a-z8 A-P8 Q-R6, car. goth. sur z col., titre courant, initiales gravées (plus. 
alphabets), marque typographique avec bordures gravées. 
]. l rO Summa que catholicon appellaturllfratris Johannis ianuensis sacri ordinis 
fralltrum predicatorum nuper parisijs diligentillcastigatione emendata per prestantem 
virum magi IIstrum Petru egidium in vtro q3 iure licëtiatum vna IIcum multis additioni-
bus cum castigatis tum plurillmorum poetarum sentëtijs apprime pro propositoll 
aductis et probatis. Il au-dessous la marque de Baltigault avec la légende Felix quem faciunt 
aliena pericula cautu IlEst forttinatus Felix ... ]. } l 6 VO ... Impressum pa IIrisijs per magis-
trum felicem baligault ciuem parisiensem i mollte sancte genouefe ad intersigne diui 
stephani concurrëte caullsa miro caractere exarauit an no immense reparationis mille = 
IIsimo quadringentesimo nonagesimo no no sole vero nouem = IIbris cludente octauam 
cum expensis honesti viri Simonis vo IIstre commorantis Parisius in vico nouo beate 
marie ad inter IIsigne diui iohannis euangeliste.1I 
He 2267. GKW 3204. Pellechet-Polain 1716. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Hb 377 Rés 
64 BALDUS DE UBALDIS. Super usibus feudorum et commentum super 
pace Constantiae, cum additionibus Andreae Barbati et cum tabula Ambrosii 
Tersagi. - Lyon: Jacobino Suigo et Nicolaus de Benedictis, 28 août 1497. 
- fol. 
114 f.n.ch., sign.: a8 b-p6 q4 A-C6, car. goth. sur z col. rouge et noir, titre courant, lettres 
d'attente, manchettes, marque typographique. 
].- l rO en rouge Opus aureum vtriusq3 iuris lullminis domini baldi de perullsia super 
feudis cum addi lltionibus doctissimi do IImini Andree barba IIcia necnon alio-llrum 
clarissimo llrum Docto Ilrum.1I ]. l VO Magnifico 1 clarissimo iurisconsulto equiti q3 
Ce = IIsareo: 1 comiti: Diio Petro care: Ducali sabaudie: IISenatori dignissimo J aco-
bin9 suig9: Sa. plus. d. Il ligne I6 ... Ex lugduno: die Augusti. M. cccc. xcvij. Karolo 
octauo Francol,Z Rege inuictissimo regnante. Il]. 96 VO la marque de Suigo, au-dessous 
cr: Impressum hoc preclarum opus Baldi de perusia sup feudis IIcu additionibus clarissi-
moru doctol,Z necnon vna cu apostillis ex = llcellëtissimi ac famosissimi doctoris diii 
andree barbacia. Impssu311per Jacobinu Suigum. 1 Nicolau de Benedictis socios. 
Annolldiii M.cccc.xcvij. die. xxviij. mësis Augusti. Il plus bas le registre,]. 97 signé A rO 
Pariunt optata letitia : ... ]. II 4 rO tam: q3 vtilem esse nobis persuasimus. Il]. II 4 VO blanc. 
H z 324. IGI 9999. Pellechet-Polain 1744. 
Notes dans les marges. Reliure veau tacheté (tardive). Db 615 
lt':JmpldTnm bocpuclamm oposl8gIdi 'Oc pcmrta ru~ frudfs 
cu additionibus cl9riffimo:û 'Cocto~ nfcnon ~ng cu gpoflillis (Ji 
cdIétitruni gc fgmofiffimi 'OOCtOlÎ9 'Chi andfcc oorbada. ]mpffu; 
pa 3larobinû$uigulTl/Z 1Ricolaii 'Oc 'ôcncdictia {odos. Snno 
'Ofii.~.cccc.~\'if;oic.x;t\'iij.mérlS itlugufti. 
CI b c'O , f g b i h 1 m n 0 p q iB 16 Lemnfsfunttan(:plU 
ta q quod dl 'OuatlUm. 
N° 64: Baldus de Ubaldis. Super usibus feudorum. - Lyon, 1497. 
49 
65 BARTHOLOMAEUS ANGLICUS. De proprietatibus rerum. - [Lyon:] Petrus 
Ungarus, 21 novembre 1482. - fol. 
2~ 6 f.n.ch., sign.: a-dlo e8 f-hlo ikI21-nIO OpIO q-tlo UI 2 XI 2 A-EIO FI 2 (manquent 2 feuil-
lets du cahier s), car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en 
rouge, rubriqué. 
f l blanc,! 2 signé a rO Incipit prohemiü de proprietatibus rellrum fratris Bartholomei 
anglici cl ordine fra IItrum minorum. Il f 2 J J rO Explicit tractatus de pprietatibus 
rerumlleditus a fratre bartholomeo anglico ·ordinisllfratrum minorum. Impressus 
per Petrumllvngal,Z. Sub an no domini. Millesimoqualldringentesimooctuagesimo-
secundo. die verollnouembris; xxi.IIFinisllLaus deo. IIf 2JJ VO etf 2J6 blancs. 
HC 2502. BMC VIII,268. GKW 3406. Goff B-134. IGI 1253. Pellechet-Polain 1869. 
Polain 500. Bohonos-Szandorowska 799. Saj6-Soltész 502. 
Note manuscrite: Frater Johannes Durand conuentus clusarum hune emit librum in ostiis 
Sorbonae viginti solidis an no do mini 1609 die decima tertia Augusti. - Texte sur par-
chemin à l'intérieur des deux plats, deux feuillets de garde avec texte sur 2 col. Reliure 
veau brun sur ais de bois, traces de fermoirs, dos manque. Ab 16 
66 BARTHOLOMAEUS PISANUS. Summa de casibus conscientiae. - [Albi: 
Johann Neumeister?, non après 1475]. - fol. 
348 f.n.ch. ni signés, car. rom., initiales à la mai.n en rouge, rubriqué. 
f l manque,f 2 rO [Q]Voniam vt ait gregorius super ezechiele3. nullüllomnipotenti 
deo tale sacrificium est ... f J42 rO Consummatum fuit hoc opus per fratre Bartholo-
meum dellsancto c6cordio pisanum. doctore in theologia. ordinis fratrüllpredica-
torum in ciuitate pisana. Anno domini miiesimotrice-litesimotricesimooctauo. 
tepore sanctissimi in xpo patris bene-lidicti pape. XII. Il f J42 VO Queritur quare 
psens summa ... f J47 VO Explicit summa cU311tabuia dicta de casib311alias pisana.1I 
DEO. GRACIAS. IIf J48 blanc. 
C 885. BMC VIII,350 (impr. de Aeneas Sylvius De amoris remedio), GKW 3454 (idem, 
non après 1478). Pellechet-Polain 1889 (c. 1477). 
Ex-libris manuscrit: Ad usum C.C.R.R. Abbatiae de Sir. Reliure demi-veau brun (tardive). 
Be 643 Rés 
BARTHOLOMAEUS DE SANCTO CONCORDIO. Voir BARTHOLOMAEUS PISANUS. 
N° 43: Aristoteles. Le gouvernement des princes. - Paris, 1497. 
67 BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Super prima parte Codicis, eum additio-
nibus Alexandri Tartagni. - Venise: Battista Torti, 9 août 1499. - fol. 
178 f. chiffrés [1 ]2-1 78, sign.: aaa-yyy8 zzz4, car. goth. sur 2 col., comment. entourant le 
texte, titre courant, lettres d'attente, marque typographique. 
f l rO en rouge Bartolus super prillma codicis. IIf l VO blanc, f 2 signé aaaij rO texte 
II: Ex rubrica sequenti.1I II: Notarius conficies instrumeta ... fIlS rO II: Lectura. d. 
Bartoli de saxoferrato cu3 addilltionibus domini Alexandri de ymola super pri-lima 
parte codicis finit. Il plus bas Venetijs per Baptistam de IItortis. M. cccc. lxxxxix.lldie. 
viiij. augusti. Il au-dessous, à coté du registre, la marque de Torti en rouge, fIlS VO blanc. 
H 2551 (1). GKW 3505. IGI 1299. Bohonos-Szandorowska 824. 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure veau brun (tardive). Db 234 (7) 
68 BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Super seeunda parte Codicis, eum addi-
tionibus Alexandri Tartagni. - Venise: Battista Torti, 14 février 1499. - fol. 
136 f. chiffrés [1]2-136, sign.: aaaa-rrrr8, car. goth. sur 2 col., comment. entourant le texte, 
titre courant, lettres d'attente, marque typographique. 
f l rO en rouge Bartolus superllsecuda Codicis. IIf l VO blanc, f 2 signé aaaaij rO texte -
II: Incipit lectura clarissimi iuris cesari interprelltis. do. Bar. de saxoferrato super 
secudo codicis Il CF diligentissime castigata nouis CF additionibus lIillustrata. Il f l J J VO 
II: Lectura dili Bartoli de saxoferato cu addi-litionibus dili Alexandri de ymol. sul' 
scda parteliCodicis finit feliciter. IIf IJ6 rO registre, au-dessous Venetijs per Baptistam 
de tortis.IIMcccclxxxxix. die. xiiij.IIFebruarij. Il plus bas la marque de Torti en rouge, 
f l J6 VO blanc. 
H 2551 (n). GKW 3522. IGI 1309. Bohonos-Szandorowska 829. 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure veau brun (tardive). Db 234 (8) 
69 BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Super prima parte Digesti novi, eum 
additionibus Alexandri Tartagni. - Venise: Battista Torti, 29 novembre 
1499. - fol. 
180 f. chiffrés [1]2-180, sign.: AAA-YYY8 ZZZ4, car. goth. sur 2 col., comment. entou-
rant le texte, titre courant, lettres d'attente, marque typographique. 
f l rO en rouge Bartolus super primaliDigesti noui. IIf l VO blanc, f 2 signé AAAij 
ra, texte Ex hac Rubrica.1I II: Notarius christianus ... f ISO rO 4[ Explicit lectura dili 
Bartoli de saxoferratollsuper prima parte digesti noui cum additionib9 11eximij vtriusCF 
iuris doctoris do mini Alexandri IIde Imola Il plus vas le registre, à côté la marque de Torii 
en rouge, au-dessous Venetijs per Baptistam de Tor-litis. Mcccclxxxxviiij. die.llxxviiij. 
Nouembris. IIf ISO VO blanc. 
H 2613 (1). GKW 3562. IGI 1333. Bohonos-Szandorowska 836. 
Reliure veau brun (tardive). Db 234 (5) 
70 BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Super secunda parte Digesti novi, cum 
additionibus Alexandri Tartagni. - Venise: Battista Torti, 16 septembre 
1499. - fol. 
270 f. chiffrés [1 ]2-270, sign.: AAAA-zzzz8 AAAA-KKKK8 LLLL6, car. goth. sur 2 col., com-
ment. entourant le texte, titre courant, lettres d'attente, marque typographique. 
f. l rO en rouge Bartolus super secundaliDigesti noui. 1If. l VO blanc}f. 2 signé AAAAij rO 
cr: Rubrica de uerborum obligationibus. 1If. 270 rO en bas du registre Venetijs per 
Baptistâ de tor-litis. M.cccclxxxxix. die.llxvj. septëbris. Il au-dessous la marque de Torti 
en rouge} f. 270 VO blanc. 
H 2613 (II). BMC v,331. GKW 3580. IGI 1345. Bohonos-Szandorowska 841. 
Notes manuscrites. Reliure veau brun (tardive). Db 234 (6) 
71 BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Super prima parte Digesti veteris, cum 
additionibus Alexandri Tartagni et Bernardini Landriani. - Venise: Battista 
Torti, 4 novembre 1499. - fol. 
224 f. chiffrés [1]2-223 [224], sign.: A-z8 A-E8, car goth. sur 2 col., titre courant, lettres 
d'attente, manchettes, marque typographique. 
f. l rO en rouge Bartolus super primalldigesti veteris. 1If. l VO blanc} f. 2 signé Aij rO 
i Ncipiunt auree lecture noueret antique maxime super pri-lima codi. d. Barto. Saxo-
ferrati sup toto corpo. iuris ciuilis Il cum apostillis. d. Alexâ. imolensis suis in locis 
situatis: nec fillcü suis sümarijs l nouis apostillis post. d. Alex. editis p. d.lIBernar-
dinü de landriano mediolanense3 ... f. 224 rO à lafin du registre Venetijs per Baptista311de 
Tortis. Mcccc-lIlxxxxix. die. iiij. nolluembris. Il au-dessous la marque de Torti en rouge} 
f. 224 VO blanc. 
H 2578 (1). GKW 3592. IGI 13 57· 
Reliure veau brun (tardive). Db 234 (1) 
72 BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Super secunda parte Digesti veteris, cum 
additionibus Alexandri Tartagni et Bernardini Landriani. - Venise: Battista 
Torti, 29 janvier 1499. - fol. 
162 f. chiffrés [1]2-161[162], sign.: AA-TT8 VVIO, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres 
d'attente, manchettes, marque typographique. 
f 1 rO en rouge Bar. super secundalldigesti ueteris. IIf 1 VO blanc, f 2 signé AAij rO 
manchette r Epetat'. ADDE. Christi iuocato suffragio : ... f 161 rO ct Finis seconde partis 
digesti veteris. IIf 161 VO en bas du registre Venetijs per Baptistamllde Tortis. Mccccxcix. 
IIdie. xxix. Januarij.1I au-dessous la marque de Torti en rouge, f 162 blanc. 
Notes manuscrites. Reliure veau brun (tardive). Db 234 (2) 
73 BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Super prima parte Infortiati, cum addi-
tionibus Alexandri Tartagni. - Venise: Battista Torti, 18 décembre 1499. - fol. 
206 f. chiffrés [I]2-20~[206], sign.: a-z8 18 ;>8 1,!6, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres 
d'attente, manchettes, marque typographique. 
f 1 rO en rouge Bartolus super prillma infortiati. IIf 1 VO blanc, f. 2 signé aij rO, texte 
Ex hac prefatione 1 declaratione Rubrice.1I ct Quare hoc volumen appelletur infor-
tiatumll ... f 20J rO à la fin du registre Venetijs per Baptistam deliTortis. Mcccclxxxx-
viiij.lldie. xviij. decembris. Il au-dessous la marque de Torti en rouge, f 20J VO blanc, 
f 206 manque. 
H 2596 (1). GKW 3628. IGI 1378. 
Notes manuscrite dans les marges. Reliure veau brun (tardive). Db 234 (3) 
74 BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Super secunda parte Infortiati, cum 
additionibus Alexandri Tartagni. - Venise: Battista Torti, II mars 1500. - fol. 
208 f. chiffrés [1 ]2-207[ 208], sign.: aa-zz8 118 ;>;>8 I,! 1,!8, car. goth. sur 2 col., titre courant, 
lettres d'attente, manchettes, marque typographique. 
fI rO en rouge Bartolus super secundallInfortiati.llf 1 VO blanc,f 2 signé aaij rO ct De 
legatis primo. Rubrica. IIf 207 VO ct Explicit lectura eximij doctoris domini Barlltoli 
de saxoferrato super secuda parte Infortia IIti vna cum addi. do. Alexandri de Imola.1I 
f 208 rO à la fin du registre Venetijs per Baptistamllde Tortis. M.ccccc.lldie. xi. Marcij.1I 
au-dessous la marque de Torti en rouge,f 208 VO blanc. 
Notes manuscrites. Reliure veau brun (tardive). Db 234 (4) 
BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Tractatus judiciorum. Voir GAMBILIONIBUS, 
Angelus de. Tractatus maleficiorum. 
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75 BARZIZUS, Gasparinus. Epistolae. - [Louvain: Johann de Paderborn, 
pas après 1483l - fol. 
H f.n.ch., sign.: a-f8 g6 (les signatures sont imprimées verticalement), car. rom., lettres 
d'attente. 
f. I rO blanc, f. I pO GVILLERMVS FICHETVS parisiensis theologus IIdoctor Ioanni lapi-
dano sorbonensis scole priori salutem 1If. 2 signé aii rO GASPARINI PERGAMENSIS 
CLARISSIMllioratoris epistolarum liber feliciter incipit Il f. Jj pO. Finit Gasparini 
pgamensis oratoris clarissimi suauissimarû lIepistolarû opus per J ohannem lapidanum 
sorbonensis scole priollre multis uigilis ex corrupto itegrum effectû. ingeniosa arte 
ipresllsoria in lucem redactum 1If. J4 blanc. 
HC 2668. BMC IX,l57. GKW 3678. IGI 1410. Pellechet-Polain 1976 (1482). Polain ~42 
(col.: ipres IIsum pour ipres IIsoria). 
Notes manuscrites: Lovanio per giovanni di Westfalia 1476 ... - Sur le dernier feuillet: 
transcription du colophon de l'éd. de Paris vers 1470. - Ex-libris Bibliothèque de La 
Grange. Reliure demi-veau fauve (tardive). La Gr 10/2 
76 BAVERI, Baverio. Consilia medica. - Bologne: Platone de' Benedetti, 
5 novembre 1489. - fol. 
162 f. (2 f.n.ch., f. chilfrés recto-verso I-CLIX, 1 f.n.ch.), sign.: [ ]2 a8 b-z6 et6 ;)6 rû8, 
car. rom. sur 2 col., têtes de chapitre en car. goth., lettres d'attente, places pour initiales. 
f. I rO REVERENDISSIMO IN xpo patri Domino ... f. } signé ai rO a: Preclarissimi artiû 
et medicine doctoris lIac etate sua primarii magistri Bauerii de Ba lIueriis consilia 
feliciter incipiût. Il f. I 6 I chiffré CL! X pO, col. 2 Bononie Impressa castigatissime 
c6silia pre-liclarissimi artium et medicine doctoris Magi-listri Bauerii de Baueriis 
filiorum sumpti-II bJ opera uero Platonis de Benedictis ipres IIsoris accuratissimi Die 
quinto Nouembris.IIM.CCCC.LXXXIX.Il a: Finis. 1If. I62 blanc. 
H 2712. BMC VI,8z4. GKW 3739. GOffB-z83. IGI 14Z3. Pellechet-Polain 2010. Bohonos-
Szandorowska 874. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Nf 64Z Rés 
77 BERNARDINUS (s) SENENSIS. Sermones de evangelio aeterno. - [Bâle: 
Johann Amerbach, vers 1489]' - fol. 
330 f.n.ch., sign.: 8 6 a-z par 8 et 6 If. alternativement, aa-ii et li-xx par 8 et 6 If. alternative-
ment, yy6 zz8, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente. 
f. I rO Sermones sancti Bernardi-lini de senis ordinis fratrumllminorû de euangelio 
eterno 1If. I pO blanc, f. 2 signé 2 rO Sümariü breuissimü sermo-lInum ... f. I4 pO et f. I J 
blancs, f. I6 signé a2 rO Incipiüt sermoes sancti Ber IInardini de senis ordinis fratrü Il 
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minol,Z de euangelio eterno.llf. )29 VO Expliciunt sermones de caritate siue delleuan-
gelio eterno scti Bernardini de Senisllordinis fratrü minorum. 1If. ))0 blanc. 
H 2827. BMC III,752 (s.d.). GKW 3886. Goff B-349. IGI 1501. Pellechet-Polain 2979 
(c. 1490)' Polain 562 (s.d.). Bohonos-Szandorowska 896. Saj6-Soltész 557. 
Note manuscrite: Ex bibliotheca Henricj Stephanj. Reliure parchemin, traces d'attaches. 
Bd 303 
78 BERNARDUS (s) [pseudo]. Sermon sur la misère humaine. - Genève: 
[Jean Belot, vers 1495]. - 4°. 
4 f.n.ch. ni signés, car goth., initiale gravée. 
f. 1 rO Cy comence le sermon de glorieux Saint Bernard) deilla misere z cecite hu-
mainne) tresutille pour soy cognoistrellet pour reduire lhome a dieu. 1If. 4 rO Cestuy 
sermon de saint bernart (pour lutilite des crestiës) IIderechef z deux z troys foys a este 
imprime a genesue z IIde latin translate en franco ys a la postulation z requeste IIdung 
notable seigneur deglise chanoyne dudit lieu. 1If. 4 VO blanc. 
C 965. GKW 4069. Besson 115. Lokkos 82. 
Ex-libris Gaspard-Ernest Stroehlin. Acquis en 1912, seul exemplaire connu. Reliure maro-
quin brun (Duru; 1861). Bf 1239 Rés 
79 BERNARDUS DE GÜRDüNIO. Lilium seu practica medicinae. - Ferrare: 
André Belfort, 18 mai 1486. - fol. 
186 f.n.ch., sign.: a-s8 t6 u8 x-z6 6 4, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente. 
f. 1 blancd. 2 signé a2 rO In nomine dei misericordis incipit prati IIca excellëtissimi medi-
cine monarce dominillmagistri Bernardi de Gordonio dicta Lililium medicine. 1If. 186 
rO col. 1 Expleta est practica excellëtissimi artiü lIet medide doctoris diii magistri 
Bernar-lidi de Gordoio dëa Li1iü medide ... plus bas ... Impressa ferrarie perllprouidü 
vil,Z magistrü Andrea gallü. annolldiii 1486. die. 18. maij. Ad laudem omnillpotentis 
dei totiusq3 curie celestis. Amen. Il au-dessous le registre,f. 186 VO blanc. 
HC 7796. BMC VI,604. GKW 4081. Goff B-448. IGI 1569, Pellechet-Polain 5274. Polain 
166 5. Bohonos-Szandorowska 940. Saj6-Soltész 579. 
Ex-libris manuscrits: Dauid daulbonne. - M Mathieu du TerI. - Ex biblioteca philippi 
Rustici Lucensis. Reliure vélin sur carton provenant d'un codex liturgique. Nf 68 Rés 
80 BERNARDUS DE GORDONIO. Lilium seu practica medicinae. - Venise: 
Giovanni et Gregorio de' Gregori pour Benedetto Fontana, 16 janvier 
1496. - 4°· 
2.76 f. (4 f.n.ch., f. chiffrés [i]2.-2.7i, 1 f.n.ch.), sign.: [ ]4 a-z8 18 ;>8 !,l8 A-H8, car. goth. sur 
2. col., initiales gravées (plus. alphabets), initiales à la main en rouge, rubriqué, marque 
typographique. 
]. 1 rO Tabula Practice Gordonij IIDicte Lilium Medicine. Il au-dessous la marque de 
Fontana,]. J rO Practica Gordonij dictallLilium Medicine Il]. J VO blanc,]. 6 chiffré 2 
et signé ai} rO cr: In nomine dei misericordis incipitllpratica excellentissimi medicine 
mo-linarche diii magistri Bernardi de Gorlldonio dicta Lilium medicine. Il]. 27 J 
chiffré 27i rO cr: ExpIeta est practica excellentissi-limi artium 1 medicine doctoris 
domi-lini magistri Bernardi de Gordonio di-licta Liliu3 medicine ... plus bas ... cr: 
Impressa Vellnetijs per Joannem 1 Gregorium deliGregorijs fratres. Anno diii. i496. 
dielli6. Januarij. Ad laudem omnipotetislldei totiusCJj curie celestis. Amen. Il au-
dessous le registre,]. 27 J VO et]. 276 blancs. 
H 7799. BMC V.349. GKW 40S3. GoffB-450. IGI 1571. Pellechet-Polain 52.76. Bohonos-
Szandorowska 942.. 
Annotations manuscrites en latin et en allemand. Reliure vélin souple. Nf 69 
81 BIBLIA BO~EMICA. - Prague: [J ohannes Kamp] pour Jan Pytlik, Jan 
Severin, Jan od Capu et Matej od Bilého Lva, 10 août 1488. - fol. 
610 f.n.ch., sign.: a-glo h8 i-zlo AIO B8 C-ZIO AA-BBIO cc8 aa-Iho mm8 (i)8 (manquent les 
cahiers a, b, ff et le dernier et les feuillets c, H et mm7-8), les ff. 1 -2. 1 sont remplacés par 
35 feuillets manuscrits, car. goth. sur 2. col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la 
main en rouge et en bleu et enluminées, rubriqué. 
f]' 1-2I manquent,]. 22 signé cii rO lye a rachel a obudwu de wek. Aposta Il]. 600 VO 
col. 2 kupcy zëssti mocy rozkossi gegie bohati Il les feuillets 601-610 manquent. 
HC 3161. BMC III,SOS. GKW 432.3. Goff B-62.0. IGI 1695. Pellechet-Polain 2.367. Saj6-
Soltész 67S. 
Cette Bible fut la propriété de la famille Kopecky (depuis le 16e siècle) dont le dernier 
descendant l'a léguée au pasteur Szalatnay de Czernilow. Elle fut donnée à la Communauté 
protestante de Genève par le pasteur Szalatnay en 1876. - Notes manuscrites. 
Reliure veau brun sur ais de bois, restes de fermoirs. MHR (Oi (88)) 
82 BIBLIA LATINA. - Rome: Conrad Sweynheym et Arnold Pannartz, 
1471. - 2 tomes fol. 
2.80 f.n.ch. ni signés (tome 1), 342. f.n.ch. ni signés (tome II), car. rom., initiales à la main 
en rouge et en bleu, f. 17 du tome 1 et f. 1 du tome II enluminés aux armes. 
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Tome 1:]. 1 manque,]. 2 rO Io.An. Episcopi Alerien ad Paulumll.I1. Venetum Pon. 
Max. epistola. Il]. 17 rO Incipit epistola sancti Hieronymi ad Pauliniillpresbyterii: de 
omnibus diuine historie libris. Il]. 230 VO Finis Psalterii.1I 
Tome II:]. 1 rO Epistola sacti Hieronymi psbyteri ad Chromaciii lIet Heliodorum 
Episcopos de libris Salomonis. Il]. 230 rO Aspicis illustris lector quicunCIJ libellosliSi 
cupis artificum nomina nosse: lege.IIAspera ridebis cognomina Teutona: forsanllMi-
tiget ars musis inscia uerba uirum.IIC6radus suueynheym: Arnoldus panartz CIJ 
magistri: IIRome impresserunt talia multa simul.IIPetrus cum fratre Francisco Maxi-
mus ambollhuic operi aptatam contribuere dor:numll.M.ccCC.LXXI. Il]. 230 VO blanc, 
]. 231 rO Incipiunt interpretationesllHebraicorum nominum. Il]. }42 VO consiliatores 
eorum.IIFinis: Il 
HC 3°51. BMC IV, 12. GKW 4210 (628 Bl.). GoffB-5 35. IGI 1636. Pellechet-Polain 2282. 
Reliure parchemin sur carton. Bb 464 Rés 
83 BIBLIA LATINA. - Venise: Nicolaus Jenson, 1476. - fol. 
470 f.n.ch., sign.: a-zlo 110 ;:>10 l,li 0 A-LlO MI2 N-PIO QI2 R-TIO v8, x8, car. goth. sur 2 col., 
titre courant, lettres d'attente à la main, initiales à la main en rouge et en bleu, f. 2 enluminé 
aux armes. 
]. 1 manque,]. 2 signé a2 rO Incipit epra sacti Hieronymi ad Paulinii IIpb'q. de oib9 diuine 
historie libris Cpr3 III[F]Rrater amllbrosius tua mi-ilhi munusculallpferens ... ]. 4241)0 
Biblia impressa Venetijs ope lira atCIJ impensa Nicolai ]enllson Gallici. M.cccc.lxxvj. Il 
]. 42J signé R rO Incipiunt interpretationes hellbraicorii nominum ... ]. 469 rO Expli-
ciunt interpretatiollnes hebraicorii nominii.IILaus deo. Il]. 469 VO blanc,]. 470 rO 
registre des cahiers,]. 470 VO blanc. 
HC 3061. BMC V,176. GKW 4222. Goff B-547. IGI 1646. Pellechet-Polain 2290' Polain 
644. Bohonos-Szandorowska 996. Sajo-Soltész 618. 
Ex-libris manuscrit: Petri Sales. Reliure veau brun (tardive). Bb 465 
84 BIBLIA LATINA. - Venise: Leonhard Wild pour Niccolà da Franco-
forte, 1478. - fol. 
456 f.n.ch., sign.: a-hlo i-h2 m-slo t-V12 x-ylo 1-6107-1012 11-13 10 141' 15-lro 18 12 AIO 
B-CI2 (les If. a5 et a6 sont remplacés par 2 If. manuscrits), car. goth. sur 2 col., titre courant, 
initiales à la main en rouge et en bleu, rub~iqué. 
]. 1 blanc,]. 2 signé a2 rO Incipit epistola sancti Hieronymi ad Pau-lilinum presbyterum: 
de omnibus diuine hi-listorie libris. Capitulum. III(F)Rater Ambrosi9 tuallmihi 
munuscula perllferes: ... ]. 422 VO Explicit biblia ipressa Venetijs per Leollnardum 
vuild de Ratisbona expensis Nillcolai de franckfordia.IIM.ccCC.LXXVIII Il]. 423 signé 
A rO Incipiunt interptationes hebraicOl,l IInominii ... ]. 455 VO Expliciunt Interpreta-
tio-lines hebraicorii nominii.IILaus. deo. Il]. 4J6 rO registre des cahiers,]. 4J6 VO blanc. 
HC 3067. BMC v, 264. GKW 4233. GoffB-JJ8. IGI 1654. Pellechet-Polain 2295. Boho-
nos-Szandorowska 1003. 
Notes manuscrites. - Remis à la Bibliothèque en ISII par le Préfet du Léman., G.-A.B. 
Capelle. Reliure demi-veau brun (tardive). Bb 466 
85 BIBLlA LATINA. - Lyon: Perrin Le Masson, 1479. - fol. 
460 f.n.ch., sign.: [a]-hlo i-h2 m-Slo t-U12 x-ylo 1-6 10 7-IOlZ 11-13 10 141Z IS-17 10 IS lZ 
A-CIO DS (manquent les feuillets a-a3, alo et le cahier D), car. goth. sur 2 col., titre courant, 
initiales à la main en rouge. 
]. l, 2 et} manquent,]. 4 signé a4 rO octaua. n. ad hebreos: a pleris q3 extra numerum IIpo-
nitur ... ]. 422 VO Explicit Biblia impressa Lugdurï.. perllPerrinum lathomi de lotho-
ringiaIlM.cccCLXXlx.lI]. 42} signé A rO Incipiüt iterpretationes hebraicol,Z IInominum 
secüdü ordie3 alphabeti. Il]. 4J2 VO Sasonthamar: urbs palmal,Z icitas Il]. 4J}-460 
manquent. 
HC 3074. GKW 4237. IGI 1658. Pellechet-Polain 2299. 
Ex-libris manuscrit: A Jaque Mottet ce liure apartient bon homme je le vous assure, 1628. 
Reliure demi-parchemin (tardive). Bb 467 
86 BIBLlA LATINA. - Venise: Nicolaus Jenson, 1479, - fol. 
4S2 f.n.ch., sign.: a-zlo no ;>10 I,ZIO A-EIO F6 GS H-OIO PI2 Q-SIO T-v8, car. goth. sur 
2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu. 
]. 1 manque,]. 2 signé a2 rO Incipit epra sacti Hieronymi ad paulinumllpbrm de oib9 
diuine historie libris Capr3. III[F]Rater amllbrosius tua mihi mullnuscula pferens ... 
]. 406 VO Biblia ipressa Venetiisllopera atq3 impësa Nicoillai Jenson Gallicill.M.cccc.-
lxxix. Il]. 407 signé Q rO Incipiunt interpretatioesllhebraicol,Z nominum ... ]. 4J 1 rO 
Expliciunt interpretatiollnes hebraicol,Z nominü.IILaus deo. U]. 4JI VO blanc,]. 4J2 rO 
registre des cahiers,]. 4J2 VO blanc. 
HC 3073. BMC v,180. GKW 4238. Goff B-563. IGI 1659. Pellechet-Polain 2302. Polain 
652. Saj6-Soltész 626. 
Ex-libris 'manuscrit: Mauteret Canonicus et Magister chori Ecclesie Collegiale Sti J usti 
Lugduni. - Notes manuscrites. Reliure veau brun (tardive). Bb 468 
87 BIBLIA LATINA. - [Bâle: Johann Amerbach], 1481. - fol. 
572 f.n.ch., sign.: a-ylo A-TIO VI2 X-YIO I_S 1o 9-108 II 10 12-13 12 (f. as est placé entre 
les feuillets aS et a9), car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, manchettes, 
initiales à la main en rouge et en bleu. 
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f. 1 manque, f. 2 signé a2 rO Incipit epistola sancti Hieronymi adllPaulinü presbyteru 
de omnim diuinçllhistoriç libris. Capitulum 1 1If. fJO VO Orthographia simul cp bene 
pressa manetIlM.ccCC.LXXxI.llf. fJI signé 10 rO [D]Ominica pma i aduëtuildiii... 
f. f7 1 VO Expliciüt Interpretatio-lines hebraico'lf. nominüllLaus deo 1If. f72 manque. 
HC 3081. BMC III,475. GKW 4246. Goff B-571. IGI 1664. Pellechet-Polain 2308. 
Polain 657. Bohonos-Szandorowska 1012. Saj6-Soltész 633. 
Ex-libris manuscrits: 1. H. Guerre. - Charles du Mont Bibl. re Cant. 1 Reliure demi-veau 
brun (tardive). Bb 469 
88 BIBLIA LATINA. - [Lyon: Mathias HussJ, 1483. - fol. 
SZZ f.n.ch., sign.: a-ylo A-LlO M-R8 S-ZIO aa-ddlo ee8 1-3 1 • (manquent les feuillets a et a2; 
le feuillet as est placé devant a3), car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, 
manchettes, initiales à la main en rouge. 
f. I,f. 2 manquent,]. J signé aJ rO ait ad templü. reWjt aulâ regiâ. 1 tant9 amall...f. 486 VO 
Orthographia simul cp bene pssa manetIlM.CCCC.LXXXIII. 1If. 487 signé 1 rO Incipiüt 
iniptatioes hebraico'lf. IInoinü secüdu3 ordinë alphabeti. 1If. f 22 VO Expliciunt inter-
pretatoesllhebraico'lf. nominumllLaus deoll 
C 1027. GKW 4251. GoffB-576. Pellechet-Polain 23 14 (Lugduni, J. Maillet ?). 
Ex-libris manuscrit: Iste liber pertinet venerabili domino Johanni Somelleri (?) pres bite ri 
1 S 69. Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, traces de fermoirs. Bb 470 
89 BIBLIA LATINA. - Venise: Johann Herbort, 30 avril 1484. - fol. 
408 f.n.ch., sign.: a-b8 CI2 d-g8 hiI2 k-t8 VI2 x-y8 Z2 A-N8 06 p-z8 ZZI2 aa-dd8, car. 
goth. sur 2 col., titre courant, manchettes (N.T.), lettres d'attente, initiales à la main en 
rouge, rubriqué, f. 2 enluminé. 
f. 1 rO blanc,f. 1 VO texte collé sur le plat intérieur Biblia quë retinet sequii sic metricus 
ordo ~plus bas ... finem tenet apocalypsis. 1If. 2 signé aij rO Incipit epistola beati 
Hieronymi ad Paulinu311psbyteru de oibus diuine hystorielibris.IICapitulum 1 II[F] Rater 
Ambrosiuslltua mi hi munuscula pferens: ... f. J7f VO Exactü est inclyta in vrbe vene-
tiarü sacrollsanctü biblie volumen integerrimis expolilltuscp litterarü caracteribus. 
Magistri Jo IIhannis dicti magni: Herbort de selgenstatllalemani: qui salua oium pace 
ausum illudllaffirmare: ceteros facile omnes hac tempellstate supereminet. Olympia-
dibus dominillcis. Anno vo. M.CCCCLXXXIIII. prilldie kalendas Maij 1If. J76 rO registre 
des cahiers, f. J76 VO blanc, f. J77 signé aa rO Incipiunt interllpretationes hellbraico'lf. 
nominü ... f. 408 rO Expliciunt interpretationes he IIbraicorum nominum.1I Laus. deo Il 
f. 408 VO blanc. 
HC 3091. BMC v,304. GKW 4255. GoffB-580. IGI 1669. Pellechet-Polain 2318. Polain 
660. Bohonos-Szandorowska 1018. Saj6-Soltész 640. 
Ex Bibliotheca Matthaej Gibfridt. - Notes manuscrites. Reliure truie estampée à froid sur 
ais de bois aux chiffres MGN, deux fermoirs, traces de coins et pièces de milieu. Bb 471 
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90 BIBLIA LATINA. - [Spire: Peter Drach], 1489. - fol. 
~ S2 f.n.ch., sign.: a-zS aa-ccS dd6 ee-zzS A-ES F-GIO H-TS u-x6 yS AA-EES, car. goth. sur 
2 col., titre courant, lettres d'attente, manchettes, initiales à la main en rouge et en bleu. 
f. 1 rO Biblia 1If. 1 VO Biblia quem retinet sequitur sic metricus ordoll ... f. 2 signé aij rO 
Incipit epistola beati Hieronymi adllPaulinum presbyterü de omnibus dilluini historie 
libris. Capitulü 1 1If. JJ4 VO ... Orthographia sir cp bfi pressa manet.IIM.CCCCLXXXlx.1I 
f. J JJ signé Y rO dOminica prima in aduentulldfii ... f. JS2 rO Expliciunt interpreta-
tionesllhebraicorum nominü. 1If. JS2 VO blanc. 
HC 3105. BMC II.497. GKW 4264. Goff B-587. Pellechet-Polain 2F7 (Argentinae? 
Joh. Pruss? Basileae?). Polain 4208, Bohonos-Szandorowska 1026. Saj6-Soltész 647. 
Notes manuscrites: Johanes ruch sacerdos emit pro duobus florenis 1491 in medio ... in 
domo anthoni nschers ... Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, coins et pièces de 
milieu en métal, restes de fermoirs. Bb 472 
91 BIBLIA LATINA. - [Lyon:] Jacques Maillet, 9 juin 1490' - fol. 
~ 20 f.n.ch., sign.: aS a-iS bo 16 m-zS lS;>S l,!S A-ZS Aa-HhS li6 KkS 1-48 ~ 10 (manquent 
les feuillets l, 9, ~ 20 et le cahier Kk), car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, 
manchettes. 
f. 1 manque, f. 2 signé aij rO Incipit tabula capitulllol,! hui9 opis ... f. 9 manque, f. 10 
signé ail rO Incipit epistola beati Hieronymi adllPaulinum presbyteru3 de omnib9 
diuine hyllstorie libris. Capitulum. 1 1If. J 19 VO Correcta et in capituloru3 ca = IIpitibus 
singuloru3 veteris et nollui testamenti intitulata sufficienllter fuit per venerabilë 
religiosu311fratrë stephanü pariseti ordinis IIminol,! sacre theologie doctore3l1egregium. 
et inpressa p iacobumllmalieti. Anno dfii milesimo. cccclllxxxx. die no no mensis 
Junij.IILaus. deo.if. J20 manque. 
HC 3106. GKW 4266. IGI 1672. Pellechet-Polain 2F8. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Bb 473 Rés 
92 BIBLIA LATINA. - Bâle: Nikolaus Kessler, 9 janvier 1491. - fol. 
436 f.n.ch., sign.: a-hS i6 k-mS n6 oS p6 qS r6 sS s6 tS u6 xS y6 zS 16 ;>S tS A-GS H6 I-LS 
M-6 N-OS p6 QS R-u6 xS Y-Z6 AaS Bb-od6 Ee-FfS Gg6 a6 b-cS, car. goth. sur 2 col., titre 
courant, lettres d'attente, manchettes, marque typographique. 
f. 1 rO Biblia 1If. 1 VO blanc, f. 2 signé a2 rO Incipit epistola beati Hierony = IImi ad 
Paulinü presbytel,! de om = IInib9 diuine historie libris. Ca. I. 1If. 407 VO ... hoc sacro-
sanctum opus in psidiü sancte fidei catholice: solicitius emenda = IItum: claris litteris 
impressum: felicitercp est cosummatü. Impensis attamë 1 sinllgulari cura spectabir 
viri Nicolai Keslers ciuis Basiliefi. Anno legisnoue Milillesimoquadringentesimono-
nagesimoprimo. Nona ianuarij. Il marque de Kessler,f. 40S rO Translatores seu interptes 
cl<' 
rd<' 
RieimSUl rd. 
\ifO}'fnftuat IàiDct 
doqlliti< fopplid. 
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".Ii. e. ranai.pbntd:cdi",du'Obotd:, cDf ... dbllÎGo ùui. fden ' 
o.,n mlobU8 odldmilium.adilol'-~""I.q.l.0d00ca0itin fi."p" 
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N° 121: Bonifacius VIII. Liber decretalium. - Venise, 1483 . 
95 BIBLIA LATINA. - [Lyon:] François Fradin et Jean Pivard, 23 décembre 
1497. - fol. 
432 f. (17 f.n.ch., feuillets chilfrés III-CCCLXXXIII, 34 f.n.ch.), sign.: S S aS b6 c-zS A-ZS 
Aa-BbS aa-ccS ddlo (manquent les feuillets 1, 17 et 431), car. goth. sur 2 col., titre courant, 
lettres d'attente, manchettes. 
f 1 manque,f 2 rO ln tabula prima de ordine librorü ad lectorë distichon IIf 16 Vo ... 
cr: Sequitur prologus Il f 17 manque, f 18 chiffré Illet signé ai) rO cr: Incipit Epistola 
sancti Hieronymi ad Pau = IIlinum presbyterum de omnibus diuine hysto = IIrie 
libris. Capitulum 1 IIf 400 rO cum omnibus vobis Amen. IIf 400 VO blanc, f 4°1 
signé aa rO Incipiunt interplltationes hebraicorum noim limllordinen alphabeti. IIf 4JI 
VO cr: Diuinü illud ac sacrosanctü dilluinaru3 scripturarü opus oimcpllex parte veridicum 
qua bibliam lIappellant: ... plus bas ... accu rate 1 fideliter impressu 311lector optie vides. 
Anno christia = IIne pietatis. M.cccc.xcvij. Ad dellcimum Kalendas ]anuarias.lllmpres-
serunt autë solertes viriliFranciscus Fradin et ]ohanesllPiuard socij impressores. Deoll 
sint sempterne gratie. IIf 4j2 manque. 
HC 31ZI. BMC VIII,333. GKW 4Z79. Pellechet-Polain 2337· 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, coins et pièces du milieu en métal, 
traces de fermoirs (restaurée). Bb 477 
96 BIBLIA LATINA cum postillis Hugonis de Sancto Caro. Part. II, III, IV. 
- [Bâle: Johann Amerbach pour Anton Koberger, 1499-1501]. - 3 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., comment. entourant le texte, titre courant, lettres d'attente, man-
chettes, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
Pars II: 35 S f.n.ch., sign.: a-z A-Z Aa-nd par 6 et S feuillets alternativement, EeS. 
f 1 ~o Secunda pars huius operisllcontinens psalteriü cü postillalldomini Hugonis 
cardinalis IIf 1 VO blanc,f 2 signé a2 rO Reuerendissimi in christo pris et dfii: dfii Hu-II 
gonis de sancto Charo: sacrosanctç ecclesiç Ro-limanç Tituli sanctç Sabinç Cardina-
lis pmi de lIordine sancti Dominici: in Postilla sup Psai-literium: Prologus. Il f j J 7 VO 
Explicit postilla dfii Hugonis Cardinalis sup psalteriü.llf jJ8ro le registre,! jJ8 VO blanc. 
Pars III: 26S f.n.ch., sign.: a-o par S et 6 If. alternativement, p6 q-rS s-v6 xS y6 zS A-M 
par 6 et S If. alternativement, N-Q6. 
f 1 rO Tertia pars hui9 ope ris : IIcontinens postilla domini Hugonis CardinalisliSuper 
accolade ProuerbialIEcclesiastenliCanticallLibrü sapientiellEcclesiasticum IIf 1 VO blanc, 
f 2 et!J manquent.f 267 VO Postilla dfii Hugonis Cardinalis sup Eccfiasticü: Explicit. Il 
f 268 rO le registre,f 268 VO blanc. 
Pars IV: p2 f.n.ch., sign.: a-h par S et 6 If. alternativement, i-kS I-n6 o-z par S et 6 If., 
AS B-H6 IS K-L6 M-NS o-p6 Q-Z par S et 6 If., AAS. 
f. 1 rO Quarta pars hui9 operis: IIc6tinës textu vnacu postilla dni Cardina IIlis.IIPro-
phetal,l accolade Esaie IIHieremie et eiusdë IIThren.lIBaruch Il f. j2 1 rO Explicit Postilla 
domini HugonisllCardinalis zë. super Baruch. 1If. j21 VO le registre,J. j22 blanc. 
HC 3175. BMC III,759· GK\V 4285. Goff B-61O. IGI 1694. Pellechet-Polain 2354. 
Polain 684. Bohonos-Szandorowska 1°41. Sajo-Soltész 663. 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, coins en métal, deux fermoirs. Y 1010/2-4 
97 BIBLIA LATINA. Novum Testamentum. - Bâle: Johann Froben, 
27 juin 1491. - go. 
88 f.n.ch., sign.: 1-11 8, car. goth. sur 2 col., titre courant, manchettes, lettres d'attente, 
rubriqué (en partie). 
f. 1 signé 1 rO Incipit epistola"beati Hieronymi adliDamasum papa in qttuor euage-
listas. 1If. 88 VO Explicita est biblia psens Basilee sullma lucubratione: per Johanem 
frobenllde Hammelburck. Anno nonagesimo-liprimo supra Millesimu quaterq3 
cente-lIsimü die vero vicesimaseptima Junij.1I 
HC 3107. BMC 1II,789. GK\V 4269. Goff B-592. IGI 1674. Pellechet-Polain 2329. 
Polain 664. Bohonos-Szandorowska 1030. Sajo-Soltész 651. 
Ex-libris manuscrit: Coenobij B. Georgij. - Notes manuscrites. Reliure veau brun (tardive). 
Bb 784 
98 BIRGITTA (S). Revelationes. Ed. Florianus Waldauf. - Nuremberg: 
Anton Koberger, 21 septembre 1500. - fol. 
312 f.n.ch., sign.: 6 8 a-z8 A-F8 G-H6 a-f8 g6 (manque le feuillet 14), car. goth. sur 2 col., 
titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge, rubriqué, gravures. 
f. 1 rO Reuelationes sancte Birgitte Il au-dessous gravure. f. 1 VO Prologus in librum 
Celestium reuelationu sancte lIBirgitte nouiter cum figuris impressum. Il f. 15 signé a rO 
Incipit primus liber Reuelationu ceillestium domine Birgitte de suecia. 1If. 257 VO 
a: Finit diuinu volumë omniu celestiu Reuelationu preelecte spon = lise christi sancte 
Birgitte de regno Suetie ... plus bas ... Insup iam alterato p Anthoniu Koberger ciuë 
Nu = IIremburgen. impresse finiunt. Anno domini. M.ccccc. xxi. mensis Sellptëbris. 
Laus omnipotenti deo; Amen. 1If. 258 blanc,f. 259 signé a rO a: Incipit tabula ... f. jII VO 
Explicit tabula librol,l celestiumllreuelationum. 1If. JI 2 blanc. 
HC 32°5. BMC II,445. GKW 4392. Goff B-688. IGI 1748. Pellechet-Polain 3001. Polain 
908. Bohonos-Szandorowska 1°75. Sajo-Soltész 688. 
Notes manuscrites: Dns Andreas Krafft de Frisaco Anno 1512. - Conuentus Ord: Seru: 
B.M.V. Lauretane Garomericij (?) 1676. - Catalogué le 17 juin 1852. - Notes dans les 
marges. Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, restes de fermoirs. Bd 992 
99 BOCCACCIO, Giovanni. De elaris mulieribus. - [Strasbourg: Georg 
Husner, vers 1474-1475]. - fol. 
84 f.n.ch. ni signés, car. rom., lettres d'attente. 
]. 1 manque,]. 2 rO [P]Ridie muliel,Z egregia paululü ab ierti vulgo sellmot9 • 1 a eeteris 
fere solut9 curis ... ]. 2 VO ligne 24 Iohanis boccacij de Cercaldo de mulierib! claris ad 
andreamllde Acciarof de florëtia Alteuille comitissimam liber incipit felicir Il]. 84 rO 
Explicit compendiü Iohanis de Certaldo. quod IIde preclaris mulieribus ac fama 
l'petuam edidit feliciter Il]. 84 VO blanc. 
HC 3327. BMC 1,83. GKW 4484. GoffB-717. IGI 1768. Pellechet-Polain 2473 (pas après 
1479). Polain 710 (idem). Bohonos-Szandorowska 1091. 
Relié à la suite de De casibus illustrium virorum. Reliure maroquin rouge (tardive). La 
Gr 26/1 (2) 
100 BOCCACCIO, Giovanni. De casibus virorum illustrium. - [Strasbourg: 
Georg Husner, vers 1474-1475]. -- fol. 
1 s6 f.n.ch. ni signés, car. rom., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
j. 1 rO IOHANNIS BOCACII DE CERCALDIS HISTORI = IIOGRAPHI PROLOGVS iN LIBROS 
DE CASI = IIBVS VIRORVM ILLVSTRIVM INCIPIT Il]. 1 J2 VO Finit liber Nonus 1 vltimus 
Iohannis Boccacij IIde certaldo. de casibus virorum illustrium. Il]. 1 J} rO Abstinentia 
laudatur. Il]. IJJ rO zenobia palmiremorum regia Il]. IfJ VO blanc,]. If6 manque. 
HC 3338. BMC 1,83 (avant 1479). GKW 4430. Goff B-708. IGI 1765. Pellechet-Polain 
2480 (avant 1479). Polain 705 (idem). Bohonos-Szandorowska 1084. 
Notes manuscrites dans les marges. - Relié avec De claris mulieribus. - Ex-libris Biblio-
thèque de La Grange. Reliure maroquin rouge (tardive). La Gr 26/1 (1). Gk 16 Rés (autre 
exemplaire en reliure demi-veau brun). 
101 BOCCACCIO, Giovanni. De la ruine des nobles hommes et femmes. 
- Lyon: Mathias Huss et Johann Schabeler, 1483. - fol. 
228 f.n.ch., sign.: a6 b-z8 18 ;:>8 A-c8 06, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, initiales 
gravées, gravures. 
]. 1 manque,]. 2 signé aii rO gravure, au-dessol/s Cy commence Jehan Bollcace de certal 
son liure intituille de la ruyne des nobles homllmes et femmes. Lequel conlltient 
ensemble. ix. liures partillculiers come il apperra ou prollees de ce present volume. 
Etllpremierement le proheme. Il]. 228 rO A la gloire et louenge delldieu et a linstruc-
tion de tous lia este eestuy oeuure de Jehanllbocacejdu dechiet des noblesllhommes et 
femmesjimprimella lyon sur le Rosnejpar honollrables maistres maistre Mallthis 
husz 1 maistre Jeha schallbeler Lan Mil. cccc. qua = litre vingtz et troys. Il]. 228 VO 
blanc. 
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HC 3342. BMC VIII,261. GKW 4433. GoffB-712. Pellechet-Polain 2483. Polain 707. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Gk 17 Rés 
102 BOCCACCIO, Giovanni. Genealogiae deorum gentilium; De montibus, 
silvia, fontibus... - Venise: Boneto Locatello pour Ottaviano Scoto, 
22 février 1494. - fol. 
162 f. chiffrés [i]2-162, sign.: a-tS UIO, car. rom. sur 2 col., titre courant, initiales gravées 
(plus. alphabets), gravures, marque typographique. 
]. 1 rO Genealogiae Ioannis Boccatii: cum demonstrationi-libus in formis arborum 
designatis. Eiusdem de IImontibus & syluis. de fontibus: lacubus: Il & fluminibus. 
Ac etiam de stagnis Il & paludibus: necnon & de IImaribus: seu diuersis IImaris nomi-II 
nibus. Il]. 1 VO Genealogiae deorum gentilium adllVgonë inclitü Hierusalë & Cyprill 
regë secundü Ioannë Boccatiü de llcertaldo Liber primus incipit foeli liter. Prohoemiü.1I 
]. 162 rO Venetiis ductu & expensis Nobilis uiri. D. Octauia-lini Scoti ciuis Modoe-
tiësis. M.CCCC.XCIIII. Septi-limo kalendas Martias finis ipositus fuit huic operi.llper 
Bonetum Locatellum.IIRegistrum huius operis. Il à côté, marque de Scoto,]. 162 VO 
blanc. 
HC 3321. BMC V.444. GKW 4478. Goff B-75 3. IGI 1800. Pellechet-Polain 2468. Polain 
714. Bohonos-Szandorowska 1089. Saj6-Soltész 699. 
Ex-libris manuscrit Annibalis Someri. - Notes dans les marges. Reliure vélin souple. 
Ba 2315 
103 BOCCACCIO, Giovanni. Genealogiae deorum gentilium; De montibus, 
silvis, fontibus ... - Venise: Manfredo Bonello, 25 mars 1497. - fol. 
162 f. chiffrés [r]n-cLxr[cLxu], sign.: a-nS o-q6 r-uS XIO, car. rom., titre courant, lettres 
d'attente, initiales gravées, gravures. 
]. l rO car. goth. Genealogie Joannis boccatii. cum demonllstrationibus in formis 
arborum designatis.llEiusdem de montibus et siluis. de fontibusillacubus et Hu mini-
bus. ac etiam de stagnis etllpaludibus: nec non et de maribus. seu diuerllsis maris 
nominibus. Il]. l VO Genealogiae deorum gentilium adllVgonë inclitü Hierusalë & 
Ciprillregë secundü Ioannë Boccatiü dellcertaldo Liber primus incipit foelillter. 
prohoemium. Il]. 162 rO Impressum Venetiis per me Manfredum de StreuoliDe 
Monteferrato. Anno ab incarnatione Omnipolltentis Dei. M.CCCC.XCVII. Octauo 
kalendasllAprilis. Amen. Il]. 162 VO blanc. 
HC 3324. BMC v,504. GKW 4479, Goff B-754. IGI 1801. Pellechet-Polain 2470. Polain 
713. Bohonos-Szandorowska 1090. Saj6-Soltész 700. 
Reliure parchemin sur carton (tardive). Ba 92 
104 BOCHIN, Ludovicus. Quaestiones et dubia super VIII. lib. Politicorum 
Aristotelis. - Paris: Wolfgang Hopyl pour Durand Gerlier, [vers 1489]' - fol. 
120 f. (4 f.n.ch., feuillets chiffrés II-CXIIII avec plus. erreurs, 2 f.n.ch.), sign.: a4 A8 a-s6, 
car. rom. sur 2 co!., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge. 
f. 1 rO Tabula questionü: 1 dubiorü ... f. J signé Ai rU Incipiüt quesriôes breues 1 
t'lucide sut' octo IIlibris artis politice ab aristotele côfectis ... f. 119 VO Hic desinunt 
Politicorum Questiones ... pl"s bas ... quas Ludolluic9 Bochin in artibus Magister 
actu Parisi9 11regens emendatius imprimi curauit.IIImpresse Parif opera Vuolffgango 
Hopyl pro IIDurado Gerleri librario. Invico MathurinoRIlIntersignio de Lestrille.IIDeo 
Gratias 1If. 120 manq/le. 
C 1082. GKW 5753. GOffB-I293. IGI 2247. Pellechet-Polain 2486 (I496?). Polain 717. 
Notes manuscriptes. Reliure demi-truie estampée à froid, marquée HHC - 1612. Cb 44 1 (3) 
105 BOETIUS ANICIUS ~IANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. Opera. Pars I. 
- Venise: Giovanni et Gregorio de' Gregori, 18 août 1492. - fol. 
Fragment de 188 f. sur 256 (2 f.n.ch., feuillets chiffrés I-ljS, 127-lj4), sign.: [ ]2 A-B6 
aS blO c-ds e-f6 g4 h6 iS k-q6 r4 s-u6 uu6 uuu6 uuuu6 v8 x-y6 zS, car. goth. sur 2 co!., 
titre courant, lettres d'attente. 
f. 1 rO He;c sunt opera Boetii: que; in hoc volumine continentur.IIIn porphyrii Isa-
gogen a Uictorino translatam .. .f. j chiffré 1 et signé A rO eIl rO/((l,e Anirij Manilij Seuerini 
Boetij virillclarissimi in Porphyrij phenicis Isago-ligen a Uictorino translatam cômen-
tariorülleditio prima. IIf 188 t'O ... quod illa incomutabilisllbonitas atql omniü bonol,Z 
causa perscribit. Il le reste manq/le. 
H 3351. BMC V,HI. GK\\' 4511. Goff B-767. IGI 1816 (18. VII. 1492). Pellechet-
Polain 2490. Polain 720. Bohonos-Szandorowska I093. Saj6-Soltész 702. 
Reliure demi-veau brun (moderne). Ca 913 (1) 
106 BOETIUS ANICIUS ~IANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. De consolatione 
philosophiae. - Pinerolo: Jacques Le Rouge, 25 octobre I 479. - fol. 
42 f.n.ch., sign.: a-dS elo (les cahiers cet d sont intervertis), car. goth., lettres d'attente, 
initiales à la main en rouge et en bleu, initiale enluminée, rubriqué. 
f. 1 blanc, f. 2 signé ai rO [C]ARMINA qui qu6dam stu IIdio florente peregi Il ... f. 42 rD 
Nouembris boetii t'fecto ope libri. Impressillpinerolii diligentissime arte et ingenio 
Jacobillde rubeis natione gallici octauo kL. nouemllbris. Anno christi. M.cccclxx 
nono. Iif. 42 VO blanc. 
H 3358. GK\V 4517. GoffB-no. IGI 1821. Pellechet-Polain 2514. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Ca 423 Rés 
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Jiep cÔmance 3J/e--=l?~a!Jn~~-oLc-'~c.J(~u..cCl:Ct1tt.~a1=t~t1e~'~f~o-~n fi5iê(me Ïiure 
(on üjtc(me hure te la rum, mC(f~"e~l~onqu~leurt1eba 
tes nobles I?ommcs. lEt p:e me fo:tunc a laquelle Il eut ((Il 
Itllermlét fllt vue COfOCUClO locu'ion et bit en cefle mani& 
~ucc f(\:rune cu~c "ne temC'n re.foz. une rd le I?it-cufc et 1?oz 
~tln(e oaulcuns moleureu.r. t,bIc. monflre atm.l11llcrcffc 
c~ap~tre p:cnner. t1escI?CI(es moudl~s fur p1V 
fcntea mo, Ül rep:cnnanl ma. 
)}cI?i port pau pLume ap:es ~ng peut ~c rel 
(lUU; TcqU!eUL poe.1D bon nicu ienenl'epJ9 
ik111l cal~mufn que en dIe regarnant et r'illi 
m tc(umt:nri 1;>0: ranr(~mmegTon~Cfialurc~ 
rlOU3 mcnflrii metueillcuf': facon effoicntcn 
i11utl rourn mi dIe que Je neuffe paour fi inc 
hi(fra 11lOttalium fonuna afl l'oubtaf'Car a fo:tt.ne cfto/fe 
fui, 'ic. ;8ocace ~u comme" les \:crl~ art)Ql1 s let plamtj t c 
r il. 
N° 101: Boccaccio. De la ruine des nobles hommes et femmes. - Lyon, 1483. 
107 BOETIUS ANICIUS MANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. De consolatione 
philosophiae cum commenta S. Thomae de Aquino. - [Genève: Jean 
Croquet, vers 148o J. - fol. 
168 f.n.ch., sign.: a-x8, car. goth., comment. entourant le texte, titre courant, lettres 
d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
]. l blanc,]. 2 signé a2 rO Sancti thome de aquino super libris Boecii de consolatione Il 
philosophie c6mentum cum expositione feliciter incipit. Il]. 4 signé a4 rO texte Auicii 
Maulii Torquati Seuerini Boecii Orlldinarii. Patricii. viri exconsulis de c6solat6e 
phie11liber primus feliciter incipit ... ]. I60 rO ... omnia nu da et aperta süt ocu IIlis eius 
qui est deus biidictus in secnla seculorum. AMEN. Il]. I60 VO blanc,]. I6I signé x rO 
Incipit Tabula super libris boecii de consolatione Philosophie ... ]. I67 VO Explicit 
Tabula super libris boecii de consolatione Philosophie ... ]. I67 VO Explicit tabula 
Boecii Il]. I68 blanc. 
H 3369. C 1105. BMC VIII,4ZZ. GKW 4527. Pellechet-Polain 2498. Polain 7zz. 
Lükküs 19. 
Notes manuscrites: Ex Lib.s Cong.s Missionis Domus Barban.s Reliure veau brun (tardive). 
X 1633 Rés 
108 BOETIUS ANICIUS MANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. De consolatione 
philosophiae cum commenta S. Thomae de Aquino. - [Lyon:] Pérrin Le 
Masson et Boniface Jehan, [vers 1495]. - 4°. 
13 2 f.n.ch., sign.: a-p8 q-r6, car. goth., comment. entourant le texte, titre courant, initiales 
gravées (plus. alphabets), marque typographique. 
]. l rO Boetius de consolatione philoso IIphie necnon de disciplina scholari lIum cum 
c6mento sancti Thome. Il au-dessous la marqlle avec les initiales PLI B,]. l VO blanc, 
]. 2 signé ai) rO Sancti Thome de aquino super libris Boetij ... ]. j VO texte Auitij: 
Maulij: Torquati: Seuerini: Boetij: Ordi = IInarij: Patricij: viri Exconsulis: de con 
solatione phililosophie Liber primus feliciter incipit. Il]. I26 VO Finit Boetius de 
consolatu philoso = IIphico cum commenta sancti Thome. Il]. I27 signé r rO Tabula 
super libris Boetij ... ]. l j 2 rO Explicit tabula Boetij de consolatione philosophie. Il 
]. l j 2 VO blanc. 
GKW 4567 (vers 1500). Pellechet-Polain 2506 (s.d.). 
Notes manuscrites: Abrah. Monet9 ciuis genev. dono dedit 1649 biblioth. Reliure demi-
veau marbré sur ais de bois (restaurée), traces de fermoirs. Ca 424 
109 BOETIUS ANICIUS MANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. De consolatione 
philosophiae; De disciplina scholarium cum commenta S. Thomae de 
Aquino. - Venise: Ottino di Luna, 19 juillet 1499. - fol. 
96 f. chiffrés [1 1 j-98 avec des erreurs, sign.: [ l4 A8 b-p6, car. goth. sur 2 col., titre courant, 
places pour initiales. 
f. 1 rO «: Boetius de consolatione. 1If. 1 VO blanc, f. 2 signé 2 rO «: Incipit tabula super 
libris Boetii de cosolatione phi 1I1osophie ... f. 6 signé A2 rO «: Auitij Manlij Torquati 
Seuerini Boetij IIOrdinarii Patricii viri exconsulis de consolatiollne philosophie liber 
primus incipit. IIf 9J VO «: Diui Seuerini Boetii de consolatioe. necnollde scholarium 
disciplina mellifluis operibus. cu 311sancti Thome super vtro cp comentariis. in hoclleo-
dem volumine impressis venetiis per Otinu311de la lu na papiense3. Anno salutis dfii: 
M.cccc.lIlxxxxix. die. xix. mensis Juilii. Laus deo. Il au-dessous le registre, f 96 manque. 
H 3408. BMC V,5 69. GK\V 4566. GOffB-805. IGI 1844. Pellechet-Polain 2542. Bohonos-
Szandorowska 1 1 1 1. 
Relié avec le no 105. Ca 913 (2) 
110 BOETIUS ANICIUS MANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. De la consolation. 
Trad. par Renier de S. Trond. - Bruges: Cola rd Mansion, 28 juin 1477. - fol. 
281 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2 col., initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
f. 1 manque,f 2 rO en rouge Cy commence le liure de boe = lice de consolation de phy-
loso = IIphye compile par venerablellhomme Maistre Reynierllde saiuct Trudon 
docteur enllsaincte Theologie et nagai = lires translate de latin en fran = IIcois par vn 
honneste Clerclldesole qrant sa consolatio enilla translation de cestui liurellEt pmie-
remët le proheme. IIf 18 blanc, f 19 rO en rouge Cy commence Boece sonllpremier 
liure ... f. 279 VO ligne 1} ... est ilIa translation du liure de boe lice jntitule de ;:Isolation 
de phiellterminee z finie selon q je laylltrouue comente et declairiellpar reuerend 
maistre renierllde saint trudon docteur en sai = lite theologie, et ce au moins limaI que 
ma este possible, en IIlan. M. ccce. lxxvij . ilIa veille des sains apostres IIpierre z paul... 
f. 280 et f. 281 manquent. 
HC 3362. GK\V 4579, Pellechet-Polain 2549' Polain 747. 
Note manuscrite: Monsieur Goulart Ministre de la Parole de Dieu en ceste eglise a fait 
present de ce liure à la Bibliotheque de Geneue ce 6e jour de Nouembre 1593. Reliure 
demi-vélin sur ais de bois, dos restauré, traces de fermoirs. Ca 433 
III BOETIUS ANICIUS ~fANLIUS TORQUATUS SEVERINUS. De la consolation. 
Ed. par Renier de S. Trond. - Paris: Antoine Vérard, 19 août 1494. - fol. 
156 f. (8 f.n.ch., feuillets chiffrés [i]ii-cxliii, 5 f.n.ch.), sign.: A8 a6 b-r8 s6 t4 A4, car. goth. 
sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiale du titre gravée, gravures, initiales à la main 
en rouge et en bleu, rubriqué. 
f 1 rO L e grant boecellde consolacionll nouuellementlliprime a paris IIf 1 VO blanc, 
f 2 signé Aii rO gravure, au-dessous Au Roy tres christienliCharles. viii. De ce nom. IIf 9 
signé ai rO gravure, au-dessous Cy commence Boece son premi = 11er liure p maniere De 
dyalogue en me = litres et en proses ... f 1 JI rO Cy finist le grant boece De conso Il 
lation nouuellement Imprime a parillipour anthoine verart. Le-xix. iour Du IImoys 
Daoust Mil. ccce.iiii.xx.llet. xiiii. IIf 1 J 1 VO et f 1 J 2 blancs, f. 1 J} signé Ai rO Cy 
cômence la table ... f. 1 J J Vo Cy finit la table de ce present liure IIIntitule le grant boece 
De côsolation. 1If. 1 J6 blanc. 
He 3364. BMe vlII,84. GK\V 4580. Goff B-814, Pellechet-Polain z 55 0 (collationnement 
différent). Polain 748 (idem). 
Ex-libris manuscrit: Bertramd de chamdieu. - Notes manuscrites. Reliure demi-veau 
marbré (tardive). Ca 454 Rés 
112 BONAVENTURA (s). Dieta salutis. - Paris: Claude Jaumar, s.d. - 80 • 
15 z f. (f. chiffrés [i]ii-cxvi avec erreurs, 36 f.n.ch.), sign.: [a]8 b-t8, car. goth., titre courant. 
f. 1 manque,f. 2 chiffré ii rO cr: Prologus seu prefatio in libellü predicatoribusllmaxime 
perutilemfqui communiter dieta salutis ab lIomnibus nuncupatur. 1If. 1 J 2 rO cr: Sancti 
bonaduenture doctoris eximii de dietallsalutis vnacum tractatu de resurrectione hois a 
pctô lIet preparatione ad gratiam tractatus emendat9 nul' lIac recognitus: cum tabula 
cp acuratissime confecta feilliciter finit. Parisius impressus per claudiü Jaumarillibra-
rium cômorantem in vico sancti Jacobi ad interllsignium sancti Claudii prope mathu-
rinos. 1If. 15 z VO blanc. 
He 1153. GK\V 47Z5 (c. 1495). Goff B-876 (idem). Pellechet-Polain Z591. Polain 764 
(Pierre Le Dru pour Claude Jaumar). 
Relié avec les nOS 3Z9 et 375. Bb 1065 (z) Rés 
113 BONAVENTURA (s). Liber profectuum religiosorum. - [Deventer: 
Richard Paffraet], s.d. - 40 • 
170 f.n.ch., sign.: a-v8 XIO, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. 1 blanc,f. 2 signé aij rO Incipiunt capitula libri primi pfectuumllreligiosorum. 1If. j 
signé aiij rO [C]Ollationes meas quas pro lIexhortatiôe ad nouicios no IIstros ... f. 170 rO 
... dat adipisci qui est benedictus in secula.IIAMEN. :.IIFinitur hic liber secüdus profec. 
reli. 1If. 170 VO blanc. 
He 3510. BMe IX,47. GK\V 8163 (vers 1480). Pellechet-Polain z637. 
Ex-libris manuscrit: Pertineo domui clericorum in herderwick. - Ano diii 1.5.50. - Notes 
manuscrites. Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, traces de fermoir. Ba 1151 (1) 
114 BONAVENTURA (S). Meditationes in vita Christi. - [Strasbourg: Johann 
Grüninger, vers 1496]. - 40 • 
54 f. chiffrés [I]U[UI-LVUI] avec erreurs, sign.: a-16, car. goth. sur z col., titre courant, 
lettres d'attente. 
:6octCus be cOhrolatCoftt J'bdoro 
pDle "cenon bc Olfâplih3 fcbolal1 
um eum cOmento fancn nome. 
N° 108: Boetius. De consolatione philosophiae. - Lyon, vers 1495. 
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f. / rO Vita christi edita a sanllcto Bonauentura. IIf. / VO blanc, f. 2 signé a2 rO Beati 
Bonauenture do = IIctoris Seraphici: Ordinisllfratrü minol,Z : in meditatiollnes deuotas 
vite Jesu chri = IIsti saluatoris nostri Prolo = IIgus incipit feliciter. IIf. J} VO cr Explicit 
liber aureus de vita xpillp sanctü Bonauentura doctore cellraphicü editus siue côpo-
situs.IITabula ... f J 4 rO Finis. IIf J 4 VO blanc. 
HC 3550. BMC 1,116 (c. 1500). GKW 4754. Goff B-897. Pellechet-Polain 2699. Polain 
779. Bohonos-Szandorowska 1160. Saj6-Soltész 752a. 
Ex-libris manuscrit: Bonivardus. Reliure demi-veau brun sur ais de bois, les armes de 
Bonivard estampées sur les ais de bois, traces de fermoir. Ba 5 II * (1) Rés 
1 1 5 BONA VENTURA (S). Opuscula. - Strasbourg: [impr. du Jordanus = Georg 
Husner], 18 décembre 1495. - 2 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge, gravures. 
Pars 1: 3So f. (2.6 f.n.ch., feuillets chiffrés l-CCCLV avec erreurs, 1 f.n.ch.), sign.:'[I]S 2.-46 
a-bS c6 ds e6 fs g-h6 is k6 IS m6 nS 06 pS q6 rS s6 tS v6 xS y6 zS A6 BS c6 oS E6 FS 
G6 HS 16 KS L6 MS N-Q6 RS s6 TS v6 xS y6 zS AA6 BBS cc-006 EES. 
f. / rO Egregium opus subtilitate et deuotollexercitio precellens paruorü opusculo 
IIrü. doctoris seraphici sancti Bonauenliture.IIPrima pars 1If. 27 chiffré / et signé a rO 
Incipit Prima parsllparuol,Z opusculol,Z beati Bonaueture dollctoris seraphici ... 
f. }79 VO Finiüt tractat9 qJ plurimi sancti Bo IInauenture de volumine pme partis. Il 
Impressi Argentine. Anno domini.IIM.cccc.xcv. 1If. }80 blanc. 
Pars II: 370 f. (2.0 f.n.ch., feuillets chiffrés l-CCCXLIX, 1 f.n.ch.), sign.: AS B-c6 aa-bbS cc6 
dds ee6 ffS gg6 hhS ii6 kkS 116 mmS nn6 ooS pp6 qqS rr-tt6 vvS xx6 yyS zz6 AAS BB6 
ccS OD6 EES FF6 GGS HH6 Ils KK6 LLS MM6 NNS 006 ppS QQ-ss6 TTS vv6 xxS yy6 zzS 
Aaa-Eee6. 
f. / rO Egregium opus subtilitate et deuotollexercitio precellens paruorü opusculollrü. 
doctoris seraphici sancti Bonauenliture.IISecunda pars.llf. 2/ chiffré 1 et signé aa rO 
Reuerendissim0 inllchristo pat ri 1 dfio D. Juliano de RuuereliRo. Se. epo Cardinali 
Sabinesi sanctiliPetri ad vincula nücupato ... f. }69 VO Finiunt tractatus qJ plurimi 
sancti Bollnauenture de volumine secüde partis. Imllpressi Argetine Anno dfii. 
M.cccc.xcv. Fillniti sexta feria ante festum sancti Thome apostoli. 1If. }70 manque. 
HC 3468. BMC 1,144. GKW 4648. Goff B-928. IGI 1934. Pellechet-Polain 2616. Polain 
777· Bohonos-Szandorowska 1137· Saj6-Soltész 735· 
Feuillets de garde en parchemin avec textes manuscrits. Reliure demi-veau brun sur ais 
de bois, avec pièce en métal pour enchaîner le livre, fermoir. Bf 3 ~ 7 
74 
N0 148: Disticha Catonis en français. - Lyon, vers 1485, 
75 
116 BONAVENTURA (S). Quaestiones in IV libros sententiarum a Johanne 
Beckenhaub emendatae. Pars III et Pars IV. - Nuremberg: Anton Koberger, 
1491. - fol. 
Car. goth., titre courant, lettres d'attente, manchettes. 
Pars III: 218 f.n.ch., sign.: A8 B-z6 Aa-LI6 ~lm8 Nn4. 
f. 1 blanc,f. 2 signé Aij rD Celebratissimi patris domini Bonauen-liture ordinis minol,l. 
Apfice sedis Cardina-illis. 1 sb'limitatis theologice interptis eximij IIplustratio in archana 
tercij libri snial,l. 1If. 214 rD ... honor 1 gloria perllinfinita secula seculol,l. Amen. Il 
f. 21 4 VD Ordo questionum dillui Bonauenture i terllcium librum sententiarum. Il 
f. 21 3 rD ••• Breuiter decem mandata epilogat. d. Il f. 21 3 vD blanc. 
Pars IV: 272 f.n.ch., sign.: a-b8 c-z6 A-s6 T-v8 x6. 
f. 1 blanc, f. 2 signé a2 rD Sancti bonauëture doctoris deuotissimillsuper quartü 
li. sen. disputata. 1If. 266 rD ••• Qui id facturi sunt. valeant et viuant felices cum 
felici 1 beato Bonauëtura. Ex IINurenberga germanie ciuitate Anno xpi M.cccc.xcj. Il 
f. 266 VD blanc,f. 267 signé X rD Ordo questionü diuillBonauëture in quarlltum librum 
Sententiarum. lif. 272 rD ... omnibus pcedentibus determinata sunt. g. 1If. 272 VD blanc. 
HC 3540. BMC II,433. Goff P-486. IGI 7643. Pellechet-Polain 2714. Polain 795. Boho-
nos-Szandorowska 4338. Saj6-Soltész 2646. 
Feuillets de garde en parchemin avec textes manuscrits. Reliure demi-veau brun sur ais 
de bois, trace de fermoir. Be 1939/3-4-Bc 1939/4 (autre ex. de Pars IV; initiales à la main 
en rouge, rubriqué, reliure demi-veau brun.) 
1 I7 BONAVENTURA (s). Quastiones in IV libros sententiarum a Johanne 
Beckenhaub emendatae. Pars I, Pars II et Tabula. - Fribourg en Brisgau: 
Kilian Fischer, après 2 mai 1493. - 3 vol. fol. 
Car. goth., titre courant, lettres d'attente, manchettes, initiales à la main en rouge. 
Pars 1: 178 f.n.ch., sign.: a8 b-e6 f-h4 k6 l-m4 n-z6 16 ;l6 aa-gg6. 
f. 1 rD Perlustratio Sancti Bonauenturellin Primum librum Sententiarum 1If. 1 v D 
blanc,f. 2 signé a2 rD Johanes bekenhub Moguntin9 euagelice theologie sümo doctori 
dfio Nicolao tinctoris de guntzenhullsen im!Jialis eccfe bambergensis pdicatori 
salutë ... f. 2 vD ••• Ex bamberga Anno a xpi natiuitate. M.cccc.lxxxxiij. mensis Maij 
die scdo.IISic bonauentura ... f. 17 J signé gg rD Ordo questionu 3 di lIui Bonauenture in 
primü librü sentential,l. 1If. 173 rD ••• nolle debeamus. d. 1If. 173 vD blanc. 
Pars II: 240 f.n.ch., sign.: Aa-Zz6 Aaa-Qqq6 u6. 
f. 1 rD Perlustratio Sancti Bonauenturellin Secundum librum Sententiarü. 1If. 1 VD 
blanc, f. 2 signé Aa2 rD Celebratissimi pris dfii Bonauëture ordinisllminol,l apfice 
sedis CardinaL 1 sublimitatis the lIologice interpretis eximij perlustratio in arca = IIna 
secundi libri sententiarum. 1If. 2J4 VD Finis secunde partis bonauëture cum textu 
senten-litiarum. 1If. 2JJ rD signé U rD Ordo questionu3 dillui Bonauëture in secundü 
librü sententiarum. 1If. 240 rD ••• ad tertiü transit. d. 1If. 240 VD blanc. 
Tabula: 1°4 f.n.ch., sign.: a8 b-r6. 
f. 1 rO Tabula super libros Sentenlltiarum cum Bonauentura. 1If. 1 VO blanc, f. 2 
signé a2 rO Johannis bekenhaub moguntini in scripta diuillbonauenture cum textu 
sententiarum tabula ... f. 10 j VO ••• vt putamus supabundanter expleuisse.IIDeo gra-
tias. 1If. 104 blanc. 
HC 3541. BMC III,694. Goff P-487. IGI 7645. Pellechet-Polain Z716. Polain 796. 
Bohonos-Szandorowska 4339. Saj6-Soltész z649· 
Notes manuscrites. Reliure veau estampé à froid sur ais de bois (dos refaits), restes de 
fermoirs. Be 1940 
118 BONAVENTURA (s). Quaestiones in IV libros sententiarum a Johanne 
Beckenhaub emendatae. Pars IV. - Nuremberg: Anton Koberger, 1500. 
Pars IV: 19z f.n.ch., sign.: [aa]aaz-8 bb-yy8 (manquent les cahiers zz8 et 118), car. goth., 
titre courant, lettres d'attente, manchettes, initiales à la main en rouge, rubriqué (en partie). 
f. 1 manque,f. 2 rO signé aa2 rO Sancti Bonauenture doctoris deuotissimi super quarlltü 
librü sententiarum disputata incipiunt feliciter. 1If. 176 VO ••• quia si luna luxisset 
sicut nunc sol. certe non fuisset nox.g 1If. 177 et suivants manquent. 
HC 3543. Goff P-488. IGI 7648. Pellechet-Polain z717 (quarlltü libri pour quarlltü 
librü). Polain 797 (idem). Bohonos-Szandorowska 4340. Saj6-Soltész z65 1. 
Notes manuscrites. Reliure demi-parchemin (tardive). Be 194z 
119 BONET, Honoré. L'arbre des batailles. - [Lyon: Guillaume Le Roy, 
vers 1480]. - fol. 
176 f.n.ch., sign.: a4 b-y8 Z4 (manque le cahier z), car. goth. sur z col., initiales à la main 
en rouge, rubriqué. 
f. 1 blanc, f. 2 rO [A] La sainctellcouronne dellfrance en lallquelle au-liiourduy par 
lordonnancellde dieu regne charles cin-liquiesme ... plus bas ... ie suis namellpar ma 
droit nom honnoullre bonnor prieur de salon 1If. 7 signé biii rO col. 2 [P] Our My-lleulx 
enten-lidre larbrelldes batail-lIles ... f. 172 VO co/. 2 vaillant prince soy voyat II/es feuillets 
17j-176 manquent. 
C IZ13 (Barthélemy Buyer). GKW 4914. Pellechet-Polain Z7ZO (s.d.). Pola in 8z4 (s.d.). 
Notes manuscrites: Ce presen livre et a moy Jan naville qui le trouvera qui le me rande 
et je luy payeray son vain ... vn bon coup de poing. - Ce liure Intitulé l'Arbre des batailles 
et composé par Honoré Prieur de Salon, A esté donné à la Biblioteque par Mr. Nauille 
marchand Drappier, l'an 1667. Reliure veau brun sur ais de bois, restes de fermoirs, dos 
restauré. Hf 358 
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120 BONIFACIUS VIII PAPA. Liber sextus decretalium. Comment. Johannes 
Andreae. Ed. Alexander de Nevo. [précédé de:] JOHANNES ANDREAE. Super 
arboribus consanguinitatis et afllnitatis. - Venise: Nicolaus Jenson, 1476.-fo1. 
146 f.n.ch., sign.: [a]lo b-dS e-f6 g-mS n6 o-qS rIO SIl, car. goth. sur 2 col. en rouge 
et noir, comment. entourant le texte, lettres d'attentes, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
]. / blanc,]. 2 rO [C] Irca lectura3 arboris diuersis olilldiuersum modü tenentibus: 
Jo.llde deo hispanus ... ]. J rO texte en rouge Incipit sextus liber decreta1iü.llen noir 
[B]ONIFACIUS Episcopus Il]. /4J rO Liber sextus decretalium una cum apparatu 
domini Joannis andree pllsingularem iuris utriusi:p doctorem dominum Alexandrum 
neuumllin patauino gymnasio iuris canonici lecturam ordinariam obtinentemlldili-
gentissime emendatus feliciter explicit: Venetijs ipressus opera at<pllimpensa Nicolai 
Jenson Gallici. M.cccc.lxxvi.lI]. /4J VO blanc,]. /46 rO Registl,Z Sexti decretaliu3. Il en 
bas Cum alterius Il]. /46 VO blanc. 
HC 3592. BMC v,I76. GKW 4856. Goff B-984. IGI 1965. Pellechet-Polain 2735. Boho-
nos-Szandorowska II 79. Saj6-So1tész 766. 
Table manuscrite sur le premier feuillet ro. Reliure demi-veau brun (tardive). Dg 24 (1) Rés 
HI BONIFACIUS VIII PAPA. Liber sextus decretalium. Comment. Johannes 
Andreae. [précédé de:] JOHANNES ANDREAE. Super arboribus consanguini-
tatis et afllnitatis. - Venise: Bartolomeo de' Blavi et Andrea Torresani, 
30 septembre 1483. - fol. ( 
122 f.n.ch., sign.: al 2 b-dS e-h6 k-pS q6 rS, car. goth. sur ~ col. en rouge et noir, comment. 
entourant le texte, lettres d'attentes, marque typographique, initiales à la main en rouge 
et en bleu, titre courant à la main en rouge, f. a4 enluminé aux armes, rubriqué. 
]. / blanc,]. 2 signé a rO [C]Irca lectura arboris diuersis olilldiuersu3 modü tenentibus: 
Jo.llde deo hispanus ... ]. J signé a4 rO, textun rouge Incipit sextus liber decretalium. Il en 
noir [B]oNIFacius Episcobpus serucus.lI]. /2/ rO en rouge Sexti libri decretalium opus 
perutile enucleatius emendalltum at<p castigatum impensa idustria<p singulari 
Bertho IIlomei de alexandria Andree <p de asula sociorum Vene-litijs impressü feliciter 
explicit: Anno salutis dominice. M.llcccc.lxxxiij. pridie calendas octobris.1I au-dessous 
la marque de Blavi en rouge, au-dessous Registrum chartarum sexti decretalium. Il plus 
bas Finis. laus deo. Il]. /2/ VO et]. /22 blancs. 
HC 3606. BMC V,306. GKW 4873. GoffB-997. IGI 1974. Pellechet-Polain 2750. Bohonos 
Szandorowska 1189. 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Dg 25 
122 BONIFACIUS VIII PAPA. Liber sextus decretalium. Comment. Johannes 
Andreae. Ed. Sebastianus Brant. [précédé de:] JOHANNES ANDREAE. Super 
arboribus consanguinitatis et afllnitatis. - Bâle: Johann Froben, [1 er sep-
tembre 1494]. - 4°· 
194 f.n.ch., sign.: 16 a-eS FS G(g)S h-yS Z4 lS (manquent les feuillets l, 2, 5 et 6), car. goth. 
sur 2 col. en rouge et noir, comment. entourant le texte, titre courant en rouge, manchettes. 
f. 1 et f. 2 manquent, f. } signé Iiij rO quia in prima primü: in tertia tertiü: in quintall 
quintü : ... f. J et f. 6 manquent, f. 7 signé a rO texte en rouge Sexti lib ri decretaliü in 
concililio lugdunensi p Bonifaciumlloctauü editi copilatio ... f. 194 rO en rouge Sexti 
decretaliü op9: vna cü apparatu: atcp lIadditioib9 ex nouell a J ohannis andree virilldiser-
tissimi collectl : i vrbe Basilieii. opa at cp lIindustria J ohanis froben de Hammelburg IIdi-
ligenter impressum: felici fine cosümatur. 1If. 194 VO blanc. 
HC 3619. BMC III,79I. GKW 4890. Goff B-1008. IGI 1985. Pellechet-Polain 2761. 
Polain 4237. Bohonos-Szandorowska 1201. Saj6-Soltész 777. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Dg 26 (1) Rés 
123 BONIFACIUS VIII PAPA. Liber sextus decretali um. Comment. Johannes 
Andreae. [précédé de:] JOHANNES ANDREAE. Super arboribus consanguinitatis 
et affinitatis. - Paris: Ulrich Gering et Berthold Rembolt, 15 octobre 1500. 
- fol. 
224 f. (4 f.n.ch., f. chiffrés j-cciij, 7 f.n.ch.), sign.: a4 b-zS A-OS E6 +6, car. goth. sur 2 col. 
en rouge et noir, comment. entourant le texte, titre courant en rouge, manchettes, initiales 
gravées, initiale enluminée, gravures, marque typographique. 
f. 1 rO en rouge Sexti libri materia cü capfol,Z numero.IIISte liber ... en bas la marque de 
Rembolt,f. 2 VO en rouge sauf l'œil de mouche CI: Johanes Gaisser socius sorbonic9 1 in 
sacra pagina baccalallrius format9jClarissimisjsoiertissimiscp viris Udalrico geringllet 
Bertholdo Renbolt artis impressorie architectis primarijsllFoelicitatë. 1If. 217 VO en 
rouge et noir CI: Sextus Liber Decretalium Casus litterales 1 Nota = IIbilia diii Helye 
reg nier complexus: cü Additionib9 ex nolluella Joan. andree de promptis. que (ne 
glosarum intellellctui essent impedimëto) in earü calce patëtibus signis sütllcollocate. 
Adiuncta Tabula copiosajglosarum materiasllsubtiliter explicante finem accepit. Anno 
gratie. M.ccccc.IIDie vero. xv. Octobris. Expësis Udalrici Gering: 1 Mallgistri Berch-
toldi Renbolt sociorum In regali achade = IImia Parisiensi commorantium Ad Solis 
Aurei signumllvici Sorbonici. 1If. 2IS blanc, f. 219 rO en rouge sauf l'œil de mouche CI: 
Tabula cotinens omnes materias ... f. 224 VO ... Clemës nüerat tibi qnt9. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois (restaurée), traces de fermoirs. Dg 27 (1) 
124 BOSSIUS, Donatus. Chronica Bossiana. - Milan: Antonio Zarotto, 
1 er mars 1492. - fol. 
16S f.n.ch., sign.: a-rS s 10 t6 uS X4 (manque le cahier), car. rom., lettres d'attente, manchettes. 
f. 1 rO blanc,f. 1 VO en rouge Geneologia Vicecomitum Principum Mediolani descenden-
tium de Inuorio Ducatus Mediolani. Il plus bas, généalogie, f. 2 signé a2 rO CHRONICA 
BOSSIANA.IIDoNATI Bossii Causidici: & ciuis Mediolanësis: gesto!',.: dictorumcpll 
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memorabilium: ... ]. 164 rD Albingauno: Vintimilio: & toti preterea Genuensium 
dominio.IILaus Deo. Il]. 164 vD blanc,]. 16J-168 manquent. 
HC 3667. BMC VI,722. GKW 4952. Goff B-I040. IGI 2017. Pellechet-Polain 2779· 
Polain 844. Bohonos-Szandorowska 1211. Sajo-Soltész 786. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois (fleurdelisé), dos refait, restes de fermoirs. 
Gb 25 
125 BRANT, Sebastianus. Stultifera navis. Trad. Jacobus Locher Philo-
musus. - Bâle: Johann Bergmann, 1er mars 1498. - 4°. 
164 f. (chiffrés I-CXLIIlI, 4 f.n.ch., f. chiffrés CXLV-CLIX, 1 f.n.ch.), sign.: a-s8 S-Y4, car. rom. 
et goth., manchettes, gravures, marque typographique avec bordures. 
]. 1 rD car.goth. Stultifera Nauis Il gravure, au-dessous Narragonice pfectanis nunq3 Il car. 
rom. satis laudata Nauis: per Sebastianü Brant: vernaculo vul = IIgari q3 sermone & 
rythmol ... plus bas per lacobum Locher/cognomëto Philomusum: Sueuü inillatinü 
traducta eloquiü: & per Sebastianü Brant: denuollseduloq3 reuisa/& noua quada 
exactaq3 emëdatae elimatallatq3 supadditis qbusda nouis/admiradisq3 fatuo 1\. ge-
neri = IIbus suppleta: foelici exorditur principio.II.1498.IINihil sine causa.Uo. de 
Olpe. Il]. 160 vD Finis stultifere nauis. Il car. rom. Finis Narragonic« nauis per Se bas-
tianü Brant.llvulgari sermae theuthonico quada fabricat«: atq3l1lamprjdem per 
lacobum locher cognomento phililomusum in latinü traduct«: ... plus bas ... ln 
laudatissima Germani« vrbe Basiliensi: IInup opa & pmotione lohanis Bergman de 
OlpellAnno salutis nre. M.CCCCXCVIII. KI. Martii Il au-dessous la marque de Bergmann, 
]. 161 chiffré CL VII et signé J'i rD Registrü stultifere Nauis. Il]. 164 vD Finis stultifer« 
Nauis folio CLV Il]. 164 manque. 
H 3751. GK\V 5062. Goff B-1091. IGI 2049. Pellechet-Polain 2823. Polain 4092. 
Bohonos-Szandorowska 1239. 
Note manuscrite: Nauiculla siue speculü fatuol,Z pstantissimi sacral,Z literal,Z doctoris 
Joannis geyler Keysersbergii ;:lcionatoris argëtineii. in sermones juxta turmal,Z serië diuisa 
suis figis ia insignita (?) a J acobo othero dilligen t collecta. Lege si placet. 1512. Reliure 
demi-_veau brun (tardive). Hgb 455 *'" Rés 
1 26 BREIDENBACH, Bernardus de. Die heyligen reyssen gen Jherusalem. 
- Mayence: Erhard Reuwich [avec des caractères de Peter Sch6ffer), 21 Jll1n 
1486. - fol. 
164 f.n.ch. ni signés, car. goth., places pour initiales, cartes et gravures coloriées à la malIl. 
]. 1 rD blanc,]. 1 vD gravure,]. 2 rD Dem hochwirdigsten vatter yn cristo. vnd herren 
hern Bertholdo.lldef heyligen stules zu Mentz Ertzbischoff. des Romschen riches 
Ertz = IIkantzler durch tütsche lande vnd kurfursten lë. mynem gnedigsten herllren 
lch Bernhard va Breydenbach def selben hohen stifftes yn mentzlldechan vnd 
Camerer lë Myn schuldigen willigen dienst vnd vnder = IItenige gehorsame. allezyt 
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dienstlich zu vor. 1If. I64 rO Dises werck ynnhaltende die heyligen rey Ji en gen 
Jherusalem zulldem heiligen grab vnd furbaJi zu der hochgelobten jungfrauwen 
vndllmertreryn sant Katheryn durch Erhart rewich von Vttricht ynn derllstatt Meyntz 
getrucket Ym jar vnsers heylJi. tusent. vierhiidert. viilllxxxxj. yn dem. xxj. tag def 
Brachmonedts. Endet sich seliglichen. Il au-dessous gravure, f. I64 VO blanc. 
H 3959. BMC 1,44. GKW 5077. Goff B-II93. Bohonos-Szandorowska I242. Saj6-
Soltész 808. 
Notes manuscrites: Anno 15 14 geschach dyf wunderbarlich ding jnn der wochenn vor 
sant Sebastians tag Do gsach man am Himmel 3 Sunnen, und 1 Mon, 2 Regenbogenn, 
und 2 Man und ym mon ein rot crütz der ein man y tel küriss (?) und ein blof schwart 
in den Hendenn, der ander nu ein blof schwart lC (?). Gott schicks zum aller bestenn. 
Reliure veau estampé à froid sur ais de bois, coins et pièces du milieu en métal repoussé 
et ciselé, restes de fermoirs (restaurée en 1918). Fb 182 Rés 
12.7 BREVIARIUM Constantiense. Pars aestivalis. - Augsbourg: Erhard 
Ratdolt, 1499. - fol. 
324 f. (12 f.n.ch., f. chiffrés I-CCLXXXII, I-XXV[XXVI], 4 f.n.ch.), sign.: [ ]6 [ ]6 a-d8 elO 
A-z8 AA-GG8 A-B8 CIO [ ]4, car. goth. sur 2 col. rouge et noir, lettres historiées, gravure, 
marque typographique. 
f. l blanc, f. 2 rO en rouge KL Januarius habet dies. xxxj Il les ff. 6, II et I2 manquent, 
f. I} chiffré 1 et signé a rO en rouge In nomine diii nostri ihesu xpi amen.IIIncipit psal-
teriii cii suis pertinëtib9 Il Jim modii eccfe Constacienf ordinatii 1If. JI9 chiffré XXVrO 
Kalendariii. psalterium. hymni. breuillarium. cômune sanctorii iuxta chorumllecclesie 
Constaii. diligentissime emen-lldatum. Erhardi Ratdolt viri solertis IImira imprimëdi 
arte: qua nuper Vene IItijs: nunc Auguste vindelicorii excellit IInominatissim9• Explicit 
feliciter. Aiiolldomini. M.cccc.xcix.llf. JI9 VO Erhardi Ratdolt felicia conspice signa. Il 
Testata artificem qua valet ipse manum. Il au-dessous la marque de Ratdolt impr. rouge 
et noir, f. )20 blanc, f. } 2I signé l rO en rouge In dedicatione ecclesie super omnia. Il 
f.)2} VO mui salus a deo facta est alleluia. 1If. )24 blanc. 
Ex-libris manuscrit: Eccle collegiatae Sancti Leodegarij apud Lucerinos 15 66. Reliure 
truie estampée à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Bd 47 
12.8 BREVIARIUM ad usum Gebennensis dioecesis. - Genève: Louis Cruse 
et Jean de Stalle, 5 avril 1487. - 8°. 
400 f. (8 f.n.ch., f. chiffrés [i]lxv-ccclxxxiiij, 8 f.n.ch.), sign.: [ ]8 [a-h8] i-r8 18 s-8 s-z8 18 98 
l,!8 aa-rr8 u8 [ ]8 [ ]8 (manquent les 9 premiers cahiers), car. goth. sur 2 col. rouge et noir. 
f. I-72 manquent,f. 7} chiffré Ixv et signé i rO xpe clementia tua) cii omnillsupplicatione 
deposcim9 ... f.}92 chiffré ccclxxxiiij rO col. 2 Anno diii. M.cccc°.lxxx = IIvijo. die qinta 
aplis. Piis IIbreuiariii fuit impssii p egre IIgiii vil,! Ludouicii cruse necllii discreti viri 
Jonis cl stalleliDe madato atcp expssa licëlltia Illu. 1 R. i xpô pris 1 Dlldiii Fracisci cl 
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sabaudia Aullxitan. atistitl ac eccfie l epalltu geben. i spüalib9 l tpalillbus admis-
tratorl ppetui di IIgnissimi sui cp magnifici ,Jsi lllij l P deputatos correctü zIIveridice 
emëdatum. Amë. IIf }92 Vo blanc,f }9} rO en rouge ([ In natali sancti eligij· .. f }99 rO 
xpm dnm nrm IIf }99 VO blanc,f 400 manque. 
C 1276. GKW 5346. Lükküs 76 (seul exemplaire connu). 
Relié à la suite du nO IZ9. Bd 41 (z) Rés 
129 BREVIARIUM ad usum Gebennensis dioecesis. - [Genève: Jean Belot, 
avant 1500]. - 80 • 
Fragment de 68 f. (8 f.n.ch., f. chiffrés i-Ivj, 4 f.n.ch.), sign.: [ ]8 a-g8 h4, car. goth. sur 
z col. rouge et noir, gravure, titre courant. 
f l rO Breuiarium ad vsum gebenensem IIf l VO blanc,f 2 rO en rouge KL Januarius 
habet dies. xxxj. luna. xxx.IIPrima dies mësis l septima trücat vt ensis. Il f 8 VO gravure, 
f. 9 chiffré i et signé a rO en rouge ([ In noie dni. Amen. In = IIc6i tpe dieb3 dnicis. Inuit. Il 
f 67 vO, col. 2, ligne I2 en rouge SEquit tabula noua etllbreuis de aduentu dnillfm vsum 
eccfie maioris gellben ... f 68 VO en rouge ... nisi dominica = Ille festum euenerit. Il le 
reste manque dans le seul exemplaire connu. 
GKW 5347 (Lyon, N. Wolff, vers 1500). Lükküs 92 (seul exemplaire connu) . 
. 
Reliure veau brun estampé à froid. Bd 41 (1) Rés 
130 BREVIARIUM ad usum Lausannensis dioecesis. - [Genève: Adam Stein-
schaber, 1479/1480]. - 40 • 
460 f.n.ch. ni signés, car. goth., sur z col., places pour initiales, partiellement rubriqué. 
f l blanc,f 2 rO Januarius habet dies. xxxi Luna. xxx IIf 8 blanc,f 9 rO In nomine 
sancte et indi = lIuidue trinitatis ... f I84 rO Finit pars hyemalis de IItempoIIf I84 VO blanc, 
f I8j rO Nota quod a quita feria anllte festü pasche ... f 4J8 rO col. 2 ... Exultabunt 
domino.IICetera vt supra.llf 4J8 vo,f 4J9 et f 460 blancs. 
GKW 5365. IGI 2100. Lükküs 8 (semble être le seul exemplaire complet). 
Marque de propriété: Früm Minor. Conu. Frib. Helu. - Don de la Société auxiliaire des 
sciences et des lettres 1887. Reliure maroquin brun estampé à froid (Thibaron). Bd 1454 Rés 
BROMYARD, Johannes de. Voir JOHANNES DE BROMYARD. 
BRUNI, Leonardo Aretino. Voir BRUNUS ARETINUS, Leonardus. 
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SOuocat (~n, loni ,pers faire jz)enes bo(fre cas pt4vooper 
;êien aues Cceu les iens 4ttr'lirr: 
lOt plee. ce nel! Obuv ne Obper jtonfeil Cl ne bOus pt'ult 4pOn 
Su lJt'ant iUle bous fault bcnie 
,j,auoit le Dtue, Canet cupOeç 
$\ln f4ie iuttiee pzna~niç 
J'louoeat • 
.teR bien ruoit que raiCon fe rae, 
~~ te np (cal' mettre Oeffence 
~ontte mozt n. refpit ne Itacc 
fIlul n4ppcUe Oe (a (entence. 
]4p eu Oe tantmp quant IV penCe 
lOe quoV ie Ooubte eare repzis 
S crainOte eft le iour Ot btngeaCl 
lOie .. tenO:a tout Il iule pzis. 
N° 166: La danse macabre. - Genève, 1500. 
131 BRUNUS ARETINUS, Leonardus. De duobus amantibus. [Suivi de:] 
Sigismundus dux Austriae: Epistola amatoria ad Lucretiam. - [Cologne: 
Johann Guldenschaff, vers 1490]. - 4°. 
6 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales à la main en bleu et en rouge, rubriqué. 
f 1 rO Tractatul9 de duobus amatibus.llde Guistardo videlicet et Gigismü IIda. cum 
epistola Sigismüdi ducisllAustrie amatoria pulcherrima IIf l /JO Incipit hystoria de 
Sigismunda vnica Tancredi filiallet Guistardo adolescëte quë vnice adamauit. ab 
Aretinollexquisitissimo oratore e greco in latinnü traduccta. IIf J rO ••• Liber Leo-
nardi Aretini de duob9 amatibusliGuistardo scz et Sigismüda feliciter finit. IIf J /JO 
Epistola Sigismundi ducis Austrie ad Lucretia regis IIDacie filiam amatoria pulcher-
rima. Iif 6 rO ••• Yale auinula mea. delicie mee. corciolüllmeum. Ex vienna xviij. 
Kalendas Februarias. IIf 6/J0 blanc. 
Relié avec les nOS 288 et 347. Hd 6~ 3 (2) Rés 
132 BRUNUS ARETINUS, Leonardus. De temporibus suis libellus. - Venise: 
[Pellegrino Pasquali et Dionisio Bertocchi], 5 février 1485. - 4°. 
18 f.n.ch., sign.: a8 b4 c6, car. rom., marque typographique. 
f l signé a LEONARDVS ARETINVS DE TEMPORIBVS SVIs.II[Q]VI PER ITALIAM Homines 
excelluerint lIaetate mea ... fIS /Jo ••• FINIS LIBELLI DE TEMPORIBVS LEONARDlIlARETINI 
IMPRESSVS VENETIIS ANNO. M. CCCcllLXXXV. DIE VERO. V. FEBRVARII Il marque typo-
graphique aux chiffres D P. 
HC 156I. BMC V,390. GKW 56z5. Goff B-1Z6o. IGI ZZIO. Pellechet-Polain 1114· 
Bohonos-Szandorowska 1316. Saj6-Soltész 845. 
Cartonnage moderne. Gh 692 
133 BRUNUS ARETINUS, Leonardus. Historiae Florentini populi, trad. 
Donato Acciaioli. - Venise: Jacques Le Rouge, 12 février 1476. - fol. 
218 f.n.ch., sign.: [al-klO kk6 l-plo q l2 r-xlo (manquent les feuillets a, blO, f, g4-glo, 
ml-2, m9-lo, UIO), car. rom., lettres d'attente. 
f l manque,f 2 signé a2 rO PROHEMIO DI DONATO ACCIAIOLI NELLAIIHISTORIA FlOREN-
TINA TRADOCTA PERIlLui in Vulgare Alliexcellentissimi Signori Priori Di Liberta 
EtllGonfaloniere Di Giustitia Del Popolo Fiorentino IIf 2IS rO FINE Delduodecimo 
& ultimo libro della historia del Popolo Fiorenlltino composta da Messer Lionardo 
aretino in latino: Et tradocta i lin ligua tosca da Donato Acciaioli a di. xxvii. dagosto: 
Mcccclxxiii. Impres IIso a Vinegia perlo diligente huomo Maestro Iacomo de Rossi 
di nati = lIone Gallo: Nellanno del Mcccclxxvi. a di xii. di Pebraio: Regnante 10 in Il 
clyto Principe Messer Piero MozenicollLAVS IMMORTALI DEO. 1If. 2I8 VO blanc. 
He 1562. BMe V,2q. GKW 5612. GoffB-1247. IGI 2202. Pellechet-Polain 1115. Saj6-
Soltész 842. 
Ex-libris manuscrit: Bibl. Sismondi, Don de Mr De Bossi. - Notes manuscrites de plusieurs 
mains dans les marges. Cartonné. Gh 296 
BRUNUS LONGOBURGENSIS. Chirurgia magna et mmor. Voir GUIDO DE 
CA ULIACO. Chirurgia. 
134 BUSTI, Bernardinus de. Mariale sive libri duodecim de laudibus 
Beatae Mariae. - Strasbourg: Martin Flach, 15 août 1498. - fol. 
37S f.n.ch., sign.: AS B6 a-dS e6 fs g6 hS i-16 mS n-p6 qS r6 sS t6 vS x6 yS z6 aa6 bb-zz 6 
et S alternativement, AA-FF6 GGS, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, 
manchettes, initiales à la main en rouge. 
f. l manquc}f. 2 signé A2 rO '1 Beatissimo at q3 felicissimo i xpo pri ac IIdiio. d. Alexadro 
sexto sedis apfice potificillmaximo: frater Bernardin9 de busti ordinisliminOl,l mim9 : 
humile ac debita comedato3. 1If. l J signé a rO Hec lege virginei ... f. 378 rO '1 Mariale 
de excelletijs Regine celi: lm IIpressum Argentine p Martinum flach ini IIbi conciuem: 
Anno a natiuitate diii Mil-lllesimoquadringentesimononagesimoocta-lIuo: Mensis 
vo Augusti die decimoquinto: Finit feliciter. 1If. }78 VO blanc. 
He 4162. GKW 5806. Goff B-I335. IGI 2284. Pellechet-Polain 311I. Polain 2615. 
Bohonos-Szandorowska 1346. 
Ex-libris manuscrit en partie effacé. - Ex-dono Théremin ISS3. Reliure veau brun estampé 
à froid sur ais de bois (mauvais état). Bd 1337 
135 BUSTI, Bernardinus de. Rosarium sermonum praedicabilium. I-II. 
- Haguenau: Heinrich Gran pour Johann Rynmann, 18 septembre et 
8 décembre 1500. - 2 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge. 
Pars 1: 2jO f. (26 f.n.ch., feuillets chiffrés [1]n-ccxxIII, 1 f.n.ch.), sign.: aa-bbS CCIO a-bS 
c6 d-eS f6 g-hS i6 k-IS m6 n-oS p6 q-rS s6 t-vS x6 y-zS A6 B-CS D6 E-FS GIO. 
f. l rO Rosarium sermonum predica IIbilum ad faciliorem predicantium comoditatem 
nouissime copila = IItum In quo quicgd pclarü et vtile in cunctis sermonarijs vs q3 
inllhodiernum editis continetur: hic ingeniose enucleatü atq3 sollerti cullra collectum 
inuenies.IIPars prima Rosarii. 1If. 27 signé a rO Incipit rosariumllsermonü pdicabiliü p 
gdragesima l totü annillcirculü editü p vite venerabilis religiosum fra = litre Bernar-
dinü de Busti ordinis scti franciscillde obiuatia pdicatore doctissimü 1If. 249 VO Prima 
pars sermonü pdicabilium Rosarij IIImpressa 1 diligenter reuisa in impiali oppidoll 
Hagenaw p Industriü Heinricü Gran inibillincola: Impensis 1 sumptit» puidi 
]ohannisllrynman. finit feliciter. Anno ab incarnatioe dii.illMillesimo quingentesimo. 
xviij. die mensisliSeptembris. IIf. 2JO blanc. 
Pars II: 366 f. (16 f.n.ch., 349 f. chiffrés l-CCCLI1- avec des erreurs, 1 f.n.ch.), sign.: viii S 
aa-bbS cc6 dd-eeS ff6 gg-hhS ii6 kk-llS mm6 nn-ooS pp-qq6 rr-ttS vv6 xx-yyS zz6 AA-BBS 
cc6 DD-EES FF6 GG-HHS n6 KKS LL6 MM-NNS 006 PP-QQS RR6 SS-TTS vv6 XX-yyS zz6 
AAA6 BBBS. 
]. l rO Secunda pars RosariillBernardini de Bustis. IIf. j6J VO Copendiü sermonü 
pdicabiliü: qd Rosariü lIappellar: nouiter editü p fratrë Bernardinü de lIBustis: ordinis 
minol,Z Impssum ac diligëterllreuisü expësis süptibusq) puidi ]ohanis Rynllman: 
per industriü Heinricü Gran: in impialilloppido Hagenaw finit felicii. Anno salut1 
nreliMillesimoqngëtesimo. viij. die mëf decëbris. Il plus bas Ad lectorem. Il]. j66 
manque. 
H 4164. BMC III,688. GKW 5808. GoffB-I337. Pellechet-Polain 3115. Polain 945 (1). 
Bohonos-Szandorowska 1348. Saj6-Soltész 868. 
Reliure demi-veau brun (vol 1), demi-chevreuil sur ais de bois, fermoir et pièce pour 
enchaîner le livre (vol Il). Bd 326 Rés 
136 CALENDARIUM pro annis 1479-1578. - Genève: Henri Wirczburg et 
Adam Steinschaber, 17 octobre 1479. - 8°. 
32 f.n.ch. ni signés (manquent les 13 premiers feuillets), car. goth., initiales à la main 
en rouge, ru briqué, marque typographique. 
]. I-Ij manquent}]. I4 rO [H]oc pii.s kalendariii cü tabulis sequentillbus ad simpliciii. 
sacerdotum ... ]. jI VO Presens kalendarium ingeniosellimpressum est feliciterq) 
;>pletumllin egregia Gebeneii. ciuitate Anllno domini. Mcccclxxix. xvii diellmësis 
octobris. Per dompnü heynllricum Wirczburg de vach et mallgistrum adam steyn-
schaber de IIschuinfort Il au-dessous la marque de Wirczburg} f. j 2 manque. 
Besson 162.. L6kk6s 1 I. 
Ex-libris Biblioth. Altov. Cartonnage (tardif). Ga 1729 Rés 
137 CAMPANO, Giovanni Antonio. Opera, a Michaele Ferno edita. - Rome: 
Eucharius Silber, 31 octobre 1495. - fol. 
304 f.n.ch., sign.: I-VI a-cS d-e6 k-16 1-4 aS b-d6 e4 fs g-h6 i4 1-6 aS b6 cS d6 eS f6 gS h-k6 
I-m4 aS [ 13 A9 B6 cS D6 ES F6 GS H6 [ ]3 A5 B4 c6 D-E4 F6, car. rom. et car. goth., titre 
courant, initiales gravées (plus. alphabets), gravures au monogramme de l'imprimeur. 
86 
.Ei 
64tbuto~P& ttQfamt. 
N° 167: Le débat du corps et de l'âme. - Lyon, pas après 1496. 
f. l rO car. go/ho .:. Plus in alieno .:. Il car. rom . . :. DE TE .:. MOX .:. DE ME .:.IINe 
precor ... plus bas. :.CONTINENTVR . :.IITractatus. v. plus bas gravure au monogramme, 
dernière ligne SINT.:. GRATIAE .:. DOMINO.:. 1If. 8 signé aii rO .: IESVS .:. MARIA :.11 
IOANNIS ANTHONU: CAMPANI:IIAD: PANDVLFVM: BALIONVMIIDE: INGRATITVDINE: 
FVGIENDAIILIBER: PRIMVS :. 1If. j04 VO Characteribus Venetis impressum Romae per 
Eucharium Silber alias FranckllVnius ipsius Michaelis Ferni Mediolanii. cura correc-
tione & impensa.IIAnno christianae salutis. M.cccc.xcv. Pridie Kfas Nouëbris.IIOmen 
accipite uiri litterati quoniam in Vigilia Sanctorum Omnium expunctum.IISint 
gratiae diio.1I 
HC 4286. BMC IV,117. GKW 5939. Goffc-73. IGI2383. Pellechet-Polain 3180. Polain 
964. Bohonos-Szandorowska 13 82. Saj6-Soltész 886. 
Ex-libris manuscrit: Philippe Monnier, Florence, 13 décembre 1895. Reliure parchemin sur 
carton (tardive). Hd 1574 Rés - Autre ex.: La Gr 10/1 (Ex-libris au timbre sec: Biblioth. 
corsinia Vetus. - Ex-libris Bibliothèque de La Grange. - Reliure veau fauve, tardive). 
CANAMUSALI DE BALDACH. De oculis. Voir GUIDO DE CAULIACO. Chirurgia 
parva. 
138 CANUTUS EPISCOPUS AROSIENSIS. Regimen contra pestilentiam. - [Paris: 
Ulrich Gering, vers 1480]. - 4°. 
8 f.n.ch., sign.: a8, car. rom., lettres d'attente. 
f. l signé ai rO a Dhonorë sctë et indiuidue trinitatis: gfiose Il q3 virginis marie, & ad 
vtilitatë reipublice: p Il;>seruatione sano!', : ... f. 7 VO Tractat9 de regimie pestilëtico diii 
kami IIti epi arusieii ciuitatis: regni dacie, artis IImedicine exptissimi pfessoris: finë 
hab} 1If. 8 blanc. 
H 9752. BMC VIII, 27. Goff J-1. Pellechet-Polain 6907. Klebs 245,1. 
Ex-libris aux armes de B. Reber, Genève. Reliure demi-basane rouge. Nb 2679 Rés 
139 CARACCIOLUS, Robertus. Sermones quadragesimales de poenitentia. 
- Bâle: Bernhard Riche! et Michael Wenssler, 1475. - fol. 
360 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales gravées, lettres d'attente, initiales à la main en 
rouge et en bleu, rubriqué. 
f. l rO blanc,f. 2 VO Hec est tabula omnium sermonü ... f. 2 VO Sacre theologie magistri 
necnon sacri eloquij preconis celeberllrimi fratris Roberti de Licio ordinis Minorü 
professoris opusllquadragesimale per vtilissimum quod de penitencia dictum estll 
Feliciter incipit. Iif. j 44 VO Robertus diui francisci ex ordine scripsit.IIHec tibi: qum 
paulus papa second9 erat.IIAst pressit manibus hec tersis in basilea.lIBernhard9 richel. 
88 
Cum miehaele wensel.llM. cccc. LXXVo. fluente. Il! j4J rO Incipit Registrum. Il 
! j60 rO .. .in hae ta = IIbula remissoria signatis. Il! j60 VO blanc. 
H 4432. BMC III,736. GKW 6070' Goff C-174. IGI 2477. Pelleehet-Polain 3250. Bohonos-
Szandorowska 1423. Saj6-Soltész 918. 
Reliure peau de chevreuil sur ais de bois, traces de fermoirs. Bd 30)W - Bd 30) Rés (autre 
ex. incomplet du dernier feuillet, reliure demi-veau brun, tardive). 
140 CARACCIOLUS, Robertus. Sermones varii. - Venise: Ottaviano Scoto, 
31 janvier 1482. - 4°. 
386 f.n.ch., sign.: a-z8 18 ;>8 1,18 aa-xx8 yyIO (manquent les cahiers a-bb), car. goth. sur 
2 col., places pour initiales. 
Lesfeuillets I-224 manquent,! 22J signé cc rO qui eum totam rem simul non videat ... 
f. j8J VO Celeberrimi theologie magistri necnon sa-lleri eloquii peonis fratris Roberti 
episeopi IIAquiii.. ordinis minol,Z professoris sermones IIquadragesimales: de aduentu: 
1 de timoreiliudieiol,Z dei eum quibusdam aliis annexisllfelieiter explieiunt.IlImpressi i 
eiuitate Venetial,Z per Oetauiallnum seotum Modoetiensem.IIMcccc. LXXXII. Pridie 
Kaien-lidas Februarij. Il! jU rO le registre,! jU VO blanc. 
HC 4463. GKW 6040. Goff C-132. IGI 2448. Pelleehet-Polain 3273. Polain 991. Boho-
nos-Szandorowska 1399. Saj6-Soltész 899. 
Note manuscrite: Iste liber e michi fr guillo reuerchonis ord miol,Z ;>uetus Nyod (?) dyoces 
gebenn emi eü anno dii.i 1492 die pma Junij ... precio vigintj octo solidorum. Ideo orate 
pro me. - Provient de la Mairie de Bonneville, remis à la Bibliothèque de Genève par le 
Préfet du Léman en 1811. Reliure demi-veau brun (tardive). Bd 310 Rés 
141 CARCHANO, Michael de. Sermonarium de commendatione virtutum 
et reprobatione vitiorum. - Milan: Ulrich Scinzenzeler, II juillet 1495. - 4°. 
266 f.n.ch., sign.: a-z8 18;>8 1,18 A-p8 G4 H6, car. goth. sur 2 col. en rouge et noir, titre 
courant, lettres d'attente. 
! l rO Sermonariü de eomedatione virtutü 1 reprobatiôellvieiol,Z : editü p. R. P. 
fratrem Miehaele de earehallno Mfanense3. ordo minol,Z de obserua. peone apfieü Il 
! l VO blanc,! 2 signé aij rO en rouge crIneipit Sermonarium de eomedatiollne virtutu3 1 
reprobatione viciol,Z: editüllper. R.P. fratrem Miehaele de earehallno ... ! 26J VO 
ImpressumliMediolani per Mallgistrum Ulderieum seinzenzelerllano dii.i Meeeclxxxxv. 
IIdie. xj. Julij. Il! 266 blanc. 
HC 4505. BMC VI,770. GKW 6128 (U. Seinzenzeler pour Raphael Peragallus). Goff 
c-I98 (idem). IGI 2517 (idem). Pelleehet-Polain 3298. Polain 1007. Bohonos-Szan-
dorowska 1437 (idem). Saj6-Soltész 930 (idem). 
Ex-libris manuscrits: Amedeus bochetus possessor verus hui9 liber 1530. - fabian griuat 
a faict cecy Luy faut donner le picotin le matin et le soir. - hunc dono a Petro De Beneuix 
habuj 1624. - Amedeus bochetus v9 possessor Ego Frater Janus A Beneuisio habui a 
superdicta persona huius nominis superdi pro quatuordecim solidis Anecj anno millesimo 
quingentesimo octuagesimo septimo et decimo die Januarjj vale Janus de Beneviso Reli-
giosus. - Remis à la Bibliothèque en 1811 par le Préfet du Léman, G.-A.-B. Capelle. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Bd 316 Rés 
142 CARCHANO, Michael de. Sermon es quadragesimales de decem prae-
ceptis. - Venise: Giovanni et Gregorio de' Gregori, 1492. - 4°. 
232 f. (feuillets chiffrés [1]2-227, 5 f.n.ch.), sign.: a-z8 18 ;:>8 1,!8 A8 BI2 [ ]4, car. goth. 
sur 2 col. en rouge et noir, titre courant, lettres d'attente, marque typographique. 
f. 1 rO Sermones quadragesimales fratrisliMichaelis de Mediolano de decemllpre-
ceptis 1If. 227 VO Cl: Expliciüt sermones quadragesimales delldece3 preceptis decalogi 
fratris Michaelis IIde Mediolano ordinis minol,! obseruantie.lllmpressi Venetijs per 
]oane 1 Gregoriüllfres de gregorijs. Anno salutl. M.cccc.xcij. Il au-dessous la marque 
des frères de' Gregori, f. 228 rO le registre, ff. 228 VO blanc, f. 229 rO Cl: Tabula presentis 
operis ... f. 2JI VO Finis 1If. 2J2 blanc. 
HC 4504. BMC v,343. GKW 61H (entre le 18 janvier et le 1er mars 1493). Goff c-193 
(idem). IGI 2522. Pellechet-Polain 3297. Polain 1006. Bohonos-Szandorowska 1436 
(idem). Sajo-Soltész 925 (idem). 
Ex-libris aux armes F. Théremin pasteur. - Don Théremin 1883. Reliure demi-veau brun 
(tardive). Bd 1339 
143 CAROLUS IV IMPERATOR. Bulla aurea. - Nuremberg: Anton Koberger, 
24 mai 1477. - fol. 
26 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales et titre courant à la main en rouge et en bleu, 
rubriqué. 
f. 1 rO blanc,f. 1 VO [O]Mnipotens eterne deus ... f.2 rO, ligne 9 In noie sancte 1 indiuidue 
trinitatis feliciter Amen. Il [C]Arolus quartus diuina fauente clemen = IIcia Romanorum 
imperator ... f. 2J VO Anno natiuitatis Jii.i. Millesimoquadringenlltesimoseptuagesimo-
septimo. Nono kL ]unij.llopusculum Aurea bulla appellatum diligenllter regia in 
ciuitate. Nurnbergeii.. p Antho = IInium Coburger eiusde ciuitatis incolam im = I!pres-
sumo finit feliciter. 1If. 24-26 blancs. 
H 4076. BMC II,414. Goff c-206. Pellechet-Polain H 18. Bohonos-Szandorowska 1439. 
De la main du rubricateur en bleu et en rouge: VICTOR HALLER. - Notes dans les marges. 
Reliure demi-maroquin vert (tardive). Gd 639 
(trlllct; pour toua (cuir atrappcr l' p:CMtnc qCI1 (cdlc mtr 
nagcoicllt/bOIlt grabcmentfurefbap pour la tloubte quil 
auoit ocfue p:ins aufoit; rais 'l fille;.!êrcomc ~IJC ~iellc 
laquelle efloitlud?c/er fur (on colpoltoirX'n6' fa{Jotbe bu 
c~e a ~aulrc X'oi.r fcfcria cn lui oifant il a elle re felloif}'l ql 
lur balUaflfon cfd?arpe; !ê[coment{Jrace beoicu (apptll 
rut a lu~ cn le rcconfoltallt 'l bcmonftrant la (igllifitacion 
bes (~o(e6 ocffufolc[(S. q ii 
N° 169: Oeguilleville, G. de. Le pèlerinage de vie humaine. - Lyon, 1485. 
144 CASSIANUS, Johannes. De institutis coenobiorum. [suivi de:] Colla-
tiones patrum. - Bâle: Johann Amerbach, 1497. - 4°. 
ZZO f.n.ch., sign.: 1 Z a-f8 g-h4 i-z8 A-08, car. goth. sur Z col., titre courant. lettres d'attente, 
manchettes, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f 1 rO JoannesliCassianuslide Il accolade Institutis ce-linobiorum.IIOrigie: causisllet 
remedijsllvitiorumliCollatioibusllpatrum.llf 1 VO Auctor quis ac qualis fuerit: ... en 
bas ... Anno natiuitatis eiusdë. M.cccc.lxxxxvij. IIf 69 signé i rO Facüdissimi Joannis 
Ere-lImitç qui Cassianus dici t': in IIdecë collatioes patrü i scy-lithica eremo comoratiü: 
adllLeontiü episcopü 1 fratre3l1Helladium: Prçfatio fçlicillter incipit. IIf 220 rO Ex-
pliciüt vigintiquattuorllcollationes sanctol,Z patrumllconscriptç ab Joanne eremi-lita 
qui et Cassian9 dici t': Im-lipressç Basileç per magistrü IIJ oannem Amerbach: Anno Il 
domini M.cccc.lxxxxvij. li plus bas Deo gratias. IIf 220 VO blanc. 
HC 4564. BMC III,758. GKW 6162. Goff c-235. IGI 2547. Pellechet-Polain 3338. Polain 
1014. Bohonos-Szandorowska 1449· Saj6-Soltész 935. 
Reliure vélin sur carton (tardive). FT 434 Rés 
145 CASSIODORUS, Marcus Aurelius. Expositio ln Psalterium. Bâle: 
Johann Amerbach, 1491. - fol. 
340 f.n.ch., sign.: aa8 bb6 cc8 a-m 8 et 6 alternativement, n-p8 q-z 6 et 8 altern., A6 B8 c6 
08 E-G6 H-T 8 et 6 altern., v-y8, car. goth. sur Z col., titre courant, lettres d'attente, man-
chettes, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
f 1 rO Cassiodori Clarissimi Senalltoris in Psalteriü expositio IIf 1 VO Prestati virojdii.o 
Joani de Amerbachjln liberalib9 artib9 parisiensi magistro: IIFrater Joanes de lapidej ... 
f J4 0 rO Disertissimi atCU dignissimi sanctç ecclellsiç doctoris Cassiodorijromanç 
vrbis qn-lida Clarissimi senatoris: famatissima psal-lImorü expositio: post aliorü 
sanctol,Z patrüllsqSta exactissime digestajdulcissimocu fonllte purissimç latinitatis 
irrigata: cü puigi-illanti emëdationis studio: auctore omniu 3l1cooperate: arte impssoria 
pfecta est: p ma-ligistrü J ohannë de Amerbach pclarç Ba-silieii. vrbis ciuem. Anno 
dii.i. M.cccc.xcj. IIpllls bas TEÀÜa IIf J40 VO blanc. 
HC 4574. BMC III,753. GKW 6163. Goffc-236. IGI 2552. Pellechet-Polain 3350. Polain 
1020. Bohonos-Szandorowska 1450. Saj6-Soltész 936. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, dos restauré, traces de fermoirs. Bb 1138 
CATHOLICON parvum. Voir VOCABULAIRE latin-français. 
146 CATO (pseudo). Cato morosus. - [Genève: Jean Belot, 1497]. - 4°. 
8 f.n.ch., sign.: a8, car. goth., initiales gravées. 
bclunf46 fecit opus; i't'tt1uttci-a bile,ttolt opus; boliitnric·t:t pfÎOOZllS.1!:lllc 
fri~ ~pU9 tUU"} quatis fucrit IIltcnÇio tua,5,z)tlOc Oc q~loDa ioculato:c ICglt 
qlll Ctbllabat ratllcnas lU cella fua ln bonozem Ocu bl(t (unt circ" eü qllllt 
tno: anaeli mm C'"!Intis ccrets aŒraentes ei. 
!De ~imia que (cribcbat hbz6S. . . €apitllllllf1.~Cbii. i pmta pulcbcrrltue hbz09 fcribcbat.J; fil 
nüg; Oabat coz aD io qo Ccribcbat.imo CIl 
:J~it910quebal bel aCcultabat q ab aliis 
...,.....,. --- ~lCebantur·quaoccauCa (eplfilme bbtoG 
~~~~ falClficabat 'cribrs !n cis ca que loque~ 
~~~ bantur bel gue lluOlcbat ab aliiG logui. 
~~~I t6\ j1}olcn6 alltcm fe cozrittHe hllUIIS etlu'l 
_ 0" . -'*'11 1° ~ "crü p~rrig('bat quc i pauJ;!tate colli(a i')i~ 
_ ~ 0 ~ {J ~, '~\;,\\\~, .' ~lt.J~,,~ll ~pcret cozDc Ct hO rncOitctur. 
"11 .,-::' ~~, ~ ;,' ~IC ctla cu legere pCallcr~ et ~ant~re b~ 
o 0 0 !fsù~ hlmm; Ocbcm9cozOc meOltlln.~Ullllltl 
J:L __ :::::::;;:::==o ::::::;;~_--!,Cbll ca COlll:boce catllre fine rOIDis itètio 
nc.!>; bt Ol"t apo. !I:dflltc in .cozllib; r--~-------... 
bearis oiio.i.no Colii boce CeO coz De. bt 
l'oaïl1t1l60ÜCCe cü coi')t. pfallam fpiri . 
tu.pCaUa et mrte. DJ1i')C Cencca. jJato 
bbtcüq; (im.]ta faCleblltlt pbilopbi li 
intenti et~tlt ~O inueaigatloü llhUe~ 
l1ienOü pmncntiiim bni')e ftuOiü illo:ü 
aO dhl babéOa (llperuacuü ea (cribere 
Cllm co mm Runia patcat per (apiëtte '1. 
I)OCUmrtll.!Dc quoJ1, aUi')ia "arr at ba 
lcriuslibzo lliii.bbi i')icit 'P cameanes 
IllbotiOC1I9l i')tnturnus Cllpie"tie mi1 ~~ 1 
lcs Cuinë .I~~,t~. e~pleti5 anis ita Ce mi . 1 ~ t7 
tifieu i')odrine trpozib; aniicerat •. bt cü cibi capiêOi caura recubui[ct cogita 
tionibue inbtrts manü ai') mi(as poztigere obliuiCceref.1SOi')cm mono .hllt 
rat Ibinem ne arcbimeoe pbil(l(opbo 'l' mm capta (ua ciuitatc Ccilicet firll'" 
fana:et marcellU5 eDitum oeni[ct~nt ilIe occioeretnr.ipCc bero OCUll5 in tel: 
ra Oefi~is fOlmas bel fi{furas Ccu circulos i')cfcnbebttt.fllperueniiti beromi 
Ilti et Cup caput tius attctii glaniii tenêtl ct inquircttti quiftlam e[et pzopf 
cupioifatem bcrt inueaigâno quon qucrebat in figurls homen CUUIU iuOi~ 
care "on potuit.fcO pzotrado putucre l1111nibus.J110li inquit obCecro tuaum 
circulum pcrturbare.t Cic quafi hcghgen6 impcriultl bidozisl11i1itis glai')io 
ea obtn&l1catus. 
iDe camalcopllrOuto picto:c ct nco ftllpituhtl11.,:â~. 
N° 171: Destructorium vitiorum. - Genève, 1500. 
j. l rO C Atho morosus 1Ij. l VO blanc,j. 2 rO C Vm aiaduerterë cp plullrimos hoies 
errare gralluiter i via morü: ... j. 7 VO ligne 2J Miraris vbis nudis me scribere versusn 
Hec breuitas sensus fecit ;>iungere binos.IICathonis liber finit feliciter. Il j. 3 blanc. 
GKW 6z74. Besson 84. L6kk6s 87. 
Exemplaire unique (?). Relié à la suite du no 404. Bd 874 (z) Rés 
147 CATO (Pseudo). Disticna Catonis. Comm. par Philippus de Bergamo 
et Robertus de Euremodio. - Augsbourg: [Anton Sorg], 2 novembre 
1475. - fol. 
484 f.n.ch. ni signés, car. goth., lettres d'attente, initiales à la main en rouge. 
j. l rO oMnia quecuncp facitis in verbo aut in ope omnia inllnomine diii nostri hiesu 
xpi facite: ... j. 434 rO ... Ob prime rerum cause preconia: militantiscpllecclesie eru-
ditoe3fCathonis magni autoris moralissimi lIethica pregnantissimaftorquëdo Auguste 
imposita. Inllqua facultatü pluriü gaza recondita est vberrima. Exllqua siquide3 
quisquis opusculi psentis lector attent9fexllcerpe amplissime fructificatois palmites 
poterit: summi lIac immortalis opificis prefidio finit felici9 Incarnatois IIsaluberrime 
anno. M.CCCC.lxxv: die crastina festllomnium sanctorum ... IILaus supno artifici 
mundum pugillo continentilleiuscp gloriose ac intemerate genitrici.:. 1Ij. 434 VO blanc. 
HC 4711. BMC II,34z. GKW 6z77, Goff c-z9z. IGI z601. Pellechet-Polain 34Z9. Boho-
nos-Szandorowska 1468. 
Note manuscrite: Don de Monsieur Jean Louis Du Pan 184~. Reliure demi-veau. Cb ~81 
148 CATO (Pseudo). Disticha Catonis (Le Caton en français). - [Lyon: 
Mathias Huss, vers 1485]. - 4°. 
66 (?) f.n.ch. (manque de feuillets dans les deux premiers cahiers), sign.: [a6?] [b8?] c-h8 
4, car. goth., initiales à la main en rouge, lettres d'attente, rubriqué, gravure. 
j. l rO Le Cathonllen francoys. 1Ij. l blanc,j. 2 signé ai eN ce petit liuret est contenue 
vne briesue l vtillie doctrine pour les simples gens laquelle estllprinse et coposee sur 
le cathon auec aulcunes IIdictions ... j. 6 (?) VO Cy commence ce present liure appelle 
le Cathon Il gravure, j. 66 rO ... pour laquel = Ille chose peut Ion intituler ce petit liuret 
le miro uer du regi = lime et gouuernement du corps et de lamellCy finist ce present 
liure qui est intitule le grand cathon. 1Ij. 66 VO blanc. 
Relié avec les nOS 169 et Z~4. Bc 478 (z) Rés 
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J1a fleue be p~enicacton felon rainct 
~tfrcnl trannatee ne grec en latin et 
tranuatee ne lattn en francoV1l : a la 
requcCrc ile trcrreueréIl pere en nieu 
u~fi[etgtteur 101)tliPPC1l €aril in al Ile 
1Lu~elî1bourc. 
N° 178: S. Ephrem. La fleur de prédication. - Paris, vers 1500. 
149 CATO (Pseudo). Disticha Catonis (Le Caton en français). - Lyon: fJean 
de Vingle?], 26 novembre 1492. - 4°. 
78 f.n.ch. (manquent les feuillets l, 8,73 et 78), sign.: [al-b8 c-d6 e-f 8 g-h6 i-k8 16, car. goth. 
f. 1 manque,f. 2 rO [E]N ce present liure est ;>tenue vne brieuelll vtille doctrine pour 
les simples gês/lallquelle est prinse 1 composee sur le cathonllauec aulcunes addi-
cios ... f. 77 VO ... a: Cy finistle cathon en francoyslliprime a lyon lan de grace. M.IICCCC. 
noniitedeux. le. xxvi.lliour de nouembre. 1If. 78 manque. 
HC 47F. GKW 63 69. Pellechet-Polain 3433. 
Ex-libris manuscrits: Fr. Nycolaus Montanus ordinis minol,l quêtus nostro dne de myano. 
- Frater guilhermus Decomba ordinis Minol,l. Reliure demi-veau. Cb 310 Rés 
150 CECCO D'ASCOLI. L'Acerba. - Venise: Bernardino Rizzo, 19 décembre 
1487. - 4°· 
78 f.n.ch., sign.: a-i8 k6, car. rom., lettres d'attente. 
f. 1 rO CECHO ASCVLANO. 1If. 1 VO blanc,f. 2 signé aii rO lncomencia il primo libro del 
clarissimollphilosopho cieho Asculano dicto lacerba. 1If. 77 VO Explicit )iber Cechi 
Asculani.IIVenetiis per Bernadinum de nouaria.II.M.cccc.lxxxvii. die. xviiii.IIDecem-
bris. 1If. 78 rO registre,f. 78 VO blanc. 
HC 4831. BMC V,401. GKW 64F. Goff C-362. IGI 2670. Pellechet-Polain 3462. 
Ex-libris Bibliothèque de la Grange. Reliure veau raciné (tardive). La Gr 8/2 
CHAULIAC, Guido de. Voir GUIDO DE CAULIACO. 
151 CHRONIQUES de France, dites de Saint Denis. Tome II. - Paris: 
Pasquier Bonhomme, 16 janvier 1476. - fol. 
332 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, initiales à la main en rouge 
et en bleu, rubriqué, initiale enluminée. 
f. 1 rO Cy commencent les chappilltres du premier liure des faisllet gestes du bon roy 
philippelldieu donne IIf. JJI VO Cy finissent les faitz et gesteslldu roy iehan Et apres 
sensuiuêtllceulx du roy charles le quit sonllfilz IIf. JJ2 manque. 
HC 4007. GKW 6676 . Goff C-483. Pellechet-Polain 3575. 
Reliure veau fauve estampé à froid (tardive). Gg I5 2 Rés 
1 p. CHRONIQUES de Louis XI de Valois. - [Lyon: Michel Topié et Jacques 
Heremberck, 1488/149°]. - fol. 
74 f.n.ch., sign.: a-e8 f-i6 klO (manquent les ff. k8 et ho), car. goth. sur 2 col., lettre gro-
tesque, lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, initiale enluminée, rubriqué. 
f l rO L Es croniqs du treschrestien l tres victo IIrieux Loys de valoys feu roy de 
frace q dieu absolue vnziesme de cellnô auecqs plusieurs aultres aduetures aduenuesf 
tat en ce royaul = lime de france côme es pays voisins depuis lan mil quatre cens. 
lx.lliusques en lan mil quatre ces quatrevingtz l trois Inclusiuemet. Il f. 7 J va, col. 2, 
ligne J9 misericorde. Celluy qui vit l regne au siellcle des siecles Amen.IIDeo 
gracias. IIf 74 manque. 
HC 5005. BMC VIII,289. GKW 6689. Goff C-485. Pellechet-Polain 10.045. 
Notes manuscrites: P. Prevost. 177~. Lugd. Genevensis. - Bibl. que Sismondi Don de 
Mr De Bossi. Reliure veau tacheté (tardive). Gg 170 
153 CICERO MARCUS TULLIUS. De officiis. Paradoxa. Accedunt versus XII 
sapientium et Horatii Flacci oda de vitae humanae brevitate. - Mayence: 
Johann Fust et Peter Sch6ffer, 1465. - 4°. 
88 f.n.ch. ni signés, car. goth., impr. rouge et noire sur vélin, initiales à la main, f. 1 rO 
enluminé aux armes, exemplaire réglé. 
f. l rO en rouge Marci Tulij Ciceronis Arpmatis. ;:lsulisq3l1romani. ac oratoru maximi. 
Ad M TuliullCiceronem fHiu suu. Officiol,! liber incipit.IIPrefacio generalis in libros 
omnes. IIf 87 va en rouge Presens Marci tulij clarissimu opus. Jo = IIhannes fust 
Mogutinus ciuis. nô atrame = IIto. plumali cana neq3 aerea. Sed arte qua = IIdam per-
pulcra. Petri manu pueri mei feli = liciter effeci finitum. Anno. M.cccc.lxv.llf 88 rO 
Manlio torquato. Flaccus. de vite hu = IImane breuitate. p ;:lparacô3 tepis. hec. ligne JO 
Vincula pyrithoo. IIf. 88 va blanc. 
H 5238. BMC 1,23' GKW 6921. Goff c-575. IGI 2884. Pellechet-Polain 3725. Bohonos-
Szandorowska 1573. 
Note manuscrite: Appartenant a pasquier. - Ex-libris Alex. Petau. - Legs Ami Lullin 1742. 
Reliure veau brun aux chiffres de Petau sur le dos. Ca 39~ Rés 
154 CICERO MARCUS TULLIUS. De officiis. Paradoxa. Accedunt versus XII 
sapientium et Horatii Flacci oda de vitae humanae brevitate. - Mayence: 
Johann Fust et Peter Sch6ffer, 4 février 1466. - 4°. 
88 f.n.ch. ni signés, car. goth., impr. rouge et noire sur vélin, initiales à la main en rouge 
et en bleu, rubriqué, trois initiales enluminées aux armes de Larcher de Lavernades. 
f. l rO en rouge Marci Tulij Ciceronis Arpinatis. ;:lsulisq3l1romani. ac oratoru maximi. 
Ad M TuliuliCiceronem filiu suu. Officiol,! liber incipit.IIPrefatio generalis in libros 
97 
omnes. Iif. 87 VO en rouge Presens Marci tulij clarissimu opus. Jo = IIhannes fust 
Mogutinus ciuis. nô atramë = IIto. plumali cana neq3 aerea. Sed arte qua = IIdam per-
pulcra. manu Petri de gernJihemllpueri mei feliciter effeci finitum. Anno. M.ll.cccc. 
lxvi. quarta die mensis februarij. lë. IIf. 88 rO Manlio torquato. Flaccus. de viŒ 
hu = IImane breuitate. p .:>pacônem tpis. hec. Il ligne jO Vincula pyrithoo. IIf. 88 VO 
blanc. 
H P39. BMC 1,24. GKW 69H. Goff C-576. IGI 2885. Pellechet-Polain 3726. Polain 
1°76. 
Notes manuscrites: hic liber marcij tullij ptinet niichi ludoïco de lavernade. militj. cacel-
lario diii mei ducis borbonij. et aluernie. quë dedit mi. Jo. fust supdict9 pisiis. In mëse 
Julij. ano diii mo .cccc. lxvjo. me te. existëte pisiis p geiiali reformatôe toti9 francol,l regni... 
-Notes dans les marges et sur trois feuillets reliés à la suite du livre avec l'inscription: 
achepte a paris de RoUet marchant libraire de mourant pres le college de Reims l'an 1586. 
le samedy 21. de Juing. - Ex-libris Alex. Petau. - Legs Ami Lullin 1742. Reliure veau 
brun aux chiffres de Petau sur le dos. Ca 395 * Rés 
155 CICERO MARCUS TULLIUS. De ofl1ciis. De amicitia. De senectute. Para-
doxa. Comment. Petrus Marsus et alii. Ed. Jodocus Badius Ascensius. 
- Lyon: [Jean de Vingle pour] Etienne Gueynard, 30 août 1499' - 4°. 
{ 
300 f. (10 f.n.ch., f. chiffrés I-CCLXXXIX, 1 f.n.ch.), sign.: AAIO a-z8 AIO B-N8, car. goth,. 
titre courant, comment. entourant le texte, manchettes, initiales gravées (plus. alphabets), 
gravure. 
f. l rO gravure, au-dessous en rouge COmmentum familiarellin Ciceronis officia: Cu 
Petri Marllsi exactissima explanatione: ab ipso rellcognita et diligenter annotata: 
cumq3l1de Amicitia: Senectute: et Paradoxis eiusde3 Cillceronis non penitendis com-
mentarijs 1 omniumlltum rerum: tum verborum: indice. 1If. l VO Jodocus Badius 
Ascensius Stephano Geynardo ... ligne 2J ... Ex officina nostra litteraria: idibus mar-
tijs.IIAnno a natali domini ac saluatoris nos tri iesu christi. Mcccclxxxix. IIf. 299 VO 
M.T.C. de officijs: Amicitia: Senectute 1 Paradoxis: cum exactissima ex = IIplanatione 
Petri Marsi: necnon in de officijs familiarissima expositione Jolldoci Badij finit feli-
citer. Anno diii. M.cccc.xcix. die penultima Augusti. IIf. JOO blanc. 
R IH. GKW 6973. Pellechet-Polain 3763. 
Ex-libris manuscrit: Iste liber est côcessus ad usum fratris Fran. J. Ficheti quë dimittit 
côuëtui clusarum donec repet~1t. Reliure demi-veau (tardive). Ca 401 Rés 
156 CICERO MARCUS TULLIUS. Orationes. - [Milan: Antonio Zarotto, 
vers 1478]. - fol. 
310 f.n.ch., sign.: alo b-t8 u6 AlO B-Q8 R-SlO, car. rom., lettres d'attente, titre courant 
à la main, initiales à la main en rouge et en bleu, initiale enluminée. 
f. 1 rO M. T. ci. PRO LEGE MANILIA. SIVE DE IMPERATOREIIDELIGENDO. ORATIO 1If. jlO rO 
teret: si illi uicissent: qui morte uicerunt. 1If. jlO VO blanc. 
Notes dans les marges de la main de Bonivard. Reliure vélin sur carton. Hd 499 
157 CLAUDIANUS, Claudius. De raptu Proserpinae. Comment. A. Janus 
Parrhasius. - [Venise: Albertinus Rubeus? vers 1500?]. - fol. 
60 f. (8 f.n.ch., feuillets chiffrés [1-VI]VII-LlI), sign.: aa8 A-H6 14, car. rom., comment. 
entourant le texte, titre courant, manchettes, initiales gravées. 
f. 1 rO Claudianus de raptu Proserpinae: omni curallac diligentia nuper impressus : ... 
f. 1 VO blancJf. 2 signé aaii rO .T.PHAEDRI.IIQuid miserae prodest ... f. 9 signé A rO texte 
CL. CLAVDIANI: IN RAPTVMllpROSERPINAE PRAEFATIO. 1If. 60 chiffré LI! rO canum 
propria uox est.IIFINIS. LAVS DEO. 1If. 60 VO blanc. 
C 1660. GKW vI,698 (Venise, c. IpO). Goff C-708 (Albertinus Rubeus?). IGI II,97 
(c. IpO). Pellechet-Polain 3806. 
Reliure demi-maroquin vert (tardive). Hd 328 
CLAVASIO, Angelus Carletus de. Voir ANGELUS DE CLAVASIO. 
158 CLEMENS V PAPA. Constitutiones. Comment. Johannes Andreae. Ed. 
Alexander de Nevo. - Decretales extravagantes. - Venise: Nicolaus Jenson, 
1476. - fol. 
78 f.n.ch., sign.: alo b-h8 in, car. goth. sur 2 col. en rouge et noir, comment. entourant 
le texte, places pour initiales. 
f. 1 manqueJf. 2 signé a2 rOJ texte en rouge Incipiunt constitutiones clemlltis pape quinti 
una cum appallratu domini ioannis andree. 1If. 70 signé i4 rO Opus clemtinal,Z ere atq3 
idustria Nicolai Jenson gallici Venetijs imllpressu3 felicii explicit: vna cü appatu diii 
Joanis Andree: p excellëtissillmü iuris utriusq3 doctorë dii3 Alexadrü Neuü ius p6ti-
ficiü i patauio IIgymnasio 6dinarie legëtem exactissima diligëtia emdatü. M.cccclxxvi Il 
f. 7 0 VO en rouge Incipiunt decretales extrauagates que emalinaruntpostsextum.1I 
f. 77 rO nouemb. pontificatus nostri an no secundo. 1If. 77 VO blancJf. 78 rO Registrum 
clementinal,Z. Il plus bas Signatores prebere 1If. 78 VO blanc. 
HC 5417. GKW 7098. Goff C-7z8. IGI 30Z0. Pellechet-Polain Z735 (n). 
Relié à la suite du no IZO. Dg Z4 (z) Rés 
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159 CLEMENS V PAPA. Constitutiones. Comment. Johannes Andreae. -
Decretales extravagantes. - Bâle: Johann Froben, 1er septembre 1494. - 4°. 
94 f.n.ch., sign.: AA-KK8 LL6 MM8 (manquent les deux derniers feuillets), car. goth. sur 
2. col. en rouge et noir, comment. entourant le texte, titre courant en rouge, manchettes. 
f. l rO Constitutiones Clemëtinarum. 1If. l VO table, f. 2 signé AAij rO texte en rouge 
Incipiunt costitutiones Clellmentis pape quinti edite inllcocilio apud Vienna3 an no IIdo-
mini. M.cccxj. l. xij. ceie-librato. vna cü apparatu do-limini Johiinis andree. 1If. 92 rO 
... deo agim9 gras: ëj tii-lIdë ad finë hui9 opis Clemë. totius CU iuris callnoici cursü l 
copletioe3: felici t l salubri t p-lIduxit: J ohe3 froben de Hiimelburg Basilee lIimpssioi 
opam diitë Regniite Maximilianollrege romano If ïclyto. Anno salut1. M.cccc.llxciiij. 
Kalendis Septëbrib9. Lector Vitle. 1If. 92 VO blanc,f. 9} et f. 94 manquent. 
HC 3619. BMC III,791. GKW 4890. IGI 1985. Pellechet-Polain 2.761. Polain 42.37. 
Bohonos-Szandorowska 12.01. Saj6-Soltész 777. 
Relié avec le nO 12.2.. Dg 2.6 (2.) Rés 
160 CLEMENS V PAPA. Constitutiones. Comment. Johannes Andeae. - Paris: 
Ulrich Gering et Berthold Rembolt, 1 5 novembre 1500. - fol. 
92. f. (f. chiffrés [i]ij-lxxxvij, 5 f.n.ch.), sign.: AA-LL8 4, car. goth. sur 2. col. en rouge et 
noir, comment. entourant le texte, titre courant en rouge, manchettes, initiales gravées, 
gravure, marque typographique. 
f. l rO en rouge Clemëtinarü Costitutiones. Il ... en bas, marque de Rembolt,f. 2 VO Clemens 
Quintus Il au-dessous gravure sur bois, f. 2 chiffré ij et signé AA ij rO texte en rouge sauf 
l'œil de mouche G: Clemëtis pape quintillcostitutiones vna cü pfunlldo apparatu domini 
Jo = IIhannis Andree ... f. 87 VO G: Clementinis constitutionib9 accu rate castigatis: 
cü casi = IIbus longis admodum familiaribus. et repertorio accomodo IIquod glosarü 
materiii paucis aperit: no pretermissis ipsaru3l1diuisionibus: Finis impositus est. 
Parisius in Sole Aureollvici Sorbonici Opera Udalrici Gering. et Magistri Ber = IIch-
toldi Renbolt sociorum. Anno gratie. M.ccccc. xv. No = lIuembris.IIDat supra centum 
Clemens ... f. 88 blanc,f. 89 signé i rO en rouge sauf l'œil de mouche G: Tabula cotinës oës 
materias ... f. 92 VO en rouge sauf l'œil de mouche G: Finis. Il 
Relié avec le nO 12.3. Dg 2.7 (2.) 
161 COLATIUS, Matthaeus. Libellus de verbo, civilitate et de genere artis 
rhetoricae. - Venise: Bernardino Rizzo, 1486 (?). - 4°. 
2.4 f.n.ch., sign.: a-h8 C-d4, car. rom., lettres d'attente, initiale gravée. 
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Il n reffu, tempG efCoit l'Op OCG BourguignonG gUl8enguG frquef auoit , ~ Quatre fiC; 8e !Jrant eage /i)ont fe p:rmier auolt noft} agltBon8uG qui -., . (ur,,3a au royaufme ~ oecite oc grapue 13ng fifl) (rrre la matie nom~ \, ,-: mdJ)ifperi,uGquiauoitoeu~BelfeGfirrCG~ fiffnoprc(a femme. JEt ranrirone fiere qui auoit noft} 'irro(ne Bannit be (01) paVG ~ fmuopa ru 
lJaBit oifTimufe. :ltautre auolt ti0ft} rfotil'8iG/~ ,rffe retint pour fa 6faulte aurrqUf6 
ruV el) (a mai(ol).~urant re,p fe roy ,COUfG pape/) ~ qUI ne "eoit aue'que& frG filB~ 
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gon~. €rotaf8iG relfe BeCfe: ~ nofife'purerTe (ouuente(foi613eue: OeG me(( aglcrG Ou 
tOV rCoUYG ~ "!Jar8ee mouft affectueu(ement/et pourJa Beau rte oi(,rc~ol) CrG me((a 
gierG Ou rop J[foupG fit fUf notifirrent.fEt quant re:fluy rop fut afTe; anfo:me oc Ca 
6eaufte (aigefTe 8e crff, BrITe pu,elTe: "ellimne te fut mourt ClIrJeuf~ 6e tciir mettre (e6 
fjtraurt; a ltgaBon6uGron,fe: 8e ,effe fifft pour fauoir el) manage tDurant ceG iou1'& 
Ce l'Op cCOUVG duoitaue,que& tup 13n, fuBtir60mme qui;(e'8i(oit almflanuG/rtqueC 
8u romman3ement.Su l'Op fel) 13int fa ou effoit ce(fe fiITe ~ fr mite el) 6a6it mourt po~ 
ure ~ 8i((imufe /~ (tG 60nG 6aBit; iffaitTa a'feG ,0mpai!JnotiG au BopG/d 13int mouCt 
(aintement 8mant ra mrre egCi(e 8e reffup rieu feiour Sune Bonne frffe/~ ff mift ou 
mifien 6ee poure& pour re:,euoir faumorne romme Cee auCttCG. ~uant fofflCe fut ~ 
compfp ,cffe fiere CCotif8iG (eCol) querre Auoit 6e 'OUflUlllt ail partir 8e Ceg r ire rom~ 
mmea d 80nner fau(mo(ne au~ pourCG.~uant eCCe 13inta 2furerianuG efl'e Cuv 60n~ 
na el) fa mail) 13nepirce 80:1 ~ .:effup comme Bie/) content Bai(a ta mail) 5e fa 6ame .. 
Quant re(ie 6ame fut el) (a rOamB:eeffe commenca a penfer a cecruv poure qui rup 
dRoit 6aire Cg mai!] (J. Ce tran (mift qucrre par (a (eruante. ~uant iC fe (,eut 1'f1Jint Il 
rrre mourt loiell (ement jet po:toit e~ fa main faneau 8u l'Op JEroUVG /" 6urtl6fement 
(etint 8euant crre.lra (icre CUl' ,ômtn,a a 3ire.tDp mov pourquop 8J"imllffG tu rCG 
poureG aureCian9 re(pô8it.~a 6ame (aic6e; pour'Dcritr q ie(IlIG mc((agier 6n noBf, 
top ,foupG l'Op 6e frann: q ma tuove a il 0" rcqueflfo:me 8e1Joffre 6rauftt'tt (aigeffe 
1l0913"urtauorr CI femme pourelf~ (a ro,ne fEt tuy p:r(e:nta 6enigncmèt fanean 8u 
N° 189: Fierabras. - Lyon, 1496. 
f J signé ai rO Matthaei colacii cognomento Siculi calabrae urbis neocastri llciuis ad 
sapientissimü Dominicum maurocenum de uerbo IIciuilitate: & de genere artis 
rhetoricae i magnos rhetores Villctorinum & Quintilianum.llpRAEFATIO. IIf 24 rO 
Impressum uenetiis per Bernardinumllde nouaria. M.cccc. Lxxxvi. IIf 24 VO blanc. 
HC 5476. BMC v,400. GKW 7156. Goff C-750. IGI 3050. Pellechet-Polain 3852. Boho-
nos-Szandorowska 165 o. 
Ex-libris manuscrit: Boniuardus. Reliure demi-veau vert (tardive). Ha 107 
COLUMNA, Aegidius, Voir AEGIDIUS ROMANUS. 
162 COLUMNA, Guido de. Historia destructionis Trojae. - [Genève: Jean 
Croquet, vers 1480]. - fol. 
114 f.n.ch., sign.: a-fs g-h6 i-nS 06 pS, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f J blanc, f 2 signé a rO [S]I et cotidie vetera recentibus obruant : ... f 2 rO ligne J!I 
Incipit primus liber de rege peleo inducente iasonem ... fil} rO ligne 2 J Conclusio 
actoris.II[E]Go autem Guido de columpnis predictum ditem gircë in omllnibus sum 
secutus : ... fil} VO ligne If ... Factum est aütllpresens opus an no dominiée incarna-
tionis millesimo ducentesimo octuage = IIsimo septimo eiusdem prime indictionis 
feliciter. Deo gratias.llExplicit liber de casu troie. IIf 114 manque. 
HC 55°7. GKW 7227. Goff C-770. IGI 3099. Pellechet-Polain 3871 (Argentinae?). 
Polain 1128. L6kk6s 18. 
Notes manuscrites. - Acquis en 1965. Reliure veau blanc (récente). Ve 1093 Rés 
163 COLUMNA, Guido de. Historia destructionis Trojae. - Strasbourg: 
[impr. du Jordanus= Georg Husner], c. 25 juillet 1494. - fol. 
SS f.n.ch., sign.: aS b-n6 oS, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente. 
f J rO Historia Troiana Guidonis IIf J VO blanc,f 2 signé a rO Incipit prologus super 
historialldestructionis Troie. composita plliudice3 Guidonë de columna mes = IIsanen-
sem. IIf 87 rO, col. J, ligne 22 Historia destrullctionis Troie composita p iudicemliGui-
donë de columna Messanen.llfinit felicii In ciuitate Argëtina im = IIpssa nouissime 
Anno dno M.cccc.lllxxxxiiij. circa festü sancti Jacobi. Il au-dessous e T ego Guido IIde 
columna ... f SS rO Explicit tabula psentis IIHistorie.llf SS VO blanc. 
HC 551 I. BMC 1,144. GKW 7232. Goff C-775. IGI 3102. Pellechet-Polain 3874. Polain 
1132. Bohonos-Szandorowska 1663. Saj6-Soltész 1054. 
Cartonnage tardif. Gb zz 1 
102 
COMESTOR, Petrus. Voir PETRUS COMESTOR. 
COMPENDIUM theologicae veritatis. Voir HUGO ARGENTINENSIS. Compen-
dium ... 
164 CONSTITUTIONES synodales episcopatus gebennensis. - [Genève: Louis 
Cruse], après mai 1493. - 4°. 
16 f.n.ch., sign.: a-b8 (manquent les feuillets a7 et a8), car. goth., initiales gravées, titre 
gravé. 
f l rO Constituciones. synodalesllepiscopatus. Gebenô. IIf l VO NOn est indecens. 
ymo expedit secundu3 varietatemlltemporii reru3 z causarum ... plus bas cr: Sequiitur 
igitur. Constitutiones synodales IIf I6 rO PResentes Constitutiones synodales fuerunt 
edite inllsancta synodo tenta. in ecclesia cathedrali gebenô. dellmandato atcp expressa 
licentia Reuerëdissimi in xpollpatri z dôi dôi Anthonii chapionis. episcopi z prinllcipis 
Gebennësis. ac sabaudie cancellarii dignissimillAtcp etia p. R.p.d. amblardii goyeti. 
iuris utriuscplldoctorem. et canonicum ipsius ecclesie. vicarium gellneralem in spiri-
tualibus z tëporalibus ipOl,z . ecclesie z epatus auctori IItate ordinaria specialiter depu-
tatu3. Ex consultatione. z deliberationeliReuerëdi in xpo patris z dôi. d. epi Glaudio-
politani eiusdë dôi nostrillsuffraganei Necn6 ReuerëdOl,z ac venerabiliii dÔOl,z de 
Capitulo. Tolltiuscp c6silii epalis gebënal,Z. in dicta sancta synodo interessentium 
DellAnno. dôi. MO.cccc°.lxxxxiiio. Et diebus. vii. viii. 1. ix mësis maii. Adillaudem z 
gloriam omnipotentis dei Amen. Expliciiit IIf I6 VO blanc. 
H ~66I. L6kk6s 62. 
Notes manuscrites. Dg 374 Rés - Dg 226 (1) Rés (autre exemplaire sans le 1er feuillet) 
CORDIALE de quattuor novissimis. Voir GERARDUS DE VLIEDERHOVEN. Liber ... 
CRASSUS, Petrus. Voir PETRUS DE GRASSIS. 
165 CULTRIFEX, Engelbertus. Declaratio privilegiorum fratrum mendican-
tium. [suivi de:] De simonia vitanda. - Reutlingen: Johann Otmar, 15 décem-
bre 1492. - 4°. 
48 f.n.ch., sign.: a-f8, car. goth., lettres d'attente. 
f l rO Declaratio priuilegiollrum fratrum mendicantium IIf 44 rO Finis declarationis 
priuilegiornmllfratrum mendicantium. IIf 44 VO Epistola breuis ac perutilis. de 
symonia vitandall ... f 47 VO cr: ..... Finis epistole declaratorie priuilegiol,Z fratrii 
1°3 
mendicalltium necnon epistole de symonia vitanda in receptône nouiciorumllad 
religionê/edita 1+ in conuentu Nouimagensi ordinis predica-litorum per Reuerendü 
magistrum Engelbertum eiusdem ordinis IIfratrem ac sacre theologie professorem 
eximium. Impressum denillcp Reüttlingie per magistrum ]ohannem Otmar Anno 
dominiIlM.cccc.xcij. Sabbato tercie aduentus dominice. IIf 48 blanc. 
Relié avec les nO' 6 et 369. Ba 1008 (3) 
166 DANSE (La) macabre. [suivi de:] Les dits des trois morts et des trois 
vifs. [suivi de:] Les quinze signes précédant le grand jugement. - Genève: 
[Jean Belot], 1500. - 4°. 
36 f.n.ch., sign.: a-d8 e4, car. goth., initiales gravées, 61 gravures, les feuillets fortement 
détériorés sont restaurés. 
fI rD La dance MacabrellLes troys mortz lIes troy[s vifz]lIEt les quinze signesllpce-
dës le grat iugement. Il plus bas gravure, au-dessous Viuans qui voyes ceste dance IIman-
quenl Irois lignes,f 2 rD gravure, au-dessous Lacteur.II[O] Creature raisonnable Il Qui desires 
vie eternellell ... f 22 rD ligne 28 Pour bien mourir 1 viure lôguemêtll plus bas Sen-
suyuent les ditz des troysllmonz 1 des troys vifz. IIf 22 vD gravure, au-dessous ~e premier 
mort. liSe nous vous apportôs nouuellesll ... f 27 vD ligne Ij Cy fine la dace macabre 
auecques IIles ditz des troys mortz z des troys IIvifz. Imprimee a genesue. M.ccccc.1I plus 
bas gravure,f 27 rD Ce traite est des. xv. signes pcedês le grat iugemët.llf j6 rD bien 
eurez z esleuz. Fin des xv. signes. IIf j6 vD blanc. 
Lükküs 95. 
Notes manuscrites: Je suis à Jean Joseph Galley. de la même écriture La vie de Rober le 
Diable, et la Dance macabée et trois mort et le trois vifz et le quinze signe auant le Juge-
ment et les mistere de la saincte messe 1647. - Seul exemplaire connu, acquis à la vente 
Adert en 1887. Reliure parchemin sur carton (récente). la 692. Rés 
167 DÉBAT du corps et de l'âme. - [Lyon: impr. du ChamPion des Dames, 
pas après 1496]. - 4°. 
18 f.n.ch., sign.: a-c6, car. goth., lettres d'attente, initiales à la main en rouge, lettre grotesque. 
f l rD LE dellbat du corps et de lame. IIf l vD blanc,f 2 rD Cy cômence le debatlldu 
corps et de lamellv Ne grant visionllest en ce liure escriptell]adis fut reueleella dam 
phelibert lermitell ... f I8 rD ligne I7 Que marne a la mortllsoit de tous maulx deliurell 
AMENlIf I8 vD blanc. 
Claudin IV,404 et ss. 
Ex-libris manuscrit: D. Vernerus (?) 1554. Reliure vélin souple. Bd 12.2.5 Rés 
3 
~ialogu9 ma~1 
(tri 9o~annie ~afo". iDepnfemol 
new:6ie. 
5C, 485 (1)) 
N0 208: Gerson. De perfectione cordis. - Paris, s. d. 
i 
1 
168 DECRETA Sabaudiae ducalia. Curavit Petrus Cara. - Turin: Jean Fabre, 
17 novembre 1477. - fol. 
180 f.n.ch., sign.: 8 a-fio g8 [ ]4 k-q 10 r-t8 u6, car. rom., places pour initiales. 
f 1 manque,f 2 rO DECRETA: SABAVDIE: DVCALlA: tam uetera: q noua: adlliusticiam 
et rem publicam gubernanda: ppe diuina: Suasu atcpllope preclari iurisutrius cp 
doctoris: domini: PETRI: Care: Du lIcalis consiliarii: aduocati cp fiscalis: Taurini 
impressa per insignëllIoannem Fabri lingoneii.: Regnante inclyto: mire indolis: diui Il 
ne cp spei: ILLustrissimo: PHILIBER TO: Sabaudie duce: ac Se IIrenissima matre: IQLANT: 
Karoli septimi. Christianissimi IIFrancorum regis: primogenita: tutellam ei9: impe-
rium cp geren lite: Anno a natali chtistiano: Milessimo: quatuorcentessimo sptu IIges-
simo septimo: Quintodecimo Kalendas decembris IIf 8 VO blanc,f 9 signé a rO [A]ME-
DEVS: DVX sa-libaudie: ... f 16J VO EXPLICIT Liber quintus & ultimus.lldecretorum 
dominicalium.IIDEo GRA TIAs.IISequuntur decreta dominicalia IInouissima: Il f 166 
blanc,f 167 signé trO STATVTA: SEV: DECRETA: NOVISSIMAlif 179 rO EXPLICIT: TAVRINI: 
p Egregium Magistrum: Iohannemllfabri lingonensis:1I LAVS: DEO: IIf 179 VO blanc, 
f 180 manque. 
HC 14050. BMC VII,1054. IGI 8484. Pellechet-Polain 10.705. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Db 1247 Rés 
DEFENSIO honoris Romanorum Regis. Voir MAXIMILIANUS I. Antwort... 
169 DEGUILLEVILLE, Guillaume de. Le pèlerinage de vie humaine, arrangé 
en prose par Jean Galloppes. - Lyon: Mathias Huss, 1485. - 4°. 
146 f.n.ch., sign.: [a]-r8 s 10, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué, lettres 
d'attente, 43 gravures. 
f 1 rO Le pelerin de vie humaine IIf 1 VO blanc,f 2 signé a2 Cy commence le prologue 
du translateur de ce pre = lisent liure Intitule le pelerinaige de vie humayne Il ... f } VO 
... Cy commence ce present liure intitule le pelerinaige dellvie humaine qui fut fait 
et compose en rime en labbaye deliChalis pres la cite de Senlis. Par venerable reli-
gieuxllfrere Guillaume de Guilleuilleflequel de nouuel a estelltranslate de rime en 
prose franchoise IIf 146 rO ••• Cy finist le quart et derrenier liure du pelerinaige dellvie 
humaine Lequel a este imprime a lyon sur le RosnellPar discrete personne maistre 
Mathis husz Lan de gra lice mil quatre cens quatre vingtz et cinq Il f 146 VO blanc. 
H 8327. Pellechet-Polain 4245. 
Notes manuscrites: Le seigneur de lucinges. - Mons de Monthoz. - dont pour elle que 
tant ayme Jaques. - Marie de aladio. - autres notes. Relié avec les nOs 148 et 254. Be 478 
(3) Rés 
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170 DESTRUCTIO naturarum communlUm contra reales. - [Paris: Georg 
Mittelhus, vers 1495]· - 4°. 
16 f.n.ch., sign.: A-B8, car. goth. sur 2 col., place pour initiale. 
j. l signé Ai rO Opusculumllperutile quod destructio naturarüllcômunium contra eos 
qui res vni lIuersalesfaut naturas communes IIponüt inscribere: Incipit feliciter. 1Ij. I6 rO 
Finit felici = liter. Destructio naturarum commullnium contra reales. 1Ij. I6 VO Des-
tructio naturarumllcommuniü contra reales.1I 
BMC VIII,128. GKW 8258. Goff D-144. Pellechet-Polain 4200 (Paris, Ludovicus Mar-
tlneau .. . ;l) 
Reliure parchemin sur carton (tardive). Ca 439 * 
I71 DESTRUCTORIUM vitiorum [seul Dialogus creaturarum. - [Genève:] 
Jean Belot, 1 500. - fol. 
70 f.n.ch., sign.: a-k6 14 m6, car. goth., initiales gravées (plus. alphabets), 122 gravures, 
marque typographique. 
j. l rO DEstructorium vitiol,Z ex similitu = IIdinum creatura l,Z exëplol,Z appro = IIpria-
tione per modü dyalogi. auctoliritatüqJ sacrarü scripturarü. philolisophol,Z et poeta l,Z. 
ConstructoriüqJllvirtutum. 1Ij. l VO gravure,j. 2 signé aii rO Sequitur tabula capitulo l,Z1I 
j. } signé Aiii rO De Sole et Luna. Capitulum primum. Il gravure, au-dessous Sol est 
scdm philosophum oculus müdillfiocüditas deifpulchritudo celifmësurallterrafvirtus 1 
origo ... j. 69 rO sine fine viuit et regnat deus Per omnia se cula seculo l,Z Amen.1I 
M.CCCCC. Il au-dessous la marque de Belot,j. 69 VO blanc,j. 70 manque. 
HC 654. GKW 1,433. GoffN-I57. Pellechet-Polain 8317. L6kk6s 98. 
Reliure maroquin rouge (Thibaron-Joly). Hd 1196 Rés 
DESTRUCTORIUM vitiorum. Voir aussi ALEXANDER ANGLICUS CARPENTARIUS. 
Destructorium vitiorum. 
172 DIALOGUS linguae et ventris. - [Cologne: Ludwig von Renchen, vers 
1495]. - 4°· 
6 f.n.ch., sign.: a6, car. goth., initiale gravée, bordures gravées, gravures dont une sur 
métal (?), rubriqué. 
j. l rO Dictamen iocüdüllvalde stilo elegatiliconscriptü.IlIn quo contineturfmembra 
corporis quali-liter aduersus ventrem ... plus bas gravure sur métal (?), j. l VO Augus-
tinus.IINon interest oio quid alimentoru 3 sumas ... j. 2 signé ai) rO Libellus siue Car = Il 
men de ventre 1If. 6 VO gravure} au-dessous Tobiasll ... dernière ligne Carnis arnica caro. 
carnea membra petens Il 
Relié avec les nos 2,44, 199,280,371 et 374. Ca 38 (~) Rés 
DIALOGUS creaturarum. Voir DESTRUCTORÙJM vitiorum. 
DICTAMEN jucundum. Voir DIALOGUS linguae et ventris. 
173 DIOGENES LAERTIUS. Vitae et sententiae philosophorum. Trad. Ambro-
sius Traversarius. - [Rome: Georg Lauer, vers 1472]. - fol. 
142 f.n.ch. ni signés, car. rom., initiales à la main en bleu, f. ~ enluminé. 
f. 1 blanc}f. 2 rO Prestatissimo in christo patri: & domino Oliueriollcarrafe Cardinali 
Neapolitano Elius FranciscusliMarchisius perpetuam. S.D. 1If. 4 blanc} f. J rO [P]HI-
LOSOPHIAM. A. Barllbaris initia sumpsisse ... f. 142 rO tes prosequuti non sunt defücti 
celeriorem obitum. Il plus bas Finis Philosophorum uita. :.IIf. 142 VO blanc. 
HC 6196. BMC VII, 1 127. GKW 8378. Goff D-219. IGI 3458. Pellechet-Polain 4274. 
Ex-libris manuscrit: Nicolai Michelozi Bartholomei notarii Florni Liber. - Notes dans les 
marges. - Vente Adert nO 3098. Exemplaire cartonné. Ca 1062 Rés 
DIONYSIUS CARTUSIANUS. Speculum amatorum mundi. Voir SPECULUM ama-
torum mundi. 
DIONYSIUS DE LEEUWIS CARTHUSIANUS. Liber quattuor novissimorum. Voir 
GERARDUS DE VLIEDERHOVEN. Liber ... 
DITS des trois morts et des trois vifs. Voir DaNsE macabre. 
108 
174 DORP, Johannes. Commentarium super textu Summularum Johannis 
Buridani. - [Lyon:] Johannes Carcagni, 20 janvier 1493. - fol. 
142. f.n.ch., sign.: a-r8 s6, car. goth. sur 2. col., titre courant, lettres d'attente, figures 
typographiques. 
f. l rO Commentü magistri Johanis dorp super textullsummularü magistri Johanis 
Buridani Il]. l VO Etsi liberaliü artiü quas xenocrates calcedonis platonis auditor 
aminicula dicebat ... ]. 2 signé aii rO [D]Yaletica est ars artiu3 scientia scien = lltiarü ... 
f. I42 rO «: Et sic finit tot9 sümulal,Z liber eruditissimi mgri Jo. dorp IIveri noialiü 
opinionü recitatoris iterptis l expositoris text911Buridani p Jo. carchagni diligetis-
simü ipressore impressus.IIAnno dfli. M.cccc. nonagesimotertio. die vo. xx. Janua-
rij.llf. I42 VO blanc. 
CR 2.116. GKW 5761. IGI 2.2.52.. Pellechet-Polain4438. 
Notes manuscrites. 'Reliure demi-veau brun (tardive). Cb ~2. 
175 DUNS SCOTUS, Johannes. Quaestiones in quattuor libros Sententiarum. 
Ed. Thomas Penket et Bartholomaeus Bellatus. Pars IV. - Venise: Johannes 
de Colonia et Johannes Manthen, [1478 ?]. - fol. 
2.40 f.n.ch., sign.: a-glo h-i8 k-olo p-q8 r-zlo ZlO ;J8,car. goth. sur 2. col., lettres d'attente, 
initiales et titre courant à la main en rouge et en bleu, initiale enluminée, rubriqué, réglé. 
]. l blanc,]. 2 signé a2 rO S Amarita-linus ille piissim9 spolillatü vides homine ... f. 237 VO 
Johanis scoti in 4m snia l,Z op9 pclarissimüllceteris theologie voluminib9 emedati9 
acllcastigati9 exscriptü. Ide aüt diligentissimellrecognouit Thomas anglic9 süm9 i 
theolollgia magr. ImpssioniqJ Venetijs deditü estllductu l impesa Johanis Colonie 
agrip-lipinef socij qJ ei9 Johanis mathen de Gherllretzhem qui vna fideliter degüt l 
cunctallad ;Jmune vtilitate pagüt. Il]. 23S rO tAbula Scoti in 4m snia l,Z lib l,Z ... f. 23!J 
col. l Finis. Il]. 240 rO le registre,]. 240 VO blanc. 
HC 6416. BMC V,2.2.7. GKW 9073. Goff D-379. IGI 3598. Pellechet-Polain 4451. Boho-
nos-Szandorowska 1993. Saj6-Soltész 12.11. 
Notes manuscrites: Ad usum fris philiberti pm ... ? Anno dai 1 ~ 2.6 die mesis aprilis 2. 3 colen-
dissimus nr fi' petrus detornibus incepit 4ti sententia l,Z scoti. Reliure demi-veau vert 
(tardive). Be 1943 Rés 
176 DURANDUS, Guillelmus. Rationale divinorum officiorum. - Ulm: 
Johann Zainer, 3 décembre 1473. - fol. 
2.7Ô f. (2. f.n.ch., feuillets chiffrés [i]ii-cclxiiii avec des erreurs), sans signatures, car. goth. 
sur 2. col., bordure et initiale gravées, places pour initiales. 
f. l rO Rationalis (diuio l,Z oflltio l,Z) libri. regist l,Z IIsub nua folio l,Z Rubricas ... ]. 3 rO 
Rationale diuinoulloflltiorum incipit. Il]. 270 chiffré CClxiiii rO R6nalis pfls diuiol,Z 
officio If liber capitaillium decorat9 venustate ast rubricacôib911accurati9 distinct9. Per 
discretü iohanemllzeiner ex Rutlingen pcreatum vrbe Vlmll:>morantem cü diligentia 
impressus. CülltritatJ süme & indiuidue adiutorio consüllmat9 Anno dfli Millesimo 
qdringëtesimollseptuagesimotercôfdie t'cio vo decembrisllf. 270 VO blanc. 
HC 6474. BMC II,pl. GKW 9105. Goff 0-407. IGI 3618. Pellechet-Polain 4494. Polain 
4340. Saj6-Soltész 1226. 
Reliure veau fauve estampé à froid (tardive). Bd 61 
177 DURANDUS, Guillelmus. Rationale divinorum o/Uciorum. - [Lyon: 
Guillaume Le Roy, vers 1485/88]. - fol. 
276 f. (3 f.n.ch., feuillets chiffrés i-cclxxii, 1 f.n.ch.), sign.: a8 b-z A-P par 8 et 6 alternative-
ment Q8, car. goth. sur 2 col., titre courant, places pour initiales. 
f. 1 rO Rationale Diuinorum 1If. 1 VO blanc,f. 2 signé aij rO Iste liber diuiditur in octollli-
bros. 1If. 4 signé aHij rO Incipit rationale diuinorumllofficiorum Guilhelmi minatëllsis 
ecclesie episcopi. 1If. 27J VO Rationale diuinollrum finit Feliciter. 1If. 276 blanc. 
HC 6468. GKW 9127. Pellechet-Polain 4486. 
Ex-libris manuscrits: Petrus Vuarneri de orba. - Vuilhermus Decomba yueid 1511. -
S Pane. - Notes dans les marges. Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, traces 
de fermoirs et de coins en métal. Bd 59 
178 EPHREM (S) SYRUS. La fleur de prédication. Trad. Pierre Cueuret. 
- Paris: [Jean Morand pour] Antoine Vérard [vers 1500]. - fol. 
88 f.n.ch., sign.: a8 b-n6 08, car. goth., initiales gravées, lettres d'attente, gravure. 
f. 1 rO gravure aux armes du cardinal Philippe de Luxembourg, au-dessous La fleur de predi-
cacion selon sain ct IlEffrem translatee de grec en latin et IItranslatee de latin en fran-
coys: a la IIrequeste de tresreuerëd pere en dieu IImôsseigneur Philippes Cardinal 
de Il Luxembourc. 1If. SB VO 4[ Cy fine le sermon de ioseph. Et semblablement tout le 
liure conte = IInant vingt sermons du bon pere saint effrem: le quel liure a este trans-
late IIde latin en francoys: par le commandement de tresreuerend pere en dieu IImon-
sieur Philippes cardinal de luxembourc: eues que du mans r de Thellrouenne Imprime 
a paris pour Anthoine verard: libraire demourat a pallris: a lymaige saint Jehan leu-
angeliste: aupres le carfourt saint Seuerin lIou au palaiz au premier pillier deuant la 
chappelle ou len chante la messellde messeigneurs les presidens.1I 
BMC VIII,185. GKW 9335. Pellechet-Polain 4584 (16 e s. ?). 
Relié à la suite des Chroniques de Judas Machabée de Charles de Saint-Gelais (Paris, 1514). 
Bb 1680 (2) Rés 
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N° ZII: Granollachs, B. de. Lunarium. - Paris, 1494- 1495. 
III 
179 EPISTOLAE illustrium virorum. Ed. Jodocus Badius Ascensius. 
[Lyon:] Nicolaus Wolff pour Anton Koberger, 13 février 1499. - fol. 
84 f.n.ch., sign.: a-06, car. rom. et grecs, titre courant, lettres d'attente. 
f [ rO Illustrium virorü EpistoleliMeri sales: merae facetiae:j .. plus bas Operis 
sequentis auctoresllAngelus PolitianusllIoannes Picus Mirandulall ... f [ /JO Iodocus 
Badius Ascensius: Antonio koberger Nurnbergensi ciui viroq3 inte = IIgerrimo 
at q3 litterariam rem gerentium laudatissimo: Salutem. Il ligne 49 ... Ex officina nostra 
litteraria ad idus Februarias. Anno a Nata = JJli christiano. M.ccccxix. IIf 84 rO Hoc 
opus diligëter impressum est Anno a natali christiano. M.ccccxcix. ad Idus IIFebruarias. 
In officina Nicolai Vvolf: Lutrieii. Eiusq3 cartharum cônexiones hisllsignatae cha-
racteribus a.b.c.d.e.f.g.h.i.kJ.m.n.o. Sunt omnes ternae. IIf 84 /JO blanc. 
HC 6662. BMC VIII,Ho. GKW 9368. GoffE-98. IGI 3708. Pellechet-Polain 4614. Pola in 
1417. Bohonos-Szandorowska 2084. Saj6-Soltész 1269. 
Notes manuscrites: ... emit hüc pro duob3 et vigiti solid turonësib3. Relié à la suite des 
Chroniques de Gaguin (Paris: Jean Petit, 1504). Gg 13 (2). 
180 EUSEBIUS CAESARIENSIS. Chronicon, ex recensione Lucilii Hippodami 
Heilbronnensis. - Venise: Erhard Ratdolt, 13 septembre 1483. - 4°. 
182 f.n.ch., sign.: cahier de IZ feuillets non signés, a-v8 x 10, car. goth., impr. rouge et 
noir, initiales gravées. 
f. [blanc,f 2 rP TAbulalioperisllhuiusllQd Eu IIsebiusIIdicit dlltëpori = IIbus: ... f [2/J0 
et f [} blanc, f [4 rO signé a2 EVSEBII CAESARIENSIS EPISCOPI CHRONICON ID IIEST 
TEMPORVM BREVIARIVM INCIPIT FOELICI = liTER: QVEM HIERONYMVS PRAESBITER 
DIVINOIlEIVS INGENIO LATINVM FACERE CVRAVIT: ... f !8[ /Jo ... C. Joannes Lucilius 
hippodamusllHelbrônensis lectori Salutem.II ... plus bas cr Erhardus Ratdolt Augus-
tensis solerti vir ingenio maximallcura plurimis vndiq3 comparatis exemplaribus 
Eusebij li = IIbros chronicos ac reliquas in hoc volumine de temporib9l1additiones: 
nô paruo studio impensisq3 emendatissime im = IIpressit Uenetijs Dnce inlcyto Joan. 
Moçenico Romanol,l lIimperatore Phrederico. iij. anno Imperij sui. 44. Anno Saillutl 
1483. Idibus Septembris. Il les deux côtés de la dernière ligne Gloria Deo. f [82 blanc. 
HC 6717. BMC v,287· GKW 94H. GoffE-1 17· IGI 3753. Pellechet-Polain 4634. Bohonos 
Szandorowska 2092. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, dos refait, traces de fermoirs. Ga 126. 
181 EUSEBIUS CAESARIENSIS. De praeparatione evangelica, e graeco in 
latinum a Georgio Trapezuntio traducta. - Venise: Bernardino Benalio, 
31 mai 1497. - fol. 
108 f.n.ch., sign.: alo b8 c6 d-m8 n-06, car, rom., titre courant, lettres d'attente, réclames 
au VO de chaque feuillet, marque typographique. 
II Z 
]. I rO Eusebius euangelica Praeparatione a IIGeorgio Trapezuntio e graeco in la IItinum 
traductus: opus cui'l3l1fideli non solum utile uellrii etia iocundum &111' necessariii 
nolluissime imllpres = IIsum & exactissime emendatum.lI]. I VO Cum priuilegio ne 
quis audeatllhoc opus imprimere subllpoena in eo contenta. Il]. IOl VO ... Eusebii 
Pamphilii de euangelica praeparatione opus a doctissimo utrius'l3 lin = IIguae inter-
prete Georgio Trapezuntio e graeco in latinum uersum Bernarlldinus Benalius exac-
tissima impressit diligentia Venetiis Anno hu IImanitatis Chris ti. M.cccclxxxxvii. 
Pridie Kalendas Iunias.IICum gratia ut in ea patet. Il]. IOS rO REGISTRVM HVIVS 
OPERIS. Il plus bas FINIS Il marque de l'imprimeur,]. IOS VO blanc. 
HC 6706. BMC V,376. GKW 9444. GoffE-IH. IGI 3758. Pellechet-Polain 4645. Boho-
nos-Szandorowska z099. 
Notes manuscrites: Ex lib ris Collegii S. Cyriaci in Wisenstaig. - Collegii Societatis Jesu 
Constantiae Ao 16z9. Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Bc 
z083* (1). 
182 EUSEBIUS CAESARIENSIS. De praeparatione evangelica, e graeco in 
latinum a Georgio Trapezuntio traducta. - Venise: [Bartolomeo Zani pour 
Ottaviano Scoto], 10 novembre 1500. - fol. 
66 f., sign.: a-16, car. rom., titre courant, initiales gravées (plus. alphabets). 
]. I rO Eusebius de Euangelica praeparatione a Georllgio Trapeziitio e graeco in 
latinum tra = IIductus: opus cui'l3 fideli non solii lIutile uerum etia iocundum Il & per-
necessariii nouis = IIsime impressumll& exactissimellemenda = IItum. Il]. 64 rO ... FINIS. 
llEusebii Pamphili uiri disertissimi de Praeparatione euangelica opus a doctissimo 
utrius'l3 liguae inllterprete Georgio Trapezuntio e graeco in latinum uersum exac-
tissima Venetiis impressum diligen-lltia anno humanitatis domini. M.CCCCC. Die X. 
Mensis Nouembris. Il]. 64 VO CLARISSIMO IVRISCONSVLTO ALBERTO VONICO TARVI-
SANO HIERONy-IIMVS BONONIVS. Il]. 6J vO, registre ... Quod Il]. 66 blanc. 
HC 6707. BMC V,435. GKW 9445. GoffE-IZ3. IGI 3760. Pellechet-Polain 4646. Boho-
nos-Szandorowska z 100. 
Notes manuscrites. Reiiure truie estampée à froid sur ais de bois. deux fermoirs. Bc z083 ** 
(2). 
183 FERRARIIS, Johannes Petrus de. Practica nova judicialis. - Lyon: 
Nicolaus Philippi et Marcus Reinhart, 1477. - fol. et 4°. 
314 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur z col., initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
]. I rO blanc,]. I VO [F]Orma interrogacionum fiëdallrum ... ]. JI 4 rO Sub Anno domini. 
M.cccc.lxxvii. Lugduno.IIFrancie vrbe pstantissima que sui ab exoxdio.llfundi. viguit 
sub domino Ludouico Illustrissillmo. Rege'l3 Francol,Z Cristianissimo. a cunctisllpre-
colëdo opus illud exactum est. qd Practicallnoua iuris in'l3' eoipso autore iubente. 
]ohanellpetri de Ferrariis. doctore eximio utriu'l3 iurisllscripta docent. expertissimo. 
qui hoc côpilatumllest. poterit nücupari. Sümaqcp cü diligencia p = IIsepe lectitando 
perpera3 preposserecp relegëdo.lla fidedignis correctü. Viris a celeberrimis. in = IIge-
niocp capacissimis Nicolao Philippi de benllsheim. Marco Reinhart de Argentina. 
optimallvelim videas littera Impressü est Feliciter hecllcôsumata finë attigerunt. De 
quo laus in ter = llminis qui est sine termino. Amen. IIf } I4 VO blanc. 
H 6987. BMC VIII,2.42.. GKW 9811. GoffF-111. Pellechet-Polain 4773. Polain 4361. 
Reliure veau fauve estampé à froid (tardive). Db ~ 2.8. 
184 FICINUS, Marsilius. Commentaria in Platonem. - Florence: Lorenzo di 
Alopa, 2 décembre 1496. - fol. 
q 8 f.n.ch., sign.: a-i6 l-z6 z6;>6 1/.6 AIO, car. goth., titre courant, lettres d'attente. 
f. l rO blanc,f l VO Prohemium Marsilii Ficini Florentini In commentaria in Platonem 
Sua ad Nillcolaum Valorem PrudentemfOptimumcp Guern. IIf I48 VO ct Imprl(ssum 
Florentil( per laurentium Francici de Venetiis Anno ab incarllnatione domini nos tri 
JrlU Xpi. Mcccclxxxxvi. die. ii. Decembris. IIf I49 signé Ai rO ct Testus Platonis in 
octauo de Re Pu ... f l J 8 rO ... his imprimitur Dionysius de mystica IITheologia 
diuiniscp nominibus.IIF 1 NI S IIf. l J8 VO blanc. 
H 7076. BMC vI,669' GKW 9871. Goff F-I 52. IGI 3861. Bohonos-Szandorowska 2. 180. 
Texte en vers à l'intérieur du 1er plat: Phocylidis poemaliadmonitoriumliNe sis adulter: 
necp mascula uènere excitall ... Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, traces de 
fermoirs. Ca 178 (1) 
185 FICINUS, Marsilius. De christiana religione. - Venise: Ottino di 
Luna, 15 00• - 4°. 
84 f. chiffrés [1]II-LXXlIIl pour LXXXIIII, sign.: [a]4 b-x4, car. rom., initiale gravée, lettres 
d'attente. 
f l rO MARSILII FiciniliFlorentini de Chrillstiana religionellad LaurentiüllMedi-
cemllopus aulireutTl IIf. l VO ct Tabula huius operis. IIf 2 VO blanc. f } rO MARSILII 
Ficini Florentini Liber de christiana religiollne ... f 84 chiffré LXXIIII rO Marsilii 
Ficini de Christiana Religione Finis.IIVenetiis impressit Ottinus Papiensis. Anno 
a natali xpiani.IIM.cCCcc.IICum Gratia & Priuilegio. IIf 84 VO blanc. 
HC 7070. BMC v,570. GKW 9877. GoffF-I49' IGI 38~8. Pellechet-Polain 4789. Polain 
4363. Bohonos-Szandorowska 2.11t3. Saj6-Soltész 132.4. 
Ex-libris manuscrit: Philippe Monnier Florence 1892.. Reliure vélin sur carton (tardive). 
Be 3F8 Rés 
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z'er robt febenbig mad~ abe fat segen ber "eUe "erlt'iber tept sen 
bimelsot ber offen eùcQ eÜl\'E!r Qert3en in reinet ere "nb in feiné ges 
bot .,nb macQ friben .,nber PilcQ • .,nb erQo2e eUl\)er sebett .,ii ~erbe 
eüct, perfüné pn~ "erlof~ eucb nit in birer ~eit leibea 1mb vbela wan 
1t)ir aur~ grotrem .,erberben 1'On im feinb erlôŒ Des babé ",ir fm Bror 
fic"en 3û bancken b3tumb bas er I1c12 bat se~p~t mit mecQtiSkeit 
onb seltritten mit 1mrerm 1\7ibE'r ~arter bem teuffel Cas er ons setl! 
biget bat aur3 bem ge~aft bes kUn1ges ber finf'ferrrir~ onb btc f]eUe 
ber mit feiner tmsmrre oub pn8etru~er bercQeibéQI.'Ît aUe œelt Qat 
bettogé pnb abe gefeit in bie rieffe ber Qellé l)ar auf~ fein ~ir edoret 
mit bem b'ùt onrerslieben f1erren if]efu cQ2ifti bes ricf7e 'l'eten ire 
on rn~e 80~ I]etffe 5n9 aUen bar in amen. 
,Ch:nocQ l'nb ~ir "mb bas erren ab bem t1erbotté 
f,olrJE' .,erurteplt ~utbl'n mit bem ~~ifattiSl'n 
pnb ber r"lbe aller bittl'rft bpfJ Siens mit 
feiner renrkuns in bie ti~ffe .,"n ~Îriem sercbte 
·cf]te auf bas 3nber tect,t a(8 ob A)Jr mit flüseln 
'sebunben besiedicQ ~ü fUl'gel1 D~ "'as not bJ 
ber refbe tobt mit einem anberé tob~ ~urbe .,er' 
berbet Da~ m38 kt, kur~fic"l.'n ~û rebe "'01 er#: 
gl'tobt 1ft in ber 3eit bes rlntftuffes oher bes sroffen 
I\?afTers 1'nb Sur~ 00 bas ttlafTer 1'errct,lanb .,nb tobt alles febenbig 
fte,rcQ allr~ senümt'n ben Jf10e pnb rein Qaur~8ef1nbe bie in ber arcQé 
belibenbt 1mb ",urbent ernercCUs ban min mit bem ~lfTer :tlte mm 
fcl]en sPnummen f7abent bes teiblicf]en tobes befcf]n1eruns eUfo ifè 
auct, mein not bas qUe menfcf1en mit bem "'alTer bes tauffes nl'men 
bes l'~isen febl.'ns infümnS1mnb bas ift betQût bem ifraf]l'lir'ften 
l'otcJœ .bie Fe siengcn DurcI] ~a8 rete mere on tep~ung Vil batnocl1 
a J 
N° 253: Jacobus de Teramo. Das Buch Belleal. - Strasbourg, 1483. 
186 FICINUS, Marsilius. De triplici vita. - [Paris: Georg Wolff et Johann 
Philippi, vers 1494]. - 8°. 
140 f.n.ch., sign.: a-r8 A4, car. rom. sauf le titre, titre courant, lettres d'attente, marque 
typographique. 
f. l rO car. goth. 4[ Marsilius Ficinus Florentinus IIde triplici vita. Il au-dessous la marque 
de Wolf],]. l VO blanc,f 2 rO Prohemiü Marsilii Ficini Florentini In librüllDe Vita Ad 
magnanimü Laurentium MedicëllPatriç Seruatorem. Il]. I}6 rO XVI. Septëbris. 
M.CCCC.LXXXVIII. In agroIiCaregio.lI]. I}6 VO blanc,]. I}7 signé A rO Tabula. Il]. I40 VO 
blanc. 
C 2497. GKW 9884. IGI 3870.Pellechet-Polain 4795. 
Notes manuscrites: Mallarij. Reliure veau brun avec superlibros sur les deux plats dans 
un encadrement: .M. FICINVS. DE. TRIPL ICI. VITA (XVie siècle) Ca 445 
187 FICINUS, Marsilius. Epistolae. - Venise: Matteo Capcasa pour Giro-
lamo Biondo, II mars 1495. - fol. 
204 f. (6 f.n.ch. feuillets chiffrés 1-CLXXXXVII avec erreurs, 1 f.n.ch.), sign.: AA6 a-r8 S4 t-z8 
&8 ;:110, car. rom., titre courant. initiales gravées (plus. alphabets), encadrements gravés, 
marques typographiques. { 
]. l rO Epistole Marsilii FiciniliFlorentini Il au-dessous la marque de Biondo,]. l VO dans un 
encadrement PRIVILEGIVM HIERONYMI BLONDI. Il]. 6 VO dans un encadrement PROHOEMIVM 
IN EPISTOLAS.IIMARSILIVS FICINVS FLORENTINVS IICVNCTIS SEMEL EPISTOLIS SVIS . 
S. Il]. 204 rO M.F. Florëtini Eloquëtissimi uiri Epistolç familiares foeliciter finiüt: 
Impesa p ui IIdi Hieronymi Bl6di Florëtini: Venetiis c6moratis: Opa. uero & dili-
gëtia MatheillCapcasae Parmësis: impresse Venetiis: aequinoctiü Vernale Phoebo 
introeunte: liAs. Die & hora Mercurii: Vigilia Diui Gregorii. Anno salutis. 
Mcccclxxxxv. Il au-dessous le registre, en bas la marque de Capcasa,]. 204 VO blanc. 
HC 7059. BMC V,486. GKW 9873. Goff F-I 54. IGI 3863. Pellechet-Polain 4791. Polain 
1477. Bohonos-Szandorowska 2181. Saj6-Soltész 1 3Z 5. 
Ex-libris manuscrit: A claudio malliano medico Boniuardi sumo - Notes manuscrites. 
Reliure veau brun sur ais de bois marqué au fer aux armes de Bonivard (dos restauré). 
Hd 794 Rés 
188 FIERABRAS le Géant. Roman arrangé par Jean Bagnion. - Genève: 
[Adam Steinschaber], 28 novembre 1478. - fol. 
114 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. l blanc,]. 2 rO [I]Cy commencent les chappitres des tiltres de leuure ... ]. 8 rO [S]Aint 
pol docteur de uerite nous dit/q IItoutes choses reduites par escript sont lia nre doctrine 
116 
escriptes ... f II J rO Cy finist le rômant de fierabras le geant Imprime lia geneue Lan de 
grace Mil.cccc.lxxviij. le.xxviije. iourllde nouembre. IIf II J VO et f II 4 blancs. 
HC 7086. Pellechet-Polain 4800. Polain 1484. Lôkkôs 4. 
Notes manuscrites. Reliure veau raciné (tardive). Hf 3S0 Rés 
189 FIERABRAS le Géant. Roman arrangé par Jean Bagnion. - Lyon: 
Martin Havard, 20 novembre 1496. - fol. 
66 f.n.ch. (manquent 10 feuillets, et les 10 derniers sont fortement mutilés), sign.: a-16 
(manquent a, i, k4-S et le cahier 1), car. goth., initiales gravées (plus. alphabets),1 gravures 
avec bordures. 
f l manque, f 2 signé aH rO SAint pol docteur de verite nous dit que toutes choses 
reduites parllescript sont a nostre doctrine escriptes ... ligne JO C1Cy commencent les 
tiltres des chapitres de loeuure ... f 48 VO (dernier feuillet intact) resioyr z faire bonne 
chiere. Quat les deux ostz se vont rencôtrer tout le pays reluyll 
Second exemplaire connu? Exemplaire cartonné. Hf 2744 Rés 
190 FILELFO, Francesco. Epistolae familiares. - Venise: Matteo Capcasa 
pour Ottaviano Scoto, 21 juillet 1495. - fol. 
88 f.n.ch., sign.: a-18, car. rom., initiales gravées (plus. alphabets), titre courant, marque 
typographique. 
f l rO EPISTOLAE FAMILIARES DOMIIiNI FRANCISCI PHILELPHI. IIf l VO blanc,f 2 signé 
aH rO FRANCISCI PHILELPHI EPISTOLARVM LIBER PRIMVS. IIf 87 VO Expliciunt Epistolae 
Francisci philelphi in qui bus continent. xvi. Libri. Magna cum diligentia maximo~1I 
studio Venetiis impressae per Mattheum Capcasam Parmensem iussu & expensis 
nobilis uiri domini Octalluiani Scoti ciuis Modoetiensis: Anno ab incarnatione 
Domini. MCCCCLXXXXV. die uero. xxi. mensis Juillii Regnante Inclito Domino 
Augustino Barbadico Serenissimo Venetiarum principe. IIf 88 rO Registrum huius 
operisll ... FINSI. Il marque aux initiales de Scoto,f 88 VO blanc. 
Ex-libris manuscrits: Hic liber est Alberti de poloniolis. - Philippe Monnier Florence 1892 -
Table des matières manuscrite sur les pages de garde. - Notes manuscrites. Reliure demi-
veau brun (tardive). Hd In3 Rés 
191 FILELFO, Francesco. Satirae. - Milan: Christoph Valdarfer, 13 novem-
bre 1476. - 4°. 
ISO f.n.ch. ni signés, car. rom., lettres d'attente. 
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f I rO FRANCISCI PHILELFI SATYRARVMIIHECATOSTICHON PRIMA DECAS. IIf I49 rO 1 
mpressae Mediolani Galeacio Maria Sphortia Inuictillssimo duce Quinto florente: 
per ChristophorumliValdarpher Ratisponensem huius eximiae artis imllprimendi 
consumatissimum Magistrium: Annolla natali Christiano Millesimo Quadringente-
simoliSeptuagesimo Sexto: Idibus Nouembribus: IIf I49 VO Registrum huius 
operis. Il plus bas S it laus deo IIf I JO manque. 
HC 12917. BMC VI, 726. Goff P-615. IGI 3913. Pellechet-Polain 9265. Bohonos-
Szandorowska 4422. 
Notes manuscrites: Carolus Rosminius Posside6. - Ex dono C. de Rosminiis 1810. - Ex-
libris Bibliothèque de La Grange. Reliure maroquin violet (XIX e). La Gr 10/2 
192 FILELFO, Giovanni Mario. Novum epistolarium. - Venise: Giovanni 
Tacuino, 20 octobre 1492. - 4°. 
108 f.n.ch., sign.: A4 a-n8, car. rom., lettres d'attente. 
f I rO EPISTOLAE MARlI PHILELPHI. IIf I VO LVDOVICVS MONDELLVS Ordinis mioa 
doctor cp theologus IIOctauiano Vbaldino merchatelli domino: ... f J signé a rO «: Marii 
philelphi artiü & utrius cp iuris doctoris equitis aurati & poetae lau IIreati ad religio-
sissimü patrem sapientëcp theologü Ludouicü Mondellumllmediolanësem ex sera-
phico minorü ordine praefacio i nouü epistolariu3. IIf IOS rO Epistole Marii Pp hi-
lelphi sümope emëdate: ac Venetie magna diligëtia atllcp anxietate p nie loannë de 
Cereto: alias Tacuinü de Tridino Regnante lIinclito duce Augustin9 Barbadico ana 
dfii. Mccccxcii. die. xx. octobris.IILaus Deo Omnipotenti.1I registre,f IOS VO blanc. 
HC 12977. BMC v,5B (sans date). Goffp-622. 
Ex-libris Bibliothèque de La Grange. Reliure demi-maroquin vert (tardive). La Gr 
193 FLEUR (La) des commandements de Dieu. - Paris: pour Antoine 
V érard, 7 mars 1500. - fol. 
218- f.n.ch., sign.: A6 B8 C6 a-z6 16 aa-ii6 (manquent les cahiers A-o et les feuillets pl -2 et 
r6), car. goth., titre courant, initiales gravées (plus. alphabets), marque typographique. 
les feuillets I-I06 manquent,f I07 rO Et par ce dauid requist a dieu qlluy tournast ses 
yeulx ... f 2I S rO «: Cy finist le liure intitule la fleur des commandements de dieu 
auecques IIplusieurs exëples et auctoritez extraictes tant des escriptures sainctes 
quelldautres docteurs et bons anciens peresjlequel est moult prouffitable et vtilile a 
toutes gens. Et a este nouuellement imprime a Paris pour Anthoinellverard librairej 
marchat demourant en la rue saint iaques pres petit pont lia lenseigne saint iehan 
leuangelistejou au palais au premier pilier deuantilla chappelle ou Ion chante la messe 
de messeigneurs les presidens. Lequel Il fut acheue le septiesme iour de mars. M.CCCCC. 
IIf. 2IS VO marque de Vérard. 
C 2525, GKW 9993. Goff F-194. 
Reliure veau fauve estampé à froid (tardive). Be 491 (1) 
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le6cnfaH5 rOV3ult.maiGcllem fut pugnfe carCH la nlai 
(on \)u rop cLl~ fut frap?cc ct tucc Ct lene tfOUUC point il 
cc vice olle cile conceDe fin ô q pour auteun bic111ôme fc 
courouce cr p)ur oeci?J1ferlcm,ll Coment f,r I"Opfé /le' 
qucl fe courrOUCJ cc,ntrc le rcupleqpccl?oir c"trc ticu 
cre11 cellclrc il rompitlcstabl(GcfqucUe8 cfloir 'fcrip 
Jela 1o\, be Dieu.\1tct''''.~.rli. 
i5u pec!?c De parerTe Ct Na punicions ia\)i~ oonees 
l'our ',cUur pccbc. 
-----r:~;....,.;....~------------- -------- --o 
• 
• 
_ fEprimemmt n('lus fault con(.oercr bU ped~c 
Il,, De neglige-"ce auccqucs (CG punir~on G kltlCif1! - _ ncment tonecs-lF!>arcfTt cft ne{l'llgcl1cc tlCblC -~~ j flire Ct "c(l1cr a m,t flire ct Dc:mir a leure Ô 
biê l' \1c'llir a bcure Ô m al Ct pm icrentêr bd, le (ouuerat 
p:eflre furnep-ligér ô co::igcr ('Geufas \Jlcurs maulr" 
pecQcs t)ôt il fUt pun\'·car ~I(U (en aUa oc (on lloflCl.ct 
puiG il loba De fon fieGc ct {c ropir la cerudle ~ mourur 
N° 254: Jacobus de Teramo. Belial en français. - Lyon, 1484. 
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FORESTI, Jacobus Philippus Bergomensis. Voir JACOBUS PHILIPPUS BER-
GOMENSIS. 
194 FRANCISCUS MICHAEL DE INSULIS. Quodlibet de veritate fraternitatis 
rosarii. [suivi de:] ALANUS DE RUPE. Compendium psalterii beatissimae 
Trinitatis. - [Anvers: Gerard Leeu, vers 1485]. - 4°. 
40 f.n.ch., sign.: a-e8, car. goth;, gravure, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
]. 1 rO gravure, f. VO blanc,]. 2 signé a2 rO Quodlibet de vitate frat'nitatis rosarij seu 
psalterij btëllmarie vginis côuent9 colonienf ordinis pdicatOl,l/pnücillatü colonie In 
scof arciü tpe quolibetol,l Anno.m.cccc.lIlxxvj. per fre3 rnichaelem de insuf sacre 
theologie pfesso = IIrem eiusdë orrus renouatücp postea p eüdë anno lxxix. sellquenti 
ppter certas cas inplogo ;:>tentas Incipt felicit' Il]. 24 VO Hec sunt dulcissima melliflua 
virgo maria ... plus bas vite hora. AME N Il]. 2J signé a i rO In côpendiü psalterij 
btissime Trinitatis mgri ala = IIni de rupe ordinis pdicatorü incipit feliciter plogus. Il 
]. 40 VO ... Aue maria gracia vt ad celi palacia tendamus psuauiter.IIA MENil 
HC 6761. BMC IX,36 (Gouda). Polain 1510. 
Notes manuscrites. Relié avec les nos 7 et 113. Ba II p (2.) 
195 GAGUIN, Robertus. Compendium de origine et géstis Francorum. -
Paris: [Georg Wolff] et Thielmann Kerver pour Durand Gerlier et Jean Petit, 
13 janvier 1500. - fol. 
18o f. (6 f.n.ch., f. chiffrés 1-CLX1X, ~ f.n.ch.), sign.: Aa6 a-z6 A-F6, car. rom., titre courant, 
lettres d'attente, manchettes, gravures, marque typographique. 
]. 1 rO Compendium Roberti Gaguini super Francorum gestis: ab ipso recognitum 
& auctum. Il au-dessous gravure,]. 179 VO la même gravure,]. ISO rO Iodoci Badii Ascensii 
de operis huius accessione Il plus bas la marque de Kerver, au-dessous Prçclarissimü hoc de 
francorum gesti côpendiü ... plus bas ... Impressit diligens ac pitus chalcographus 
Thielmanus keruer in inclyto IIparrisiorü gymnasio impësis optimorü bibliopolarum 
Durandi gerlerii & Ioanisllparui. Anno grç quë iubileu3 vocat a natali christiano. 
M.quingëtesimo. Ad idus lIianuarias. Deo gratiç.IIOmnes cartharum côplicationes 
sunt ternç. Il]. ISO VO blanc. 
HC 7413. BMC VIII,2.17. Goff G-q. 1GI 412.1. Pellechet-Polain 4972.. Polain 1 H9' 
Notes manuscrites. Reliure veau brun estampé à froid. Gg 12. 
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196 GAGUIN, Robertus. Decertatio contra Vincentium Bandellum de 
Castro Novo de intemeratae Virginis conceptu. - Paris: Félix Baligault, s.d. -
4°· 
14 f.n.ch., sign.: aS b6, car. goth., car. de batarde pour le texte, places pour initiales, marque 
typographique. 
f. l rO Decertatio Gaguini contra IIvincentium Il au-dessous la marque de Baligault entourée 
de 4 bordures gravées avec la légende Felix quem faciunt aliena pe = IIricula cautum.llEst 
fortunatns Felix diuesCIJ bellatus. 1If. l VO 4J Prohemium.IIRobertus gaguinus ordinis 
sancte trinitatis de redemptillone captiuoru3 minister generalis arnoldo bostio 
ordinis diuellmarie de carmelo religiosissimo professori. S.P.D. 1If. I4 rO Cepta tibi 
pugna est grata sit ipsa tibi.IIFinis. 1If. I4 VO blanc. 
Pellechet-Polain 4961. 
Reliure demi-chagrin (tardive). Hd 1122 (1) 
197 GAGUIN, Robertus. Epistolae et orationes. - Paris: Durand Gerlier 
[après 1498]. - in-16. 
ss f. chiffrés [i]-lxxxviij, sign.: a-IS, car. goth., initiales gravées (plus. alphabets), marque 
typographique. 
f. l rO Epistole et ora = lltiones gaguini. Il marque de Gerlier,f. l VO blanc,f. 2 signé ai) rO 
cr Epistolarum Roberti gaguiuillad Jodocii badium prefatio. 1If. 2 VO Robertus gagui-
nus durando gerle = llrio Parisiano biblyopole Salutem. 1If. } rO ligne 6 ... Uale apd 
diuii maturinum.IIParisien. xv. Kaf. augusti. ana salutis. Millesimollcccc.xcviij. Il 
f. SS rO ... Ex diui MaturiniliParisien. Cenobio. kf. octobris. M.cccc.xcvij.ll cr Episto-
larum ac orationum. Robertillgaguini. Finis. 1If. SS VO blanc. 
C 2619. Goff G-17 (about 1505). Pellechet-Polain 4952 (xVie s.?). 
Ex-libris Bibliothèque de La Grange. Reliure veau fauve (tardive). La Gr 10/3 
198 GAMBILIONIBUS, Angelus de. Tractatus maleficiorum. [suivi de:] 
BARTOLUS DE SAXOFERRATO. Tractatus judiciorum. - Pavie: Antonio Carcano 
pour Jacopo da San Pietro, 25 avril 1477. - fol. 
102 f.n.ch., sign.: alo bs c6 d-gS h6 i-nS, car. rom. sur 2 col., lettres d'attente. 
f. l blanc,f. 2 rO s EPE MIHI naturellmunera aimo repelltëti ... f. 98 signé niiii va, col. l 
Explicit tractatus maleficiorii famosissimi IIdoctoris. d. Angeli de gambeleonibus 
dellAretio cum plurib9 additionibus ultra prillma eius lecturam. Il col. 2 h EC SVNT QVE 
in lIiudiciis frequëtani ... f. IOI rO Explicit tractatus iudiciOl~ expositus p Il.d. Bar. de 
saxoferrato toti9 iuris dillucidalltorë Impressus papie p magistrii Antoniiiiide car-
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chano impensis lacobi de sancto pelltro. Anno domini. M.cccc.lxxvii. Septiollalendas 
Maii. 1If. lOI Vo blanc,f. 102 manque. 
H 1625. BMC VII,996. Goff G-60. IGI 415 9. 
Reliure demi-veau brun sur ais de bois (dos refait), traces de fermoirs. De 151 (1) 
GASPARINUS PERGAMENSIS. Voir BARZIZIUS, Gasparinus. 
199 GENTILIS DE FULGINEO. De proportionibus medicinarum. - [Padoue: 
Matteo Cerdoni, vers 1485]. - 4°. 
10 f. chiffrés i-io, sans sign., car. goth., initiales gravées, rubriqué. 
f. 1 chiffré i rO GRatia lucidioris habitus quem mesue denotat in molldis z ,ppôtionibus 
medicinal,Z ... f. 10 VO Explicit tractatus Gentilis de fulgineo. de proporcionib9 melldici-
narum: z de modo inuestigandi complexiones earum z adllsciendum conuenientem 
dosim cuilibet medine zë.1I 
HC 7569. BMC VII,924. GoffG-142. IGI 4210. Polain 1570. 
Notes manuscrites. Relié avec les nOS 2,44,172,280,371 et 374. Ca 38 (6) Rés ( 
200 GERARDUS DE VLIEDERHOVEN. Liber quattuor novissimorum [appelé] 
Cordiale. - Genève: [Jean Croquet, vers 1481]. - 4°. 
70 f.n.ch., sign.: a-h8 i6, car. goth., places pour initiales. 
f. 1 blanc, f. 2 rO Quattuor nouissimorum liber: de mortellvidelicet penis iferni 
iudicio ... f. 6 S VO Explicit liber quattuor nouissimorum.IIImpressum. Gebennis.IIDeo. 
GratiasIlA.M.E.N. 1If. 69 rO lncipiüt tituli quattuor nouissimorü ... plus bas Finis titu-
lorum. 1If. 69 VO et f. 70 blancs. 
C IJ71. GKW 7476. Goff c-885. Pellechet-Polain 5°72. Lôkkôs 23. 
Reliure maroquin rouge (18e s.). Be 642 Rés 
201 GERARDUS DE VLIEDERHOVEN. Liber quattuor novissimorum [appelé] 
Cordiale. - Genève: [Louis Cruse, après 1487]. - 4°. 
42 f.n.ch., sign.: a-d8 elO, car. goth., initiales gravées. 
f. 1 rO Liber quatuor nouissimol,Z. Il f. 1 VO blanc, f. 2 rO Quatuor nouissimorü liber 
d morte videliczllpenis inferni iudicio ... f. 42 rO ligne 7 cr: Explicit liber quattuor 
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nouissimol,Z IIImpressum gebennis. Deo gratias Amé.1I G: Incipiüt tituli quattuor 
nouissimol,Z ... plus bas Finis titulol,Z 1If. 42 VO blanc. 
GKW 7492. Goff c-893. IGI 3190. Pellechet-Polain 5°95. L6kk6s 52. 
Notes manuscrites: Conti. .. 13 multa desint pp atiqtate fr vnicl Batt. 9miss. s. Inqs (?). 
Reliure maroquin rouge (19< s.). Be 2) n Rés 
GERSON, Jean. La médecine de l'âme. Voir MANUALE ad usum Lausan-
nensem. 
202 GERSON, Johannes Charlier de. Opera. Pars l et II. - [Strasbourg: 
Johann Grüninger?], 10 septembre 1488 et 7 juillet 1488. - 2 tomes en 1 vol. 
fol. 
Pars 1: 2S0 f.n.ch., sign.: [A]S B6 CS D6 ES F6 GS [a]-bS c6 dB e6 fs g6 hS i6 k6 1 S m6 nS 
o-p6 qS r6 s8 t6 v8 x6 Yy8 aa6 bb8 cc-dd6 ee8 ff-gg6 hhs ii6 kk-1 1 8, car. goth. sur 2 col., 
titre courant, lettres d'attente, manchettes, gravure, enluminure aux armes sur f. ) 2 ra. 
f. 1 rO Inuétariü eorü que in ope = IIribus Gersonis cotinentur 1If. 1 VO gravure. f. J J rO 
Incipiunt opera 1 Il tractatus magistri Johanis de Gersonjsallcrarum litteraru3 doctoris 
resolutissimi etllchristianissimijac cancellarij parisiensis. Il ... f. 279 VO ... Prima ps 
opel,Z mgri Jonis de gersonjsallcral,Z Iral,Z doctoris resolutissimijxpianissi = IImiCJJj 
;>plectës tracta9jfidé ac ptate3 ecciallstica ;>cernétesjfinit felicit'. ana dflice nalltiuitatis. 
Mcccclxxxviij. Mensis vero se = IIptembris ydus quarto. 1If. 280 blanc. 
Pars II: 2S6 f.n.ch., sign.: [AllO B-CS D6 ES F6 Gs H6 IS K6 L8 M6 N8 0-P6 QS R6 S8 
T-U6 X8 Y-Z6 AAs BB6 CC8 DD6 EE8 FF6 GGs HH6 II8 KK6 LU MM6 NN8 006 
PPs QQ-SS6, car. goth, sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, gravure. 
f. 1 rO Secunda Pars operü Johannisllde Gerson doctoris christianissimi 1If. 1 VO gra-
vure.f.} rO signé A} Incipiunt regulellmorales eiusdem. Il ... f. 28J VO ... Secüda pars 
opellrum domini Johannis Gersonjdoctorisllchristianissimi: continens presipue 
opu = IIscula ad mores accomodata. Explicit feli!lciter. Anno nostre salutis. Mccccl-
xxxviij IlNonas vero Julij mensis quinto. 1If. 286 blanc. 
HC 7622. BMC l,170. IGI 4238. Pellechet-Polain 5125 (Joh. Prüss). Polain 1590. Boho-
nos-Szandorowska 2353. Saj6-Soltész 140 1. 
Ex-libris manuscrits: Michael Visselignerus possessor parochii in diermatingen - Liber 
Monasterii B.V. in Rheinau aO 1769, Reliure demi-truie estampée sur ais de bois, restes 
de fermoirs. Bf 836 
203 GERSON, Johannes Charlier de. Opera. I-IV. - Strasbourg: Martin 
Flach, 13 décembre, 13 décembre, II août 1494, 27 février 15°2 . - 4 volumes 
fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, manchettes, gravure, initiales à la main 
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en rouge et en bleu, exemplaire réglé. Pars 1: 2.70 f.n.ch., sign.: [A]-BS C6 DS E6 F-GS 
a-b6 c-dS f6 g-iS k6 ls m6 nS 06 pS q6 rS s6 t-vS x6 yS z6 aa-bbS cc6 dd-ggS. 
f. l manquc,f. 2 rO signé A2 Inuentariii prom = IIptii corii Ci. in operi'" z libris Johannisll 
Gerson christiani doctoris vf tractantr vellitangunr. 1If. J7 rO Incipiunt opera etlltrac-
tatus magistri Johanis de Gerson ... f. 269 VO ... cr: Prima pars operii magistri Jollhanis 
de Gerson sacrarii litterarii IIdoctoris resolutissimi christianis-lisimi CU ;>plectens 
tractatus fidem lIac ptatem eccliastica3 cocernëtes llfinit feliciter Anno dnice natiuita IItis. 
M.cccc.xciiij. Idib9 decëbrl 1If. 270 blanc. 
Pars II: 2.~ S f.n.ch., sign.: A-BS C6 DS E6 FS G6 HS 16 KS L6 MS N6 OS P6 QS R6 SS 
T6 VS X6 Ys Z6 aAS bB6 cCS dD6 eES fF6 gG-h HS il6 kK-nNS. 
f. l rO Secunda pars operumliJohannis de Gerson 1If. l VO gravurc,f. 2J7 VO ... Seciida 
pars opel,! IIdni Johannis Gerson Cancellarij Pari-lisien. doctoris christianissimi reso-
lutissimi-llcu ;>tinens opuscula ad mores accomoda-lita. Finit feliciter. Anno nre 
salutis. M.llccccxciiij. Idibus Decembris 1If. 2JS blanc. 
Pars III: 360 f.n.ch., sign.: aaS bb6 ceS dd6 eeS ff6 ggS hh6 ii-kkS 116 mm-nnS 006 pp-qqS 
rr6 ssS tt6 vv-xxS yy6 zzS AaS Bb6 Cc-DdS Ee6 FfS Gg-Hh6 liS Kk6 LIs Mm6 Nn-OoS 
Pp6 QqS Rr6 Ss-TtS Vv6 Xx-ZzS AA6 BBS CC6 DDS. 
f. l rO Tercia pars operum Johannis deliGerson doctoris christianissimi 1If. jJ9 VO 
... Finiiit opera cacel = IIlarij Parisiësis doctoris christianissimi mallgistri Johannis de 
Gerson. que vt frugë le = IIctori vberrima feratfemëdatssima lima ca = IIstigata fuere 
Anno dni. Mcccclxxxxiiij. iij .IIIdus mensis Augusti.IINoscere forte voles .. .J. j60 blanc. 
Pars IV: 30S f.n.ch., sign.: aa-bb6 a-c6 ds e6 fS g-h6 iS k6 IS m6 n-oS p6 q-sS t-v6 x-yS z6 
As B6 C-FS G-H6 IS K6 L-MS N-06 PS Q-R6 S-TS. 
f. l rO Quarta pars operum Johan = IInis Gerson prius non impressa Il plus bas Ad 
lectorem Hexasticon inllopus quartum Gersonisll ... f. I2 blanc,f. Ij rO signé a Sermo 
de angelis.II ... f. j07 VO ... cr: Finit quarta pars opel,! Joliis gerllson: que prius no fuere 
impressa: Jallv pdeunt feliciter ex officina Marlltini flacci iuniorl Argen. exactissimall 
Mathie schurer Sletstatini ;>sobrillni ei9 0ra. iij. kaf. Martij. Anno. 1502..11 cr: Retulerunt 
viri graues ... f. JOS blanc. 
HC 762.5. BMC 1,152.. Goff G-189. IGI 42.41. Pellechet-Polain 512.8. Polain 1593. Boho-
nos-Szandorowska 2.356. Saj6-Soltész 1404. 
Reliure veau brun sur ais de bois, traces de fermoirs. Bf S37 Bf S37w (autre ex. de Pars III, 
reliure truie estampée à froid sur ais de bois avec fermoirs. Ex-libris manuscrit: Sum Ste-
phan us Birschle in anno domini 162.7) 
204 GERSON, Johannes Charlier de. Alphabetum divini amons. - Paris: 
Georg Mittelhus, 17 avril 1493. - go. 
36 f.n.ch., sign.: [A]-DS E4 (le cahier E4 est relié à la suite de Be 4S ~ (~) Rés.), car. goth., 
lettres d'attente, trous avec perte de texte. 
f. l rO Incipit alphabetiilldiuini amoris de eleuatione mentis in deiillvenerabilis 
magistri Johanis Gerson can = IIcelarij parisien. 1If. VO blanc, f. 2 rO signé [AJ 2 aD 
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N° 257 : Jean d'Arras. Mélusine. - Genève, 1478. 
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honoremlloipotent) dei ... f }6 rO ... Explicit alphabe = IItum diuini amoris. de eleua-
tione mentis inlldeum venerabilis magistri Johanis GersonliCancellarij Parisien. 
Impressum parisi9.IIPer. Georgium Mittelhus Annolldomini. M.cccc.xciij .. xvij. 
diellAprilis. IIf }6 VO blanc. 
Relié avec les nOS z06, z07, z08, 210 et z67' Bc 48~ (4) Rés 
205 GERSON, Johannes Charlier de. De imitatione Christi. [Suivi de:] 
De meditatione cordis tractatus. - Paris: [Pierre Levet pour] les Marnef, 
21 août 1492. - 8°. 
96 f.n.ch., sign.: a-m~, car. goth., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge 
et en bleu, marque typographique. 
f I rO Gerson De imitatione christilIEt de meditatione cordis. Il marque des Marnef, 
f I VO blanc, f 2 signé a2 cr: Incipit liber primus J ohannis gerson cancel = IIlarii pari-
siensis. De imitatione Christi et de contëllptu omnium vanitatum mundi. Capitulii. 
i.1I ... f 87 rO cr: Explicit liber quartus et vltim911de sacramento altaris.llcr: Johannis 
gerson calcellarii parisien. de cotëllptu mundi deuotum et vtile opusculum finit. Il 
cr: Sequitur tractatus de meditatione cordis ablleodem. M. Johanne de gersono. 
Cpm. i. IIf 96 rO ... cr: Copletum est hoc opusculum Anno dni millesillmo fluadringen-
tesimo nonagesimo secundo. vice = IIsimaprima die mensis Augusti. IIf 96 VO blanc. 
c 3233. BMC VIII, lOI. Goffl-z6. IGl ~ 120. Pellechet-Polain 6218. Polain z063 (Georges 
Mittelhus pour les Marnef). 
Ex-libris manuscrit: Bibliothecae S. Amandi in Pabu la. Reliure parchemin. Bc 48z 
206 GERSON, Johannes Charlier de. De imitatione Christi. [Suivi de:] De 
meditatione cordis tractatus. - Paris: Georg Mittelhus, 1er mars 1496. - 8°. 
96 f.n.ch., sign.: a-m8, car. goth., titre courant, lettres d'attente, gravures, marque typo-
graphique. 
f I rO De Imitatioe cristilIEt contemptu mundi magistriliJohanis Gerson cacellarii 
pisiësz. Il gravure Georgius. Mittelhus Il f I VO gravure, f 2 rO signé a2 cr: Incipit liber 
primus Johannis gerson cancellallrij parisiensis De imitatione Christi l de contëptull-
oim vanitatum mundi ... f 86 rO ... cr: Explicit liber quartus et vltimus dellsacramentis 
altarisll cr: Johannis gerson cancellarij parisien) de cotemllptu mundi deuotum l vtile 
opusculum finit Il cr: Sequitur tractatus de meditatione cordis ab eolldem M. Johanue 
de gersono ... f 96 rO ... cr: Completii est opusculumjexaratiiq3 Parisij perliGeorgiii 
Mittelhus. Anno dni millesimo quadrin IIgëtesimo nonagesimo sexto. die vero prima 
martij. IIf 96 VO marque de l'imprimeur. 
HC 9108. BMC VIII,127. Pellechet-Polain 622Z. Polain 2066. Goff 1-32. 
Notes manuscrites (souvent illisibles). Reliure veau brun, traces d'attaches. Bc 48~ (1) Rés 
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N0 273: Macer Floridus. De viribus herbarum. - Genève, vers 1495, 
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207 GERSON, Johannes Charlier de. De passionibus ammae tractatus. -
[Paris: Philippe Pigouchet?], s.d. - 80 • 
zo f.n.ch., sign.: a-b8 q, car. goth., initiales à la main en rouge et en bleu, marque de 
Pigouchet ajoutée avant le premier feuillet. 
f l signé a rO De passionibus animeliGerson.1I CI: Tabula hui9 tractatus de passionibus 
animel:A magistro Johane gerson/Incipit feliciter. Il ... f 2 CI: signé a2 rO Incipit tractat9 
notabilis de passiôib911aïe venerabilis viri/Magistri Johls gersô. Il ... f 20 VO Explicit 
tractatus notabilis: de passionib911aïe Edi tus a magistro J ohanne Gerson ca llcellario 
parisiensi: necnon professore sacre IItheologie eximio.1I 
C z685 (Georges Mittelhus pour Englebert de Marnef, 1493). Goff G-Z49 (c. 1493 ?) .. 
Pellechet-Polain 5 z06. Polain 1 6z 5. 
Reliure parchemin (moderne). Bc 487 Bc 485 (5) Rés (autre exemplaire, sans la marque de 
Pigouchet ajoutée) relié avec les nOS Z04, z06, z08, Z 10 et z67. 
208 GERSON, Johannes Charlier de. De perfectione cordis dialogus. -
Paris: Félix Baligault, s.d. - 80 • 
zo f.n.ch., sign.: a-b8 q, car. goth. marque typographique. 
f l rO Dialogus Magillstri Johannis Gerson De perfectio = IIne cordis. Il marque de 
l'imprimeur, f l VO blanc, f 2 rO signé a2 Dialogus magistri Johannis Ger = IIson de 
perfectione cordis: in quo theolollgus loquitur ad an imam christiauam. Il ... f 20 VO 
... CI: Finit. Laus deo. IIpius bas Venales reperiuntur prope collegiumllRemëse ad 
intersigniü diui stephani.1I 
C Z704. BMC VIII,174 (1495-1496). Goff G-Z51. Pellechet-Polain 5109. Polain 16z5*. 
Relié avec les noS z04, z06, z07, ZIO et z67. Bc 485 (3) Rés 
209 GERSON, Johannes Charlier de. De perfectione cordis dialogus. - Paris: 
Philippe Pigouchet, s.d. - 80 • 
16 f.n.ch., sign.: [a]-b8, car. goth., lettre d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, 
gravure, marque typographique. 
f l manque, f 2 rO Dialogus magistri io IIhannis Gerson de perfectio = IIne cordis. in 
quo theologusilloquitur ad anima christianamll ... f I6 rO colligis/vere sentis hoc 
fac vt diligere deumllex toto corde perfectoqJ cognoscaris. Amen.IlFinit. Laus deo. Il 
gravure,f I6 VO marque de l'imprimeur. 
BMC VIII,IZ3. Goff G-Z53 (c. 1498). IGI 4Z56. Pellechet-Polain 51II. Polain 16z6. 
Reliure parchemin. Bd 994 
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210 GERSON, Johannes Charlier de. De regulis mandatorum. - Paris: 
Georg Mittelhus, 6 novembre 15°°. - 8°. 
zS f.n.ch., sign.: a-cS d4, car. goth., lettres d'attente, gravure. 
f. 1 rO Regule mandatorüllJohanis de gersono cancellarii parisiësis Il gravure, f. 1 VO 
cr Incipit tractatus magistri iohanis de gersonnollcaeellarij parisiësis de regulis 
madatorü Ci. strigit collclusionü pcessu: fere tota theologia practica z moralë Il ... f. 28 rO 
cr Tractatus magistri Johannis de Gersonno ecclellsie Parisiensis Caneellarij/de 
regulis mandatoru311qui stringit conclusionum proeessü: fere totam theolollgiam 
practicam/et moralem finit feliciter ImpressusllParisij per magistrü Georgium 
Mittelhuf. Annolldomini M.ccccc. die. vi. Nouembris. 1If. 28 VO blanc. 
H 7648. Pellechet-Polain 5154. 
Relié avec les nOS Z04, z06, Z07, zoS et z67. Be 4S5 (z) Rés 
211 GRANOLLACHS, Bernardus de. Lunarium ab anno 1495 usque ad annum 
1550. - [Paris?, 1494-1495]. - 4°. 
3z f.n.ch., sign.: A-DS, car. goth., figures. 
f. 1 rO A d inueniendü lunallnoua et festa mobililia cü eclipsibus solis z lune. 1If. 1 VO 
blanc, f. 2 rO Incipit tractatus multü vtilis p circüspectü IIvirum dii.m Bernardinü de 
Granollachs IIbarchinoneii. artiü z medicine magistrü ex IInobilissima arte astrologie 
extractus. i quoliConiüctiones z Oppositioes lune cuiuslillbet mësis in quolib3 anno 
facilime reperire possunt Inci IIpiendo ab Anno dii.i M.cccc.lxxxxv. vs q3 ad anum dii.i Il 
M.ccccc. quinquaginta duraii.. IIj. JI rO ra ac tëpus coiunctionu3 z opponum ac eclip-
sium 1If. JI VO blanc,f. J2 manque. 
Goff G-345 (?) 
Note manuscrite: Ad mei et amicorum mii usus (signature illisible). Relié avec le nO z9. 
Ga 44* (z) Rés 
212 GRAT1ANUS. Decretum cum apparatu Bartholomaei Brixiensis. -
Venise: Nicolaus Jenson, 1477. - fol. 
411 f.n.ch., sign.: a-rIO SIZ t-ZIO ZlO ;l10 1,ll0 aa-bblo cc6 ddS eelo ffS gg-kkIO Ils LLS 
mm-oolo pl l, car. goth. sur z col. en rouge et noir, comment. entourant le texte, titre 
courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. 1 blanc, f. 2 signé a2 rO comment. q Vonia nouis supueniëtib9 causis nouis ë remedijs Il 
succurrendü: iccirco ego bartholeme9 brixiensis... texte en rouge In noie sancte z 
idiuidue trinitalltis Incipit ;lcordia discordatiu3 canonü : ... f. 410 rO Decretol,! codex 
impressus singulari industria atq3l1impensa Nicolai Jenson Gallici Venetijs. M.cccc.1I 
lxxvij. Sixto quarto pontifiee maximo. 1If. 410 VO blanc,f. 411 rO registre,j. 411 VO blanc. 
129 
HC 7890. BMC V,I77. Goff G-366. IGr 4395. Pellechet-Polain 53 14. Bohonos-Szan-
dorowska 2444. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, restes de fermoirs. Dg 14 
213 GREGORIUS (S) MAGNUS. Commentum super Cantica canticorum. -
Bâle: [Michael Furter], 13 mars 1496. - 4°. 
22 f.n.ch., sign.: aS b4 C4 d6, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales 
en rouge, rubriqué (en partie). 
f. l rO Expositio beati Grego-lIrij pape super Canticallcanticorurn. 1If. l VO blanc,f. 2 
signé bij (pour a2) rO Prefatio beati Gregorij pa-lipe super Cantica cantico!,! feli-licer 
incipit. 1If. 2 VO Expositio beati Gregorij pallpe super Cantica canticorü feli-llciter 
incipit. Il f. 22 VO Expositio beati Gregorij pallpe super Cantica cantico!,! feli-liciter 
explicit. lrnpressa BasileeliAnno dii.i. Millesirnoquadrin-lIgëtesirnononogesirnosexto. 
Diellvero dedotertio Mësis rnartij.IILaus deo. 
HC 7938. BMC IIl,783. Goff G-395. IGI 4433. Pellechet-Polain 5348. Polain 1695. 
Bohonos-Szandorowska 2476. Saj6-Soltész 1468. 
Relié avec le no 214. Bf S32 (2) Rés 
214 GREGORIUS (S) MAGNUS. Dialogorum libri IV. - Bâle: Michael Furter, 
1496. - 4°· 
5 S f.n.ch., sign.: a-bS C4 dS q fs g4 hS i6, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, 
initiales à la main en rouge. 
f. l rO Libri dialogorurn sanllcti Gregorij pape. 1If. l VO Capitulo!,! dialogi beati 
Grellgorij pape; per quattuor libroslldistincti: breuis: ordinataq) an-linotatio. 1If. J VO 
blanc, f. 4 signé aii!j rO Beati Gregorij pape in libros IIdialog!,! : pfatio feliciter incipit Il 
f. 53 rO Libri dyalogorü beati Gre-ligorij pape: vna cü annotationi-libus capitulorü 
feliciter explici-liunt. lrnpressi ac diligentissirne IIcorrecti Basilee per Michaelë IIFurter: 
sub anno dornini Mil-lllesirnoquadringentesirnonono-ligesirnosexto.IILaus deo. 1If. 53 
VO blanc. 
HC 7966. BMC IIl,784. Goff G-407. IGI 4423. Pellechet-Polain 5359. Polain 1704. 
Bohonos-Szandorowska 2482. 
Reliure demi-veau brun. Bf S32 (1) Rés 
215 GREGORIUS (S) MAGNUS. Homiliae super Ezechielem prophetam. -
[Bâle: Michael Furter], 1496. - 4°. 
102 f.n.ch., sign.: As B4 Cs D4 ES F4 GS H4 lS K4 LS M4 NS 04 PS Q4 R6, car. goth. 
sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, ru briqué. 
.1nq; ~ marte fili.annum 
audt~t'\!m cmbwû.idqJ 
jI\\\:lth:",;' , ;\.abul1dar~ Op:lz~t.p~ 
.mfl1t"tif~ vl;ic •. w( 
IUnn •• " ... lM..,t-M,B aüclan!'<!c 
"tblr.q\to~ alt'\!rlÏ t'\! fQ~na 
~~-=~~~~~ ..",ua·" nz p't\!fl.al~m <!~p/ir. 
tam;-ùt ;p<!.ad m<!a ,,"litaN fl1mp cli gr<!ns latina 
~tÛ':l.ncqJ id in p\Sia folii.ij <!na~ in biœdi c,,<!rata ~ 
tlOne ~a. ,d tibi œnf<!o faQ~ndû.utvat 116ill"trI~ 
uf'U otOms F'acll/tatlZ. ,,"ua quidâ ad râ.nos ut ",:: 
tRmur.maS'nû ad lum<!nti, art"/im" s ""mi'" n;'lso 
'\JtnOn modo grcca~ Irn~ n,d~s.ij <!Clam 'coàl.ali~ 
"nantÎt f~arbitrcné3d<!ptoB.ctad bifœndû ct ad 
tud'câdû. Ouâobrq bifc:e6 tu quitR a p~aptl,uius 
etahs pl1o~ . <!f i:I,fres quadÜt ""I~B. tadiu autlZ~ 
-w1l12 ~~bis.quoad te quâttiJ'fiQas no pzm~it. 
Sl2d tam~ nra 1<!~9.nô multU a ptrjpat!,2tias biffi~ 
tia.qm"tTÎ~ focla na"t V latoma "" lumus ~/T<!. 
IID'al',~buLAipis"ter<! tuo iud,ao • J)1il,1t <!mm impt~ 
>"- .. '...... ·Oion<!m aUN tanna. <!,"a<!6J'~c!lo t<!g<!ndls 
ptl2mœq.Jll <!c"Wro arrogannlr""c biéh, <!):ti~ 
~tlm.Jllâ ,,"and. ;!œdqs fQcntÎa ."u/tis·.q'O 
.-;;:;:~r::n:.;. .. 
.ap~.binm~j2.œnaQ! biœy<!{qm 
N 0 153: Cicero . De officiis. - Mayence, 1465. 
,. 
f. l rO Expositio beati Grego = IIrij pape super Ezechie = lIlem in omelias. 1If. l VO 
blanc, f. 2 rO Prefatio beati Gregorij pa-lipe in Omelias super Ezechielëllpropheta 
feliciter incipit. 1If. 96 VO Omeliarum beati Gregorij IIpape sup Ezechielë liber secun-II 
dus: Finit feliciter. Anno diii.IIM.CCCC.XCVI. 1If. 97 signé R rO G: Tabula in duos libros 
omeliaru3 ... f. I02 VO Explicit Tabula. Il 
HC 7946. BMC III,784. Goff G-4:q. IGI 4435. Pellechet-Polain 53 75. Polain 1712. 
Bohonos-Szandorowska 2489, Sajo-Soltész 1470. 
Relié avec le no 214. Bf 832 (3) Rés 
216 GREGORIUS (S) MAGNUS. Moralia seu Expositio in Job. - [Bâle: Ber-
thold Ruppel, non après 1468]. - fol. 
421 f.n.ch., sign. à la main de l'époque: a-ÏIo ku l-tlo vu X-yIO aa-ffIO gg-jj8 kk-ttlo 
VVI3, car. goth. sur 2 col., initiales à la main en bleu et en rouge, titre et explicit des cha-
pitres à la main en rouge, réclames au V o du dernier feuillet de chaque cahier à la main, 
rubriqué. 
f. l rO blanc,f. l VO [B]eatus gregorius papa librü be lIati iob petente sancto. Leadro IIspa-
lense episcopo exponit ... f. 39 J rO ... si cum per me verba accipit. pro meillacrimas 
reddit. 1If. 39J VO Incipit registru breue et vtile oim püctollrum tactorü in moralibus 
beati. Gregorij IIpape sescdm ordie3 alphabeti ifei9 anotatü 1If. PI VO Explicit registrü 
moraliü gregorij pape. Il 
H 7926. BMC III,714. Goff G-426 (c. 1470). Pellechet-Polain 5376 (donne, dans la 
préface, Leandto au lieu de Leanlldro). Polain 1713 (idem). Bohonos-Szandorowska 
2490' Sajo-Soltész 1742. 
Note manuscrite: Gardileti decani capelle diuitü de diuione lingonensi diocesis. Reliure 
demi-veau brun (tardive). Bb Il 19 Rés 
2 I7 GREGORIUS (S) MAGNUS. Moralia seu Expositio in Job. - Bâle: Niko-
laus Kessler, 1496. - fol. 
364 f.n.ch., sign.: 1-36 a-z6 A-P6 Q-R8 S6 A6 (pour T) V-Z6 AA-GG6 HH8 II-KK6 LL4, 
car. goth. sur 2 col., titre courant, manchettes, titre gravé, marque typographique, ini-
tiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. l rO gravé Moralia sanllcti Gregorij 1If. l VO blanc, f. 2 signé ij rO Incipit Registrü 
omniü punctol,l tacto-llrum in Moralib9 beati Gregorij pape rmllordinem alphabeti 
inferius annotatü. 1If. I7 VO,f. I3 et f. I9 blancs,f. 20 signé a2 rO Sancti celeberrimicp 
eccfie dollctoris gregorij pape: ad Leandrüllepiscopü. in expositôe3 libri beatiliJob 
epfa feliciter incipit. 1If. 347 VO Exaratü diligentissimecp emendatu3 estllopus pre sens 
moraliü sancti Gregorij papellIn officina Nicolai Keslers Basilieii. An-lino domini. 
M.cccc.lxxxxvi. Il marque de l'imprimeur Kessler,f. 343 blanc,f. 349roTabulaAucto = IIri-
tatum Biblie. Iif. 364 rO ... Finis Tabule. 1If. 364 VO blanc. 
HC 7934. BMC III,772. Goff G-432· IGI 4444. Pellechet-Polain 5381. Polain 1717· 
Bohonos-Szandorowska 2494. Sajo-Soltész 1475. 
Note manuscrite: Sum Johannis Heckij. Emptus in Sursee In4. - Ex-libris armorié 
F. Théremin pasteur. - Don Théremin 1883. Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, 
fermoirs. Bb 1819 
218 GREGORIUS (S) MAGNUS. Pastorale. - [Zwolle: Pie ter van Os], 1480. -
4°· 
120 f.n.ch., sign.: []2 a6 b-p8, car. goth., initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
]. l rO blanc,]. l VO Incipiiit capittula libri pasto-liralis beati gregorij pape IIf. } signé 
ai rO Incipit tractat9 de cura pastoralilldict9 pastoralia beati Gregorij pape IIf. II9 rO 
Explicit liber pastoralis cure beati gregorij pape. deo gratias. Fini-litus Anno diï.i 
millesimo quadrin-ligentesimo actogesimo Il]. l I9 VO et]. I20 blancs. 
HC 7984. BMC Ix,8I. Pellechet-Polain 5585 (capitula pour capittula). Polain 1720 
(idem). Bohonos-Szandorowska 2498. 
Ex-libris manuscrit: Iste liber ptinet domui clericorii in herderwick. Reliure veau brun 
estampé à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Bd 881 (1) 
219 GREGORIUS (S) MAGNUS. Pastorale. - Bâle: [Michael Furter], 15 février 
1496. - 4°· 
42 f.n.ch., sign.: A8 B4 C8 D4 E8 F4 G6 (manquent les feuillets G5 et G6), car. goth. sur 
2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu. 
]. l rO Pastorale beatiliGregorij pape Il]. l VO blanc,]. 2 signé A2 rO Capitulorii libri 
Pastoralisllcure beati Gregorij pape: p qualltuor ptes distincti: breuis ordi-linatacu 
Annotatio. Il]. 40 VO Beati Gregorij pape: Liberllcure pastoralis insigni laude c6l1me-
datus: diligenti studio emedatus: ac debita distincti6e par lltitus: vigilanti CU cura in 
vrbe lIBasiliensi arte impressoria per-lifectus: feliciter explicit. Sub an lino domini. 
Millesimoquadrin IIgetesimononogesimosexto: die IIvero decimoquito Mensis Fe Il 
bruarij.IILaus. deo. Il]. 4I et 42 manquent. 
HC 7988. BMC 111,783. Goff G-44I. IGI 4449. Pellechet-Polain 5392. Polain 1724. 
Bohonos-Szandorowska 2500. Sajo-Soltész 1480. 
Reliure demi-veau brun. Bf 832 (4) Rés 
220 GREGORIUS IX PAPA. Decretales, cum glossa ordinaria. - Venise: 
Johann Hamman, 23 juin 1491. - fol. 
276 f. (f. chiffrés [1]2-273, 3 f.n.ch., manquent les feuillets 165-211), sign.: a-v8 x6 ylo z8 
18.:>8 1,/8 A-G8 HIO, car. goth. sur 2 col. en rouge et noir, comment. entourant le texte, titre 
133 
courant et foliotation en rouge, lettres d'attente, initiales à la main en bleu, marque typo-
graphique. 
]. 1 blanc,]. 2 chiffré 2 et signé ai} rO en rouge, texte In noie sancte trinitatis amen.IICom-
pilatio decretaliü Greg. ix. Il]. 27} rO, œil de mouche en rouge cr Exactum insigne hoc 
atcp preclaru3 opus De-licretalium: cum sümarijs additis singulis decretali-libus. 
Impressum Venetijs: ductu impensiscp ]o-ilhannis hamani de Landoia: ... plus bas 
... Anno lIincarnationis dfli millesimo quadringentesimo no IInagesimoprimo: Nono 
ka!'. ]ulij. Laus deo. Il au-dessous la marque de Hamman en rouge,f. 27} VO en rouge Tabula 
omniü rubrical,Z ... ]. 276 rO Finis Il]. 276 tJO blanc. 
HC 8027. Goff G-466. 1G1 4469. Pellechet-Polain 5415. Bohonos-Szandorowska 2525. 
Ex-libris manuscrit: If. Eremit. S. Augustini Constantiae. - Notes dans les marges. Reliure 
veau brun estampé à froid sur ais de bois, coins en métal repoussé et ciselé, restes de fermoirs. 
Dg 17 
221 GRITSCH, Johannes. Quadragesimale. - [Strasbourg: Impr. du Vi/as 
pa/mm], 9 octobre 1486. - fol. 
264 f.n.ch., sign.: alo b-zS A-HS 16 KS (manquent les cahiers a-g), car. goth. sur z col., 
titre courant, lettres d'attente. 
]. 1-J8 manquentJ J9 signé h rO sq ada ppria arbitrij volütate serpëti obed'iës Il]. 26} VO 
Explicit quadragesimale doctoris ]ohallnis Gritsch de ordine minorum. impressumll 
anno salutis nostre. M.cccclxxxvi in die sanlicti Dyonisij. Il]. 264 blanc. 
HC 8071. BMC 1,99. Goff G-50I. 1G1 4492. Pellechet-Polain 5450. Polain 1753. Boho-
nos-Szandorowska 2555 (impr. du Paludanus). 
Notes manuscrites: Ex liberalitate adm. R. Pat ris ac Dili d. Henrici Huberi Canonici et 
Custodis S. Vrsi 1619. - Vrsi Schwaller p tëpore parochi in Brauche indignissimi. - Postea 
Parocho in Olten Modo vero Ant. Wirtz Ann. 1766. - Sermons manuscrits sur 3 feuillets de 
garde sous le titre: Dominica za Aduent9. habita ppe Friburg: Herderer. Reliure truie 
estampée à froid sur ais de bois, restes de fermoirs. Bd 3 17 
222 GUAINERIUS, Antonius. Opera medica. - Pavie: Antonio Carcano, 
1481. - fol. 
3S4 f.n.ch., sign.: A-BIO C-MS N-R6 S-US x-yS z6 lS;>S l,Z6 aaS bb6 ccS dd6 eeS ff6 ggS 
hh6 iis kk-ll6 mmS nn6 a-gS hlO, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente. 
]. 1 signé A rO Incipit tractatus de egritudinibus IIcapitis. editus per Magistrum Anllto-
nium Guaynerium Artiü 1 medicielldoctorem papiensem. Il]. }82 VO In hoc uolumine 
agregati sunt oës IItractatus quos clarisimus et uerisimus Iimedicine interpres. Antoni9 
guaineri911papiensis ad div sas corporis humani ellgritudiës edidit 1 diligëtissime emëda 
IIti p pstatisimü artiü 1 rndicine doctorë IImagistrü lazarü datarü placëtinü theo IIricam 
medicine de mane legëtë in felici IIstudio papiësi et antonij de carcano ollpera papie 
ipressa ana a natali dominill.i.4.lxxx.i. Aureum est uolumenllet iuuenib9 ad opus 
praticu nouiter acllcedëtib9 maxime utile .. Finis.llf. j3 j le registre,f. j3" manque. 
H 8097. Goff G-5 19. IGI 4506. 
Reliure demi-veau fauve (tardive). Nf 71 
223 GUIDO DE CAULIACO. Chirurgia. [suivi de:] BRUNUS LONGOBURGENSIS. 
Chirurgia magna et minor. - TURA DE CASTELLO. Recepta aquae balnei de 
Porrecta. - THEODORICUS EP. CERVIENSIS. Chirurgia. - ROLANDUS. Libellus 
de chirurgia. - LANFRANCUS. Chirurgia. - ROGERIUS. Practica. - LEONARDUS 
BERTAPAGLIA. Recollectae super quarto Avicennae. - Venise: Boneto Loca-
tello pour Ottaviano Scata, ZI novembre 1498. - fol. 
268 f. chiffrés [i]2-267[ 268], sign.: A-Z8 18;:l8 I,Z 10 AA-FF8 GGIO, car. goth. sur 2 col., 
titre courant, initiales gravées (plus. alphabets), marque typographique. 
f. I rO Cyrurgia Guidonis de cauliaco.lIEt Cyrurgia Bruni.IITheodorici Rogerij Il 
Rolandi BertapaliellLanfranci 1If. I VO blanc, f. 2 signé A2 rO cr: Cyrurgia Magistri 
Guidonis de Cauliaco ... f. 32 signé L2 rO cr: In nomine patris 1 filij 1 spiritus sancti 
Amen. Quas i-lifirmitates cu rat ag 1 balneu de porecta. 1If. 3j signé Lj rO cr: Incipit 
cyrurgia magna Bruni longoburgensis. 1If. I06 signé 02 rO cr: Incipit Cyrurgia edita 1 
;:lpilata a diio fratre Theodo-lirico epo Ceruiësi ... f. I47 signé Tj rO cr: Libellus de 
Cyrurgia editus siue compilatus a magi-listro Rolando ... f. Ih signé X rO cr: Incipit 
parua cyrurgia magistri Lanfraci Mediolaii. IIf. 2II signé AA rO cr: Incipit practica 
magistri Rogerij. 1If. 2jJ signé DD rO cr: He sunt recollecte habite sul' guarto Auicëne 
ab egrellgio 1 singulari doctore Magistro Leonardo Bertapa-lIlia: ... f. 267 rO col. I 
cr: Recollectal,Z egregij doctoris Magri Leonardi Ber-litapalie sul' grto canais Auicëne 
finis. Venetijs Impssa-liru madato 1 expësis Nobilis Viri Diii Octauiani ScotillCiuis 
Modoetiësis Cura 1 ante Boneti Locatelli Ber-lIgomësis. Anno a salutifero virginali 
partu. Millesimo g-lidringëtesimo nonagesimo octauo. Undecimo KalëdasliDecem-
bres. Il col. 2 la table,f. 267 VO le registre et la marque de Scoto,f. 263 blanc. 
HCR 4811. BMC VA51. Goff G-558. IG1 4559· Pellechet-Polain 3530. Polain 1769. 
Bohonos-Szandorowska Z 575. Saj o-Sol tész l 5 3 1. 
Annotations manuscrites (recettes de médecine). Relié avec le nO 224. Nb 1 jO Rés 
2Z4 GUIDO DE CAULIACO. Chirurgia parva. [suivi de:] ABULCASIS. Chirurgia 
cum formis instrumentorum. [suivi de:] JESUS FILIUS HALY. De oculis. [suivi 
de:] CANAMUSALI DE BALDACH. De oculis. - Venise: Boneto Locatello pour 
les héritiers d'Ottaviano Scata, 27 janvier 1500. - fol. 
68 f. chiffrés [i]Z-4Z, i-z6, sign.: a6 b-d8 e-f6 aa8 bblO cc8, car. goth. sur 2 col., titre courant, 
initiales gravées (plus. alphabets), figures d'instruments de chirurgie, marque typographique. 
f. l rO Cyrurgia parua GuidonisllCyrurgia Albucasis cü caute-lirijs 1 alijs instrumen-
tis.IITractatus de oculis Jesu hali IITractatus de oculis Canamusali 1If. l VO blanc} f. 2 
signé a2 rO cr: Tabula formularij Magistri Guidais de Cauliaco qcfllcontinet doctrinas 
duas. 1If. 6 rO cr: Incipit cyrurgia cum formis instrumentorü cauteriol,l III aliol,l ferra-
mëtol,l pm Albucasim. cr: Prohemium. Il f. 4] chiffré i et signé aa rO cr: Epistola Jesu 
filij Hali rfidëdo vni ex discipulis suis cfllcognitae infirmitatü oculol,l 1 curatione 
eorum. 1If. 60 chiffré I8 rO Incipit liber quem composuit Canamusali philoso-liphus 
de Baldach ... f. 68 chiffré 26 rOcr: Explicit liber de curis omnium passionum oculol,l 
quëllfecit 1 composuit Canamusali philosophus De Baldach.IIVenetijs per Bonetum 
Locatellum presbyteru3 Ma-lidato 1 sumptibus heredü quondam nobili viri dominill 
Octauiani Scoti Modoetiësis. Anno dfii. M.ccccc.lIsexto Kal'. Februarias. Il au-
dessous la marque de Scoto}f. 68 VO blanc. 
HCR 4813. BMC v,453. Goff-G-564. IGI 4561. Pellechet-Polain 3532. Polain 1771. 
Bohonos-Szandorowska 2577. Saj6-Soltész 15 32· 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure demi-veau tacheté (tardive). Nb 149 Rés 
22 5 GUIDO DE MONTROCHER. Manipulus curatorum. - Genève: Adam 
Steinschaber, 29 mars 1480. - 4°. 
240 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiale enluminée, initiales à la main en rouge et en bleu, 
rubriqué. 
f. l blanc} f. 2 rO Liber qui manipulus curatorum inscribiturllin quo pnecessaria 
officia eorü quibus anima = llrum cura camissa est breuiter ptractantur. felicillter 
incipit. 1If. 2] Jro Doctissimi viri domini guidonis de monte llrocherij liber qui Mani-
pulus curatorü inscri = IIbitur: finit Feliciter. Impressus in ciuitatellgebën. per magis-
trü. Adam steynschauwer dellschuinfordia. Anno domini Millesimoqua = IIdrin-
gentesimo-octuagesimo. Die vero vicesimallnona Mensis marcij. 1If. 2]J VO Tabula 
lib ri qui manipulus curatorü apllpellatur: incipit Feliciter. 1If. 2]9 VO Tabula libri (qui 
Manipulus curatorum apllpellatus est) finit Feliciter. 1If. 240 blanc. 
C 2837. Goff G-5 79· Pellechet-Polain 5534· Lükküs 9· 
Notes manuscrites: Ce pi'it liure appartient a moy Loys picard pbre et lay ache te de messire 
Jehan chailloux lancient et le auoit heu de claude gibot pere de messire claude gibot pbre 
de brangis ... - Ex Libris Aemiliani Simon. - Plus. autres notes. - On a joint une feuille 
manuscrite de Guillaume Favre datée de La Grange du 9 septembre 1824 concernant le 
Manipulus. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, restes de fermoir. Bd 12 Rés 
226 GUIDO DE MONTROCHER. Manipulus curatorum. - [Genève: Louis 
Cruse, vers 1487]. - 4°. 
1 18 f.n.ch., sign.: a-08 p6, car. goth., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en 
rouge. 
f. 1 rO MANIPUIUS CURATORlJM 1If. 1 VO blanc, f. 2 signé a2 rO Liber qui manipulus 
curatol,l inscribitur Actoris epIa.II[R]Euerendo in xpo pri ac diio domino Raymülldo 
diuina puidentia sancte sedi valentie epolisuol,Z deuotol,l minimus Guido de monte 
ro = IIcherij ... f. 118 rO Celeberrimi viri diii Guidonis de monte Rocherii liberllqui 
manipulus curatorum inscribitur vna cum tabula eiuslldem finit feliciter 1If. 118 VO 
blanc. 
R 206. IGI 4581. Lokkos 49' 
Ex-libris manuscrit Pierre Bertius. - Plus. notes souvent illisibles. - Provient de la collection 
de Théophile Dufour qui a pu racheter de A. Claudin en 1893 les 9 feuillets qui manquaient 
dans l'exemplaire. Reliure parchemin sur carton (récente). Bd 2080 Rés 
227 GUIDO DE MONTROCHER. Manipulus curatorum. [suivi de:] HUGO DE 
SANCTO CARO. Speculum sacerdotum et ecclesiae. - Lyon: [Jean de Vingle], 
25 août 15 00. - 4°. 
88 f.n.ch., sign.: a-k8 a8, car. goth., titre courant, initiale gravée, lettres d'attente. 
f. 1 rO HOC in libro habentur lIopera sequentia: videlicet.llOpus preditissimü Manipü = 
lIlus curatorum intitulatu3. Unallcum Speculo sacerdotü 1 ecde = IIsie. cum distinc-
tione 1 situatiôe misse. omnibus IIpresbyteris apprime necessaria. Il f. 1 VO blanc, f. 2 
signé aij rO cr Incipit feliciter doctissimi ac famosissimi viri diii Guidonis dellmonte 
Rotherij liber. qui Manipulus curatorul,Z vulgariter appellatur. Il ... f. 79 rO ... Hec 
insuper exarata sunt in famosa ciuitate Lugduii.IIAnno domini. M.CCCCC. Die vigesi-
magnta mesis augusti. 1If. 79 VO cr Tabula sequentis ope ris quod Manipulus curato-
rum nuncu = IIpatur feliciter incipit. 1If. 81 signé a rO cr Domini Hugonis primi cardi-
nalis ordinis pdicatorum tracta tus lIamatissimus g Speculü ecdesie inscribitur incipit 
feliciter .. .f. 88 rO ... cr Finit speculum sacerdotü. 1If. 88 VO blanc. 
Pellechet -Polain 5 568. 
Relié avec les nos 34 et 164. Dg 226 (2) Rés 
228 GUILLELMUS ALTISSIODORENSIS. Summa aurea in quattuor libros 
Sententiarum. Ed. Guillelmus de Quercu. - Paris: Philippe Pigouchet pour 
Nicolas Vaultier et Durand Gerlier, 3 avril 1500. - fol. 
326 f. (feuillets chiffrés [I]II-CCCVI, 20 f.n.ch.), sign.: a-z8 18 .n l,Z8 A-M8 N 10 A-B6 C8, car. 
goth. sur 2 col., titre courant, manchettes, bordures gravées, marques typographiques, 
initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué, réglé, bordure enluminée aux armes sur f. 2. 
f. 1 rO [S]Umma aurea in quattuor libros sententiarum: a subtilissimo doctore 
Ma = IIgistro Guillermo altissiodoresi edita. quam nuper a mendis CU plurimis dollctis-
simus sacre theologie professor magister Guillermus de quercu diligenti ad = IImodum 
castigatione emendauit. ac tabulam huic pernecessariam edidit. Impresllsa est Parisijs 
maxima Philippi Pigoucheti cura. impensis vero Nicolai vaulll = tier et Durandi 
gerlier aIme vniuersitatis Parisiensis librariorum iuratorum.1I plus bas Venalis autem 
reperietur vico cithare ad ratorum intersigne: atcp mathurinorü IIvico ad domum 
cui pendet signum de lestrille faulx veau. Il au-dessous la marque de Pigouchet,f. 1 /)0 Ad 
anagnostas epistola. 1If. 2 signé aij rO cr: Süma pnecessaria acutissimi l pfundissimill 
doctoris magistri Guillermi altissiodorensis. 1If. }06 /)0 cr: Explicit summa aurea 
in quatuor libros sententiallrum: a subtilissimo doctore Magistro guillermo aliitissio-
dorësi edita: impressa parisijs impensis Nicolai IIvaultier l Durandi gerlier: aIme 
vniuersitatis parU.lIlibrariorum. Anno dfii millesimo quingentesimo dielltertia 
mensis Aprilis ante pascha. 1If. }Ol signé A rO cr: Codice quod longuo ... f. j26 rO 
dans un encadrement fait de ql/atre bordures Aurea süma ... al/-dessous la marque de CerNer, 
au-dessous cr: Venalis reperitur a lestrille faulx veau et ad si = IIgnü ratorum vici 
cithare. 1If. j26 /)0 blanc. 
HC 8324. BMC VIII,122. Goff G-718. IGI 4600. Polain 1787. Bohonos-Szandorowska 
26 14. 
Notes manuscrites: Frater Petrus Hugonis conuentus ... 15 S 1 in die sancti Vi ... - Autres 
notes illisibles. Reliure veau brun entièrement refaite (1974). Be 1935* 
GUILLELMUS ALVERNUS. Voir GUILLELMUS PARISIENSIS. 
229 GUILLELMUS PARISIENSIS. Postilla super Epistolas et Evangelia. - Bâle: 
Nikolaus Kessler, 1er octobre 1492. - 4°. 
162 f.n.ch., sign.: a-mS n6 a-fS g-h6, car. goth. sur 2 col., initiale gravée, gravures, ini-
tiales à la main en rouge, rubriqué, marque typographique. 
f. 1 r O POstilla Guillermi Sullper epistolas et euageillia de tëpore et sanctislIEt pro 
defunctis. Il au-dessous gra/)ure,f. 1 /)0 blanc,f. 2 signé a} rO Incipit postililla sup euage-
lia ... f. lOl/)O Postilla superlleuagelia dfiicalia: l sup euangeillia de sanctis pm sensum 
littera-illem collecta explicit 1If. 102 et f. 10} rO blancs,f 10} /)0 [V]Itam bona3 l exitü 
bea~tum. Ego frater Guilerm9 ... f. 161 r O Guillermi Postilla super epistoillas et 
euangelia per totius annillcirculu3 currentia. Percp Nico = IIlaum KePler Basilee 
impressa.IIAnno ab incarnationis salutife llro Millesimoquadringëtesimo IInôagesimo-
secüdo. Kar. Octob'.lIExplicit feliciter. Il au-dessous la marque de Kessler,f. 161 /)0 et f. 162 
blancs. 
H 8279. BMC III,770. Goff G-692. IGI 4629. Bohonos-Szandorowska 265 I. Saj6-
Soltész 1584. 
Notes manuscrites: Ex legatione D. Jacobi Anspurgers. - Est sacrae Aedis D. vginis 
Mariae, im Stein uulgo. - Loci Capucinorum Solodorensis. Reliure truie estampée à froid 
sur ais de bois, fermoir. Bd 32 1 * 
Bd 321 (1) Rés (autre ex. incomplet du feuillet de titre avec le texte sur f. 103 rD: Postilla 
Guillermi super Epistolas et //Euagelia de tempore et de sanctis de cp //pro defunctis.// -
Notes manuscrites: Ex libris Johannis Hitzman prothonotarius Beronë 1564. pro ligatura 
4 batzen. - Plus. autres notes. 
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N° 4 52 : Tudeschis, N . de. Super tertio libro decretalium. - Bâle, 1477 . 
230 GUILLELMUS PARISIENSIS. Postilla super Epistolas et Evangelia. -
[Bâle: Nikolaus Kessler, vers 15°°]. - 4°. 
154 f. chiffrés [I]II-XCII, [I]II-LXI[LXII], sign.: A-LB M4 Aa-Gg8 Hh6, car. goth. sur 
2 col., comment. entourant le texte, gravures. 
f. l manqueJ 2 signé Aij rO texte Incipit postil = ilia sup euagelia. Et pmo dIÏica = IIlia ... 
j. 92 rO Postilla sup epras et euagelia IIdIÏicalia: insup l de sanctis jim IIsensum lralë 
collecta: explicit. 1Ij. 92 VO blanc, j. 9} rO Postilla sup epistolas. Il au-dessous gravure, 
j. 9} VO Vita bona3 zllexitü beatü. Ego frat!' Guillermus ... j. 94 chiffré II et signé Aaij rO 
texte Incipit postil = ilIa super epistolas. Il j. If} VO Postilla Guillermi super epistolas III 
euangelia de tëpore l de sanctis IIper totius an ni circulü finit. Il j. l J 4 blanc. 
H 8235. Goff G-669 (post 15 00). Saj6-Soltész 1594 (post 15 00 ?). 
Notes manuscrites: Ex libris Gebehardi Bluomij Constantiensis Anno 1529. - Loci Capucci-
norum Cellae Rantolfiae (?). Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, reste de fermoir. 
Bd 995 (1) Rés 
231 HAEMMERLEIN, Felix. Dialogus de nobilitate et rusticitate et alia 
opuscula. - [Strasbourg: Johann Prüss], s.d. - fol. 
156 f. (4 f.n.ch., f. chiffrés I-CLI, le f. CXXVI deux fois), sign.: A4 a-c8 d-z6 '18, car. goth., 
titre courant, lettres d'attente, gravure. 
f. l rO Felicis malleoli. vulgo hemllmerlein: Decretorum doctoris iureconsul = IItissimi. 
De Nobilitate et RusticitateliDialogus. sacre Theologie: iullrium: Philosophorum 
et IIpoetal,Z sententijs: hy IIstorij s l facecij s IIrefertissi = IImus.lI'" lIEiusdem de Srvitensium 
ortu: ... j. l VO blanc,j. 2 signé A rO [G]Lorioso principi domino meo.lldIÏo Alberto 
Illustri duci Austrie l Stirie lë. Preceptorillgratiosissimo Felix Preposit9 SolodoreIÏ. 
z cator Thu IIriceIÏ ... f. l J6 chiffré CLI rO benedictus. Amen.llplus bas Gloria in excelsis 
deo.llj. IJ6 VO blanc. 
H 8426. BMC 1,129. GOffH-15 (c. 1493-1500). IGI 4650(C. 1490). Pellechet-Polain 5693. 
Polain 1851. Bohonos-Szandorowska 2676 (c. 1493-1500). Saj6-Soltész 1614(C. 1497). 
Notes manuscrites. Reliure demi-truie estampée à froid sur ais de bois, restes de fermoirs. 
Gf8 
232 HAEMMERLEIN, Felix. Variae oblectationis opus cula et tractatus. -
[Strasbourg:] s.n. ni date. - fol. 
184 n.ch., sign.: []4 a-z6 aa-gg6, car. goth., titre courant, lettres d'attente, gravure. 
j. l rO Clarissimi viri Juriüqj doctoris Felicisllhemmerlin cantoris quonda ThuriceIÏ. 
IIvarie oblectationis opuscula et tractat9.llgravure, au-dessous Felicis si te iuuat induIsisse 
libellis.IIMalleoli : ... j. l VO blanc, j. 2 rO Ad reuerendissimü in chri = IIsto patrem ... 
f. 2 VO Ex Basilea Idibus Augusti. M.cccc.xcvij.llj. J rO Sequütur tituli tractatulo 1,1 ••• 
f. J VO et j. 4 blancs, j. J signé a rO [R]Euerendo in Christo patri aclldomino Dilo 
Henrico ... j. 18 J VO Finit feliciter.llj. 184 blanc. 
HC 8424. BMC 1,172. Goff H-17. IGI 4651. Pellechet-Polain 5694. Polain 1853. 
Bohonos-Szandorowska 2675. Saj6-Soltész 1615 (J. GrÜninger?). 
Reliure demi-veau tacheté (tardive). Bf 627 
HAYMO DE HALBERSTADT. De christianarum rerum memoria. Voir PETRARCA. 
Rerum memorandarum libri IV. 
233 HENRICUS DE GORICHEM. Quaestiones m S. Thomam. - [Essling: 
Konrad Fyner, pas après 1475]. - fol. 
176 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2 col., titre courant et initiales à la main en rouge, 
rubriqué. 
j. 1 rO blanc, j. 1 VO [Q]Uestiones quas egregius sacre theoillogie professor Magister 
Heinricusllde Gorichem cum suis ppôihl 1 correillarijs more positionü respôsalium 
in parti hl IIdoctoris sancti fabricauit ... j. 2 rO [A]D laudem et glo IIriam benedicte 
trillnitatis ... j. 17 J rO deus per omnia secula seculorum ... llplus bas Amen.llj. 17 J z;o 
blanc, j. 176 manque. 
H 7806. BMC II,514. Goff H-23. Pellechet-Polain 5716. Polain 1856. Bohonos-
Szandorowska 2682. Saj6-Soltész 1619. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Bc 1968 
234 HENRICUS DE HERPF. Speculum aureum decem praeceptorum Dei. 
- Mayence: Peter Schüffer, 10 septembre 1474. - fol. 
408 f.n.ch.ni signés, car. goth. sur 2 col., titre courant à la main, initiales à la main en rouge 
et en bleu, rubriqué, marque typographique. 
j. 1 manque,j. 2 rO [A]Bsolucô ab excôicacôe maiori ... j. 12 VO Explicit tabula decë 
pceptorum.llj. 1 J rO en rouge Incipit Speculü aureü decë pcepto = IIrü dei fratris 
Henrici herp ordis mi = IInorü de obseruatia ... j. 407 rO Speculi aurei decem pcepto 1,1 
dei fra = IItris Henrici herp ordinis mino 1,1 de lIobseruatia opus preclaru 3 in nobili Il 
vrbe Magücia qua imprimëdi artellingeniosa gratuitocp dono gloriosuslldeus plus 
ceteris terra 1,1 nationi hl p = IIferës illustrare digtus ë. nô atramëtollplumali ereacp 
penna cannave. f adllinuentione quada perpulcra phono = IIrabilë virü Petru 3 
schoyffer de Gerns = IIheym feliciter est consümatü. Annolldominice incarnacôis 
Millesimoqua = IIdringentesimoseptuagesimo quarto.llmensis septembris Idus quarto. 
lIau-dessous la marque de SchOffer en rouge,j. 407 VO blanc,f. 408 manque. 
HC 8523. BMC 1,30. GOffH-39' IGI 4660. Pellechet-Polain 5725. Polain 1864. Bohonos-
Szandorowska 2693. Saj6-Soltész 1628. 
Ex-libris Bibliothèque de la Grange. Reliure maroquin vert, dentelles à l'oiseau (Derome 
le Jeune rue St Jâque). La Grx j 1 Rés 
235 HERMANNUS DE PETRA. Sermones quinquaginta super Orationem 
dominicam. - [Lyon: Guillaume Balsarin] s.d. - 4°. 
210 f.n.ch., sign.: a-b6 a-z8 .:>8 1/.6, car. goth., titre courant, lettres d'attente, initiales à la 
main en rouge, rubriqué. 
f. 1 rO Opusculum nouum continens melli Il flua Inauditaq3 super oratione domillca 
appricatü singulis dnicis toci9 anillvia sermonü ppulcra Editü per da 1/.lImagneq3 
litterature virü hermanü orlldinis cartnriensis ta3 religiosis q3 scfallribus viris vtile 
sümeq3 necessariü.llf. 1 VO blanc,f. 2 signé aij rO In sequëti opusculo. inaudita ac melli-
flua ... f. 12 VO blanc, f. 1} signé ai rO a D honorë et gfia3 superllbndicte trinitatis ... 
f. 210 rO Finit copendiosa quidë s3 vtilis sermonü quinqua = IIginta super diiica 
oronë copilatio ... dernière ligne qd .:>scëdere celü. Nitimur. ac illud nos docet iste 
liber.llf. 210 VO blanc. 
C 2919. BMC VIII, 278. Pellechet-Polain 5762. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Bd 306 
236 HEROLT, Johannes. Sermones Discipuli de sanctis, cum Promptuario 
exemplorum et de Beata Virgine. - [Lyon: Nicolaus Philippi et Marcus 
Reinhart], 1483, - 4°. 
192 f.n.ch., sign.: Aa-Hh8 IÏI2 A-N8 012, car. goth. sur 2 col., titre courant, initiales à·la 
main en rouge et en bleu, rubriqué, marque typographique. 
f. 1 rO blanc, f. 1 VO Tabula sermonü di = IIscipuli de sanctis.lif. 2 signé Aaij rO Prologus 
in sermones discipuli de sanllctis per circulum anni incipit.lif. 77 signé Ai rO Incipit 
prologus in promptuarium exemllplo 1/. discipuli ... f. 17} signé N rO Prologus in 
pmptuarium discipuli dellmiraculis beate marie virginis incipitlif. 191 rO Explicit 
promptuari um discipuli de mira IIculis beate Marie virginis.llau-dessous la marque aux 
initiales NM en rouge,f. 191 VO Incipit tabula promptuarij ... f. 192 rO Finit opus perutile 
simplicibus curamllanimarum gerentibus. Per venerabilem etlldeuotum Johannem 
herolt sancti. Dominillci sectatorem professu 3. de tempore et de san = IIctis cum 
promptuario exemplorum atq3 ta = IIbulis suis collectum. Discipulus nuncupa = IItü. 
Impressum Anno a christi natali Octuallgesimo tertio. supra millesimu 3 quaterq3 
cenlitesimum.IILaus deoillif. 192 VO blanc. 
Goff H-96 (Promptuarium seul). Pellechet-Polain 5798 (Nicolas Philippi). 
Exemplaire sans les Sermones de tempore. - Ex-libris manuscrit: Frater Johannes de 
gento conuentus gebenensis ordinis fratrum predicatorum Palacij. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, traces de fermoirs. Bd 311 Rés 
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N° 298: Le livre de Matheolus sur le mariage. - Lyon, 1497. 
237 HEROLT, Johannes. Sermones Discipuli de tempore et de sanctis, cum 
Promptuario exemplorum et de Beata Virgine. - Bâle: [Johann Amerbach] 
1482. - fol. 
488 f.n.ch., sign.: Au BIO alo b-k8 16 m8 n-olO p6 q8 r-slo t6 v8 x6 y8 A-L8 MIO 
N-V8 X-Y6 1-48 5-610 7-88 9-1110 u-13 8 (manquent les deux premiers cahiers), car. goth. 
sur Z col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
les feuillets I-22 manquent,j. 2} signé a rO Sermones discipuli de tpe pllcirculum an ni 
incipiüt ... j. }OO signé N2 rO Prolog9 in sermones discipulillde sanctis per circulü ani 
incipitlif. }7 J signé I rO Incipit prolog9 in pmptuariüllexëplo 1l- discipuli ... j. 468 rO 
col. 2 Prolog9 i pmptuariü discipulilld miracuf btë marie virgis ïcipitl~. 487 rO Finit 
opus perutile simplicit» cura anillmarü gerentibus. per venerabilë l deuotüllJohannem 
herolt sancti Dnici sectatorë IIpfessum. de tpe l de sanct; cu 3 pmptuario lIexemplo 1l-
atqJ tabulis suis collectü. Dis-licipulus nücupatum. Impressum BasileçllAnno a 
christi natali Octuagesimosecü-lIdo. supra millesimü quarterqJ centesimü.IILaus deo Il 
f. 487 VO et j. 4SS rO le registre,j. 4SS VO blanc. 
He 8484. Goff H-I06. Polain 1895. Bohonos-Szandorowska z747. 
Saj6-Soltész 1656. 
Ex-libris manuscrit: Bibliothecae Capucin: Solodori. Reliure parchemin sur carton (tardive). 
Bd 308 
HESSE, Johannes de. Voir JOHANNES WITTE DE HESE. 
HEYNLIN A LAPIDE, Johannes. Voir LAPIDE, Johannes de. 
238 HIERONYMUS (s). Ordo seu Regula vivendi Deo ad Eustochium. 
[Cologne: Impr. de Dares = Johann Schilling, vers 1472]. - 4°. 
30 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. I rO Incipit plog9 in ordinem viuëdi deo. eximij IIdoctoris Ihieronimi ad Eustochiü 
sacramlldeo virginem quam Bethlee cü plurib9 deolldicatis virginibus in monasterio 
sub istius lIordinis obseruationibus conclusit; lif. 30 VO Explicit ordo siue regula 
viuëdi deo. doctollris eximij Iheronimi. ad Eustohiü sacralldeo vginem. quam bethle-
hem. cum pluri IIbus. deo dicatis virginibus. in m6sterio IIsub isti9 ordinis obserua-
c6nib9 conclusitll 
He 8569. BMe 1, Z15 (Printer of the Historia S. Albani). Goff H-185. Bohonos-
Szandorowska z800. Hubay (Würzburg) 1103. Oates p. 498. 
Relié avec les nOS ZI et Z18. Bd 881 (3) 
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3antc(E 
<Elarenin baben fcbuer 
J licb lydéin im fclbs,ficut (bf.3daui pacépaô,,,( 
dcns.i.inuid( 16'"~lllitcr tulf.Jttm nyd'gft" 
ûlauit bdiiJslcgê bd.i.mt1gnû alnozé ad fpm babult "el 
qZ(cin cmflgcr nocb béger "il baltcr)fultlegis bd. 
Zdatol(cin begirigcr 
ûlif{carc(ynb:û Ilig "rbcg(rUcb macbé/Grof btg{rd bl{n" 
6ê-iltaird 3U Ueb bzingt. Zelofus (bcsiriger mcnfcb ~donp~-q ru anguftia co:dis ca ftCra té cuftodtt fpôfc "r",c 
o:(s fuc(dar6U'cn(gcr.l'réfufp{dofus fe bû l'idJ aUqm 
loq ru l'~o:efuQ putl1S tû l'cUca fuiamoztauerterc'Zad 
fe trabere(alfo tlctrU\\?cr cr n{cmU/Qrswenf6er • .ê.na 0: 
cr WS f{t;donp9.flc'l' fibl cura étS aUll» fLbi tSfpôfQ~ qf 
fingularlterb{l(git.jtédncrtSbo fingcnlebdi alfo llcb 
bat)fié,:ps cccriaJ(b3crnltlnagUdênj ficdmantSnan" 
ballg)fq b(abolo e maLa oea.Jdeo ,:ps ;dotipus bfcif. 
Zdonpa muLLer(angftbatft{gc fra\\? 
Zdonpia étatis cura(l'nmdfig groF LCcb. 
2'd9(6'"OF bcg{rd b(creebtalf furigbegird tft-1Cro.giidUg. 
beg(rlieb Ucb. l'r ibi.i'dps bom"ruc eomed tt me .ruc .re} 
bd pns • .E.tüi cftffdes.l'tjd9 cccficcf1amo: ln ffdc recta 
Jtêb:utSlleb l{cb/grofbewcglicbkdt;ucibing.l'dbc'" 
glrd;ii billg/Grof bcgird l'ii gat; (ntlût? malû(gllt bc ... 
g{rd n.; "bd;u ftraffê/gure ftrêgl\citn; "bd jU ftraffcn 
Zcl9ai~1Z-((nllige bcgird bj beil tS alltSn;u rLicbé l'r;U febaf 
fen.Jté ;d9in malo(nyddra lnoldiata.bofcr$ozn. 
Zima cil fcrmétû aeud grceos. Jo. ?pOnifajlm .i. plis fi ... 
Zin;iber(imbcr "r ingwer (ne fermêto 
Zl.3an ia.b 0 fer fomêbes l'nkrut)/fané . .€ftols fterllfs ber" 
ba tn urilis q inter bon fi fcméacfdt. 
Zodlac9.bycrtragcr .blc(f a Jodla gr«d.aÎQ1la l'el figna la 
rine. l'fi. bic ;odiac9aial l'cl drcn19fi~ifer.ql ln co fUt. J=ij 
figna no il» aialiû l'odtata.ql fol ma filPlQ tntris .IP~(c'" 
tatee callum aialüi fouitur • 
.f..tplkf'l'o~b"lat1"e l'adlo'luue 'lé. 
N° 3°2: Melber, J. Vocabularius praedicantium. - Haguenau, s. d. 
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239 HIERONYMUS (s). Vitae sanctorum patrum. - [[Strasbourg: Impr. 
indét.], ï juillet 1485. - fol. 
240 f. (10 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CCXXIX, 1 f.n.ch.), sign.: aIO b-z8 A-D8 E6 F8 G8, car. 
goth. sur 2 col., lettres d'attente, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. I manque,j. 2 signé a2 rO In antiquo 1/. palltrum vitas a beatollhieronimo conscriplltas 
registrü alphabelltico ordine diligëterllcollectum Incipitlif. IO /JO blanc, j. II signé b 
et chiffré 1 rO Incipit prologus IIsancti Hieronimi cardinalis psbiteri in li IIbros vitas 
patrü sancto 1/. ... j. 2}9 chiffré. CCXXIX /JO ... Anno dfii. M.cccclxxxv. nonas voliJulij. 
ob beato prm pfectü vita heremi = IItica de gëtiü: gesta quO1/. haud imerito me = IImo-
riter sunt ;>mendanda. op9 vitas patru 3!1appellatü insigne a qJ plurimis excerptu 311 
codici,". per sacra1/. scriptura1/. viros adllmodum pitissimos ornatü Finit feliciter.1I 
f. 240 manque. 
HC 8600. BMC 1,98. Goff H-207. Pellechet-Polain 11716. Polain 3996. Bohonos-
Szandorowska 28II (Typ. Paludani). Sajo-Soltész 1696. 
Ex-libris manuscrit: Conuentus Constantiensis 1638. Reliure truie estampée à froid sur ais 
de bois, restes de fermoirs. Ba 639 
240 HOLKOT, Robertus. Super sapientiam Salomonis. - Bâle: [Johann 
Amerbach] 1489. - fol. 
230 f.n.ch., sign.: A8 B6 a8 b6 c-y par 8 et 6 feuillets alternativement, A-B6 c8 D6 E8 F-H6 18, 
car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. I rO Ropertus holkot su-liper librü Sapientie.lif. I /JO blanc,j. 2 signé A2 rO aAron quo 
electus z vocatus fuit ... j. I J signé a rO Opus preclarissimü eximij domini magillstri 
Ro berti holkot sacre theologie mora IIlissimi at qJ doctissimi professoris ordinis IIfratrü 
predicatorü sup sapiam salomonisll ... j. 229 /Jo Hoc opus pclarissimü eximij dfii 
magistri IIRoperti Holkot sacre theologie moralissimi lIat qJ doctissimi pfessoris: 
ordinis fratrü pdica IItorum: sup sapientia Salomonis: impssum est lIBasilee. Anno 
incarnatiois dfiice Millesimo IIquadrigëtesimooctogesimo nono.llj. 2} 0 blanc. 
HC 87~8. BMC III,7P' Goff H-29I. 1G1 4790. Pellechet-Polain 6034. Polain 1977. 
Bohonos-Szandorowska 2832 (Joh. Amerbach et Jo. Petri?). 
Reliure veau brun sur ais de bois (restaurée), reste de fermoir. Bb 1305 ** Rés 
241 HOLKOT, Robertus. Super sapientiam Salomonis. - Reutlingen: 
Johann Otmar, 1489. - fol. 
290 f.n.ch., sign.: a8 b6 c-z et a-N par 8 et 6 feuillets alternativement, 08. p8 Q6 aa8 ee8, car. 
goth. sur 2 col. titre courant, places pour initiales. 
f. I rO Ropertus holgot su IIper libros sapientielif. I /JO blanc, j. 2 signé ai) rO Opus pre-
clarissillmü eximij dfii magri roperti holgot theolollgie moralissimi atqJ doctissimi 
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pfessoris lIordinis fratrü pdicato l+ sup sapiam saio-limonis : .. .J. 282 Vo Hoc opus 
pclarissimü eximij doi mgriliRoperti Holkot sacre theologie moralissillmi atq3 doc-
tissimi pfessoris. ordinis frat l+ IIpdicatorü. sup sapientia Salomonis. im-lipressum est 
A mgro Jone otmar in Reut-illingen. Anno incarnatois doice Millesi-limo quadri-
gentesimo octogesimononolif. 28j signé aa ,,0 Tabula operis holgot super librumll 
sapientielif. 289 Vo Finis registri Holgotlisup libro sapientielif. 290 blanc. 
HC 8760. BMC II,587. Goff H-292. IGl 4792. Bohonos-Szandorowska 2833. Saj6-
Soltész 1712. 
Ex-libris manuscrit: Loci Capucin: Engae. Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, 
deux fermoirs. Bb 1305* Rés 
242 HOLLEN, Gotschalcus. Praeceptorium divinae legis. - Cologne: 
Johann Koelhoff, 1489, - fol. 
232 f. (10 f.n.ch., feuillets chiffrés i-ccxxj, l f.n.ch.), sign.: [lIO a-vS x6 y-zS A-ES, car. goth. 
sur 2 col., titre courant, initiales à la main en rouge. 
f. I ,,0 Preceptoriü gotscalci ordi IInis heremitarum sancti Au IIgustini.lif. I Vo blanc, 
f. 2 ,,0 Tabula siue directo IIrium tanges materias ... f. II signé ai ,,0 Preceptoriü nouü Il 
et perutile cu 3 sua registro ... f. 2 j I Vo Preceptoriü rligiosi veneabif pris doi IIGotscalci 
ordis hemita l+ sei Augustinillviri vtiq3 deuotissimi impssu3 pme Jollhane koelhoff. 
de lubeck Colonie ciuellAnno doi. M.cccc.lxxxix finit felicit'Iif. 2j2 manque. 
H 8768. BMC 1,228. Goff H-296. Pellechet-Polain 6040. Polain 1982. Bohonos-
Szandorowska 2838. 
Notes manuscrites: Ex libris n Conradi Hager. - Hagerorü familia me dono dedit Cappu-
cinis Vberlingae. - Loci Capucinorü Vberlingae. Reliure demi-veau brun (tardive). Be 477* 
243 HOMERUS. Opera graece. Ed. Demetrius Chalcondylas. J. 'I}\laç: 
II. 'OMoom: 'YJ.lVOl: - Florence: Bernardo Nerli, 9 décembre 1488. - 2 vol. 
fol. 
Car. grecs et rom., places pour initiales, réglé dans les marges. 
Vol. 1: 250 f.n.ch., sign.: A-DS EIO A-ZS ETS ;lS p,S. 
f. I ,,0 BERNARDVS NERLIVS PETRO MEDICAE LAVRENTIIIIFILIO .5.11 derniè"e ligne Vale. 
FLORENTIAE Idibus Ianuariis. M.CCCC.LXXXVIII.IIf. I Vo ~T]J.l~TQlOÇ xaÀKovM-
Àaç ... f. 4j signé AI ,,0, ligne I9 IAIA~Ol: A" OMHPOY PA'I'n~IAl:Ilf. 2JO VO 
TEAO THl: OIlMHPOYIIIAIIIAII~Ol:1I 
Vol. II: 190 f.n.ch., sign., AA-ZZS ETET6. 
f.I signé AAI ,,0 YIT08El:Œ THl: A' OMHPOY O~ Yl:l:EIAl: Il f. I6I Vo TEAOl: 
THl: OMHPOyli O~Yl:l:EIIIAl:lif. I89 vo ... "ETEl niJ à:no TllÇ XQlOTOÜ YfvvllofwÇ 
xlÀlO-lioniJ TfTQaKoçlOçTW 6yboT]KOÇTW 6yMw J.l1;Jvoç bfKfJ.l~QrouIlÉvaTT].IIf. I90 blanc. 
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HCR 8772. BMC VI,678. Goff H-30o. IGI 4795. Pellechet-Polain 6042. Polain 1983. 
Bohonos-Szandorowska 2840. 
Provient de la bibliothèque de François Bonivard. Reliure veau brun estampé à froid sur 
ais de bois, dos restauré. Hc 3 Rés 
244 HORAE beatae Mariae virginis secundum usum ecclesiae gebennensis. 
[Genève: Louis Cruse, vers 1479]. - in-16. 
Une seule feuille d'impression donnant 8 f.n.ch. ni signés, car. goth., places pour initiales. 
f I blanc, f 2 rO Incipiüt hore bte marie v IIgis scdm vsü eccfie gebennll[D] Omine 
la = IIbia mea ape llries ... f 8 VO ligne I J curre miseris iuua pusilillanimes refoue flebiles 
orall 
C 3056 (?). Besson 44. L6kkos 27. 
Notes manuscrites: Gonrardi Amedeus (plus. fois). - Cum ego V dalricus Burgknecht 
impresertiarum Xenodochij uel Hospitalis scriba a rationibus & . Hüc librum Legendarü 
scto!,! vt vocant a Fratre mec Dno Nicolao Burgknecht franciscano früm minorü ordinis 
accepi. iam deerant folia vSqJ ad titulum prologj. Actü (?) et acceptü Die festo Diui Andreae 
Apostolj. 30. et Vltimo Nouembris. Anno 1586. - Acquis à la vente Adert en 1887. 
Reliure vélin. Bd 1469 Rés 
245 HORATIUS FLACCUS, Quintus. Ars poetica. Comment. Jodocus Badius 
Ascensius. - Paris: Thielmann Kerver, 12 mai 15 00. - 4°. 
44 f. chiffrés [I]n-xLIIII, sign.: a-c8 d-e6 f8, car. rom.,titre courant, manchettes, marque 
typographiq ue. 
f I manque, f 2 signé aH rO HV mana capiti. &c. Ad operis huius expositione iuxta 
Ser-lluianum pceptü ... f 4J VO Finis commentationis dilucidç in Quinti horatii 
Flacci IIde arte poetica praeclarum sane opuscu\um: Impressum so lI\ertia Thielmanni 
keruer in incl yto Parrhisioru 3 gymmna = IIsio Ad idus maias Anni gratiae chris-
tianae. M.CCCCC.IIDeo laus et gloria.llf 44 rO col. I cr: Breuis rerü & verbollrü 
pmissi operis indexlif. 44 VO la marque de Kerver. 
Pellechet-Polain 6084 (Kerver pour des Marnef). Polain 1990 (Kerver pour Jean 
Petit). 
Ex-libris manuscrit: Romey - armes dessinées à la plume. Reliure parchemin (tardive). 
Hd 150. 
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f@n~~ofumt6t 
~_~ Cam"6t60t1t0t«f. 
N° 3°3: La mer des histoires. - Lyon, 1491. 
246 HOUPPELANDE, Guillermus. De immortalitate animac. - Paris: Philippe 
Pigouchet pour Antoine Baquelier, 28 mai 1491. - pet. 80 • 
26 f.n.ch., sign.: a-b8 CIO, car. goth., lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, 
gravure. 
f. l rO De immortalitate anime.llj. l VO gravure, f. 2 signé aii rO cr Diuinarü litterarum 
interpretis viri pro IIfundissimi: nec parum in sacris ecclesie ca = IInonibus eruditi 
Magistri Guillermi houp IIpellande libe1l9 perutilis: de anime homis lIimortalitatefl 
statu post mortem ... f. 26 rO cr Sacre pagine ac limpidissimarü artiü doctollris vna-
tissimi Magistri Guillermi houppelladeilLibello de imortalitate aie deo fauete finis 
ipollsitus est. Que studiosissime castigauit MagisterilLudouic9 bochin i eade sacra 
pagina bachalarillus ac i artÎb9 magister acutissim9. que ëï.q3 pallrisi9 exarauit Philipp9 
pigouchet. pro Antho = IInio baqueleri ciuitatl grationopolitane. Annollsalutis 
christiane. 1491. hac luce Maii. 28.1if. 26 VO blanc. 
HC 8967. BMC V,114. GoffH-492. IGI 4908. Pellechet-Polain 6II8. Polain 2005. 
Reliure parchemin sur carton (tardive). Bc 427 
247 HUGO ARGENTINENSIS. Compendium theologicae veritatis. Cum tabula. 
- Ulm: Johann Zainer, [pas après 1481). - fol. 
192 f.n.ch. ni signés (manquent les 4 premiers cahiers), car. goth., titre courant, initiales à 
la main en rouge. 
f. I-j2 manquent, f. }} rO Incipit prologus in compendium Theoillogice veritatis.1I 
f. I7 S rO Sit Laus deo.llj. I7S VO blanc, f. I79 rO Theoloyce veritatis copendium. 
alphabe lltico or di ne registratum ac i regali opido IIvlma per J ohanem zainer impressum 
feli liciter incipit.llj. I9 l VO Finis registri Iif. I92 manque. 
H 437. BMC II,P7. GKW 600. Goff A-235. Polain 4446. Bohonos-Szandorowska 138. 
Saj6-Soltész 83. 
Notes dans les marges. Reliure truie estampée à froid sur carton. Bc 54 
248 HUGO DE SANCTO CARO. Postilla super toto psalterio. - Venise: Gio-
vanni et Gregorio de' Gregori pour Stefano et Bernardino de' Nalli, 12 
novembre 1496. - fol. 
408 f. (18 f.n.ch., f. chiffrés 1-389,1 f.n.ch.), sign.: AA-cc6 a-z8 ;>8 l8 l,Z8 A-x8 y6 z8, car. 
goth. sur 2 col., titre courant, manchettes, initiales gravées, marque typographique. 
f. l manque, f. 2 blanc, f. } rO cr Tabula ista mi lector ... f. IS blanc, f. I9 chiffré l et 
signé a rO EGredemini filie syolll videte rege Sa-illomone ... f. 407 chiffré }S9 rO 
cr Et sic est finis huius vtilis l suauis postille sup to IItü psalterium. Impressa 
autem fuit Venetijs p Jollhanem l Gregorium de gregorijs fratres impesisliStefani l 
Bernardini de Nallis fratrum suasu relluerëdissimi prIS l pdicatoris egregij fris 
Dominillci Ponzoni ... ligne 10 ... Copleta vero fuitlldie. 12. Nouembris. 1496.llau-
dessous la marque des Gregori,j. 407 Vo le regisfre,j. 403 blanc. 
H 8972. BMC v,349' Gofl'H-530. IGI 4927. Pellechet-Polain 6139' Polain 2027. Boho-
nos-Szandorowska 2893. Saj6-Soltész 1762. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, dos restauré, traces de fermoirs. Bb 1144 
HUGO DE SANCTO CARO. Speculum sacerdotum. Voir GUIDO DE MONT-
ROCHER. Manipulus curatorum. 
249 1. M. Invectiva in Faustum Andrelinum Balbi calumniatorem. -
[Paris: Etienne Jehannot, 1494.] - 4°. 
8 f.n.ch., sign.: a8, car. goth., place pour initiale. 
j. 1 rO lnuectiua in faustumllBalbi calüniatorem.llj. 1 VO blanc, j. 2 signé aii rO 1. M. 
aduersus faustum calüniatorem impudentissimü pro IIpceptore suo hieronymo balbo 
defensio ad scolasticos parisiëseslif. 7 VO Hunc compensabit holus inunctus semelll 
plus bas Finis.lif. 3 blanc. 
C 802. BMC VIII,198. Pellechet-Polain 6336. Polain 2043. Bohonos-Szandorowska 
2924. Saj6-Soltész 460. 
Ex-libris manuscrit Jacobus Bertelet. - Notes manuscrites. Reliés avec les nOS 24, 25 et 196. 
Hd 1122 (3) 
IMITATIO Christi. Voir aussi GERSON, Johannes Charlier de. 
250 INSTITOR, Henricus; SPRENGER, Jacobus. Malleus maleficarum. -
Nuremberg: Anton Koberger, 17 mars 1494. - 4°· 
146 f. (8 f.n.ch., feuillets chiffrés l-CXXXVII, 1 f.n.ch.), sign.: eu8 a-q8 riO car. goth. sur 2 col., 
titre courant, lettres d'attente. 
f. 1 rO Malleusllmaleficarum1if. 1 VO blanc,j. 2 signé eu!! rO Apologia autoris in malleü 
maleficarü.lif. 10 blanc, j. II signé a rO Operis huius prima pars lIincipit feliciter.1I 
j. 14J rO Anno deitatl. Mcccc.xciiij.llpresens liber quë editor Mal-lIleü malleficarü 
intitulauit perllAntonium koberger Nurber-ligen. ciuë est ipressus 1 and hücllfinem 
perductus. xvij. die më-lIsis Marcij.lif. 14J VO efj. 146 blancs. 
HC 9245. BMC II,438. Gofl'I-166. IGI 5184. Polain 2124. Bohonos-Szandorowska 3074· 
Notes manuscrites. Reliure demi-veau brun (tardive). Ba 1132 Rés 
25 1 ISIDORUS HISPALENSIS. De summo bono. - [Paris: Philippe Pigouchet] 
pour les Marnef, s.d. - 8°. 
104 f. (f. chiffrés [i]2-ioi, 3 f.n.ch.), sign.: a-nS, car. goth., titre courant, lettres d'attente, 
initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué, marque typographique. 
J. I rO (J: Isidorus de summo bono.llau-dessous la marque des MarneJ, f. I VO blanc, f. 2 
chiffré à l'envers et signé aii rO (J: In christi no mine incipit liber primus sancti IIIsidori 
hispaler,sis episcopi de summo bono.I~. IOI VO (J: Isidori hyspalensis episcopi trac-
tatus de sumllmo bono: finit feliciter.lV: I02 rO Rubrice libri primi de summo bonoll 
sancti Isidori hyspalensis epi.llf. I04 rO Laus deolif. I04 VO blanc. 
HC 9289. BMC vm,I02 (Pierre Levet). Goff 1-199 (Pierre Levet pour les Marnef, 
c. 1493). IGI 5418. Pellechet-Polain 6361. Polain 2144. 
Reliure parchemin sur carton (tardive). Bc 471 
JACOBI, Johannes. Regimen contra pestilentiam. Voir CANUTUS, eplscopUS 
Arosiensis. Regimen ... 
252 JACOBUS DE CLUSA. Tractatus de apparitionibus animal'um. - Burg-
dorf: s.n., 1475. - fol. 
26 f.n.ch., sign.: 1'028 38, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. I rO Tractatus de apparitionibus animarum post exitumllea'Q. a corporib9. et de 
earundem receptaculis. edit9l1in erdfordia ab excellentissimo vira Jacobo de Clusall 
ordinis cartusiësis. sacre pagine professore doctissimo lif. 26 rO Explicit tractatus 
ex~mii doctoris J a~obi de elu.sa lIor~inis cartusiensis de app~rit~oni?9 et receI?taculis Il 
anIma 'Q. exutarü. Impressus ln opldo Burgdorf Anno IIdii.l mlllesimoquadnngente-
simoseptuagesimoquintollplus bas Ordo folio 'Q.lif. 26 VO blanc. 
H 9349. BMC m,801. Goff J-2O. IGI 4968. Pellechet-Polain 6392. Polain 2160. Saj6-
Soltész 1 818. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Ba 3403 Rés 
253 JACOBUS, Paladini de Teramo. Das Buch Belleal. - Strasbourg: Hein-
rich Knoblochtzer, 1483. - fol. 
5 S f.n.ch., sign.: aS b6 cS d6 eS f-h6 i4, car. goth., initiales gravées (plus. alphabets), 55 
gravures. 
f. I blanc, f. 2 rO IN dem namen der heiligë vii. vnzerteil = IIten driualtigkeit ... f. 2 VO 
ligne jj Alle christë vii. recht glaüllbigen die do bauwen denllglauben der heiligen 
chri = IIstenheit die an sehent oderllhorent lesen disz kurtz ge = IIdicht Enbùt priester 
iacobllvon Theras heil... j. J8 VO ... Je endet sich das Büch Belleal genant von des 
gerichtesllordenung ein hochgrundt vnd lobs am werck. Das hatt gelltruckt vnd 
volendt Heinricus knoblotzer in der keiserlichëllstat stroszburg Noch christi geburt. 
M.cccc.vnd.lxxxiij.iorii 
C 5813. Goff J-78. Schreiber 4288. 
Reliure vélin (moderne). Be JOI* Rés 
254 JACOBUS, Paladini de Teramo. La consolation des pauvres pécheurs 
[Belial en français]. Trad. par Pierre Farget. - Lyon: Mathias Huss, 22 mars 
1484. - 4°· 
184 f.n.ch., sign.: [a]-z8, car. goth., initiales gravées, lettres d'attente, gravures (f. 33 va: 
gravure à l'envers), manquent les If. a-az, aj-b7. 
f. let j. 2 manquent)j. } signé a} ... Et fut ce present liure ;:lpile par ve IInerable et discrete 
personne messire iaques de ancharallno archediacre de auersan et chanoyne de 
prontin gran IIdemët instruict en droit canon ... j. l 8} rO ... ey finist le liure nomme la 
consolation des pouures IIpecheurs nouuellement translate de latin en francoys IIpar 
venerable et dis crete personne Frere pierre fergetlldocteur en theologie de lordre des 
augustins de lyon. Etlla este imprime a Lyon sur le rosne par honorable may = IIstre 
maistre Mathis husz. Lan de grace. Mil. eeec.lIlxxxiiii. Et le xxii. iour de mars a 
este finy ce psent liurellj. l8} VO et j. l84 blanc. 
C 5798. Pellechet-Polain 8794. 
Reliure veau estampé à froid. Be 478 (1) Rés 
255 JACOBUS PHILIPPUS BERGO~IENSIS. Supplementum chronicarum. 
Venise: Bernardino Rizzo, 15 mai 1490. - fol. 
z74 f. (12 f.n.ch., If. chilfrés i-z6i, 1 f.n.ch.), sign.: IZ a-z8 18;:l8 !,l8 A-F8 G6, car. goth., titre 
courant, lettres d'attente, manchettes, initiales gravées (plus. alphabets), initiales à la main 
en rouge, rubriqué, marque typographique. 
j. l manque) j. 2 signé 2 rO 4L Tabula generalis Supple = IImenti chronicarü ... j. l} 
chiffré i et signé a rO 4L Opus preclarum Supplementum chronica !,l vulgo appellatü In 
omnimodallhistoria nouissime conges ta Fratris Jacobi philippi Bergomensis: reli Il 
gionis heremitarü diui Augustini decoris: CU faustissime inchoat.lif. 27} chiffré 
26l rO Impressum autem Venetijs per Bernardum Rizum de Nouaria anno a Natiui-
tate domini.IIM.cccc.lxxxx. die decimoquinto Madij regnante inclito duce Augustino 
Barbadico.lif. 27} VO le registre et) en bas) la marque de RiZZo)j. 274 blanc. 
HC 2808. BMC v,402. Goff J-211. rGr 5°78. Pellechet-Polain 2067. Polain 1495. 
Bohonos-Szandorowska 2969. Saj6-Soltész 1878. 
Notes manuscrites: Jocobus Philippus Bargomas. - Jacobus Goulardius Geneuensis 
S.G.S. philius, hunc Librum cautè casteq) legebat iio Dii.i 1609. quarto sui Diaconatus anno, 
et vitae suae 29. Nioduni. Omnia tentate: quod bonum est tenete. 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, traces de fermoirs. Gb 23 Rés 
256 J A MBLICHUS CHALCIDENSIS. De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, 
Assyriorum, et Procli, Porphyrii, Synesii, Pselli, Prisciani et Marsilii, Alcioni, 
Speusippi, Pythagorae, Xenocratis, Marsilii Ficini opuscula. - Venise: Aldo 
Manuzio, septembre 1497. - fol. 
186 f.n.ch., sign.: a-i8 K4 L-M6 N-08 p-q8 R-z8 & 10, car. rom., titre courant, lettres d'attente, 
réclames, initiale gravée. 
J. 1 rO Index eorum, quae hoc in libro habentur.lllamblichus de mysteriis Aegyp-
tiorum. Chaldaeorum.IIAssyriorum.llProclus in Platonicum ... f 1 VO Marsilius Ficinus 
florentinus Reuerëdissimo in christo patri. D. IoiiniIiMedici ... f 134 VO Marsilii 
Ficini Florentini De Voluptate Liber absolutus est, Figini.lliii Kalendas Ianuarias. 
Mcccclvii. anno aetatis suae. xxiiii.IIVenetiis mense Septembri. M.IIID. In aedibus 
Aldi.IINequis hune librum queat imprimere, concessum est, ab Ill. s. v.llf 13 J rO 
registre J f 13 J VO et f 1 S6 blancs. 
HC 9358. BMC v,557. Goff ]-216. IGI 5096. Polain 2236. Bohonos-S,zandorowska 
3028. Saj6-Soltész 1777. 
Relié avec le no 184. Ca 178 (2) 
257 JEAN D'ARRAS. Histoire de la belle Mélusine. - Genève: Adam Stein-
schaber, août 1478. - fol. 
Fragment de 80 feuillets dans un ordre non suivi sur 192 f.n.ch. ni signés, car. goth., 
initiales à la main en rouge, rubriqué, 13 gravures sur 63 coloriées à la main. 
J. J9 rO quant ilz virent glz ne reuenoient point ilz sen partirent l sen vindrët aul~f. 
174 VO drementfet geuffroy son frere ce voyant luy dist ainsi. Mon tresdoulx Îrëll 
C 3973. IGI 5098. Pellechet-Polain 1326. L6kk6s 2. 
On a complété le texte manquant par des feuillets manuscrits. - Provient de la collection 
de Théophile Dufour. En feuillets sans reliure. Hf 5250 Rés 
JEAN DE ROYE. Chroniques de Louis XI. Voir CHRONIQUES de Louis XI de 
Valois. 
JESUS FILIUS HALY. De oculis. Voir GUIDO DE CAULIACO. Chirurgia parva. 
N0 307: Missale ad usum Basiliensem. - Bâle, vers 1485. 
JOHANNES ANDREAE. Super arboribus consanguinitatis ... Voir BONIFACIUS 
VIII PAPA. Liber sextus decretalium. 
258 JOHANNES DE BROMY ARD. Summa praedicantium. Pars II. - [Bâle: 
Johann Amerbach, pas après 1484.] - fol. 
324 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2 col., titre courant, manchettes, initiales à la main en 
rouge et en bleu, rubriqué. 
j. 1 blanc, j. 2 rO [M]IIAledicit' primo hollmo ab homine Sellcundo homo a deo ... 
j. J24 VO Explicit Süma predicantium fris Jonis dellBromyard. de ordine fratrum 
predicato l,Z.IILaus deo.1I 
HC 3993. BMC III,747' Goff J-260. Pellechet-Polain 3025. Polain 2246. Bohonos-
Szandorowska 3083. Sajô-Soltész 1883. 
Notes manuscrites. Reliure demi-veau brun (tardive). Bd 190 
JOHANNES DE LAPIDE. Voir LAPIDE, Johannes de. 
259 JOHANNES FERRARIENSIS. De coelesti vita et de animarum immorta-
litate. - [Venise:] Matteo Capcasa pour Girolamo Biondo, 19 décembre 1494. 
- fol. 
72 f. chiffrés [iJII-LXXI[LXXIIJ, sign.: a8 b-i 6 K6 16 m4, car. rom., titre courant, manchettes, 
initiales gravées (plus. alphabets), marque typographique. 
j. 1 rO en rouge Liber nouiter editus.IIDe celesti vita.llln quo infrascripta continentur. 
IIln primis.IIDe natura Anime rationalis.IIDe immortalitate Anime.IIDe inferno et 
cruciatu Anime.IIDe paradyso et felicitate Anime.llau-dessous la marque de Biondo, 
j. 1 VO blanc, j. 2 signé aii rO DIVO Borsio principi illustrissimo: de celesti uita sachrcr 
theologicr doctoris lIexcellentissimi domini magistri loanis ferrariensis ordinis mino-
r_um. Liber pri IImus fcrliciter incipit. IV: 71 VO Liber de coelesti uita sacrae theologiae 
doctoris clarissimi magistri lohannis Fe IIrariensis ordinis Minorum nuper in lucem 
editus per eximium artium & Medicillnae Doctorem magistrum Antonium de 
Cauchorio: Quidum eët pro Illû & exllcelso padulfo Malatesta ariminensiü principe 
apud hoc serenissimü uenetorü do-liminium orator ex singulari gracia obtinuit ne 
aliquis per decënium eum librumllimprimere posset praeterq a prudenti uiro Hiero-
nymo blongio. Ciue Rorëtino.IIQui omni studio cura & diligentia sua cp impensa 
curauit ut emendatissime im-liprimeretur per Egregium uirum Matheum Capcasam 
Parmësem. Qui etia cor-lirectissime impssit. Anno dfii. M.CCCCLXXXXIIII. die. XIX. 
Decembris: rellgnate Serenissimo principe Augustino Barbadico Inclito duce 
Venetiarum.llj. 72 rO le registre,j. 72 VO blanc. 
HC 6982. BMC v,485. Goff ]-313. IGI 5260. Pellechet-Polain 4766. Polain 2273, Sajô-
Soltész 190 1. 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, restes de fermoirs. Be 428 (1) 
15 6 
JOHANNES SOLDANUS. Epistola ad Pium II papam. Voir JOHANNES WITTE DE 
HESE. Itinerarius ... 
260 JOHANNES PRESBYTER. De ritu et moribus Indorum. - [Leipzig: Arnol-
dus de Colonia, vers 1500]. - 4°. 
12 f.n.ch., sign.: c6 d6 (manquent les feuillets c6 et d6), car. goth., initiales à la main en 
rouge, rubriqué. 
f. / signé ci rO [P]Resbiter Johannes.llpotentia dei 1 virtute dornini nostri Jhesu cristill 
Rex regurn dorninus dorninantiurn arnico suoliErnanueli Rhorne gubernatori salutë ... 
f. / / VO Expliciunt duo tractatuli de rnirabilibus rerurn 1 statu to = IItius Indie ac 
principe eorü presbitero Johannel~. /2 manque. 
C 2949 (Strasbourg, Joh. Knobloch). Goff H-147 (Cologne, Cornelis de Zierikzee, 
1 ~ 00). Burger-Voullièrne 159, 
Relié à la suite du n° 261. Fa 678 (2) Rés 
261 JOHANNES WITTE DE HESE. Itinerarius in Terram sanetam; Traetatus de 
decem nationibus. [suivi de:] JOHANNES SOLDANUS. Epistola ad Pium II 
papam, eum epistola responsoria papae Pii ad Soldanum. - [Cologne: 
Johann Guldensehaff, vers 1490 ]. - 4° 
12 f.n.ch., sign.: a6 b6, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. / rO Itinerarius Johanis de hesellpresbiteri a Jhrl'rn p diuersas rnüdi ptes.IITractatus 
de decë nationibus christianorü IlEpra Johanis soldani ad Piurn papa scd311Curn epra 
rflsoria eiusdë Pij ad soldanurnl~. / VO Incipit itinerari9 Johanis de Hese presbiteri 
tra = lIiectensis dyocesis a ihrl'rn per diuersas rnüdi partes IIf. /2 rO ... Daturn Senis 
in curia episcopali quillto Kalëdas Martij. Anno dfli M.cccc.lx. Pôtificat9 11nostri anno 
secundo 1If. /2 VO blanc. 
C 29P (c. 1480). BMC 1,258. Goff H-142. Polain 2287. Bohonos-Szandorowska 2774. 
Reliure maroquin rouge (XIX· s.). Fa 678 (1) Rés 
KANUTI, Benedietus. Voir CANUTUS eplseopus Arosiensis. 
262 JUVENALIS DECIMUS jUNIUS. Satirae. Comment. Georgius Valla. 
- Venise: Antonio da Strà, 8 novembre 1486. - fol. 
88 f.n.ch., sign.: a-b8 c6 d8 e6 f8 g6 h8 i6 k-m8, car. rom., comment. entourant le texte, 
titre courant, lettres d'attente. 
157 
j. 1 blanc, j. 2 signé aii rO ILLVSTRI VIRO IOHANNI TVCCIO PANNONICO. GEORGIVS 
VALLA IISALVTEM DICIT PLVRIMAM.Ilj. 4 signé aiiii rO DECII IVNII IVVENALIS AQVI-
NATIslisATYRA PRIMA.L.I.Ilj. Sl VO Finis in Decio Iunio Iuuenaie Aquinate c6mëtarii 
dfii Georgii Vallae Placentinilllmpressi Venetiis per magistrum Antoniü de Strata 
Cremonensem anno dfii.IIM.cccclxxxvi. die. viii. Nouëbris. Augustino Barbarico 
imperante.llj. S S manque. 
HC 9703. BMC v,z94. Goff )-655. IGI 5590 (8. IX. 1486). Bohonos-Szandorowska 33 16. 
Notes manuscrites dans les marges. Relié avec le nO z95. Hd z61 (z) 
263 LACTANTIUS LUCIUS COELIUS FIRMIANUS. Opera. - Rome: Conrad 
Sweynheym et Arnold Pannartz, 1470. - fol. 
224 f.n.ch., sign. (à la main): a12 b-xlo ylZ, car. rom., titre courant à la main, initiales à 
la main en rouge et en bleu, rubriqué, f. 14 r o enluminé aux armes de Bonivard. 
j. 1 manque, j. 2 rO Iohannis Andree Episcopi Aieriefi ad Paulum. II.IIVenetum Pont. 
Max. epistola.llj. 1} VO blanc, j. 14 rO Lactantii Firmiani institutionü diuina 1+ aduersü 
gentes Il Libri primi prefatio ... j. 222 VO Et reuoca sursum quicquid ad ima ruit.llj. 22} 
et j. 224 manquent. 
HC 9808. BMC IV,IO. Goff L-3. IGI 56zl, Pellechet-Polain 6938. 
Ex-libris manuscrit: Franciscus Boniuardus hereditario me iure possidet. - Franciscus 
Boniuardus 1516 die 8a augusti Incoepi lectionem huius libri. - Notes de François Bonivard 
dans les marges. Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, traces de fermoirs. 
Bf 125 Rés 
264 LACTANTIUS LUCIUS COELIUS FIRMIANUS. Opera. - Venise: Johannes 
de Colonia et Johann Manthen, 27 août 1478. - fol. 
zz8 f.n.ch., sign.: alz b-mlo n8 O-rIO s-x8 yIO z8 8, car. rom., lettres d'attente, initiales à 
ra main en rouge, rubriqué. 
j. 1 manque, j. 2 signé a2 rO Lactantii Firmiani de diuinis institutionibus lIaduersus 
gentes. Rubricç primi Iibri incipiunt.llj. 1} signé b rO L. Coelij Lact:acij firmiani 
diuina 1+ institutionü aduersus gëtesllliber prim9 ••• j. 219 VO Impressum est hoc opus 
Venetijs impendio puidorü uirorülllonis de Colonia: Iol1.isq3 Miithende Gheretzem 
sociorumll Anno saiutis dominicç. M.CCCC.LXXVIII. xxvij.IIAugusti. Laus Deo.llplus 
bas Arguit hic hominü sectas ... j. 220 rO registre,j. 220 VO blanc,]. 221 rO Nephythomon 
Lactantij Firmiani incipit.II22S VO Lactantii Firmiani in Ephythomon tractatus finit. Il 
HC 9814. BMC v,z33. Goff L-9. IGI 56z5. Pellechet-Polain 6944. Polain Z422. 
Bohonos-Szandorowska 3339. Saj6-Soltész 2018. 
Ex-libris aux armes de Charles Frédéric Louis Lohner de Thun (1786-1863). Reliure demi-
veau brun. Bf 1 z6 (1) 
15 8 
~ .... ------.. --------.... --~'.1~ 
r-------------------------------.' ; 
N° 310: Molitor, U. De phitonicis mulieribus. - Bâle, 1489. 
159 
265 LACTANTIUS LUCIUS COELIUS FIRMIANUS. Opera. - Venise: Vincenzo 
Benalio, 22 mars 1493. - fol. 
140 f.n.ch., sign.: a-b8 c-d6 e8 f-m6 n8 o-p6 q8 r6 s8 t-v6 A8, car. rom., titre courant, 
lettres d'attente, manchettes. 
f. 1 rO Laetantii Firmiani De diuinis institutionibus Il Libri septem: De Ira Dei: Et 
Opifieiollhois eum Epithomon eiusdellFoelieiter Ineipiuntllf. 1 VO Quomodo legendi 
libri Laetatii.llf. 2 signé aii rO L. COELII LACTANTII FIRMIANI DlVINARVM INSTITV-
TIO-IINVM ADVERSVS GENTES ... f. I} 1 rO Impressum Venetiis per Vincentium benalium. 
Anno inearnationis dimini.jM.cCC.LXXXXIII. Vegisimoseeundo mensis Mareii.llplus 
bas le registre, f. 1 JI VO et f.I} 2 blancs,f. I}} signé A rO Laetantii Firmiani De diuinis 
institutionibus aduersus gentes. Rubrieae primi li-libri ineipiunt.llj. I}9 rO Finis huius 
tabulae.llf. I}9 VO et f. 140 blancs. 
HC 9816. BMC V,525. GoffL-II. IGI 5628. Polain 2423. Bohonos-Szandorowska 3342. 
Saj6-Soltész 202 I. 
Marque de propriété: Donrolandi Cauagnolij, & Sucessor. num. Reliure vélin sur carton 
(tardive). A (8987) 
266 LAETUS POMPONIUS. Compendium historiae romane. - V (mise: Bernar-
dino Vitali, 23 avril 1499' - 4°· 
60 f.n.ch., sign.: a-p4, car. rom., titre courant, initiales gravées. 
r 1 rO ROMANAE HISTORIAE COM-lipENDlVM AB INTERITVIlGORDlANI IVNIORISllvSQVE 
'AD IVSTI IINVM. III.lIpER IIpOMPONIVM LAETVM.llcVM PRIVILEGIO 11j. 1 VO blanc, f. 2 signé 
aii rO FRANCISCO BORGIAE EPISCOPO TEA-IINEN. ET PONTIFICALIS AERARII PRAE-II 
FECTO POMPONIVS LAETVS.llf. ) rO ROMANAE HISTORIAE COMPENDIVMII AB INTERITV 
GORDIANI IVNIORIS VS-IIQVE AD IVSTINVM. III. PER POMPONI-II IVM LAETVM.IIj. 60 rO 
Impressum Venetiis per Bernardinum IIVenetü Anno dii.i. M.eeeclxxxxix.IIDie. XXIII. 
Aprilis.llj. 60 VO blanc. 
HC 9830. BMC v,549. Goff L-24. IGI 7987. Pelleehet-Polain 6953. Polain 2429' 
Bohonos-Szandorowska 3345, Saj6-Soltész 2025. 
Notes manuscrites dans les marges. Exemplaire cartonné. Gb 1702 Rés 
LANFRANCUS. Chirurgia. Voir GUIDO DE CAULIACO. Chirurgia. 
LAPIDE, Johannes de. Tractatus de propositionibus... Voir PORPHYRIUS. 
Libri artis logicae. 
160 
it>arTio bominî It~ 
Itri ielu cbziftt 
N° 339: Passio do mini nostri Jesu Christi. - Bâle, vers 1500. 
2.67 LEDELH, Jacobus. Ars obligatoria logicalis. - [Paris: Jean Higman et 
Wolfgang Hopyl, 149~]. - 8°. 
22 f.n.ch., sign.: a-b8 c6, car. goth., lettre d'attente. 
f I rO Ars obligatoria logicalis Magistri ia = IIcobi ledelh scdm qua vnusquis q3 
gramallticus i paucis dieb9 poss3 de oi scientiaillogicalit disputare ;:>tra vnüquenq3 
res = IIpondetem etiam per terminos cuiuslibet IIscientie.llf I VO blanc, f 2 signé aij rO 
o Bligationü au te logicaliü tractatus IIsex capitulis continer... f 22 rO ligne II complete 
dicta sufllciant.IIDeo gratias.llj. 22 VO blanc. 
National Library of Scodand. A short-tide catalogue of foreign books printed up 
to 1600, p. 209' . 
Notes manuscrites dans les marges. Relié avec les nOS 204, 206, 207, 208 et 210. Be 48 ~ (8) 
Rés 
2.68 LEGRAND, Jacques. Le livre des bonnes mœurs. - Genève: Louis 
Cruse, [vers 1480]. - 4°. 
72 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f I manque, f 2 rO Cy commence le liure des banes meurs compose par frere iall 
ques le grand. Religieux de saint augustin. Le quel liure est dilluise en cincq parties ... 
f 6 S VO Explicit le liure de ban es meurs imprime lia genesue par Maistre Loys 
Cruse.llf 69 rO [E]Cy commece la table des rubriches du liure intitule des lib onnes 
meurs ... f JO rO Le ix. co. on doibt penser au iour du iugement.llj. JO VO et les ff· JI 
et J 2 blancs. 
Pellechet-Polain 7°55 (Louis Guerbin, 148. ?). Lükküs 31. 
Notes manuscrites. Reliure parchemin sur carton. Cb 1422 Rés 
269 LEGRAND, Jacques. Sophologium. - Lyon: Nicolaus Philip pi et 
Marcus Reinhart, s.d. - fol. 
128 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2 col., initiales à la main en rouge, rubriqué . 
f I malzque, f 2 rO Sequitur tabula ca = IIpitulorü sophologii ... f 4 rO Doctissimi 
atq3 excellenlltissimi patris sacrarü litllterarum doctoris deuo = IItissimi fratris iacobi 
mallgni religionis fratrü Hellremitarü sancti augusti = IIni sophologium incipitll... f 
I2J VO Jacobi magni sophoillogiü finit feliciter.lV: I2S ra, texte découPé et collé sur 
feuillet Epigramma ad huius opis caspectorem.liplus bas Impressum Lugduii.. p 
Nicolaum philippi dellbenszheym l Marcü Reinhart de Argentina.llf I2S VO blanc. 
C 3746. BMC VIII,243· Goff M-45 (1479?)' Pellechet-Polain 7050. 
Notes manuscrites. Reliure demi-veau brun (tardive). Cb 313 
162. 
LEONARDUS BERTAPAGLIA. Recollectae super quarto Avicennae. Voir GUIDO 
DE CAULIACO. Chirurgia. 
270 LIVIUS TITUS. Historiae Romanae decades, a Petro Justino Philelfo 
recognitae. - Milan: Antonio Zarotto pour Giovanni da Legnano, 23 octobre 
1480. - fol. 
394 f.n.ch., sign.: AIO B8 cG D-QI0 R8 al0 BIO C-OIO T-XlO Y-zG &10 ;:>10 1\10 AA-BBIO, 
car. rom., places pour initiales. 
f 1 blanc,f 2 signé Ai,.o 10. AN. EPISCOPI ALERIENSIS AD SVMMVM PON. PAVLVM II. 
VENEIITVM, ET MARCVM SANCTI MARCI CARDINALEM EPISTOLA.llf 2J signé Di ,.0 
T. LIVII PATAVINI HlSTORICI PRIMAE DECADIS PRAEFATIO.lllif }9} VO Has tris Titi 
liuii decades Petrus Iustinus philelfus, ut amicis qbusdam suis moremllgereret: 
quandiligentissime recognouit: Impressit autem Mediolani opifex cosuma lltissimus 
Antonius Zarothus opera & impensis Iohannis legnani Decimo Kalendas IINouëbres: 
Regnantibus Illustrissimis Mediolani Ducibus Bona & Iohanne Galeacio IIMaria 
Sphortia. Anno a Natali christiano Millesimo quadringëtesimo octogesimo.llf. 
}94 blanc. 
HC 10133. BMC VI,716. Goff L-241. IGI 5774. Pellechet-Polain 715 1. 
Ex-libris manuscrit: Boniuardi sum hereditario iure. - Notes de la main de Bonivard. 
Reliure veau brun sur ais de bois (restaurée). Gb 383 
271 LOCHMAIER, Michael. Parochiale curatorum. - S.1., sans nom ni 
date. - 8°. 
19Z f. (8 f.n.ch., f. chiffrés i-clxxxiiij), sign.: A8 A-x8 y-z8, car. goth., titre courant, man-
chettes, initiales gravées. Les 8 premiers et les j derniers feuillets sont fortement endom-
magés. 
f 1 ,.0 Parrochiale curator[ ... ] IIquem elaboratissimum sacrificis v[ ... ] IInecessarium 
vtriuscp iuris ... f 9 chiffré i et signé A ,.0 I Nterpellauerüt me plures anima = llrum 
curatores : ... f 192 VO pénultième ligne [ ... ]ficere conant' mercedëll[ ... lat. Amen Finisll 
Pellechet-Polain 7181 (mêmes signatures et même nombre de feuillets, description 
différente). 
Reliure demi-veau brun (tardive). Bd 10 
272 LUDOLPHUS DE SAXONIA. Vita Christi. - Lyon: Mathias Huss, [vers 
1486]. - fol. 
380 f.n.ch., sign.: a-z8 l8 A-18 KIO L-Y8 ZIO, car. goth. sur z col., titre courant, lettres 
d'attente, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. l rO Uita Christi.llf. l VO blanc) f. 2 signé aij rO Prolo gus Ludolfi cartusiensis viri 
deuotissimillatq3 doctissimi in librum intitulatü vita christi.lif. 5 rO Opus preclarü 
at q3 insigne cuius titulus extat vita IIchristi a magne litterature deuotionis q3 permaxime 
IIviro Ludolpho sacri carturiensium ordinis elabora = IItissime editum: ... f. J76 VO 
Finis secunde partis lif. } 77 rO Rubrice capitulorum secunde ptis huius operis.llf. }77 VO 
... Mallthei. vi. parte. i. capi. xxxvi. et. xxxviij.lif. }7S-}SO manquent. 
C 3664. Pellechet-Polain 7251. 
Ex-libris manuscrit: Iste liber est domus Repausatorii ordinis carthusieii.. gebeii.. dyocesis. 
Emptus per me fratrem petrum de boulo pi:iorem l professum eiusdem domus. Et fuit 
emptus Anno domini millesimo quatercentesimo octuagesimo nono. lest valde pulcher. 
Feuillet R J en rouge." Iste liber est domus Repausatorii ordinis carthusieii.. emptus l' me 
fraem petrum de boulo priorem eisdem domus anno dii.i m. iiij.lxxxx. - Notes manuscrites. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Ba 506 Rés 
273 MACER FLORIDUS. De viribus herbarum. - [Genève: Jean Belot, vers 
1495]. - 4°· 
52 f.n.ch., sign.: a-f8 g4, car. goth., lettres d'attente, manchettes, gravures (cabinet du 
médecin deux fois + 66 plantes). 
f. l rO Macer floridus/De viribus herba 1+ IIFamosissimus medicUs et medico 1+ Il 
Speculum.llau-dessous gravure) f. l VO la même gravure) f. 2 signé aii rO Incipit liber macri 
de viribus IIherbarum Et primo de arthemisia 1If. 5 l VO Illius iniectus puluis siccando q3 
sanat.lif. 52 manque. 
Goff M-6 (après 1500). Klebs 637+ Lokkos So. 
On a ajouté un index manuscrit des plantes avec la note: Frater Antonius Grandmouginus 
sacrae Theologiae doctor ... 1679. - Acquis à la vente Jean Faga, Lyon, mai 1897. Reliure 
vélin souple. Nc 777 Rés 
274 MACER FLORIDUS. De viribus herbarum. - [Genève: Jean Belot, vers 
1496]. - 4°· 
52 f.n.ch., sign.: a-f8 g4, car. goth., lettres d'attente, manchettes, gravures (cabinet du 
médecin deux fois + 66 plantes). 
f. l rO Macer floridus De viribus herba 1+IIFamosissimus medicus l medico 1+IISpecu-
lum lIau-dessous gravure) f. l VO la même gravure) f. 2 rO Incipit liber Macri de viribus Il 
herbarum. Et primo de arthemisialif. 52 rO Herbarü varias qui vis cognoscre viresll 
Macer adest disce: quo duce doctus eris.llf. 52 VO blanc. 
R 60S. BMC VIII)371. Fairfax Murray 669, Klebs 637.2. Lokkos s6. Goff M-3. 
Exemplaire acheté de A. Claudin en décembre 1889. Reliure demi-vélin (tardive). Nc 778 Rés 
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N° 350: Petrus Comestor. Historia scholastica. - Chambéry, non après 1486. 
275 MACER FLORIDUS. De viribus herbarum. - fGenève: Louis Cruse, 
vers 15 00]. - 4°. 
~ 2 f.n.ch., sign.: a-fS g4, car. goth., manchettes, initiales gravées, gravures (cabinet du 
médecin deux fois + 62 plantes). 
fI rO MAcer floridus Dellviribus herba 1+.llgravure,f l VO mêmegravure,f 2 rO cr: Incipit 
liber macri de viribus IIherba 1+. Et primo de arthemisia.lif. JI VO Herbarii varias qui 
vis cognoscere vires IIMacer adest disce: quo duce doctus eris.llf J 2 blanc. 
Goff M-5 (après 1500). L6kk6s 74. Fairfax Murray 345. Klebs 637·1. 
Note manuscrite: Drouin doctor medicus dab. filio. - Ex-libris Bibliothèque de La Grange. 
Reliure demi-parchemin (tardive). La Gr 10/3 
276 MACROBIUS AURELIUS THEODOSIUS. In Somnium Scipionis expositio et 
Saturnalia. - Venise: [Giovanni Rosso], 29 juin 1492. - fol. 
91 f. (1 f.n.ch., f. chiffrés [1]n-LxxxIX, f. g7 n.ch.), sign.: aS b-f6 g7 h-06 P4 (ce dernier 
manque), car. rom. et grecs, titre courant, manchettes, places pour initiales, gravures. 
f. l blanc, f 2 signé aii rO SOMNIVM SCIPIONIS EX CICERONIS LIBRO DE REPVBLICA 
EXCERPTVM.I~. 28 chiffré XXVII et signé eii rO MARCOBII AVRELII THEODOSII VIRI 
CONSVLARIS ET ILLVSTRIS CON-livIVIORVM PRIMI DIEI SATVRNALIORVM LIBER PRIMVS.II 
f 87 VO te fecerat accepto potus remedio qsi iâ no totii uacua recrear. Cibatus uero 
utpote cocretiorlif. 88-91 manquent. 
HC 10429. BMC vA17. Goff M-IZ. IGI 5927. Pellechet-Polain 7310. Polain 2552. 
Bohonos-Szandorowska 3499. Saj6-Soltész 2 IZ 1. 
Ex-libris manuscrit: Jacobi Bedrot Pludeiï. - Emptus friburgi vi d. Reliure veau brun 
estampé à froid, dos refait. Ha 370 (2) 
277 MACROBIUS AURELIUS THEODOSIUS. In Somnium Scipionis expositio et 
Saturnalia. - Venise: Filippo Pinzi, 29 octobre 1500. - fol. 
IZ2 f. chiffrés [1-11 ] III-XXXVI et I-LXXXXVI, sign.: a-f6 A-N6 oS, car. rom. et grec, titre 
courant, manchettes, initiale gravée, lettres d'attente, gravures. 
f l rO MACROBIVS.llf l VO blanc, f 2 signé aii rO cr: SOMNIVM SCIPIONIS EX CICERONIS 
LIBRO DE REPVBLIlicA EXCERPTVM.llf J7 chiffré 1 et signé A rO MACROBII AVRELII 
THEO DOS II VI RI CONSVLARIS ET ILIILVSRIS CONVIVIORVM PRIMI DIEI SATVRNALIORVMII 
LIBER PRIMVS.Iif. I22 chiffré LXXXVI rO Macrobii Aurelii Theodosii uiri consularis 
& illustris saturnaliorum libri impressi IIVenetiis a Philippo Pincio Mantuano: 
Anno a natiuitate diï.i. M.ccccc. die. xxix.lloctobris. Augustino Barbadico Serenissimo 
Venetiarum Duce.llau-dessous le registre, f I2 2 VO blanc. 
166 
HC 10430. BMC v,499. Goff M-I3. IGI 59z8. Pellechet-Polain 7311. Polan Z553. 
Bohonos-Szandorowska 35°°. Saj6-Soltész z 1 H. 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure demi-veau tacheté (tardive). Hd 596 
278 MAGISTER, Martinus. Quaestiones morales de fortitudine. Ed. Aegi-
dius Delphus. - Paris: Wolfgang Hopyl, 1er décembre 1489. - fol. 
146 f. chiffrés [I]-CXLVI, sign.: a-d8 e-z6, car. rom. sur z col., titre courant, lettres d'attente, 
initiales à la main en rouge, marque typographique. 
j. I rO QVESTIONES MORALES MAGISTRI MARTINI MAGI-IISTRI PERSPICACISSIMI THEO-
LOGIE PROFESSORIS: DEIIFORTITVDINE FELICITER INCIPIVNT.Ilj. I VO blanc, j. 2 chiffré II 
et signé aii rO Circa fortitudinis virtute inquirendü est ... j. I46 chiffré CXLVI rO 
lmpssü est hoc opus in celeberrima vrbe Parillsieii. In vico sacti Jacobi ad int'signiü 
sacte barllbare. Per Vuolffgagü hopyl almaii. Anno diiiIlM.CCCC.LXXXIX. die pma 
decembrisllj. I46 VO marque de l'imprimeur Hopyl. 
HCI0458. BMC VIII,l3z. Goff M-z3. IGI 5949. Pellechet-Polain 7337. Polain z55 8. 
Bohonos-Szandorowska 350z. Saj6-Soltész z 1 Z7. 
Ex-libris manuscrits: Hüc librü ;:> pauit frater hinricus wendt. ;:>uetus sundensis cu In 
studio parisien si Iris operam daret. Anno salutiferi ptus. Mo.cccco. 99°. - Possidet hune 
librum Henricus Hoppenstederus Cellis Luneburg: compatum Francofurti ad Oderam ZI 
arg. Flo 16rz d. 4 Augusti. - Autres notes. Reliure demi-truie estampée à froid, marquée 
HHC - 161z. Cb 441 (1) 
279 MAGISTER, Martinus. Quaestiones morales de temperantia, etc. Ed. 
Aegidius Delphus. - Paris: W'olfgang Hopyl, 10 octobre 1490' - fol. 
186 f. chiffrés [i]-cxxxix, xl, xli (erreurs), sign.: a8 b-z6 16 ;:>6 A-E6 F4, car. rom. sur Z col., 
titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge. 
f. I manque,]. 2 chiffré II et signé Aii rO cIrca tempantiam Carlldinalem vtute. .. j. IS6 VO 
lmpressü in celeberrima vrbe parisiensi ivi-lico sancti lacobi apud sanctum Bnedic-
tum adllitersigniü Sancti Georgii aut gallice a tresteaullp Vuolfgangum hop yi almanü 
Anno domini.IIM.cCCC.xc. die decima mensis octobris.IIDEO GRATIAsli 
BMC VIII, 1 32. IGI 595 o. Bohonos-Szandorowska 35 oz. 
Relié avec le nO Z79. Cb 441 (z) 
MAGNI, Jacobus. Voir LEGRAND, Jacques 
280 MAGNINVS MEDIOLANENSIS. Regimen sanitatis. - Bâle: Nikolaus 
Kessler [après le 8 novembre 1493]. - 4°. 
94 f. (4. f.n.ch., feuillets chiffrés I-XC), sign.: []4 a-kS 110, car. goth., titre courant, lettres 
d'attente, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. l rO Excellëtissimi Magnini Melldiolanensis Medici Famo = IIsissimi Regimen 
sanitatis.lif. l VO blanc}! 2 rO Tabula Alphabetica.lif. j VO Finis.l~ 4 manque}! J signé a 
et chiffré 1 rO Regimë sanitatis Magnini mediolanësis melldici famosissimi Attreba-
tensi episcopo directumllfeliciter incipit.l~ 94 chiffré XC rO Regimë sanitatis Magnini 
mediolensis medici exptissimi. Op911equidem no parü vtile omni cü diligëtia in hoc 
volumen redactumliFinit feliciter. Impressum Basilee per Nicolaum Kdler lë.lif· 94 
VO blanc. . 
HC 10486. BMC III,77I. Goff M-54. IGI 5953. 
Ex-libris manuscrit: Joannes Adamus Weisshaubt LV.C. - Notes dans les marges. Reliure 
truie estampée à froid sur ais de bois marquée 1 A K M D et 166o, deux fermoirs. Ca 3 S 
(1) Rés 
281 MAILLARD, Olivier. Sermones de adventu. - Lyon: Jean de Vingle, 
5 novembre 1498. - 4°· 
S4 f. (chiffrés [1]I1-LXXVII, 7 f.n.ch.), sign.: a-iS k6 +6, car. goth. sur 2 cok, titre en rouge, 
titre courant, initiales gravées. 
! l rO en rouge D Iuini eloquij precollnis celeberrimi fratris Oliuellrij Maillardi ordinis 
miorü IIpfessoris: Sermones de aduë IItu: declamati Parisius in ec = IIclesia sancti 
Johannis in gra = lIuia: et Lugduni nouiter impressi.llau-dessous on a collé la marque de 
Vingle}! 2 signé aij rO CI Mendis erutus liber pdicationü delladuentu fratris Oliuerij 
Maillardi ... ! 77 VO CI Finis adest fructuosoru 3 sermonü de ad = lIuentu. p celeberrimü 
diuini verbi precone311fratrë Oliueriü Maillardi ordis minol,Z pallrisius declamatol,Z. 
opera Johanis de Vin = ligIe Lugduni terse impssol,Z. Necno diligen = IIti ex amie 
castigatol,Z . Anno xpiane salutis.IIM.cccc.xcviij. die. v. mensis Nouëbris.IV'. 78 blanc} 
f. 79 rO CI Tabula alphabetica i sermones delladuentu fratris Oliuerij Maillardill. l 84 rO Finis tabule. IV'. 84 VO blanc. 
HC 10515. BMC VIII, 3 14. Goff M-73. IGI 5974. Pellechet-Polain 7368. Pola in 2568. 
Bohonos-Szandorowska 3521. Saj6-Soltész 2132. 
Entre les feuillets a et a2 sont intercalés quatre feuillets d'une table provenant d'une autre 
édition. Reliure parchemin sur carton (tardive). Bd 323 (1) Rés 
Bd 323 (1): Autre exemplaire portant l'ex-libris du pasteur F. Theremin et dont le premier 
feuillet est déchiré. 
282 MAILLARD, Olivier. Sermones de adventu. - Paris: Philippe Pigou-
chet, 7 mai 1500. - 4°· 
94 f. (chiffrés [I]II-LXXXIX, 5 f.n.ch.), sign.: a-kS 110 a4, car. goth. sur 2 col., titre courant, 
marque typographique. 
168 
f l rO D Iuini eloquij preconis celeberrimi fratrisllOliuerij Maillardi ordinis minorü 
professo = IIris: Sermones de aduentu: declamati Pari = IIsius in ecclesia sancti 
iohannis in grauia.llau-dessous la marque de Pigouchet, f 89 VO cr Finis adest fructuoso lJ. 
sermonü delladuetü p celeberrimü diuini verbi pre = IIconem fratre oliueriü maillardi 
onUs IImino lJ.: parisius declamato lJ. l etia im = IIpresso lJ.: opera philippi picouchet. 
necllnon diligenti examine castigato lJ.. cumllplurib9 celeberrimis additionib9 nouillter 
insertis: Anno xpiane salutis. M.llccccc. die vij. mensis maij.lif. 90 blanc,f 9I signé a rO 
cr Tabula alphabetica ... f 94 VO cr Finis tabule. Il 
HC Iop6. BMC VIII,IZI. Goff M-74. IGI ~97~. Pellechet-Polain 7369. Polain 2~69· 
Saj6-Soltész 2133. 
Reliure veau brun (tardive). Bd 3 2 ~ (1) 
283 MAILLARD, Olivier. Sermones de ad ventu et quadragesimales. - S.l., 
sans nom ni date. - 4°. 
236 f. (~ f.n.ch., f. chiffrés ij-ccxxix, 3 f.n.ch.), sign.: au b-z8 A-F8, car. goth. sur 2 col., 
titre courant, initiales gravées. 
f l manque, f 2 signé aij rO 4J Tabula alphabetica in sermones delladuentu fratris 
Oliuerij Maillardi. if. 6 chiffré ij et signé atj rO 4J Mendis erutus liber pdicationu 311de 
aduentu: fratris Oliuerij Maillardillordinis minolJ. : in ecclesia sancti Johanllnis in 
grauia Parisius declamatarum: IIvnacum sermonib9 quadragesimalibus lIeiusdem: 
fausto auspicio incipiunt.lif. 9} VO 4J Finis adest fructuoso lJ. sermonu 3 de lIaduentu p 
celeberrimü diuini verbi prellconem fratre Oliueriü maillardi ordi = IInis minorum: 
Parisius declamato lJ..11j. 94 chiffré xc et signé mij rO 4J Fratris Oliuerij maillardi ... plus 
bas ... quadragesimale opus Parisius pre = IIdicatum: fausto labore incipit. IV". 228 
chiffré ccxxiiij rO 4J Finis adest fructuosorum sermonumllquadragesimaliü p cele-
ber ri mu 3 diuinillvbi precone frem Oliueriu 3 Maillardillordinis minolJ. parisius decla-
matorum.llpulcherrimiscp iuris qonibus quolibetllin fmone insertis decoratorum.1I 
f 228 VO 4J Tabula alphabetica ... f 2}} VO 4J Finis tabule.11j. 2}4-2}6 probablement 
blancs manquent. 
Notes manuscrites: F Jeha Brocard (?). Reliure veau brun aux armes de Ch. Nicolas Leclerc 
de Lesseville, 1679-1749 (17· s.). Bd 324 
284 MAILLARD, Olivier. Sermones dominicales unacum aliquibus aliis 
sermonibus. - Lyon: Jean de Vingle, 10 décembre 1498. - 4°. 
106 f. chiffrés [1]n-cv[cvI), sign.: aa-ii8 AA-cc8 0010, car. goth. sur 2 col., titre courant, 
initiales gravées (plus. alphabets). 
f l rO D Iuini Eloquij preconis ce = IIleberrimi fratris Oliuerij IIMaillardi ordinis 
mino = llrum professoris sermones IIdominicales: vnacum ali = IIquib9 alijs sermonibus 
valde vtilibus.lif. IO J VO 4J Hec sunt. xv. incomoda que facit peccatu 3l1mortale: l in 
qudecim superioribus sermo = IInibus declarantur.lif. I06 manque. 
HC 10515. BMC VIII,314. Goff M-73. IGI 5977. Pellechet-Polain 7368. Polain 25 68 . 
Bohonos-Szandorowska 3521. Saj6-Soltész 2132. 
36 feuillets manuscrits sont ajoutés dont le premier porte la note suivante: Panegirico 
Per S. Nicola di Tolentino composto in Torino li. 13. ocbre 1662 Honorato de Jacobis. 
Relié avec les nOS 281 et 286. Bd 323 (3) Rés 
Bd 323 (3): Autre exemplaire incomplet des cahiers AA-DD 
285 MAILLARD, Olivier. Sermones· dominicales unacum aliquibus aliis 
sermonibus. _. Paris: Philippe Pigouchet pour Jean Petit, Jean Richard, 
Durand Gerlier et Jacqùes Huguetan, 14 août 1500. - 4°. . 
130 f. (chiffrés [I]n-exxnn, 6 f.n.ch.), sign.: aa-kk8 114 AA-EE8 aa6, car. goth. sur 2 col., 
titre courant, marque typographique. 
fI rD D Iuini eloquij preconis celeberrimi fratris IIOliuerij Maillardi ordinis minorum 
pfes IIsoris: Sermones dominicales. vnacum aliqui = Ilbus alij s sermonibus valde 
vtilibus.llau-dessous la marque de Pigouchet,f I24 vD 0: Diuini verbi preconis celeberrimi: 
IIFratris Oliuerij Maillardi ordinis mi IInorum Sermones: plus bas ... ac Parisius terse 
per Philippû IIPigouchet impressi: hniunt feliciter.IIAnno diï.i Millesimo quingente-
simo.lldie vero. xiiij. mensis Augusti.lif. I2J signé aa rD 0: Tabula alphabetica ... 
J. I29 vD second colophon 0: Diuini verbi preconis celeberrimillfratris Oliuerij maillardi 
ordis mi no = llrum pfessoris: sermoes hniût feliciter.llimpssi pariSius p philippû 
pigouchet: lIimpësis eius ac iohanis petit: iohanis IIrichard: duradi gerlier parisiësiû 
libra = IIriorû.et iacobi huguetan lugdunensis: lIin huiusce impressione sociorum. 
AnnolidiiiM.ccccc. xiiij. mensis Augusti.llf I}O manque. 
HC 10516. BMC VIII,12l. Goff M-74. IGI 5978. Pellechet-Polain 7369. Polain 2569. 
Saj6-Soltész 2133. 
Relié avec les noS 282 et 287. Bd 325 (3) 
·286 MAILLARD, Olivier. Sermones quadragesimales. - Lyon: Jean de 
Vingle, 7 décembre 1498. - 4°· 
1 zz f. (chiffrés [1]n-exI avec des erreurs, 8 f.n.ch.), sign.: A-N8 010 AA8, car. goth. sur 2 col,. 
titre courant, initiales gravées (plus. alphabets), marque typographique. 
fI rD Q Uadragesimale opus declamalltum parisiorû vrbe ecclesia sanllcti Johanis 
in grauia: per venellrabilë patrë sacre scripture in = IIterpretë r diuini verbi preconë 
eximium: IIfratrë Oliuerium Maillardi ordinis fra IItrû minorû. Ludguni nouiter 
impressum.lif. II} vD CI Finis adest fructuoso l/. sermonû quadra IIgesimalium per 
celeberrimnm diuini verbi IIpreconem fratrë Oliueriu 3 Maillardi ordi IInis minoru 3 
parisius declamatorû. OperaliJohannis de vingle. Lugduni terse noui = liter impresso-
rum: necnon diligenti examinellcastigatorû. Anno xpiane salutis. M.cccc.llxcviij. die. 
vij. Decembris.lif. II 4 rD la marque de Ving/e,f II J rD CI Tabula alphabetica i sermones 
qualldragesimales fris Oliuerij Maillardi.lif. I22 rD CI Finis tabule.lif. II4 vD blanc. 
N° 368: Publicius, J. Artes orandi. - Venise, 1485. 
HC 1051 5. BMC VIII,314. Goff M-73. IGl 5979. Pellechet-Polain 7368. Polain 25 68 . 
Bohonos-Szandorowska 3521. Saj6-Soltész 2132. 
Relié avec les nOS 281 et 284. Bd 323 (2) Bd 323 (2) Rés: Autre exemplaire sans le feuillet 
portant la marque de Vingle 
287 MAILLARD, Olivier. Sermones quadragesimales. - Paris: Philippe 
Pigouchet, 26 juin 15 00• - 4°. 
144 f. (8 f.n.ch., f. chiffrés [I]n-cxxxvI), sign.: A8 A-R8, car. goth. sur 2 col., titre courant, 
marque typographique. 
fI. rO cr Tabula alphabetica in sermones qua = IIdragesimales fratris Oliuerij Mail-
lardi.llau-dessous la marque de Pigouchet, f 8 blanc manque, f 9 rO Q Uadragesimale opus 
declamatü parisiorü IIvrbe ecclesia sancti J ohannis in grauia: perllvenerabilem patrem 
sacre scripture interpretem lIet diuini verbi preconem eximiü: fratrem Oliue = IIrium 
Maillardi ordinis fratrum minorum. Pari IIsius nouiter impressum.lif. I44 chiffré 
CXXXVI rO cr Finis adest fructuosorum sermonüllquadragesimaliü p celeberrimü 
diuini IIvbi precone frem Oliueriü Maillardi lIordinis minorü parisius declamatorü.1I 
pulcherrimiscp iuris qstionib9 glibet inllserm6e insertis decoratorü. Opa Phi = IIlippi 
pigoucheti parisi9 impsso!J. Annollxpiane salutis. M.ccccc. xxvi. Junij.lif. I44 VO 
blanc. 
HC 10516. BMC VIII,12I. Goff M-74. IGl 5980. Pellechet-Polain 7369. Polain 2569, 
Saj6-Soltész 2133. 
Relié avec les nOS 282 et 285. Bd 325 (2) 
MALLEOLUS, Felix. Voir HAEMMERLEIN, Felix. 
288 MANCINUS, Dorninicus. De quattuor virtutibus liber. - [Leipzig: 
Martin Landsberg, après 30 juin 1488]. - 4°. 
46 f.n.ch. ni signés (trois cahiers à 8 feuillets, deux à 6 et un à 10), car. goth., initiales à la 
main en rouge et en bleu, rubriqué, manchettes. 
f I rO Candidissimus Dominici Mancini Il Liber de quatuor virtutibus et omllnibus 
officiis ad bene beatecp viuelldum pertinentibuslif. I VO Johannes Cubitensis Artium 
Mallgister wenczeslao germao suo charisllsimo Salutem dicitll ... Uale Exliptzk Anno 
salutisllnostre millesimo quadringentesimo octogesimo octauo Die vero Ultillma 
Mensis J unij Iif. 2 rO Libellus de quatuor virtutibus et lIomnibus officiis ad bene beate cp 
IIviuendü pertinentibusllDo. Man. ad lectore de libro suolif. 46 rO ... tolles ordine 
que cp suo)IIFinislf 46 VO blanc. 
Bohonos-Szandorowska 3552. Reichling I,166 (Lipsiae, Melchior Lotter, 1488). 
Relié avec les nos 131 et 347. Hd 653 (3) Rés 
N° 369: Publicius, J. Institutiones oratoriae. - Reutlingen, vers 1491. 
289 MANUALE ad usum Lausannensem. [suivi de:] GERSON, Jean. La 
médecine de l'âme. - [Genève: Jean Belot], 1500. - 4°. 
[60] f.n.ch., sign.: []4 a-g8 (dans chaque cahier, seuls les feuillets l et 3 sont signés), car. 
goth. rouge et noir, initiale gravée, titre courant, 3 gravures. 
j. [/] probablement blanc manque, j. 2 rO Manuale ad vsum lausannensemllau-dessous 
gravure, j. 2 VO Tabula manualis dycesis lausannensis.llj. j VO gravure, j. 4 blanc, f. J 
signé a rO en rouge Incipit manu ale ad vsum lausannësem. oib311rectoribus ecclesiarü 
parochialiü necessario rellquisitü ... j. 10 VoMARIA au-dessous gravure, en bas LAUSANEII 
j. II rO en rouge Incipit ordo ad baptisandü pueras masculosllj. J7 VO en rouge Finit 
manuale ad vsum lausannensem.llj. JB rO en rOllge Ensuyt vne tresbone 1 briefue 
doctrine pour en IIseigner chas cu ne personne au lit de la mort.IICopilee par Benoist 
Maistre J ehan J erson.llj. 60 rO en rouge Fin de la medecine de lame. M.ccccc.llj. 60 VO 
blanc. 
H 10720. BMC VIII,369. Besson 47· L6kk6s 96. 
Notes manuscrites: Iste liber est michi premier nom effacé, remplacé par Anthonio Vallensi 
qui inueniet reddat michi et ego soluam pro vino seu mero. - Antonius Lawo Vallensis. -
Claudius Decorueto capelanus Friburgi Canonicus l j j 2. - Ex libris Ulrici Locheri l j 93. -
Vallier De Vendelstorff Lainé. - Ex-libris Edouard Rahir. - Ex-libris Gaspard-Ernest 
Stroehlin. - Sont reliés à la fin j feuillets avec texte manuscrit sous le titre: Modus pponendi 
matrimonialia. Reliure veau brun estampé à froid, restes de fermoir (tardive). Bd 2066 Rés 
Bd l j 13 Rés (feuillet signé bii seul). 
290 MANUALE parochialium sacerdotum. - Augsbourg: Hermann Kastlin, 
1484. - 4°· 
24 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
j. 1 rO blanc,j. 1 t,O Capitula contenta in hoc libello.IIDe sancta sinodo ... j. 2 rO cr: Incipit 
Manualellprachialiü sacerdotüllj. 2j VO Impressum Auguste per HermannumllKestlin 
Anno. M.cccc.Lxxxiiij.llj. 24 manque . 
.If 10730. BMC II,362. Goff M-Z 15. Pellechet-Polain 7522. Polain 2600. Bohonos-
Szandorowska 3573. 
Notes dans les marges. Reliure vélin souple (tardive). Bd 1141 
291 MARCHESINUS, Johannes. Mammotrectus super Bibliam. - [Stras-
bourg: impr. du Henricus Arilllinmsis = Georg Reyser, vers 1472]. - fol. 
Ij 2 f.n.ch. ni signés (les feuillets 133-1 j 2 sont intercalés entre les feuillets 108 et 109), car. 
goth. sur 2 col., places pour initiales, titre courant à la main en rouge, rubriqué. 
j. 1 rO Incipit pfacio in mametractü.llj. 2 VO blanc,j. j rO [I]Mpatiës pprie imperities ac 
ruditati collpatiens pauperum clerico 1/. ••• j. 1 JI VO, ligne 47 secüde co. id est promittere. 
Il j. 1 J 2 manque. 
HC 10552. BMC 1,78. Goff M-234. Bohonos-Szandorowska 3585. 
Notes manuscrites: Hunc liber solui fecit de bonis matris suae ... et huic couftui dedit Er 
daniel de bu ... ppe opid de rapilmonde in Randria, & emerüt et apportaueft ipë & fr petr9 
de chassonnaco in maglignia prie brebancii de mëse aug aiii ixM (?). Ita ë Pe chassoco (et 
parafe). Reliure demi-veau brun (tardive). Bb 994 
292 MARCHESINUS, Johannes. Mammotrectus super Bibliam. - Stras-
bourg: [Martin Flach], 1494. - 4°. 
316 f. (30 f.n.ch., f. chiffrés Y-CCLXXXV, 1 f.n.ch.), sign.: a-c8 d6 e-z8 A-Q8 R6, car. goth. sur 
2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge, rubriqué (partiellement). 
f. 1 rO Mammotrectus Iif. 1 VO blanc,f. 2 signé a2 rO Incipit vo IIcabularius in mamotrectü ... 
f. j 1 chiffré 1 et signé e rO Prologus lIin mammotrectü incipit Iif. j 1 J chiffré CC LX XXV 
rO Liber expositori9 totius billblie. ac aliOl,l que in eccfia re-licitant. qui mamotrectus 
ap-lipellatur. Impssus Argenti-line Anno dni. M.cccc.xciiij llfinit feliciter.lif. jl J VO 
et f. jl6 blancs. 
HC 10573. BMC 1,153. Goff M-253. IGI 6158. Polain 4552. Bohonos-Szandorowska 
3599. Saj6-Soltész 2 Y78. 
N otes manuscrites: Fr J oannes Cauagnetus couentus clusarum 1 5 54. - A Lusage des poures 
freres myneurs de morges. - Autres notes. Reliure demi-veau brun (tardive). Bb 993 Rés 
293 MARTIALIS MARCUS VALERIUS. Epigrammata. - [Bologne, s.n., vers 
1477]. - 4°· 
178 f.n.ch. ni signés, car. rom., lettres d'attente. 
f. 1 rO REGISTRVM.Iif. 1 VO Plinii Secüdi Epistola ad Corneliü Priscü.llf. 2 rO In Amphi-
theatrum Caesaris.llb ARBARA Pyramidü llfileat miracula ... f. 177 VO Cristatae q) sonant 
undique lucis aues.IIFINIS.1I 
HC 10806. BMC vI,85 3. Goff M-30I. IGI (?). 
Reliure demi-veau marbré, tranche dorée et ciselée (tardive). Hd 298 
294 MARTIALIS MARCUS VALERIUS. Epigrammata. Comment. Domitius 
Calderinus. - Venise: Battista Tarti, I7 juillet 1485. - fol. 
172 f.n.ch., sign.: a-u8 x-y6, car. rom., comment. entourant le texte, places pour initiales, 
marque typographique. 
f. 1 rO blanc, f. 1 VO DOMITIVS CALDERINVS IOANNI FRANCISCO LODOVICI PRINCIPIS 
MANIITVANI FlLIO SALVTEM.IIf. 4 signé aiiii rO, texte IN AMPHITHEATRVM CAESARIs.1I 
[B] ARBARA Pyramidum fileat ... f. IJI pO Venetiis per Baptistam delltortis. M.cccc. 
lxxxv.lldie. xvii. Iulii.lif. IJ2 r O Registrum.llau-dessous marque de Torti}f. IJ2 po blanc. 
HC 10819. BMC v,324. Goff M-308. IGI 6227. Pellechet-Polain 76°4. Bohonos-Szando-
rowska 3612. Saj6-Soltész 2190. 
Notes manuscrites: Ex libris Hugonis Regis. - Monsieur Gros eschangea ce liure ici avec 
moy contre un vieux coentaire sur les tristes et de Poto d'Ouide du tëps qu'il estoit au 
college. Reliure vélin sur carton, traces d'attaches. Hd 295 
295 MARTIALIS MARCuS VALERIUS. Epigrammata. Comment. Domitius 
Calderinus et Georgius Merula. - Venise: Filippo Pinzi, 29 mars 1491. - fol. 
170 f. chiffrés [1]n-cLxvIII (les feuillets XXXVI et CVIII deux fois et f. CLxvn manque), 
sign.: a-iS KS I-X,!' Y2, car. rom., comment. entourant le texte, titre courant, lettres d'attente, 
manchettes. 
f. I manque} f. chiffré II et signé aii r O DOMITIVS CALDE. 10. FRAN. LODOVICI PRIN. 
MANTVANI FI LlO SALVTEM.I~ 3 VO texte IN AMPHITHEATRVM CAESARISII[B] ARBARA 
Pyramidum file-lIat ... f. I69 po REGISTRvM.llau-dessotis Hoc per Philippum pillcium de 
caneto uenelltiis impressü opus IIfoe1iciter explicit.II.M. ecce. xci. Il Die. xxix. IIMarlltii. Il 
f. IJO blanc. . 
HC 10821. Goff M-3 10. Pellechet-Polain 760[6]. Saj6-Soltész 2192. 
Ex-libris Sutton Sharpe Lincoln's Inn. - Don de Mr J. L. Prevost. Reliure parchemin sur 
carton. Hd 261 (1) 
296 MAR TIALIS MARC US VALERIUS. Epigrammata. Comment. Domitius 
Calderinus et Georgius Merula. - Venise: [Cristoforo de' Pensi,] 29 mai 1498. 
- fol. 
160 f. chiffrés [I]n-Lxxxx, 9i-i59, 1 f.n.ch., sign.: a6 b-ds e-z6 &696 a4, car. rom., comment. 
entourant le texte, initiales gravées (plus. alphabets), lettres d'attente, titre courant, man-
chette~. 
f. I r O Martialis cum duobus IIcommentis.lif. I po DOMITIVS CALDE. !O. FRAN. LODOVICI 
PRIN. MANTVANI FILIO SALVTEM.Iif. chiffré VII et signé b r O texte M. Valerii Martialis 
Epigrammaton Liber. 1.I~f. I59 po REGISTRvM.llau-dessous Impressum Venetiis Anno 
Domini. M.cccc.IILXXXXVIII. Die uera xxviiii. Madii.lif. I60 manque. 
HC 10825. BMC v,597. Goff M-313. IGI 6232. Pellechet-Polain 76°9. Polain 4555. 
Reliure demi-parchemin (tardive). FL 10774 Rés 
176 
'f\.:simcla fanitatio $alernitanu:necno et ma:: 
sillrillrnoltll tic noua "ma jdicitcr 3ncipit. 
::tenuo. 
nglo:um regi fcnpfit fcola tOtil faIcrnt. 
SI "10 incolumen fi "la te retltlere fanu 
a .curas toIle graues irafci cretle ptopbanu. 
parce mero/cenato paru. no fit tilll "anîi 
Sur~è poft epulaa.fomnu fuge merltlianu 
non mictu retlne:ncc côpûme foztiter anum 
1)ec bene ft ferueo tu longo tempo:e "lues • 
.cômentum. 
'3fte eftlibelluo ebitus a bocto:lbuQ Salernienftbuo 
in quo infcributur multa Il blucrfa plO conferulltione 
fanitatis buma~ : Il ebitus ell ille liber ab "rum reste 
a nille. et in te,:tu Iccto auto: ponit octo Mcuméts. ge 
ncralGr-pto coferuatione fanitatio. tle qbus pollea f~e:: 
ciahter pcr o:bmê bcterminsbif. pzimu ergo bocumë 
tum ell9' bomo fanue "olens "luere tlebct ab co remo C.~ 
uere graucs curils.TIam cure c,;ficcant co:po:a:c~ quo} û-2--c:fft.A-..--
rrillificant fpue "lulcs:motlO fpus trilles e,:ftccit off~. . . 
E.t fub illo McumEto ctii cop:ebcntli tlebent trilllcie.q--T1 r lrt, 
fimihter co:po:a e~ficcant Il infrlgltlât.maciem et e~te ç - '. 
nuationê intlucutfcoz conftrlngiit/II fptritu obtcnebzât ... 4- 1 ..... éjft... ~ . 
ingeniu ebctant:II rationê impebiut/iubiciu obfcurant: 
'Z mcmoziâ obtuntlut.Uerutamen aliqui pin~uesll car 
nort funt fpus atlco mobiles Il caliMs babenteo 9' cla 
interbû bonu ê trillari "t fpus calo: ebctetur Il cozpua 
aIiquaIiter maceref. Scom tlocmentU cil non irafci.-t-""'· 
~tlmo quia ira flmihrer cO:pOll er:ficcat. cu ipfa WID..L ç ~ c-J..-.~ 
fin la mroza fu calcfaciat. nimla aut calefactlo lcci:: ~ )' ~ ~ 
tate inbuclt.te e ulcena.p:ima p:imi.boctrina tercia 
cap.p:imo • Scoo quia ir~ ,pptcr fcruozé cO:bis omo 
acrus ronie côfuntlit.1tbUeÎ·tenbû~i1ff 
~ciati:qbu9 intertlu irarci ,pbelll rcgtmi , 
ne fanitlltio "t i as calo: e~citef.'J:erciu ê parce "tl po:: 1!.A~rcrÇ,F. 
tu"tni.Ulmla cni rcplctjo"ini (Qnol~!i~Jsritti/tlcblIic,.,-c 
- ah 
N° 373: Regimen sanitatis. - Paris, s. d. 
177 
297 MARTINUS POLONUS. Margarita decreti. - [Nuremberg: Anton 
Koberger, 1491/93]. - fol. 
106 f.n.ch., sign.: a8 b-q6 r8, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, initiales à la main en 
rouge et en bleu. 
f l rO Margarita decreti seu ta IIbula martiniana decretil~ l VO blanc} f. 2 signé aij rO 
Margarita decreti seu tabula martinillana edita p fratrë Martinü ordinis pdicalltorum. 
dOmiili pape penitentiariü et capellllanum.l~ IO f VO ... ante nnem.1I Sit laus deo.1I 
f. Io6 blanc. 
HC 1083~. BMC II,438. Goff M-p6. IGI 6242. Pellechet-Polain 7617. Polain 4~ 57. 
Bohonos-Szandorowska 362~. Saj6-Soltész 2203. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois (restaurée). Bb 74 (1) 
298 MATHEOLUS. Le livre de Matheolus sur le mariage, mis en vers par 
Jean Le Fevre et revu par Alexandre Primet. - [Lyon: Claude Dayne, 1497?]. 
- fol. 
68 f.n.ch., sign.: a8 b-16, car. goth. sur 2 col., initiales gravées, lettre grotesque, gravures 
au nombre de 3 S • 
f. l r O L E liure de matheolusliQui uous monstre sans varierllLes biens et aussy les 
vertusliQui vieignent pour soy marierlIEt a tous faictz considererlill dit que lomme 
nest pas saigeliSy se tourne remarierliQuant prins a este au passaigelif. l VO blanc}f 2 
signé aii rO Comment matheolus bigameliFist vng liure disant sa gameliDe mariage 
tout aplainllEt en commensant se complainlif. 67 VO Pour lan que ie fus mys en sens Il 
Retenez. M. et ciuq censllJe vous prie ostes en huytllMettez octobre le tiers iourilEt 
prenez plaisir et seiouriiTout ainsy comme il sensuyt.1I ct Explicit.lif. 68 blanc. 
C 3915. BMC VIlI,P7. Goff M-353· Pellechet-Polain 7697. Fairfax Murray 363. 
Relié à la suite du Roman de la Rose (Lyon, 1503). Hf 312 Rés 
299 MAXIMILIANUS 1 Imperator. Antwort zu Handhabung und Behaltnis 
der romischen koniglichen Majestat Ehren und Glimpfens. - [Augsbourg: 
Erhard Ratdolt, pas avant mai 1492]. - fol. 
8 f.n.ch., sign.: [i]8 (manquent les deux derniers feuillets), car. goth., initiales gravées. 
f. l rO Antwurt zu handthabung vnd behaltneuss derliRomischen Künigklichenn 
Maiestat eeren vndllglympfens: auf der frantzosen falsch erticht vndllvngegründt 
auffschreiben in nachuolgendë hennlldeln.lif. 4 VO Nach xpi gepurt tau sent vierhun-
dert: vnd imllzweyundnewntzigisten iar des monets Maylif. 6 VO chen gemahel 
genomen hab: vnd wie er auch sein ers te gemahel dë Railles feuillets 7 et 8 manquent. 
H 10932 (diffère). BMC II,5 81 (idem). Reichling suppl. 55. 
Exemplaire broché. V 4200 Rés 
300 MEDER, Johannes. Quadragesimale de Filio prodigo. - Bâle: Michael 
Furter, 1495. - 8°. 
232 f.n.ch., sign.: a-z8 l8 ;>8 A-c8 a8 (manquent les feuillets a2-4 et b), car. goth. sur 2 col., 
titre courant, lettres d'attente, gravures, marque typographique. 
f. l rO Quadragesimalellnouum editü ac predicatü a quo-lidam fratre minore de 
obseruantiallin inclita ciuitate Basilieii. de filiollprodigo l de angeli ipius ammo-II 
nitône salubri p sermones diuisü.llf 224 rO Explicit quadragesimale dellpfectallcôu-
ersione peccatoris ad deum perllveram penitentiam sub parabola fi-lIlij pdigi exaratü. 
Impressum Basililee per Michaelem furter Ciuë Ballsilieii. Anno incarnationis diii. 
M.llcccc. xcv.llau-dessous la marque de Furter, f. 224 VO blanc, f 22J signé a rO Incipit 
Tabula .. .f 2} l rO col. 2 ctaculis. sermone. xlix. M.lf. 2} l VO et j. 2} 2 blancs. 
HC 13628. BMC III,783. Goff M-421. IGI 6319. Pellechet-Polain 7732. Polain 2650. 
Bohonos-Szandorowska 3676. Saj6-Soltész 2239. 
Notes manuscrites: F. Beatus GÔltlin. - Augustini Meyer quae sequentur. - Moiirij Sti 
V rbani. - Cachets du Cabinet des estampes. Reliure demi-truie estampée à froid sur ais de 
bois, restes de fermoir. Su 781 Rés 
301 MELA POMPONIUS. Cosmographia, Slve De situ orbis. - [Venise: 
Cristoforo de' Pensi, après 1493]. - 4°. 
38 f.n.ch., sign.: a-h4 i6, car. rom., titre courant, lettres d'attente, initiale gravée. 
f l rO POMPONIVS MELA.11j. l VO Hermolai Barbarii Pomponium Melam adllAlexandrum 
Sextum ... f 2 signé aii rO Pomponii Melae Cosmographi de IIsitu orbis liber primus. 
Prooemiü.11j. } B rO Pomponii Melae Cosmographi Il Libri Tertii & Vltimi.IIFINIS.1I 
f }B VO blanc. 
HC II013 (Rome, Eucharius Silber). BMC V,476. Goff M-453. IGI 6346 (c. 1498). 
Pellechet-Polain 7751. Polain 4563. Bohonos-Szandorowska 3691. Saj6-Soltész 
2818 (c. 1498-1500). 
Exemplaire cartonné. Fa 263 
302 MELBER, Johannes. Vocabularius praedicantium, Slve Variloquus. 
- [Haguenau: Heinrich Gran], s.d. - 4°. 
172 f.n.ch., sign.: a-e8 f4 g-h8 4 k8 14 m-08 P4 q-t8 v4 x-z8 l8, car. goth., titre courant, 
lettres d'attente. 
f. l rO Vocabulariusllpredicantiü.lif. l VO blanc,f. 2 signé a2 rO Incipit Variloquus idemll 
vocabulü diuersimode acceptü varie theutonisando exp IImens. pdicatori m ;>solabile 
enauigiü. Côpilat9 p venerallbilë mgrm Johanë melber de Geroltzhoffen ex sermonill 
bus auditis l p eunde3 ;>script1 sub venerado viro mgroliJodoco eychmin de Kalw. 
eximio doctore. ac fam:>sissi-limo "bi dei pdicatore in Heidelbergallf. I72 rO Explicit 
vocabularius variloquus lê.lif. I7 2 VO blanc. 
H llOH. Bohonos-Szandorowska 3693. 
Relié avec le nO 229, Bd 321 (2) Rés 
303 La MER des histoires. 1-11. - Lyon: Jean Du Pré, 20 et 23 août 1491. -
fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, lettre grotesque, initiales gravées, 
bordures gravées, gravures, initiales à la main en rouge, rubriqué, marque typographique. 
1: 207 f. (3 f.n.ch., f. chiffrés [i]ii-cciiii), sign.: a3.a-z8 aa8 bb-cc6. 
f. l manque, f. 2 signé aij rO entouré de bordures POur esmouuoir lesllcourages des 
humains ... f. 4 signé [ai] rO entouré de bordures 1 N principio creauitlldeus celum et 
terram ... f. 207 chiffré cc.iiii. rO Cy hnist le premier volume de la limer des histoires 
iprime a lyô pllJehan du pre La. M. iiijc. iiijxx. etllxi. le. xxe. iour du moys Daoust.1I 
au-dessous la marque de Du Pré,f. 207 VO blanc. ( 
II: 246 f. (f. chiffrés i-ccxxi, 2~ f.n.ch.), sign,: A-v8 AA-GG8 HH6 II-LL8. 
f. l chiffré i rO L E second volume de ilIa mer des histoires.lif. 22 l VO neralement de 
toute la chose publique. Amen.lif. 222 blanc, f. 22J signé Il rO Cy apres sensuyt le 
martyrologe desllsainctz ... f. 24J VO Cy hnist le secôd volume de la merlldes hystoires. 
Imprime a Lyon parllJeha du pre. Lan. M.cccc. iiijxx. et. xi. Ille. xxije. iour du mois 
daoust.llau-dessous la marque de Du Pré,f. 246 manque. 
C 3992. Pellechet-Polain 7779. 
Ex-libris manuscrit: Ce liure et du couuët dorbe. - Notes dans les marges. Reliure demi-veau 
tacheté (tardive). Gb 24 Rés 
304 MERULA, Georgius. Enarrationes in Satyrarum J uvenalis. [suivi de:] 
Adversus Domitii Calderini in Martialem commentarios. - Venise: Gabriele 
di Pietro, [entre le 15 mars et 6 mai] 1478. - fol. 
126 f.n.ch., sign.: A4 aIO b-i8 K8 l-p8, car. rom., lettres d'attente, manchettes. 
f. l blanc,f. 2 signé Aii rO AD INVICTISSIMVM PRINCIPEM FEDERICVM DEIIMONTEFERE-
TRO VRBINI DVCEM: GEORGIIIIMERVLAE ALEXANDRINI PRAEFATIO IN SA-IITYRARVM 
IVVENALIS ENARRATIONES.Iif. J blanc, f. 6 signé a rO ENAR RATIO PRIMAE SATYRAE.II 
f. 93 rO SATYRARVM IVVENALIS ENARRATIONES A GE-IIORGIO MERVLA ALEXANDRINO 
EDITAE: No-IIMINATIMQVE DICATAE FEDERICO DE MON-IITEFERETRO VRBINI DVCI 
180 
INVICTISSIMO.lif· 98 Vo et f. 99 blancs,j. IOO rO GEORGII MERVLAE ALEXANDRINI ADVER-
SVSIIDOMITII COMMENTARIOS PRAEFATIO AD MARllcVM ANTONIVM MAVROCENVM 
EQVITEMllpRAECLARVM.lif. I26 VO Quid sit copta rhodia: & cp sauroctonos legendum 
sit.1I 
HC 11°9°. BMC v,zoz. Goff M-50J. IGI 6377. Pellechet-Polain 7786. Bohonos-Szan-
dorowska 3709. Saj6-Soltész 2259. 
L'édition originale comporte une troisième partie Annotationes in orationem M. Tul. Ciceronis 
pro Q. Ligario qui manque dans notre exemplaire. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, dos restauré, traces de fermoirs. Hd 964 
305 MESUE, Johannes. Opera medicinalia. - Milan: Filippo da Lavagna, 
4 août 1473. - fol. 
1 56 f.n.ch., sign. à la main: a-g 1 0 h6 i-q 1 0, car. goth. sur 2 col., initiales à la main en rouge 
et en bleu, rubriqué. 
j. l manque, f. 2 rO [I]Ncipit liber de consolatione medillcina1,l simpliciii solutiua 1,1 
Johanisllheben Mesue.lif. 76 rO col. 2 Finis antidotarij.lif. 76 VO blanc, j. 77 rO Siima 
secunda huius grabadin incipitllIn qua distinguntur medicine appriatellegritudinibus 
singulol,! membrol,! .Iif. l J J VO Explicit opus. heben. Mesue Impssu 311P Magistrii 
Philippu 3 lauania 3. et cor IIrectu 3 ac diligenter exaïnatu 3 P Egre IIgios doctores almi 
collegij mediolanëllAnno domini. i473. Die. 4° AugustiliRegnante Illumo• d.d. Galea3 
maria uillcecomite etë. Duce Mfi qnto.IIFinis.lif. IJ6 manque. 
Reliure veau fauve estampé à froid (tardive). Ne 8* Rés 
306 MICHAEL SCOTUS. De procreatione et ho minis physionomia. - [Tou-
louse: Heinrich Mayer], s. d. - 4°. 
64 f.n.ch., sign.: a-h8 (manque le cahier a, seuls le le, et le 3e feuillets sont signés), car. 
goth., lettres d'attente. 
Les premiers 8 feuillets manquent, j. 9 signé b rO extrasolitum. Item ibi vox mutatur: 
caput virllge masculi decooperitur: .. .j. 64 rO Michaelis Scoti de procreatione l 
hominisllHhisionomia opus feliciter finit.lif. 64 VO blanc. 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure parchemin (tardive). Cb 577 (2) Rés 
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307 MISSALE ad usum Basiliensem. - [Bâle: Michael Wenssler, vers 1485]. 
- fol. 
466 f. (10 f.n.ch., f. chiffrés I-CCXLVIIII, 1 ~ f.n.ch., f. chiffrés CCL-CCCXXXII, 1 f.n.ch., 
f. chiffrés I-CIII, ~ f.n.ch.), sign.: 10 a-z8 A-G8 HIO 14 I-R8 s-T6 aa-ii8 kk6 lI-nnIo, car. 
goth. sur z col., impr. rouge et noir, lettres d'attente, initiales à la main en bleu, 1 gravure 
à pleine page. 
f. l manque, j. 2 signé ij rO en rouge KL Januarius habet dies. xxxj. Luna xxx.llj. II 
chiffré l et signé a rO en rouge Incipit ordo mis salis perllcirculum anni Domini = IIca 
prima de Aduentullf. Jf9 chiffré 1 et signé aa rO en rouge Incipit cômune sanctOl,l.1I 
j. 46 l VO en rouge Sequunt nüc registra di = IIrectoria ... f. 46 f rO col. 2 Virgine maria 
xxxiiijllf· 46f VO et j. 466 blancs. 
C 4088. Goff M-65 I. Bohonos-Szandorowska 3768 (1486/88). Schreiber 4674. 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, restes de fermoirs. Bd ~o Rés 
308 MISSALE ad usum Gebennensem. - [Lyon:] Jean Fabri pour Jean de 
Stalle de Genève, 31 mai 1491. - fol. 
z8z f. (8 f.n.ch., f. chiffrés I-CCXLVII, 8 f.n.ch., f. chiffrés CCXLVII-CCLXI, 1 f.n.ch.), sign.: 
[]8 a-g8 hlO i-m8 [] 10 n-s8 tlO A-K8 L6 M-N8, car. goth. sur z col. rouge et noir, titre 
courant, lettres d'attente, portées de plain-chant, initiales à la main en rouge et en bleu, 
z gravures à pleine page, marque typographique. 
j. l manque,! z rO en rouge KL' Annus habet menses. xii. dies vero. ccclxv. septima = Il 
nas. Iii z die3. i. z horas. vi. IV: 8 VO gravure entourée de bordures avec la légende 0 mate.l 
dei miserere mei.llj. 9 chiffré 1 et signé a ra, en rouge In nomine sancte z indiui = IIdue 
trinitatis pris z filii z spiri IItussacti Incipit ordo missalis IIscdm vsu 3 cathedralis 
ecclesielldyocesis gebenii. Diiica pria in aduëtu ad missam Introit9 11j. 28I chiffré 
CCLXI ra, en rouge Missale ad vsum gebenii. dyollcesis per magistru3 Johanemll 
fabri impressu 3 z accuratissime lIemëdatu 3 ad opus honorabil' IIviri J ohanis de stalle 
burgeii.lIgebenii. Explicit felici t Anno IIdiii millesimo quadringentesi = IImononage-
simoprimo. die vo IIvltima mensis Maii.llau-dessous la marque de Jean Pabri, j. 28 l 
VO blanc,j. 282 manque. 
HC 11306. Pellechet-Polain 7945. L6kk6s 77. Schreiber 4700. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois (restaurée). Bd 44 Rés 
309 MISSALE ad usum Gebennensem. - Genève: Jean Belot, 5 février 1498. 
- fol. 
Z 1 8 f. (8 f.n.ch., f. chiffrés Primum-lxxiiii, 10 f.n.ch., f. chiffrés lxxv-clxxxxv avec des 
erreurs, 6 f.n.ch.), sign.: []8 a-h8 Îlo ... 6 ... 4 k-08 P4 q-z8 A-B6 z6 (manquent le f .... l, le 
cahier'" et le cahier m, les ff. BI et B6, le cahier ... est relié entre A et B), car. goth. sur 
z col. rouge et noir, titre courant, initiales gravées (plus. alphabets), portées de plain-chant, 
notes à la main, 4 gravures à pleine page, marque typographique. 
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N° 386: Rolewinck, W. Fasciculus temporum en français. - Genève, 1495. 
f l rO Missale ad vsum gebennensem.llau-dessous gravure, f l VO blanc, f 2 rO en rouge 
KL Annus habet menses xii. Dies vero. ccclxv ... f 9 chiffré primum rO en rouge In 
nomine sancte 1 indiuidue tri = IInitatis pris et filij 1 spiritussancti.IlIncipit ordo 
missalis scdm vsumllcathedralis eccl'ie dyocesis gebenii.IIDorninica prima ... f 2II VO 
en rouge Missale completum ad vsum cathelldralis ecclesie gebeii. Finit feliciter.IIOb dei 
gloria et honorem aial,Z cp sa = IIlutë. ac totius ecclesie rnilitatis vtililltatem. in gebeii. 
ciuitate impressum.llrninime require tali folio oneratum IIsed solerti industria cor-
rectü 1 emen = IIdatü cü additione pluriü nouol,Z oai llciorum. Anno domini. M.cccc.1I 
nonagesimooctauo. Die vero qntaliMensis Februarii.llau-dessous la marque de Jean 
Be/of, f 2 l 2 manque, f 2 I} signé 1 rO en rouge Sequitur missa de bta maria de pie IItate ... 
f 2IS VO Finis. Il . 
HC 113°7. Lôkkôs 88. Schreiber 4701. 
Exemplaire complété de 36 feuillets par Théophile Dufour en 1 SS6. Reliure veau fauve 
estampé à froid (tardive). Bd 45 Rés Bd 1965 Rés (fragment de 22 feuillets imprimés sur 
vélin cédé par les Archives d'Etat de Genève en 191 1 ; sur 3 feuillets: carnet des désignations 
des maisons du cartier de la porte de Riue, du cartier de St Geruais et du cartier de la porte neufue; 
reliure demi-chagrin brun). 
310 MOLITOR, Ulrich. De phitonicis mulieribus tractatus. - [Bâle: Johann 
Amerbach, après 1489?]' - 4°. 
22 f.n.ch., sign.: a-c6 d4, car. goth., initiale gravée, S gravures. 
f l rO Tractatus pervtilis dellphitonicis mulieribus.llgravure, f l VO gravure, f 2 rO 
CI: Tractatus ad illustrissimü pricipë dominü Sigismüdü archillducë Austrie Stirie 
Carithie lë. De phitonicis mulierib9 p Ulri IIcum molitoris d Costancia: studij Papieii: 
decretol,Z doctorem llicurie. Costancieii causal,Z patronü. ad honorë eiusdë pcipis 
acllsub sue celsiturus emëdacioe scriptus.llf 22 rO ... CI: Uale igitur felix etet-linum 
patrie decus: deo cp ac omni populo amabilis coiendissi-lime princeps. Ex Constaii. 
Anno domini. M.cccc: lxxxix die dellcima ]anuarij.IITue celsitudinis humilis consi-
liarius 1 seruulus Ulricusllmolitoris de Constancia decteto I,Z doctor Ic.11j. 22 VO blanc. 
Goff M-799 (ca 1495). Pellechet-Polain 8100 (Bâle, M. Furter?). 
Timbre sec aux armes: Ex bibliotheca J. Richard D.M. - Ex-libris Bibliothèque de la 
Grange. Reliure veau fauve (tardive). La Gr 2/2 
311 MYSTÈRE (Le) de la Vengeance de Notre Seigneur. - Paris: pour 
Antoine Vérard, 6 mars 1493. - fol. 
212 f.n.ch., sign.: A-B6 C-ES F6 a-cS d6 e-fS g4 aa-bbS cc6 ddS ee6 ffs gg4 hhS ii6 kkS 
116 mm-ppS rq (manquent 15 feuillets dans un ordre non suivi), car. goth. sur 2 col., 
titre courant. 
f. 1 manque,f. 2 signé AH rO Cy comence la premierelliournee de la vengancellnostre 
seigneur iesuchristllf. 207 VO col. 2 gy eusse ia mis pourueanceil/es feuillets 208-212 
manquent. 
H 9375 = 11667. Pellechet-Polain 8200. 
Notes manuscrites: Bovier (plus. fois). - Johannes Malletus bonus est. Jehan Mallet. -
Note mutilée datée de 15 56. Reliure veau fauve estampé à froid (tardive). Hf 340 
312 NESTOR DIONYSIUS. Vocabularium. - [Venise:] Guglielmo Anima 
Mia, 26 juin 1488. - fol. 
1 S6 f. chiffrés [i]2-iS4[iS6] avec des erreurs, sign.: a-yS ZIO, car. rom., lettres d'attente, 
manchettes, initiale gravée. 
f. 1 rO blanc, f. 1 VO Nestoris Dionysii Nouariensis ordinis Minorum de obseruantiall 
ad illustrissimum principem Lodouicum Sphortiam ... f. 2 signé a2 rO Nestoris. 
Dionisii Nouariësis. ordinis Minorum Liber primus. foeliciter incipit.I~. 186 rO le 
registre, au-dessous Habes humanissime lectorfNestoris Dionysii Nouariësis opus Il 
exactissime emendatum: & suo locofquotcunqJ uocabula infpriore exemplari manca 
erant diligenter apposita. Quapro-lipter Candide lectorfoperis conditori: nec minus 
huiusmodillcastigatae impressionis auctori Guigliemo de tridino perpe-lituo felici-
tatem optare non pigeat. Yale. Die 26 Iunii. i488.lIf 186 VO blanc. 
H 6253. BMC vAlo. Goff N-14. IGI 6780. Pellechet-Polain 4335. Bohonos-Szando-
rowska 3872. Saj6-Soltész 2356. 
Acquis en 1954. Reliure demi-veau brun sur ais de bois, restes de fermoirs. Hb 1790 Rés 
NICOLAUS BERGAMENSIS. Destructorium vitiorum. Voir DESTRUCTORIUM 
vitiorum. 
NICOLAUS DE LYRA. Dicta de sacramento. Voir THOMAS (s) DE AQUINO. 
Tractatus ... 
313 NICOLAUS DE LYRA. Postilla super totam Bibliam. Vol. 1 et III. -
Lyon: Johann Siber, s.d. - 2 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, gravures, marques typographiques, 
initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
Vol. 1: 3So f.n.ch., sign.: a-zS lS aa-rrS ss6 ss6 tt-xxS yy6 ZZIO. 
f. l blanc,f. 2 signé ail rO Prologus primus Venerabilis fratris Nicolai de lyra ordillnis 
seraphici Francisci: testamentü vetus de c6mendatione sallcre scripture in generali 
incipit.llf. I}6 blanc, f. }79 VO Explicit oratio regis manassesllmarque de Siber sur fond 
noir,]. }80 blanc. 
Vol. III: 288 f.n.ch., sign.: A-z8 AA-NN8. 
f. l signé A rO Incipit prologus in Esayam pphetam.IV". II2 etf. I96 blancs,f. 287 VO 
Explicit postilla Nicolai de lyra super vetus testamentu 311cum expositionib9 britonis 
in pro logos Hieronymi: l cum ad IIditionibus pauli episcopi burgensis l correctorijs 
earundë adllditionum editis a mat hi a doringk ordinis minorum.llmarque de Siber sur 
fond blanc,f. 288 blanc. 
He 3163. GKW 4290 (après le 7 mai 1485, c. 1488). GoffB-615 (idem). IGl 1687 (c. 1488). 
Pellechet-Polain 2H2 (c. 1496). Polain 672. 
Reliure demi-veau brun sur ais de bois. Bb 989 
314 NICOLAUS DE LYRA; Postilla super totam Bibliam. Vol. 1: In Penta-
teuchum usque ad Psalmos. Vol. II: In Proverbia usque ad Amos. Vol. III: 
In Abdiam usque ad Apocalypsin. - Nuremberg: Anton Koberger, 22 
janvier 1481. - 3 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 coL, gravures, initiales à la main en rouge, rubriqué, titre courant. 
Vol. 1: 429 (?) f.n.ch. ni signés. 
f. l manque ?,f. 2 rO Prologus primus venerabilis fratris Nicolai de lirallin testamentum 
vetus De recommendat6ne sacre scriptu= lire in generali incipit.llf. 428 vo ... te. c9 
laudis ;>sortes nos faciat pi' l fili 9 ~ spüssdus Amen. IV". 429 blanc. 
Vol. II: zz6 f.n.ch. ni signés. 
f. l rO Expositio prologi in puerbia salomonis incipit. IV". l VO col. l ... Postilla 
venerabilis fratris Nicolai de lira. cü addit6i = IIbus Pauli burgensis. l replicis defen-
sius Mathie dorickllsup puerbia salomonis incipit feliciter.IV". 226 rO ... Ecce oculi 
domini super regnum peccans. et conte = IIram illud.llf. 226 VO blanc. 
Vol. III: 280 f.n.ch. ni signés. 
f. l rO blanc,f. l VO Incipit expositio prologi in ab di am prophetam.llf. 279 rO Explicit 
postilla. preclarissimi Nicolai de lyra. ordinisllmino lJ super biblia. tam vetus cp 
nouü testamentü. cü ad = IIditioni i» Reuerendi in xpo p. l d. Pauli burgefi. eccfïe lIepi. 
sacre theologie ac ordinis. s. dfiici pfessoris. Sifacllreplicis venerabil' Mathie doringk 
sacre pagine ac reguille. s. fracisci pfessoris. p loco cuo adaptatis. Et industriallimpen-
siscp Anthonij koburger incole Nurnbergefi. cpdi = IIligenter eraratis: atcp. xxij. 
mensis Januarij. Anno salu = IItis. Mo.ccccolxxxj. c6summatis. Ex q laus honor l 
gloria IIdeo p picio. vt sua digner adesse gratia l fauere operi pro = IIxime effecturo.1I 
f. 279 VO et f. 280 blancs. 
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HC 1°369. BMC II,419. Goff N-13 5. IGI 6821. Bohonos-Szandorowska 395 I. 
Ex-libris gravé Bibliothecae FF. Minorum S. Francisci Conv. Lucernae ad S. Mariam 
in Augia. Reliure sanglier brun sur ais de bois estampé à froid (aigle et fleur de lys dans 
un losange), deux fermoirs ou restes de fermoirs. Bb 988 
315 NICOLAUS DE LYRA. Postilla super totam Bibliam. Vol. II: Cum addi-
tionibus super Psalterium Pauli Burgensis. - Venise: Franz Renner, 1482. -
fol. 
468 f. + 58 f.n.ch., sign.: A-IIO K8 1-8109-108 11-3010 318 32-3310 HI% 35 10 36-371% i-08 
plO, car. goth. sur 2 col., titre courant, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué, 
2 initiales enluminées. 
f 1 signé A rO Postilla venerabilis fratris Nicolai dellLyra super psalterium feliciter 
incipit.llf 468 rO Explicit postilla fratris Nicolai de lyra super vetus testamentü: Il 
cum expositionibus Britonis in prologos Hieronymi.llf 468 VO blanc, f signé 469 i rO 
Sequunr additiones dii.i pauli burgësis ad postilla venerabilisllfratris Nicolai de lyra 
sup psalteriü. Et pmo circa plogü ... f J 25 (f 57) VO Additiones pauli episcopi 
burg. ac replice magistri mathie do-liringk eiusdem ordinis super Malachiam 
prophetam nniüt.lV: J26 (f 58) blanc. 
HC 3165, BMC v,I97. GKW 4287. Goff B-612. IGI 1685. Pellechet-Polain 2344. 
Polain 674. Bohonos-Szandorowska 1043. Saj6-Soltész 665. 
Ex-libris manuscrit: Loci capucinorü Solodori. - Notes manuscrites. Reliure veau brun 
sur ais de bois, traces de fermoirs. Bb 990 (2) 
316 NICOLAUS DE LYRA. Postilla super totam Bibliam. Vol. l'et vol. IV. 
- Nuremberg: Anton Kobérger, 3 décembre 1487. - 2 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant, gravures, initiales à la main en rouge et en bleu, initiale 
enluminée, rubriqué. 
Vol. 1: 468 f.n.ch., sign.: []a-a9 bu c-hlo i-k8 1-010 p6 q8 r-zlo 10 aa-ddlo eeu ff-gglo 
hh4 ii-oolo pp-qq6 rr-vvlo xx 1 2 yy-zzlO lllO ;>;>6. 
f 1 blanc, f 2 signé a rO Prologus pmus. Venerabilis fratrJ Nicolai cl ly-lira ordinis 
seraphici F rancisci: in testm vetus de com-limendatione sacre scri pture in generali 
incipit.I~. 468 rO Explicit oratio regis manasses.llf 468 VO blanc. 
Vol. IV: 384 f.n.ch., sign.: []a-a9 b-ho m8 n-qlo r8 s6 t-ylo ZI2 aalo bb8 cc-fflo ggl2 
hh-oolo pp8 qq-rr6. 
f 1 blanc, f 2 signé a rO Incipit postilla sup Matheü fratr1 Nicolai de ly-lira ordinis 
fratrum minorum.lif. J78 rO Exactü est Nuremberge insigne hoc: ac inusitatü biblie 
vnacü postillis veneradillviri ordinis minorü fratris Nicolai de lyra: cücp additônibus 
per venerabilë episcopü IIPaulum burgensem editis: ac replicis magistri Mathie 
dorinck eiusdem ordinis mio IIrü fratris l theologi optimi: charactere vo impssum 
habes iucundissimo: impensis~IIAnthonij kobergers pfate ciuitatis incole: Anno 
incarnate deitatis. M.cccclxxxvij.lldie vo Nonal,l. iij. decembriii. De quo honor 
inuictissime trinitati necnon intemerate IIvirgini Marie inu xpi gerule: Amen. Il 
f }73 VO Incipit libellus editus per mgrm Nicolaum de lyrallordinis minol,l theologie 
pfessore 3: in quo sunt pulcerri lime qones iudaica pfidiam i catholica fide improbates.1I 
f. }34 rO Et sic est finis. Laus deo.lif. }34 VO blanc. 
HC 3167. BMC II,431. GKW 4289. Goff B-614. Pellechet-Polain 2346. Polain 676. 
Bohonos-Szandorowska 1045. Saj6-Soltész 667. 
«Ex libris J oa Starck 1575 ». - Conradi Burl. - Loci Capuccinorum Solodorensis (Vol. 1). 
«Sum leodegarii Riziani Lucernatis ... 1516». - Ex-libris gravé Bibliothecae FF. Minorum 
S. Francisci Conv. Lucernae ad S. Mariam in Augia. (Vol. IV). 
Reliure veau brun sur ais de bois, deux fermoirs. (Vol. 1) 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, coins et pièces de milieu en métal 
repoussé, restes de fermoirs. (Vol. IV). Bd 990 (1) vol. 1. Bd 13 12 vol. IV. 
317 NICOLAUS DE LYRA. Postilla super totam Bibliam, eum additionibus 
Pauli Burgensis. Vol. III et vol. IV. - Strasbourg: [Johann Grüninger], 3 no-
vembre 1492. - 2 vol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, gravures, initiales à la main en rouge 
et en bleu, rubriqué. 
Vol. III: 348 f.n.ch., sign.: AA-ZZS zz6 ;l;lS AAA-RRRS sss6 TTTS. 
f l rO Secunda pars Nicolai de Lira tra = IIctas super toto corpore biblie. cii addilltio-
nibus. Replicis. z figuris sculptislif. }43 VO Explicit postilla nillcolai de lyra sul' vetusll 
testm cii expositionil»11 britois... dernière ligne nis de expositionibus prologorum 
biblie.1I 
Vol. IV: 37S f.n.ch., sign.: a-oS p6 q-xS y6 aa-bbS cq dd-lls mm6 nn-zzS S 6 S ë6. 
_ f l rO Quarta pars dfi.i Nicolai de Lira.llcum suis additoibus. de ~ replicis.lltractans 
super toto corpore biblie.llf } 73 rO Exactii est Argëtine insigne n. ac inusitatii op9 
bibliellvnacii postillis veneradi viri ordinis minol,l fris Nicoillai de lyra. cii~ addi-
toil» p venerabi1ë epm Paulii burllgësem editJ ac replicis mgri Matthie dorinck 
eiusdemllordinis minol,l fratris et theologi optimi. charactare vollimpressum habes 
iucundissimo. expletum deni~ Annollincarnate deitatis. Mcccclxxxxij. die vero 
Nonarii.iij .IINouëbriii ... dernière ligne huiusmodi expositione plogorum.lif. } 73 VO blanc. 
HC 3169' BMC 1,108. GKW 4292. Goff B-617. IGI 1689. Pellechet-Polain 2348 (Jean 
Prüss?), Polain 678. Bohonos-Szandorowska 1046. Saj6-Soltész 669' 
Ex-libris manuscrits: Jois Starck I5 75 - D. Conradi Buri - Capuccinorum Solodorensis 
(Vol. III). ME. ST. 15SS - Loci Capucinorü Solodori. (Vol. IV). Reliure truie estampée à 
froid sur ais de bois, traces de fermoirs (Vol. III). Reliure truie estampée à froid sur ais de 
bois, dos refait, traces de coins, pièces de milieu et fermoirs. (Vol. IV). Bb 990 (3) et Bb 
Bb 990 (4) 
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N° 387: Le Roman d'ApoUin. - Genève, vers 1482. 
318 NICOLAUS DE LYRA. Postilla super Psalterium. - Lyon: Jean Du Pré, 
15 avril 1488. - 4°. 
240 f.n.ch., sign.: a-z8 A-D8 EIO F8 G6, car. goth., comm. entourant le texte, places pour 
initiales, marque typographique. 
f. l rO Postilla Nicholai dellLira super psalteriu311vnacum canticis.lif. 221 rO Explicit 
postilla super librum psalmorum edita a fratre Nicholao de lyllra et ordine minorum: 
sacre theologie doctore excellentissimo. Impresllsa Lugduni per Johanem de prato. 
Anno domini. M.cccc.lxxxviij.lldie. xv.aprilis.lif. 221 VO Incipit tabula ... f. 226 VO 
b/anc}f. 227 rO} texte Incipiunt cantica canticorum.lif. 2JI) VO Explicit Postilla Eximij 
doctoris fratrisliNicholai de Lyra ordinis minorum superllCantica canticorum 
impressa Lugdunillper Johannem de Prato Anno dominiIlM.cccc.lxxxviij. die. xv. 
Aprilis.llmarque de Du Pré} f. 240 manque. 
Goff N-125. Polain 2832. 
Ex-libris manuscrit: Auenionis proconventu fratrü minorü de obseruatia. 1573. Reliure 
plein parchemin (tardive) Bb 1141 
319 NICOLAUS DE LYRA. Praeceptorium. [suivi de:] Compendium de vita 
Antichristi. - [Paris:] s.n. ni date. - 8°. 
80 f.n.ch., sign.: a-k8, car. goth., titre courant, initiale à la main en rouge. 
f. l rO Preçeptorium IIde lira.lif. l VO blanc} f. 2 signé ai} rO Prologus.lI«:V enerabilis 
fratr] Nicolai de lira ordis serallphici fraciscijpceptoriü siue exp6 tripharia brelluis 1 
vtil' i decalogü legis diuie. Incipit felicitlif. 73 rO «: C6pediü de vita atichristi Incipit 
feliciter.lif. 30 rO «: Explicit compendium de vita antichristi.lif. 30 VO blanc. 
c 3718. IGI 6843 (Philippe Pigouchet). Pellechet-Polain 8287. Polain 2836. 
Reliure plein parchemin (tardive). Bb 1066 
320 NICOLAUS DE LYRA. Praeceptorium. [suivi de:] Compendium de vita 
Antichristi. Paris: - Pierre Le Dru pour Antoine Baquelier, II août 1495. - 8°. 
68 f.n.ch., sign.: [a]b-h8 i4, car. goth., titre courant, gravures, marque typographique. 
f. l rO gravure la Crucifixion} au-dessous Preceptorium de lira.lif. l VO gravure le roi David} 
f. 2 rO «: Venerabilis fratris Nicolai de lira ordis serallphici fraciscijpreceptoriü siue 
exp6 tripharia bre lIuis 1 vtilis in decalogü legis diuie Incipit felicitlif. 63 rO «: Sacre 
pagine magistri Nycolai de Lira li = IIbellus de decem preceptis prima concurrente 
causallin alma parisiorum academia sub magistro Petroille dru pro Anthonio baque-
leri ciue gratianopoli = IItano Fausto sydere suum sumpsit periodum Anno crillstiane 
reparationis M.cccc.xcv. hac luce augusti. xi. Il «: Nunc ergo cristicole deuios anfractus 
vestroscplliam iam ligellos sinentes hunc vobis properado velldicate. Isvester sit 
manipulus qui l corpus l anima IIsummo parenti reddere potest.lif. 68 VO marque 
d'Antoine Baquelier. 
C 3720. Goff N-142. 1G1 6840. Pellechet-Polain 8294. Polain 2840. 
Relié avec les nos 112 et 375. Bb 1065 (3) Rés 
321 NICOLAUS DE LYRA. Repertorium super Bibliam. - [Lyon: Guillaume 
Le Roy], s.d. - fol. 
122 f.n.ch., sign.: a-08 plO, car. goth. sur 2 col., initiales à la main en rouge et en bleu, 
rubriqué. 
j. 1 blanc, j. 2 signé ai} rO Famosissimi at cp doctissimi IIviri diii Nicolai de lyra ordinis Il 
fratru 3 minorû Reptoriû superllbibliam incipit feliciter.lif. 121 VO Repertorium famosi 
et egrellgii doctoris domini Nicholai deillyra super biblia3 Finit feliciter.lif. 122 
manque. 
C 3716. BMC VIII,237. Pellechet-Polain 8282, 
Relié avec le no 297. Bb 74 (2) 
NICOLAUS PANORMITANUS. Voir TUDESCHIS, Nicolaus de. 
322 NIDER, Johannes. Praeceptorium divinae legis. - Bâle: [Johann Amer-
bach], 1481. - fol. 
222f.n.ch., sign.: AIO BIO a-s par 10 et 8 alternativement, t-yIO, car. goth. sur 2 col., titre 
courant, lettres d'attente, manchettes, initiales à la main en rouge, rubriqué, plus. feuillets 
réglés. 
j. 1 blanc,j. 2 signé A2 rO Incipit tabula alphabetica.lif. 21 blanc,j. 22 signé a2 rO Incipit 
plog9 in pceptoriû di-lluinç legis venerabilis pris. fralltris Johannis Nider Sacrçlltheo-
logiç professoris ordinisllprçdicatorum.lif. 222 rO Explicit prçceptoriû diuinç legis 
vene-lirabilis pris. Johanis Nider sacrç theoillogiç professoris: Impressum Basileçll 
MCCCCLXXXllif. 222 VO blanc. 
HC II793' BMC III,746. Goff N-208. IGI 6899. Pellechet-Polain 8434. Polain 2878. 
Bohonos-Szandorowska 3991. Saj6-Soltész 2432. 
Ex-libris manuscrit: Sum Monasterii Rhenoviensis. Reliure truie estampée à froid sur ais 
de bois, dos refait, restes de fermoirs. Be 477 
323 OCKHAM, Guillelmus de. Opera: Compendium errorum Johannis XXII; 
Secundus tractatus dialogorum de dogmatibus Johannis XII; Dialogus inter 
discipulum et magistrum. - Paris, s.n., 1476. - fol. 
206 f.n.ch. ni signés (les feuillets 24 et 27 deux fois), car. goth. sur 2 col., 1 lettre d'attente, 
places pour initiales. 
f. l manque, f 2 rO Incipit compendium errorü io-ilhannis pape. xxii. editü et copi-
latülla frë guillermo oka de ordie fratrüllminorum.lif. 20 VO Conpendii errorum 
iohanllnis vicesimisecüdi finis.lif. 20° blanc, f 2I manque, f 22 rO Incipit secundus 
tractatus principaillis dyalogorum venerabilis magistrillguillermi okam: de docmatibus 
Io-ilhannis vicesimi secundi.lif. 4I rO et per ;>iis iudicari. gO et papa.lif. 4I VO, f 42 et 
f 4J blancs,f 44 rO DIscIPvLvs.II[S]Alomonis vtcunqJ sellquendo vestigia ppollsui... 
f 205 VO DIALOGORVM vE-IiNERABILIS GVIL-IILERMI OK AM FINIS;lif. 206 blanc. 
HC 11937 (?). Pellechet-Polain 8pI (nombre des pièces et ordre différents). Claudin 
II,3 66. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois (les mêmes quatre figures sur chaque 
plat), traces de fermoirs. Ba 832 Rés 
324 OCKHAM, Guillelmus de. Quaestiones et decisiones in quattuor libros 
Sententiarum. [suivi de:] Centiloquium theologicum. - Lyon: Jean Trechsel, 
10 et 9 novembre 1495. - fol. 
454 f.n.ch., sign.: 1-3 8 a-z8 aa-hh8 A-H8 16 K-p8 Q6 R-v8 XIO AA-BB8, car. goth. sur 2 col., 
titre courant, lettres d'attente, manchettes, marque typographique. 
f l rO Tabule ad diuersas huius operisllmagistri Guilhelmi de ockam supllquattuor 
libros sniarü anotatoesllet ad cëtilogij theologici eiusdemllcoclusiones facile repe-
riendas ap = IIprime conducibiles.lif. 4JS rO Impressum est autem hoc opus Lugduni 
pliM Johannë trechsel alemanum: virü huiusllartis solertissimum. Anno domni 
nostri. M.llcccc.xcv. Die vero decima mësis nouëbrisllLaus omnipotenti deollau-
dessous la marque de Trechsel en rouge et, en bas de la col. 2 le registre,f 4JS VO blanc, f 4J9 
signé AA rO Centilogij theologici magistri Guilhelmi de ockall .. .J. 454 rO Finis centi-
logij theologici. M. Guilhellimi de ockam diligenter impressi pero M. Jo = IIhannem 
Trechsel alemanü. Lugduni. Annolidiii. M.cccc.xcv. die vero no no nouembris.lif. 
454 VO blanc. 
HC 11942. BMC VIII,297. Goff 0-15. IGI 6956. Pellechet-Polain 8515. Polain 2909 (IV). 
Bohonos-Szandorowska 4037. Saj6-Soltész 1564. 
Ex-libris manuscrits:Liber Collegij Molshemësis: AD 1581. - Daniel Clericus anno 1616 
5a Calendas Martias Heydelberga. - Ex dono Ornatiss. Virorum D.D. Dauidis Clerici 
Professoris hebraei in Academ. Geneuensi, et eius fratris Danielis AD 1620. 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, traces de fermoirs. Be 1950 
325 OCKHAM, Guillelmus de. Quodlibeta septem. - Strasbourg: [Georg 
Husner], après le 6 janvier 1491. - fol. 
118 f.n.ch., sign.: 6 a8 b6 c8 d6 e8 f-06 p8 q6 r8, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres 
d'attente. 
f. l manque, f. 2 signé 2 rO Tituli questionum se IIptem quotlibetorü venerabilis Ocka 
pm lIordinem libri.llj. II S VO Expliciüt quotlibeta septë venerabilis lIinceptoris magistri 
wilhelmi de Ockamllanglici. veritatü spedatoris acerrimi. fralltris ordinis minoru 
post eius lectura oxollniensem (sup)sentëtias) edita. Impssa Ar-ligentine Anno domi. 
M.cccc.xcj. Finitallpost Epnie diii.1I 
HC 11941. BMC 1,141. Goff 0-18. 1G1 6951. Pellechet-Polain 8518. Polain 2903. 
Bohonos-Szandorowska 4°36. Saj6-Soltész 1565. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Be zz83 (1) 
326 OCKHAM, Guillelmus de. Tractatus de sacramento altaris. - Stras-
bourg: [Georg Husner], après le 6 janvier 1491. - fol. 
36 f.n.ch., sign.: A-F6, car. goth. sur z col., titre courant, lettres d'attente. 
f. l rO Tractat9 uenerabilis InceptorisliGuilhelmi ocka de sacramento aliitarislij. l VO 
Tabula titulorum et IIcapitulo 1+ tractatus de corpore xpi venerallbilis Ockam.llj. ) f VO 
Explicit tractat9 gloriosus de corporellxpi in pmis de puncti linee supficiei corllporis 
quatitatis qualitatis l substatie di-listinctioe. Venerabilis inceptor1 magistri IIVuilhelmi 
de Ockam anglici. veritan inlldagatoris pfundissimi. sacre theologie p-lifessoris 
doctissimi. de ordine fratrü minollrum. post lecturam oxoniensem. catholicelledit9. 
Impressus Argëtine an no dni. M.llccccxcj. Finitus p9 festü Epiphanie dni.llj. )6 blanc. 
HC 11941. BMC 1,141. Goff 0-18. 1G1 6951. Pellechet-Polain 8518. Polain 2903. 
Bohonos-Szandorowska 4036. Saj6-Soltész 15 65· 
Relié à la suite du na 3Z5. Be zz83 (z) 
OLIVIER de Castille et Artus d'Algarbe. Voir AUBERT, David. Olivier de 
Castille ... 
327 ORBELLIS, Nicolaus de. Expositio in quattuor libros Sententiarum. 
- Rouen: Martin Morin pour Jean Alexandre, [1499/1500]. - 8°. 
400 f.n.ch., sign.: A-Y8 z8 .:>8 aa-tt8 vv8 uu8 xx8 zz8 u8 .:>.:>8, car. goth., titre courant, 
manchettes, initiales gravées (plus. alphabets), marque typographique. 
f. l rO EXimii doctoris magistri Ni = IIcholai de orbellis sup sëtëciasllcopendiü putilef 
elegatiora doctoris IIsubtilis dicta sümatim coplectësfq dlldudü multis viciatü erroribusf 
casti IIgatissime fuit recognitü. ac noue im = IIpressioni Rothomagi comëdatum.1I 
f. 400 rO CI: Explicit quartus sentenciarum. M. Nicholai dorbelli sacrelltheologie 
professoris ordinis minorü fratrumfde obseruantiallnuncupatorü ... plus bas ... Nüc 
diligentis-lisime in rothomagi ciuitate impressioni datusfstudio et operallMagistri 
Martini morinfrothomagi .:>moratisfiuxta prioratüllsancti laudi: expensis vero 
193 
Johanis alexandri librarii.lif. 400 Vo la marque de Jean Alexandre, au-dessous Venundatur 
parisius in vico sanctiliJacobi ad itersigniü leonis argëtei.1I 
H 12045. Goff 0-76 (c. 1497). IGI 7020. Pellechet-Polain 8589 (erreurs de transcrip-
tion). Bohonos-Szandorowska 4051. 
Ex-libris manuscrit: Ex Bibliotheca P.P. Carmelitarum Lugdunensium. Reliure veau brun 
estampé à froid sur ais de bois, dos refait, restes de fermoirs. Be 1953 
328 OVIDIUS NASO, Publius. Opera. P. I-II. - Venise: Lazzaro Suardi, 3 
mars et 1er avril 1492. - fol. 
294 f.n.ch., sign.: A-p6 Q-'R8 s6 a-z6 &6 ;>6 a6 aa-dd6, car. rom. sur 1 col., titre courant, 
initiales à la main en rouge et en bleu, marque typographique. 
f l manque, f 2 signé Aii rO PVBLII OVIDII NASONIS VITA.Iif. 7 signé B rO PVBLII OVIDII 
NASONIS METAMORPHOSEOS.IILIBER PRIMVS INCIPIT. if. II 2 rO Publii Ouidii Nasonis 
Metamorphoseos Libri qntidecimi.IIVenetiis per Lazarum de Sauiliano.IIM.ccccl-
xxxxii. die. iii. Martii.llau-dessous le registre, f II 2 VO blanc, f II} signé a rO P. OVI. 
NASONIS SVLMONENSIS POETAElicLARISSIMI HEROIDVM LIBER VNICVs.lif. 29} VO Publii 
Ouidii Nasonis Sulmonensis poetae Ciarissi-limi Opera oia Venetiis diligentissime 
per Lazarumllde Sauiliano Impressa sunt. Anno a natali Chri-listiano. M.CCCCL-
XXXXII. Calendis Aprilibus.llau-dessous le registre et la marque de Suardi,f 294 rO la table, 
f 294 VO blanc. 
HC 12163 et 12146. BMC V,490 (II). Goff 0-136 (II). Bohonos-Szandorowska 4074, 
Saj6-Soltész 2489 (II). 
Ex-libris manuscrit: Johannes Sireau est huius libri possessor. - Depressing. - Notes dans 
les marges. Reliure veau brun (tardive). Hd 174 
329 OVIDIUS NASO, Publius. Fastorum libri. Comment. Amonius Cons-
tantius et Paulus Marsus. Ed. Bartholomaeus Merula. - Venise: Giovanni 
Tacuino, 12 juin 1497. - fol. 
:u8 f. chiffrés l-ccxxvn[ccxxvIII], sign.: a-z8 &8 98 a8 A8 B-c6, car. rom., comment. 
entourant le texte, titre courant, manchettes, initiales gravées, gravure, marque typo-
graphique. 
f l signé a ,.0 gravure, au-dessous ct Ouidius de Fastis cum duo bus commentariis.llau-
dessous ct BARTHOLOMAEVS MERVLA ALEXANDRO FRATRI FOELICITATEM.Iif. 4 signé aiiii rO 
ct. P. OVIDII NASONIS FASTORVM LIBER PRIMVS.Iif. 22f VO Impressum Venetiis opera & 
impensa solertissimi uiri Ioannis Ta = IIcuini: de Tridino: Cësore uiro eruditissimo 
BartholomeoliMerula Mantuano: Inclyto ac foelicissimo PrincipellAugustio Bar-
badico Anno. M.cccclxxxxyii.llpridie idus Iunii.IILAvs DEo.llau-dessous la marque de 
Tacuino, f 226 rO Antonius Constantius Zagarello Fanensi. S.lif. 227 VO le registre, 
f 228 manque. 
HC 12247. BMC v,5 3 I. Goff 0-176. Pellechet-Polain 8717. 
Notes dans les marges. Relié avec le na 33 I. Hd 184 (2) 
194 
bag olll'ff sebranten \\'lem gtgclTcn re~t ,li gr ut) 
.fue!cber menfcb bé Item in ocr blafell bat trr 
1:)rindt aU 1t10%gé ein wenig fo ;ubricbt er bi Rein 
l'nb "omet von ,mt l'nt) wirt stfunbt. 
iIucb wer srorantell wem trincJ7ct aU mOt1~f 
rin mal fo l1irbt ber Wllrm ber té méfcbé wecbl1 
0n oern bere)en ober ail ber (unsen obtr {ebern • 
Der grorant win jft aucb sut té menfcbé bclfJ 
txts bcübt ",ec tbut fuer fein baubt mit ;wabet 
t)cr ift ~[wesé fcbon vii (ans Jung Vil macbt sët 
geotcbtnuP+,fua bcr sebrant wem lierckt Ut rué 
(cbé fein fJ'nne Vil wic)·fuer (cin ~gdlcbt ~ mit 
wercbet ber srawet nit·}Er bot aucb bie nviTe vii 
bie milbell+l'rl wé ber atbem limeht ber bef'fricb 
(lcb bo mit l'no brmck cin wtllis mit anoeré weilt 
(0 wirt J'me cin (ufTer atbcm+ 
~tcm wet ben bulien bat ber ormdt sebrdti 
wein mit ano('rem wcin fo wirt er gefunt· 
~tem wer trube vno rot ausell bat ttrf1r~icb 
tm wmiS ail bie braw~·vrl wan er fcblaffcn seet 
fo brcuff cr ein tropffell J'n bie augen fo srnilè cr 
~tem wer nit sebo%ct ocr t~uff cine» tropffé 
,n bie oren (0 wirt et seboun+ 
il!Jcb wer waiTerfucbrig ili bcr trmck eehron 
ten wein pnb ftre,cb )'n vmb tell baucb wanu rr 
gUp ~é bab will Sell bp eini fcucr fo wirt im bep 
fuer aucb orwurm ocer antcr in ben 02en bat 
bic lirrUcn VOIl ottn wcm+ 
i{rU'Jo biij !tU cece l~,r~j.l>j·hraa nouembtig+ 
N0 393: Schriek, M. Von den ausgebrannten Wassern. - Strasbourg, 148 I. 
330 OVIDIUS NAsa, Publius. De Fastis. Ed. et comment. Publius Faustus 
Andrelinus. - Paris: Denis Roce, [vers 1 500 ?]. - 4°. 
110 f.n.ch., sign.: A-R6 s8 (manquent les feuillets B6 G6 H6 s8), car. rom., (sauf le titre), 
titre courant, lettres d'attente, map.chettes, marque typographique. 
j. l rO Ouidius de fastis perilFaustum recognitus annotatuscpllau-dessous la marque de 
Roce, plus bas Laurea serta gerensjmusiscp excultus amoenisllGymnasium Faustus 
parrhisiense polit.lif. l VO feuillet déchiré [ ... ]ub. Faustus Andrelinus Foroliuiesis 
Iohanill[ ... ]cardo procuratori remensi S.Iif. 2 signé Aij rO PVBLII OVIOII NASONIS 
FASTOIIRVM. LIBER PRIMVS.lf. I09 VO Tempus iuleis cras est natale calendislif. IIO 
manque. 
Renouard (marque de Roce nO 1005). 
Ex-libris manuscrit: De Bibliotheca Girodoni. - Girodonus. - Exemplaire apparemment 
non recensé par les bibliographies. Reliure vélin sur carton (tardive). Hd 207 
331 OVIDIUS NAsa, Publius. Metamorphoses. Comment. Raphael Regius. 
- Venise: Boneto Locatello pour Ottaviano Scoto, 5 juin 1493. - fol. 
146 f.n.ch., sign.: 04 A-R8 s6, car. rom., comment. entourant le texte, titre courant, initiales 
gravées (plus. alphabets), marque typographique. 
j. l rO. P. Ouidii Nasonis MetamorphoseosllLibri Cum comentolif. l VO blanc,j. 2 rO 
Ad illustrissimum Mantuae Principem Franciscum Gonzagam.lif. J signé a rO Raphae-
lis Regii in metamorphosin Ouidii enarradones.lif. I4J rO Venetiis impressum Per 
Bonetum Locatellü: man-lidato & expesis nobilis uiri Octauiani Scoti Modoe-II 
densis. Anno salutis. M.CCCC.LXXXXIII. Nonis IIIuniis.llau-dessous Bartholomeus 
Merula Generoso Adolescenti Fracisco ... j. I4J VO le registre et la marque de Scoto, 
j. I46 manque. 
HC 1Z17Z. Goff 0-188. Pellechet-Polain 8746. Bohonos-Szandorowska 4075. 
Notes manuscrites: Gaspar Laurentius emit Genevae 1595. - Notes dans les marges. 
Reliure veau brun (tardive). Hd 184 (1) 
332 OVIDIUS NASa, Publius. Metamorphoses. Comment. Raphael Regius. 
- Venise: Bernardino Benalia, [vers 1493]. - fol. 
168 f.n.ch., sign.: A6 a-t8 u6 X4, car. rom., comment. entourant le texte, titre courant, 
manchettes, gravure, lettres d'attente. 
j. l rO P. Ouidii Metamorphosis cum integris ac emen-lidatissimis Raphaelis Regii 
enarratio-llnibus & repraehensione illarü in-lleptiarü: quibus ultimus Il Quaternio 
primaelleditionis fuitllinquinalltus.1I j. l VO Priuilegium Rapheali Regio concessum.1I 
j. 7 signé a rO Raphaelis Regii in primum metamorphoseos Ouidii librum enarrationes.1I 
f 167 VO Laus omnipotenti deo.IIImpressum Venetiis per Bernardinum Benalium.11 
au-dessous le registre} f 16 S blanc. 
H 1217°. Goff 0-189. IGI 7122 (1493/94). Pellechet-Polain 8747 (après le 5 sept. 1493)' 
Bohonos-Szandorowska 4100 (idem). 
Notes dans les marges. Reliure demi-truie estampée à froid sur ais de bois, traces de 
fermoirs. Hd 191 
333 PACIOLI, Luca. Somma di aritmetica, geometria, proporzioni e pro-
porzionalità. P. 1-11. - Venise: Paganino de Paganini, 10 et 20 novembre 
1494. - fol. 
308 f. (8 f.n.ch., feuillets chiffrés [1 ]2-224 avec des erreurs, 1-76), sign.: 8 a-z8 18 ;>8 !,ZIO 
AAI4 A-H8 l-K6, car. goth., titre courant, initiales gravées (plus. alphabets), encadrement 
gravé, manchettes avec figures de géométrie. 
f 1 rO Süma de Arithmetica Geo-limetria Proportioni 1 Pro-liportionalita.IIContinentia 
de tutta 10pera.11j. 1 VO Magnifico Patritio veneto Bergomi pretori designato. D. Marco 
sanuto ... dernière ligne MO.cccc°.lxliiijo. xxa . Nouembris. venetijsllj. 9 signé a rO dans un 
encadrement gravé en rouge Ad illustrissimum Principem Gui. Ubaldum Urbini Ducë 
Montis fe llretri: ac Durantis Comitem. Grecis latinis q3 litteris Ornatissimum: 1 Ma Il 
thematice discipline cultorem feruentissimum: Fratris Luce de Burgo sanllcti Sepul-
chri: Ordinis mino!,Z : 1 sacre Theologie Magistri. In arte3 arith-ilmetice: 1 Geometrie. 
Prefatio.11j. 2 j2 VO Et si sequenti pti pncipali Geoe. finis decima nouembris ipositus 
fuerit: huic tamen pti: die vigesi lima eiusdem ipositus fuit. Mo.cccc.lxliiij. Per eosdem 
correctorem 1 impressorem vt i fine Geoe. hr.11j. 2jj chiffré 1 et signé A rO Tractatus 
Geometrie. Pars secunda principalis huius operis ... f JOS chiffré 76 rO ligne II ... E 
opifitio del pru-lidente homo Paganino de Paganini da Brescia. Nella excelsa cita de 
vinegia co gra dellisuo excelso Dominio che per anni. x. proximi nullaltro in quello 
la possi restapare ne altrouellstapata in quello portarla sotto pena in ditta gratia 
cotenuta. Regii ani de nostra SaluteIlM.cccc.lxliiij. adi. 10. de nouëbre. Sotto el 
felicissimo Gouerno deI. D.D. de venitiani. Aullgustino Barbadico Serenissimo 
Principe di quello. Frater Lucas de Burgo sancti Sellpulchri Ordinis minorü. Et 
sacre theologie humilis professor: suo paruo ingenio ignaris IIcopatiens hanc summam 
Arithmetice 1 Geometrie Proportionüq3 pportionalitü edi-lidit. Ac ipressoribus 
assistens die noctuq3 proposse manu propria castigauiut.IIL A USD E o.lIau-dessous 
le registre}f JOS VO blanc. 
HC 41°5 (diffère). BMC VA57 (diffère). Goff L-3 1 5 (?). IGl 7132 (?). Pellechet-Polain 
3060 (diffère). Polain 4532 (?). Bohonos-Szandorowska 3457 (?). 
Reliure veau fauve sur ais de bois. Ka 193 (1) 
334 P ALUDANUS, Petrus. Sermones Thesauri no vi de sanctis. - Strasbourg: 
Martin Flach, 1493. - fol. 
254 f.n.ch., sign.: a-b6 c8 d6 e8 f6 g8 h-m6 n8 06 p8 q-t6 v8 x-z6 A8 B6 c8 D-H6 J8 K6 L8 
M6 N-p8 (manquent 4 feuillets dans le cahiers G), car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres 
d'attente. 
197 
f. 1 rO Sermones Thesau IIri noui de sanctis Ilj. 1 VO blanc, f. 2 signé a2 rO Tabula alpha-
beti IIca sermonü de sanctis Thesauri noui.11j. l} signé c rO Incipiunt sermo IInes nota-
biles at <l3 l'utiles de sanctis ... f. 2 J} rO Opus perutile sermonum de sanctis l' cir IIculum 
anni Thesaurus nouus nücupatu 311impressum Argentine per Martinum RachllAnno 
diii. M.cccc.xciij. finit feliciter.11j. 2J} VO et f. 2J4 blancs. 
c 5428. Goff p-p6. IGI 7165. Pellechet-Polain 8819. Bohonos-Szandorowska 4374. 
Reliure demi-veau brun sur ais de bois, restes de fermoirs. Bd 313 * 
335 P ALUDANUS, Petrus. Sermones Thesauri nov! de tempore. - Stras-
bourg: Martin Flach, 1493, - fol. 
316 f.n.ch., sign.: aS b6 c-gS h6 iS k-m6 nS 06 pS q-s6 tS v6 xS y6 zS A6 BS c6 DS E6 FS 
G-H6 I-MS N6 oS p6 Q-RS s-T6 vS x-y6, car. goth. sur z col., titre courant, lettres d'attente. 
f. 1 rO Sermones Thesau IIri noui de tempore Ilj. 1 VO blanc, f. 2 signé a2 rO Tabula ser-
monu 311de tempore thesaullri noui.11j. 1 J signé c rO Incipiunt sermones notabiles ... 
f. }16 rO Opus perutile sermonü dnicalium toti911anni Thesaurus nouus nücupatum: 
imps-lisum Argentine per Martinum Rach Annolldomini. M.cccc.xciij. Finit feliciter.1I 
f. JI6 VO blanc. 
c 5418. Goff P-5Z5. IGI 7171. Pellechet-Polain 8812. Bohonos-Szandorowska 4364. 
Saj6-Soltész 2673. 
Reliure demi-veau brun sur ais de bois, restes de fermoirs. Bd 313 (1) Bd 1340 (autre 
ex. incomplet des deux premiers cahiers). 
336 PALUDANUS, Petrus. Sermones Thesauri nov! de tempore. - Stras-
bourg: Martin Flach, 1497. - fol. 
316 f., sign.: aS b6 c-gS h6 iS k-m6 nS 06 pS q-s6 tS v6 xS y6 zS A6 BS c6 DS E6 FS G-H6 
I-MS N6 oS p6 Q-RS s-T6 vS x-y6, car. goth. sur z col., titre courant, lettres d'attente, 
initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. 1 rO Sermones Thesau IIri noui de tempore.11j. 1 VO blanc, f. 2 signé a2 rO Tabula ser-
monu 311de tempore thesaullri noui.11j. 1 J signé c rO Incipiunt sermo = IInes notabiles ... 
f. }16 rO Opus perutile sermonü dnicalium toti911anni Thesaurus nouus nücupatum: 
imps-lisu 3 Argentine per Martinum Rach Annolldomini. Mccccxcvij. Finit feliciter.1I 
f. JI6 VO blanc. 
c 5420. Goff P-5Z7. IGI 7173. Pellechet-Polain 8813. Polain 2970. Bohonos-Szan-
dorowska 4366. 
Ex-libris manuscrit: Locj Ffrm Capucin: Solodorj. - Notes manuscrites. Reliure truie 
estampée à froid sur ais de bois, traces de fermoirs. Bd 313 ** 
Ir Cv finiQ It pltftttt liure Ots fepe 
~agt'6 ntRommc.]mp1ime a6t1 
ntut·lan.~.j[JCil:J!: • .x€ÎiiJ·Je. 
11-1.iourOt 3uHrt·iheu tn (oit loue. 
flmtn 
N° 397: Les sept sages de Rome. - Genève, 1494. 
337 PALUDANUS, Petrus. Sermones Thesauri novi de tempore et de sanctis. 
- Nuremberg: Anton Koberger, 18 février 1487. - 2 tomes en 1 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, 
initiale enluminée, rubriqué. 
Pars 1: 300 f.n.ch., sign.: au b-z6 aa-zz6 116 ;J;J6 ii6 (manquent les cahiers a-e). 
les feuil/ets I-}6 manquent, j. }7 signé f rO bili. puerb. vj. Zel9 1 furor nô peet in die 
vin = IIdicte ... j. }OO VO Sermones dominicales Thesaurillnoui. totius anni finiüt 
feliciter.1I 
Pars II: 226 f.n.ch., sign.: aa8 bb-zz6 116 Aa-Mm6 Nn8 (manquent les cahiers Ii-Nn). 
j. l blanc, j. 2 signé aaij rO Tabula alterius partis IIThesauri noui de sanctis ... j. } signé 
aaiij rO Incipiunt sermones notabiles atcp peruti = IIles de sanctis ... j. I94 VO terfamilias. 
voca operarios 1 redde illis merce = Il les feuil/ets I9 J -2 2 6 manquent. 
C 5415. BMC II.43 I. Goffp-528. IGI 7169. Pellechet-Polain 8817. Polain 2974 (pars II). 
Bohonos-Szandorowska 4377. Sajo-Soltész 2675. 
Ex-libris manuscrit: Loci Capuccinorum Solodorensis. - Notes dans les marges. Reliure 
veau brun (tardive). Bd 315 
338 PALUDANUS, Petrus. Sermones Thesauri nov! quadragesimales. 
Strasbourg: [Martin Flach], 1494. - fol. 
136 f.n.ch., sign.: a-c8 d-e6 f8 g-h6 i8 k-16 m8 n6 08 p6 q8 r-v6, car. goth. sur z col., 
titre courant, lettres d'attente. 
j. l rO Sermones quadragesimailles Thesauri nouilif. l VO blanc,j. 2 signé a2 rO Tabula 
sermonü IIquadragesimaliü Thesauri noui ... j. } signé a 3 rO Incipiüt sermôes IIquadrage-
simales ... j. I}6 rO Opus perutile sermonü quadragesimalillum Thesaurus nouus 
nuncupatü Argenti IIne impressum. Anno diii. M.cccclxxxxiiij.IIFinit feliciter.lif. I}6 
VO blanc. 
Notes manuscrites. Relié avec le nO 335. Bd 313 (2) 
P ANORMITANUS, Nicolaus de Tudeschis. Voir TUDESCHIS, Nicolaus de. 
33 9 P ASSIO domini nos tri J esu Christi. - [Bâle: Nikolaus Kessler, vers 
1500). - 4°· 
16 f.n.ch., sign.: A-B8, car. goth. sur 2 col., titre courant, gravure. 
200 
j. 1 rO Passio do mini no = IIstri Jesu christillau-dessous gravure, j. 1 VO blanc, f. 2 sIgne 
Aij r O Egregij magnecp doctrinelisacrOl,z elOquiOl,z interptis perutilis pa (?)io siue 
sermo popula = ris p libitu volentium meritorie in dieb9 parasceues vacare p IIdica-
tioni eleganter exaratus feliciter incipit. II]. 14 VO col. 1 a: Sermones tres de passione 
dfii nollstri Jesu xpi finiiit feliciter.llplus bas Tractatus beati Bernar = IIdi de Planctu 
beate Marie IIvirginis.lif. 16 rO a: Explicit tractatus beati Bernar = IIdi de planctu 
gloriosissime Marie vir = IIginis.ll]. 16 VO blanc. 
BMC III,774. 
Relié avec le no 230. Bd 99j (2) Rés 
HO P AULUS DE CASTRO. Consilia, emendata ab Antonio de Ripa. - Pavie: 
Giovanni Antonio Birreta, 14 août 1486. - fol. 
310 f.n.ch., sign.: aa-ccS dd-ee6 a-qS fIO A-RS, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente. 
j. 1 rO blanc,j. 1 VO Abbas Il ... j. J7 signé a rO Consilia 1 allegationes clarissimi ac prestan-
tissimi lIutrius cp doc. Pauli de castro incipiunt.ll]. JI 0 rO Pauli de castro seciida pars 
consiliorii hic finit cumllomnipotëtis dei laude. Impressa aiit fuit Papie hecllpars 
necn6 1 prima precedës ipensis 1 nobilislll itegerrimi uiri. d. Johanis antonij de biretl 
ciuis pallpiësis. fuitcp utracp pars diligentissime emendata plldominum Antonium de 
ripa iuris cesarei doctoremllAnno redemptoris nostri. M.cccc.lxxxvi. xix. calenlldas 
septëbres: II]. JI 0 VO blanc. 
H 4642. Pellechet-Polain 3366. 
Ex-libris armorié. Reliure veau brun (tardive). Db 2jO 
HI PAULUS DE CASTRO. Consilia antiqua et nova. Pars l et pars II. 
Venise: Giovanni et Giorgio de' Gregori, 1er mars et 5 juin 1493. - fol. 
2S0 f. (Ij f.n.ch., feuillets chiffrés [1]2-271 avec des erreurs, 1 f.n.ch.), sign.: aS b6 alo 
b-eS f6 g-iS k6 l-rS s6 aa-ooS pp6 qqS, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, marque 
typographique. 
f. 1 rO Tabula prime et secunde parlltis antiquorum consilioru3' D.IIPauli decastro.1I 
j. 1 VO Tabula ad duo volumina antiquorum ... j. 14 VO et j. 1 J blancs, j. 16 signé a rO 
en rouge a: Quadripartitu 3 hoc volumen continet consilia omnia ex llcellentissimi 
iurec6sulti. D. Pauli de castro ... j. 1 J J VO col. 1 a: Explicit prima pars ;lsiliorum anti-
quorumllexcellëtissimi 1 famosissimi iuris vtriuscplldoctoris.d.Pauli. de castro noui-
liter reperta. Impressa Venetijsllper Joannem 1 Gregoriumllde gregorijs fratres. 
An-lino incarnationis domillni. M.cccc.lxxxx-lliij. die rma më-lIsis Mar-lItij.llcol. 2 
le registre, au-dessous la marque des imprimeurs,j. 1 J 4 et j. 1 J J blancs,j. 1 J6 chiffré 142 et 
signé aaii rO a: Incipit seciidum Volumë consiliorum antiquorii ... j. 279 chiffré 271 rO 
a: Scdm volumen consiliorum antiquol,! iuris vtriuscp do = IIctoris excellentissimi 
dfii Pauli de castro Explicit. Vene-litijs per Joannem 1 Gregorium de gregorijs. 
201 
ImpressumllAnno diii. M.cccc.lxxxxiij. die qnto Junij.lif. 279 VO le registre, au-dessous 
la marque des imprimeurs, f 230 blanc. 
HC 4644. BMC v,343. IGI 7276. Bohonos-Szandorowska 4177. Saj6-Soltész 2p2. 
Reliure demi-veau brun sur ais de bois, restes de fermoirs. Db 251 
342 P AULUS FLORENTINUS. Breviarium totius juris CanOnlCl. - Lyon: 
Mathias Huss et Johann Schabeler, 6 juillet 1484. - fol. 
134 f. (4 Ln.ch., feuillets chiffrés [I]U-CXXIX, 1 f. n.ch.), sign.: []4 alo b-n8 010 p8 q6, car. 
goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, manchettes, gravure. 
f l rO blanc, f IVO Tabula optima super breuiariolldecretorum.llau-dessous portrait 
de l'auteur, plus bas q Uoniam scdm philo IIsophü ... f J rO blanc, f J VO Paulus Floren-
tinus theologorumllminimus ... f I20 chiffré CXVI rO Decreto Il- breuiariü omnibus 
putilellLugduni impressum p honorabiles vi = llros videl3 Mathia 3 Hus et Johannëll 
Battenschne. de alemania. Anno diiiIlM.CCCCLXXXIIII. die. vi. Julij.llf I20 VO blanc, 
f I2I signé pi rO Tabula Breuiarij DecretaliüllIncipit feliciter.y: I22 VO blanc,f I2) 
signé p) rO Breuiarij decretaliü perutile Incipit.l~ I)) VO FINIS IV'. I)4 manque. 
HC 7160. BMC VIII,26I. Goff P-l 79. Pellechet-Polain 9054. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Dg 77 Rés 
343 PAULUS (NICOLETTI) VENETUS. Expositio librorum naturalium Aristo-
telis. - Venise: Johannes de Colonia et Johann Manthen, 1476. - fol. 
224 f.n.ch., sign.: alo b-h8 ÏIo ]Io k-q 10 q8 r-s8 t-VIO x-y8 8, car. goth. sur 2 col., titre 
courant, lettres d'attente, initiales à la main en rouge, ru briqué en 1486. 
f l blanc, f 2 signé a2 rO pLurimo IIrü astri-lictus pcibus: quoru 311pdë mee ... f 2 l J VO 
Explicit sexta 1 vltima pars süme natu-liraliü acta 1 compilata per reuerendü arlltium 1 
theologie doctorem magistrumllPaulü de Venetijs ordinis fratru herellmitarü sancti 
Augustini transumpta exllpprio originali manu l'pa pfati magistrill;>fecto Venetijs 
impressionë habuit ipen IIsis J ohanis de Colonia socijq 3 eius Jo IIhannis mathen de 
Gherretzem. Anno allnatali christiano. M.cccc.lxxvi.llf 2I6 rO le registre, f 2I6 VO 
blanc, f 2I7 signé i rO Incipit tabula huius libri valde vti-lIlis.l~ 22) rO Finis.l~ 22) 
VO blanc,f 224 manque. 
HC 12515. BMC v,227. Goff P-2IO. IGI 7346. Pellechet-Polain 9105. Bohonos-Szan-
dorowska 4208. 
Ex-libris manuscrit: Conrado Hircio D.D. otho werdmüller. Reliure truie estampée à froid 
sur ais de bois, trace de fermoir. Ca 904 
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N0 398: Les sept sages de Rome. - Genève, 1498. 
PAULUS NOLANUS. Vita sancti Ambrosii. Voir AMBROSIUS (s) MEDIOLANENSIS. 
De officiis ... 
344 PECKHAM, Johannes de. Prospectiva communis. Ed. Facius Cardanus. 
- Milan: Petrus de Comeno, [148z/1483?]. - fol. 
30 f.n.ch., sign.: aS b-d6 e4, car. goth., lettres d'attente, figures astronomiques dans les 
marges. 
f. 1 rO blanc} f. 1 VO Reuerendissimi in Christo patri ... f. 2 signé a2 roProspectiua cois. 
d. Johanis archiepiscopi Catuariësisllfratris ordinis mino 1+ dei psau 1+ ad unguë 
castigata p exillmiü artiü 1 medieie ac iuris utriuscp doctorë ac mathemallticü peri-
tissimü. D. Faciü cardanü. Mediolanensem i uellnerabili colegio iuris peritorum 
Mediolani residëtem.llf. jO VO Optima que fertur uisus pars optima lector.IIFaustis 
Corneni clauditur auspitijs.IIQuem petrus impressit paruo nou aere: libellumllplus 
bas Hoc cardana uiro gaudet domus omnia nouitllUnus habent nullum secula nostra 
parem.1I 
H 9425. BMC VI,759' Goff J-394. IGI 7385. Pellechet-Polain 8966. 
Ex-libris gravé aux armes de Cramer. Reliure demi-veau fauve (tardive). Ka 392 
{ 
345 PEROTTUS, Nicolaus. Rudimenta grammatices. - Venise: Cristoforo 
de' Pensi; 4 novembre 1495· - 4°. 
S2 f.n.ch., sign.: a-iS kIO, car. rom., lettres d'attente, initiales gravées (plus. alphabets), 
gravure. 
f. 1 manque f. 2 signé aii rO Nicolai peroti pontificis Syppontini ad Pirrhum perottum 
nepotem ex IIfratre suauissimum rudimenta grammatices.llau-dessous gravure} f. 82 VO 
Nicolai Perotti pontificis Syppontini ad Pyrrhum Perottum nepotem ex fralltre 
suauissimum rudimentorum grammatices: Finis.lllmpressum Venetiis: per Christo-
phorum pësis: Anno salutis dominicae.IIM. CCCC.LXXXXV. die quarto Nouembris.1I 
au-dessous le registre. 
HC 12688. BMC v,469· Goff P-329. 
Notes manuscrites dans les marges. Exemplaire broché. Hd 1572 Rés 
346 PETRARCA, Francesco. Opera latina. - Bâle: Johann Amerbach, 1496. 
- fol. 
3S9 f.n.ch., sign.: AS B6 cS AS B6 cS AS B-D6 ES aS b6 cS d6 eS f6 glO hS i-16 mS n-p6 
qS aS b-c6 F4 a2 aij a7 b6 cS d-e6 f-gS aaS bblO AS B6 cS D6 ES F6 GS H6 lS K6 LS MIO a6 
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bII, car. rom., lettres d'attente, titre courant, manchettes, initiales à la main en rouge 
et en bleu. 
f. I rO Principaliü sententiarü ex libris FrancisciliPetrarchae collectarü summaria 
Annotatiol~. 22 blanc}f. 2J rO Librorum Francisci Petrarchae BasileaeliImpressorum 
Annotatio.lIBucolicum Carmen ... f. J 88 rO Explicit Liber Augustalis: Beneuenuti 
de Rambaldis cum pluribus alijs opusculisllFrancisci Petrarchae Impressis Basileae 
per Magistrum Ioannem de Amerbach: Annollsalutiferi uirginalis partus: Nona-
gesimosexto supra millesimü quaterq) centesimum.I~. J88 VO et f. J89 blancs. 
HC 12749. BMC III,757. Goff P-365. IGI 7564. Pellechet-Polain 9083. Polain 3059. 
Bohonos-Szandorowska 4276. Saj6-Soltész 2587. 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Hd 725 Rés Autre ex.: La Gr 
10/2 (reliure veau raciné, tardive). 
347 PETRARCA, Francesco. De remediis utriusque fortunae. - [Heidelberg: 
Heinrich Knoblochtzer, vers 1490]. - 4°. 
4 f.n.ch., f. chiffrés l-CXII, +1-CXXX, sign.: 4. a-c8 d4 e-g8 h4 i-18 m4 n-p8 q4 r-t8 V4 x-z8 
A4 B-08 E4 F-G8 H4 18 K4 L8 M6, car. goth., initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
f. I rO Franciscus Petrar= licha de Remedijsllvtriusq) fortune.I~. I VO Incipit Tabula 
Presentis Operis.I~. chiffré CX// VO Finit liber primus dfli Francisci petrarche.llde 
Remedijs vtrius q) fortune laureati poete.llf. chiffré 1 signé tj rO Prologus Secundi 
librill[E]X omnibus que vel mi hi lecta placueruntll ... f. chiffré CXXX rO ... Ageres 
tuilas curam hanc linque viuentibus. Laus deo.I~. chiffré CXXX VO blanc. 
HC 12791. BMC III,672. Goff P-408. IGI 7577. Pellechet-Polain 9126. Polain 3064. 
Bohonos-Szandorowska 4283. Saj6-Soltész 2594. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, coins et pièces de milieu en métal, deux 
fermoirs, dos refait. Hd 653 (1) Rés 
348 PETRARCA, Francesco. De remediis utriusque fortunae. Ed. Nicolaus 
Lucarus. - Crémone: Bernardino Misinta et Caesar Parmensis, 17 novembre 
1492. - fol. 
166 f.n.ch., sign.: 4 a-b8 c-z6 A-B6 c8, car. rom., lettres d'attente, réclames, marque typo-
graphique. 
f. I blanc} f. 2 signé 2 rO a:Tabula Rubricarum precedentis libri. &c.llf. J signé a rO 
a:Ad magnificum splendidissimun q) uirum Marchisinum stangham: Ducalem Se Il 
cretarium Nicolai lucari Cremonensis Epistola.llf. 6 signé a2 rO a:Francisci Petrarcae 
poetae oratoris q). Clarissimi de Remediis utrius q) fortu-linae: ad Azonem. Liber 
primus. Incipit.llf. I6J VO a:Accipe tandem candidissime lector Diuinum Francisci 
Petrarcae: opus IINicolai lugari idustria sollerti Nitidissimü: Bernardini. de misintis 
Papiësis lIac Caesaris Parmensis sociorum diligenti opera. Impressum Cremonae. 
Annolllncarnationis diiice. 1492. die. 17. mensis Nouembris.llmarque aux initiales 
BMCP,! I66 blanc. 
HC 12793. BMC VII,956. Goff P-409. IGI 7578. Pellechet-Polain 9128. Polain 4644. 
Bohonos-Szandorowska 4284, Sajo-Soltész 2595. 
Ex-libris Bibliothèque de La Grange. Reliure veau brun (tardive). La Gr III 
349 PETRARCA, Francesco. Rerum memorandarum libri IV. [suivi de:] 
HAYMO DE HALBERSTADT. De christianarum rerum memoria. - [Louvain: 
Rodolphe Loeffs de Driel, vers 1485]. - 4°. 
224 f.n.ch., sign.: a-z8 18 aa-dd8 (manquent les feuillets a, dd2 et dd8), car. goth., lettres d'at-
tente, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
! l manque,! 2 signé a2 rO Francisci petrarche Poete laureati rerü memollrandarum 
Liber primus incipit feliciter.lI! IJ2 signé Y4 rO Liber haymo de xpianarum rerum 
memoria.IIPrologus.I~. 22 3 VO In hoc finit tabula Haymonis de xpristianal,Z re llrum 
memoria cuius materi:i ex prologo vel ex tallctis p9libelli finem lati}ls si libet cognos-
ces.I~. 224 manque. 
HC 12807. BMC IX,16I. Goff P-406. IGI 7579 (c. 1484). Pellechet-Polain 9129. Polain 
306 5. 
Ex-libris manuscrit V. Lombardt 1560. - Armoiries dessinées à l'encre. - Don de 1. L. Du 
Pan. Reliure parchemin (moderne). Gb 1077 
350 PETRUS COMESTOR. Historia scholastica. [Chambéry: Antoine 
Neyret, non après 1486]. - fol. 
228 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, initiale gravée calligraphique, 
initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
! l roJ Scolastica historia,n! l VO blanc,! 2 rO Incipit tabulallsuper libris compositis 
a magistro perto Iimanducatoris in historia scolastica ... ! J rO col. 2 Incipit scolastica Il 
historia. Ilj 223 rO Historia scolastica sup libros biblie Cô-lIposita a magistro petro 
manducatoris.llfinit feliciter.11j 223 VO blanc. 
C 1709, BMC VIII,384 (imprimeur du Bréviaire de Sion). Goff P-464. Pellechet-Polain 
3877. 
Ex-libris manuscrit: Bibliothecae [ ... ] Sancti martini Tornaci. - Notes dans les marges. 
Reliure veau fauve (récente). Bb 2380 Rés 
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351 PETRUS DE GRASSIS. Repetitio capituli; cum ad sedem de restitutione 
spoliatorum. - Pavie: Francesco Girardengo, 28 mai 1484. - fol. 
16 f.n.ch., sign.: a-b8, car. goth. sur 2 col., place pour initiale. 
j. l blanc, j. 2 signé a2 rO Illustri l ",0 diio. d. Leonardo uicecollmiti apostolico ... 
plus bas Petri crassi mediolanësis iuris utrius~lIdoctoris Repetitio. c. cum ad fede3.11 
De resti. spolia.llj. l J rO Impressum Papiç per Franciscum dellgyrardëghis. M.ccccl-
xxxiiij. die. xxviij.IIMaij.llf. IJ /JO blanc,f. I6 rO registre,j. I6/JO blanc. 
Hq8II. BMC VII,1003. IGI 4382. Pellechet-Polain 4036 (27 mai 1484). Bohonos-
Szandorowska 432 5· 
Ex-libris manuscrit: omniü laborü gloria praemiatrix franciscus Boniuardus. - Notes 
manuscrites. Relié avec le nO 198. Dc 1 j 1 (2) 
352 PETRUS LOMBARDUS. Sententiarum libri quattuor. - [Bâle: Bernhard 
Richel, vers 1482 J. - fol. 
280 f.n.ch. ni signés, car. goth., sur 2 col., titre courant, manchettes, initiales à la main en 
rouge, rubriqué. 
f. l rO blanc,j. l /JO In diuinis suntllUna ë diuina eëntia ... j. 2 rO Incipit textus senten-
tiarum.I~. 2J8 /JO Explicit liber sententia 1/.1~. 2J9 rO Incipit registrüllfm ordinem 
alphabeti ... j. 280 rO Finitü est registrü fm ordinë al-liphabeti collectiuü omniü 
distin-lictionü quatuor libro 1/. Sententi-lIarü omnes pene ;>clusiones et di-listinc-
tiones le.llj. 280 /JO blanc. 
H 10185. BMC III,739. Goff P-482. IGI 7636. Pellechet-Polain 9172. Polain 3112. 
Bohonos-Szandorowska 4334. Saj6-Soltész 2638. 
Ex-dono Théremin 1883. Reliure demi-veau brun (tardive). Bc 2366 
353 PETRUS LOMBARDUS. Sententiarum libri quattuor. - [Bâle: lmpr. du 
A40dus legendiJ, 13 août 1484. - fol. 
238 f.n.ch., sign.: A-B8 c6 D-G8 H6 l-z8 AA-FF8 GG10, car. goth. sur 2 col., titre courant, 
initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. l rO Textus sententiarumllj. l /JO blanc,j. 2 signé Ai rO Incipit plogus textus senten-
tia 1/.lIf. 2j8 rO Celeberrim9 ac famosissim9 theolollgica1/. siiia1/. liber. mg ri Petri 
lombarlldi sacre theologie doctoris eximij Anllno diii Millesimoquadringentesimoll 
octuagesimoquarto. xiij. die augusti. i= IIpssus finit feliciter.I~. 2j8 /JO blanc. 
HC 10189. BMC III,76I. Goff P-483· Polain 3116. Bohonos-Szandorowska 4335. 
Saj6-Soltész 2639. 
Notes manuscrites: Egregi9 diis artm mgr Magister Johanes groenwalt decretorü docto. 
hui9 ecclesie decan9 terci9 hunc librü capto nro Noriigensi legauit ... in pace requiescat 
Amen. - Autre note. Reliure demi-veau fauve (tardive). Bc 1931 
354 PETRUS LOMBARDUS. Sententiarum libri quattuor. - Bâle: Nikolaus 
Kessler, 2 mars 1486. - fol. 
232 f.n.ch., sign.: a8 b6 c8 d6 e8 f6 g8 h6 i-k8 16 m8 n6 08 p-r6 s8 t6 v8 x-z6 A8 D6 
c8 D6 E8 F-G6 H-18 KYO, car. goth. sur 2 col., titre courant, manchettes, plus. initiales à la 
main en rouge, marque typographique. 
f. l rO titre gravé Textus Sententia 1/.11j. l VO blanc,f. 2 signé a2 rO Incipit textus senten-
tiarum. II[qUpi IIëtes aligd dllpenuria ... f. 2 l 4 VO Anno diii Millesimoquadringentesi = Il 
mooctuagesimosexto. Octauo nonas IImarcij Textum sententiarü non attra = IImentali 
penna cannave. sed quada in = IIgeniosa arte imprimendi cunctipotentillaspirate 
deo in egregia vrbe Basilieeii.IINicola9 Kesler foeliciter cosummauit.llau-dessous la 
marque de Kessler,f. 2IJ signé 1 rO Incipit registrumllfm ordinë alphabeti ... f. 2jI VO 
Tabula fm ordinem alphabeti IIcollectiua oim distinctionü gt = IItuor libro 1/. Snia 1/. 
finit felici t. IIf. 2 j2 manque. 
HC 10190. BMC III,763. Goff P-484. IGI 7637. Pellechet-Polain 9176. Polain 3117. 
Bohonos-Szandorowska 4336. Saj6-Soltész 2640. 
Ex-libris manuscrits: Leodegarij Eichholzer 1 ~ ~ 3. - Armes de Eichholzer 1 ~ 60. - Sum 
Jaco. Lieberher 86. - Loci Capuccinorü Solodorensis. Exemplaire broché. Bc 1932 
355 PETRUS LOMBARDUS. Sententiarum libri quattuor curp Conclusionibus 
Henrici de Gorichem ac Titulis quaestionum S. Thomae. - Bâle: Nikolaus 
Kessler, 19 février 1492. - fol. 
2 ~ 2 f.n.ch., sign.: a-s-s-t6 A8 D6 c8 D6 E8 F6 G8 H6 18 K6 L8 M6 N8 06 p8 Q-R6 s8, car. goth. 
sur 2 coL, titre courant, lettres d'attente, manchettes, initiales à la main en rouge, rubriqué, 
marque typographique. 
f. l rO TExtus Sententiarü cum conclu IIsionib9 Heinrichi gorichem. nec = lino 
scriptis scti Thome de Aquilino ad Hanibaldum episcopum.llf. 238 VO la marque de 
Kessler, au-dessous Liber Sententiarum magistri Petri Lombardi: cum conclusionibus Il 
magistri Henrici Gorichem: sacrarü litterarü interpretis explicit. Im-lipensis atq3 
singulari opera Nicolai Keslers ciuis Basilieeii. ad honorëllsancte l indiuidue trinitatis 
ac fidei catholice augmentü et tuitionemllq3 diligëtissime impressus. Anno incar-
nationis diii post milesimü qua-literq3 centesimü nonagesimosecundo. Duodecimo 
vero kalii. Martij.llj. 2jfJ signé R rO Incipit registrum ... f. 2J l VO Xps in qua forma 
iudicabit. li. 4. dis. 48. allj. 2J2 manque. 
H 10197. BMC m,770. Goff P-495. IGI 7644. Bohonos-Szandorowska 4346. Saj6-
Soltész 2648. 
Ex-dono manuscrit: Jean Ferdinand Grenus 1792 dedit. - Notes manuscrites sur les pages 
de garde et une gravure du château Duilliers datée de 1677. Reliure veau brun estampé à 
froid sur ais de bois, dos refait, traces de fermoirs. Bc 1933 
PETRUS DE PALUDE. Voir PALUDANUS, Petrus. 
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356 PHALARIS. 'EmOTOÀai. Ed. Bartholomaeus Justinopolitanus. - Venise: 
Gabriele Braccio, Giovanni Bissoli et Benedetto Dolcibelli del Mangio, 
18 juin 1498. - 4°. 
, S f.n.ch., sign.: aa-bbS EE4 ~~s XX4 SSIO, car. grecs et rom., lettres d'attente, gravure. 
f. l signé aarO Bartholomaeus Iustinopolitanus Petro IIContareno patritio uemeto. S.II 
f. 2 signé aaii rO <l>AAA'PMOI: 'EI1II:TOAAI TYPAN-IINOY AKPAfANTI-
NON.Ilf. J3 VO Priuilegio multa indicata uetatur, ne quis ad decem annos imll 
primere possit nec aliubi imprssa uendere usquam locorumllditionis inclyti & feli-
cissimi. S. Veneti.llplus bas Ex aedibus Bartholomaei 1 ustinopolitani, Gabrielis 
Brasi-lichellensis, Ioannis Bissoli, et Benedicti Mangii carpensium.II.M.IID. xiiii. cal. 
lulias.llau-dessous gravure. 
HC 12871. BMC V,578. Goff P-545. IGI 7681. Bohonos-Szandorowska 4390. Saj6-
Soltész z684. 
Relié avec les Epis/%c de Phalaris (Crémone, qo,). Hc 416 
357 PHALARIS. Lettere. Trad. it. Bartholomaeus Fontius. - Florence: 
Francesco di Dino, 31 juillet 1489. - 4°. 
,6 f.n.ch., sign.: a-gS, car. rom., lettres d'attente. 
f. l signé ai rO PROEMIO DI BARTHOLOMEO PHonliTIo A FRANCESCO BARONCINIIINELLA 
TRADVCTIONE DELLE EPllisTOLE DI PHALARI.llb EN Chio fussi Francesco mio ... f. J6 VO 
Impresso i Firenze per me francescho di dinolldi Iacopo nelanno. M.CCCCLXXXVIIII.II 
Adi. xxxi. di Iulio.1I 
Acquis en 19'4. Reliure demi-maroquin rouge (tardive). Hc 10ZZ Rés 
PHILELPHUS, Franciscus. Voir FILELFO, Francesco. 
PHILELPHUS, Johannes Maria. Voir FILELFO, Giovanni Maria. 
358 PHILIPPUS, Jacobus. Reformatorium vitae clericorum. - Bâle: Michael 
Furter, 22 février 14[9]4. - 8°. 
100 f.n.ch., sign.: a-ls mIZ, car. goth., titre courant, lettres d'attente, manchettes, marque 
typo graphiq ue. 
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f. 1 rO Reformatoriü vi lite morü'P l honestatis clericorum salullberimü: cum fraterna 
quada resipiscë-lIdi a vicijs exhortati6e l ad penitentiellportü applicandi admoniti6e: 
cü expssillone quorunda signolJ ruine l tribula-lltionis ecclesie.llj, 99 rO feuillet restauré 
Explicit feliciter ... plus bas ... In vr = IIbe Basilea p Michaelë Furter impresso IJ salubrill 
ter ;>sumatü. Anno incarnati6is dii.ice. M.cccc.llxliiij. in Kathedra Petri.llau-dessous la 
marque de Furter, f. 99 VO et f. 100 blancs. 
HC 13720. BMC III,782. Goff R-4I. IGI 7723. Pellechet-Polain 9276 (126 feuillets), 
Polain 3142. 
Ex-dono manuscrit: D. S. Gulartius dedit Bibliothecae Ge. Reliure demi-veau tacheté 
(tardive). Bd 875 
359 PICUS DE MIRANDOLA, Johannes. Opera omnia. - Venise: Bernardino 
Vitali, 9 octobre et 14 août 1498. - fol. 
z6z f.n.ch.,sign.: AIO A-B6 C-E4 F-Q6 R4 s-x6 Y4 z6 &6 a-s6 t4 u6, car. rom., titre courant, 
manchettes, initiales gravées, lettres d'attente. 
f. 1 rO IOANNIS PICI MIRANDVLAE OMNIA OPERA: l!plus bas Ioannis Pici Mirandulae 
uita per Ioannem Franciscum ... f. 144 VO Opuscula haec Ioannis Pici Mirandulae 
Concordiae Comitis Diligenter impressit lIBernardinus Venetus. ad hi bita pro uiribus 
solertia & diligentia ne ab archetypo lIaberraret: Venetiis Anno Salutis. Mcccclxxxx-
viii. die. ix. Octobris.I!plus bas le registre, f. 14 J signé a rO IOANNIS PICI MIRANDVILAE 
CONCORDIAE COMITIS DI-lIsPVTATIONVM ADVERSVS ASTROLOGOS LIBER PRIMvsllf. 2J6 VO 
Disputationes has Ioannis Pici Mirandulae c6cordiae ComitisflitteraR prin-licipisf 
aduersus astrologos: diligenter impressit Venetiis per Bernardinü Venetü IIAnno 
salutis. M.CCCCLXXXXVIII. Die uero. XlIII. Augusti.llf. 2J7 signé u rO IOANNIS PICI 
MIRANDVLAE CONCORDIAE COMITIS INIIDISPVTATIONES ADVERSVS ASTROLOGOS. PROOE-
MIÜ.IIj. 262 VO Disputationes Ioannis Pici Miran-lidulae litterarum principis ad-II 
uersus astrologia diuina-litricë quibus penitus IIsubneruata corliruit.1I 
H 12993. BMC V,548. Goff P-634. IGI 7733. Pellechet-Polain 9284. Polain 3144. 
Bohonos-Szandorowska 4432. Saj6-Soltész 2718. 
Relié avec le no z59. Be 4z8 (z) 
PIERRE LE MANGEUR. Voir PETRUS COMESTOR. 
360 PIUS II PAPA. Epistolae familiares. [suivi de:] Descriptio urbis Vien-
nensis. - [Strasbourg: Adolf Rusch?, pas après 1478]. - fol. 
Z 1 6 f.n.ch. ni signés, car. rom., initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué (enp artie). 
f. 1 rO blanc, f. 1 VO [O]Mnibus & singulis humanitatis ... f. 2 rO ligne 4 Epistole Enee 
siluii Poete lauriati Incipiunt feleciter.llf. 21 j rO & spiritu sancto sine fine regnat 
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hiesus xpus Amen. IV". 2I) VO Descriptio vrbis viennensis per Poetam EneamliSiluium 
edita.III 2IJ rO veluti reges in comitatu habent.III 2IJ VO etf. 2IO blancs. 
H 160. BMC 1,63. Goff P-716. IGI 7773. Pellechet-Polain 98 (Mentelin?). Bohonos-
Szandorowska 4453. Saj6-Soltész 2741 (c. 1470-1475). 
Notes manuscrites: J. F. Peteri acq. 19 Nov. MDCCCXXXVI. - Notes dans les marges. Reliure 
veau brun sur ais de bois estampé à froid aux armes (coupe surmontée d'une banderolle), 
fermoir, dos restauré. Ba 834 Rés 
361 PIUS II PAPA. Epistolae familiares. - Nuremberg: Anton Koberger, 
17 mai 1496. - 4°. 
348 f.n.ch., sign.: A-z8 a-v8 x4, car. rom., lettres d'attente. 
1 l rO Epistole Enee siluij IV: )42 rO Pii. ii. puntificicis maximi cui ante summü 
episcopatum primum qui-lidem imperiale secrerario: tadem episcopo deinde cardi-
nali seneii. Eneasllsiluius nomen erat: familiares epistole ad diuersos in gdruplici 
vite eiusllstatu transmisse. Impensis Anthonii koberger Nuremberge impresse.II 
finiunt. xvi. kal's Iunii. Anno salutis christiane zë. M.ccccxcvi.lll )42 VO NVMERVS 
ET ORDO EPISTOLARVM ... 1 )48 rO Finis tabule. IV". ) 48 VO blanc. 
HC 156. BMC II,442. Goffp-720. IGI 7778. Pellechet:Polain 95. Polain 3170. Bohonos-
Szandorowska 4456. Saj6-Soltész 2745. 
Ex-libris manuscrits: Bartholomçus episcopus Corretanus visitator gebeii. epi. - Franciscus 
Boniuardus. - Notes manuscrites. Reliure veau brun (tardive). Ba 836 
362 PIUS II PAPA. Epistolae in pontificatu editae. - Milan: Antonio Zarotto 
pour Giovanni da Legnano, 3 1 mai 1481. - fol. 
164 f.n.ch., sign.: alo b-h8 18 k-t8 u6 [)4, car. rom., places pour initiales. 
f. l manque,l 2 signé ai rO PlI SECVNDI PONT. MAX. DE CONVENIITV MANTVANO EPISTOLA 
PRIMA. IV: l 00 rO Has Pii Secundi, pont. Max. epistolas Ci diligentissime castiga litas 
pel Petrum augustinum philelfum impressit MediolaniliAntonius Zarothus opera 
& impendio Iohannis legnani.IIAnno domini. M. cccclxxxi die. xxxi. Maii.IV". IOO va 
blanc, 1 IOI rO TITVLI EPISTOLARVM PlI SECVNDI, PONTIFICISIIMAXIMI: ... I IO) rO 
INDEX FOLlORVM ... I IO) VO Pii Secundi.lV: I04 manque. 
H 169. BMC VI,717. Goff P-725. IGI 7788, Pellechet-Polain 105. Polain 3173. Bohonos-
Szandorowska 4458. 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure demi-veau marbré sur ais de bois, traces de 
fermoirs. Ba 8 3 ~ 
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CluaobM11 œucnit ratlàorum patrum 
N° 407: Statuta Viennensis. - Vienne, après 1478. 
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PLINIUS SECUNDUS, Caius. De viris illustribus. Voir AURELIUS SEXTUS, Victor. 
De viris ... 
363 PLINIUS SECUNDUS, Caius. Historia naturalis. - Venise: Reynaldus de 
Novimagio, 6 juin 1483. - fol. 
356 f.n.ch., sign.: aa8 bblo a-slo S-ZIO &8 ;>8 R8 A-H8 110, car. rom., lettres d'attente, titre 
courant à la main. 
f. l manque,j. 2 signé aaii rO CAIVS PLINIVS MARCO svo SALVTEM.II[P]Ergratum est mihi 
<u tam dilgenter libros. auunculi mei lectitas : ... j. j J j VO Caii Plynii Secundi Naturalis 
hystoriae Liber trigesimus septimus & ultimus finit.IIVenetiis impressus opa & 
impësa Rainaldi cl Nouimagio Alamani Anno Natiuitatis IIDomini. M. CCCC.LXXXIII. 
Die Sexta Mensis Iunii. Regnante Illustrissimo prinllcipe Ioanni Mocenigo.I~. jJ4 rO 
CORRECTIONES.Ilj. j J J VO ab hystoriae fide discrepantia: ut ista priuatim uolumen 
non epistolam requirant.y. jJ6 rO le registre,j. jJ6 VO blanc. 
HC 13095. BMC V,2.n. Goff P-794. IGI 7886. Pellechet-Polain 9362.. Polain 32.00. 
Bohonos-Szandorowska 4487. Sajo-Soltész 2.783. 
Notes manuscrites: Omnium laborum alleuiatrix est gloria. Anno 1516 penultima septem-
bris incoepi Franciscus Boniuardus. - Notes dans les marges de la main de Bonivard. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, dos refait, traces de fermoirs. Ma 142. Rés 
( 
364 PLINIUS SECUNDUS, Caius. Historia naturalis. - Brescia: Angelo et 
Jacopo Britannico, 20 avril 1496. - fol. 
2.72. f.n.ch., sign.: alo b-e8 f6 g-z8 &8 A-K8, car. rom., titre courant, lettres d'attente, 
marque typographique. 
f. l rO C. Plynius Secundus De Natura Il li H ystoria diligentissi lime Castigatus.I~. l VO 
C. Plinius secundus Veronensis natus sub Tiberio: ... f. 270 VO Caii Plinii Secundi de 
naturali historia opus feliciter absolutum est: Ci diligentissime castigatum: IIImpressum 
Brixiae opera & impensa Angeli & Iacobi de Britannicorum fratrum: Magnifico 
Equite IIHieronymo Donato urbis pretore: Regnante Serenissimo principe Vene-
tiarum Augustino Barbadico:IIAnno Natiuitatis Domini. M.cccc.lxxxxvi. die. xx. 
Aprilis. FINIS.Ilj. 2JI rO le registre, j. 27 l VO la marque d'Angelo Britannico, j. 272 
blanc. 
HC 13098. BMC VII,977. Goff P-797. Sajo-Soltész 2.7 87. 
Reliure veau fauve sur ais de bois. Ma 143 
365 PLINIUS SECUNDUS, Caius. Historia naturalis. - Venise: Bartolomeo 
Zani, 12 décembre 1496. - fol. 
2.40 f.n.ch., sign.: a6 b-z8 &8 ;>8 R8 A-c8 DIO, car. rom., titre courant, lettres d'attente, 
initiales à la main en rouge, initiales gravées. 
21 4 
f 1 rO C. Plynius Secundus De Naturali IIH ystoria diligentissime IICastigatus.lY: 1 ut' 
blanc, f 2 signé aii rO C. Plynius secundus Veronesis natus sub Tiberio: ... f 2J9 ut' 
Caii Plynii Secundi de naturali hystoria opus foeliciter absolutum est: qua diligen-
tissimae castigatum: IIImpssum Venetiis accuratissime p Bartolomeü de Zanis de 
portesio ano nri saluatoris. M.cccclxxxxvi.lldie. xii. mensis Decebris.llau-dessous le 
registre, f 240 blanc. 
HC 13 100. BMC V,433 , Goff P-798. IGI 7890' Pellechet-Polain 9366. Polain 3202. 
Saj6-Soltész 2787. 
Note manuscrite: G 19 Lib9 cartuji bonj lapid t plinij. - Au timbre sec: Sernin. reg. Tubing. 
Reliure demi-truie estampée à froid sur ais de bois, fermoir. Ma 144 
366 PLOTINUS. Opera a Marsilio Ficino latine reddita curn eiusdern corn-
rnentariis. - Florence: Antonio Miscornini pour Lorenzo de Medici, 7 mai 
1492. - fol. 
442 f.n.ch., sign.: aIO b8 C-nIO 012 p-ZIO & IO aa-uulo []2, car. rom., lettres d'attente, 
marque typographique, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
f 1 manque, f 2 signé aii rO PROHEMIVM MARSILIl FICINI FLORENTINI IN PLOTINVMII 
AD MAGNANIMVM MEDICEMllpATRlAE SERVATOREMllf 440 rO MAGNIFICO SVMPTV 
LA VRENTIl Il MEDICIS PA TRlAE SERY A TORIS III MPRESSIT EX ARCHETYPO IIANTONIVS MISCO-
MINVS IIFLORENTlAEIiANNO. MCCCC.LXXXXIl.IINONIS MAIl.llau-dessous le registre et la 
marque de Miscomini, f 440 VO blanc, f 441 et f 442 manquent. 
HC 13121. BMC vI,640. Goff P-815. IGI 7906. Pellechet-Polain 9383. Polain 3207. 
Bohonos-Szandorowska 4497. Saj6-Soltész 2795· 
Notes manuscrites effacées. Reliure veau brun (tardive). Ca 214 
367 PORPHYRIUS. Libri artis logicae Porphyrii et Aristotelis curn explana-
tione Johannis de Lapide. [suivi de:] LAPIDE, Johannes de. Tractatus de 
propositionibus exponibilibus. - Bâle: Johann Arnerbach, [vers 1495]. - fol. 
290 f.n.ch., sign.: a-b8 cde8 f6 g8 hIO i-k6 18 mlo n6 08 p-r6 s8 t6 UIO A8 B6 c8 D-F6 G8 
H6 18 K6 L8 M6 N8 06 p8 Q6 R8 s-T6 u8 a8 bIO, car. goth. et rom. sur 2 col., titre courant, 
lettres d'attente, figures. 
f 1 rO Libri artis logice Porphyrij lIet Aristotelis cü explanatiôe IImagistri Johanis de 
lapide.lif. 272 rO, car. rom. Porphyriana Aristotelicaq3 logica cü ex = IIplanatione 
Magistri Ioannis de lapide: perliMagistrü Ioanne de Amerbach Lapidanillquondam 
discipulü accuratissima Impres = IIsione apud Basileam: foeliciter finit. if. 272 VO 
blanc, f 27J rO Tractatus eiusdem magistri Johanisllde lapide de propositionib9 
exponibilillbus ... f 290 rO Explicit Tractat9 de arte soluedi sophisticarüllargumeta-
tionü fallacias l iportunitates: edit9 pliJohanne de lapide in artib9 magistrii tüci 
studio lIBasiliensi in eisde regente: Pro Ct sit laus trino rllvno deo: Qui viuit l regnat 
p oia se cula seculo = llrum: Amen.lif. 290 VO blanc. 
HC 13300. BMC III,756. Goff P-942. Bohonos-Szandorowska 45 63. 
Signatures: Amerbach (sous le titre) et Johannes Froeben (au ra du dernier feuillet àla suite 
du colophon). Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Ca 220 
368 PUBLICIUS, Jacobus. Artes orandi, epistolandi, memorandi. - Venise: 
Erhard Ratdolt, 31 janvier 1485. - 4°. 
66 f.n.ch., sign.: A-G8 HIO, car. rom., initiales gravées (plus. alphabets), gravures. 
f. l signé A rO ORATORIAE ARTIS EPITOMA: VEL QVAE BRE-lIvIBVS AD CONSVMATVM 
SPECTANT ORATOIIREM: EX ANTIQVO RHETORUM GYMNASIO: DIlicENDI SCRIBENDIQVE 
BREVES RATIONES: NEcliNON ET APTVS OPTIMO CVIQVE VIRO TITv-IILVS: INSVPER ET 
PERQVAM FACILIS MEMO-IIRIAE ARTIS MODVS lAC OBI PVBLICII FLOREN-IITINI LVCVBRA-
TIONE IN LVCEM EDITVS: FOELIlicI NVMINE INCHOAT.Iif. 66 VO gravure avec la légende à 
droite Figura locorü fictorü: cui tres aliç consifes p centü locis ingenio cuiuslibet 
côpari facillimü erit.llen bas de la gravure Erhardus Ratdolt augustësis ingenio miro & 
arte ppolita im-lipressioni mirifice dedit. 1485. pridie caleri. februarii. Venetiis.1I 
HC 13546. BMC v,289. Goff P-1097. IGI 8192. Pellechet-Polain 9678. Polain 3286. 
Saj6-Soltész 2872. 
Notes manuscrites. Exemplaire cartonné. Ha ~ 27 
369 PUBLICIUS, Jacobus. Institutiones oratoriae et ars epistolandi. -
[Reutlingen: Michael Greyff, vers 1491]. - 4°. 
46 f.n.ch., sign.: A-B8 c6 D-F8, car. goth., initiales gravées (plus. alphabets), gravure. 
f. l rO cr: Oratorie institutiones. ex veterum instituto. perliJacobum Publicium. ad 
Cyrillü cesarem faustis = IIsimum delecte.llj. l VO blanc}! 2 signé Ai} rO cr: Oratorie artis 
epitoma. vel que breuibus ad ;>suma = IItü spectat oratorë. ex antiquo rheto Il- gymna-
sio. dicendillscribendicp breues rôes necnô l aptus optimo cuicp vi = llro titulus. 
insup l p qua facilis mëorie artis mod9 Jaco = IIbi publicij florentini lucubratôe in 
lucë editus foelici nu = llmine inchoat.1I cr: Oratorie institutôes. ex vete Il- instituto. 
p iacobü pubilliciü ad Cirillü cesarë faustissimü delecte.lif. 46 VO Uale lector.1I 
H 13548 (colophon: Unde lector pour Uale lector). Goffp-1099. 
Relié avec les nOS 6 et 16~. Ba 1008 (2) 
370 PURBACHIUS, Georgius. Theoricae novae planetarum. Comment. Fran-
ciscus Capuanus. - Venise: Simone Bevilacqua, 10 août 1495. - 4°. 
84 f.n.ch., sign.: a-i6 k4 l-n6 O-P4, car. goth., initiales gravées, figures astronomiques, 
marque typographique. 
216 
f. l rO Theorice noue piane-litarum cum commentolif. l VO cr Ad inclitum ac Serenissi-
mum Ferdinan-II dü secundum de Aragonia ... f. 2 signé a2 rO Theorice noue planeH 
tarum Georgii purbachii astronomi celebra-litissimi. cr Ac in eas Eximii Artiu 3 l 
Medidelldoctoris Domini Fracisci Capuani de Manllfredonia in studio patauino 
astronomiam pu-liblice legentis sublimis expositio l luculentissi-Ilmum scriptum.1I 
cr Prohemiumlif. 84 col. 2 Venetiis per Simonë belluilaqua papiense3 Cumllgratia. 
anno salutis. 149511die decimo augusti.llau-dessous la marque de Bevilacqua. 
HC 13596. BMC v,po. GOffp-II35. Saj6-Soltész 2875. 
Relié avec le no 16. Kb n8 
371 QUAESTIONES naturales antiquorum philosophorum. - [Cologne: 
Cornelis de Zierikzee, vers 15 00]. - 4°. 
12 f.n.ch., sign.: a-b6, car. goth., gravure, initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. l rO Tractatus de varijs antillquo Il- philosophorum questionibus naturalibus cum 
earü = IIdë solutionibus pnice ac uaturaliter pulcherrime declaratellau-dessous gravure 
avec douze noms imprimés autour, f. l VO blanc, f. 2 rO Incipiunt questiones naturales 
philosophorumlif. I2 rO Expliciüt questiones naturales philosopho Il-.Iif. I2 VO blanc. 
Relié avec les noS 2, 44, 172, 199,280 et 374. Ca 38 (7) Rés 
QUINTILIANUS. De composltlone orationis. Voir SULPITIUS VERULANUS, 
Johannes. Commentariolus ... 
372 RAMPIGOLLIS, Antonius de. Figurae Bibliae. - Paris: André Bocard, 
25 mars 1497. - 8°. 
192 f. (16 f.n.ch., feuillets chiffrés 1-174, 2 f.n.ch.), sign.: A-B8 a-y8, car. goth. sur 2 col., 
titre courant, manchettes, initiales gravées, marque typographique. 
f. l rO Figure biblie clarissi IImi viri fratris Anthonii de Rampen = IIgolis ordinis 
sancti Augustinillau-dessous la marque de Bocard,f. l VO blanc,f. 2 signé A2 rO Abstinentia. 
Iif. l J VO liter intercedat. Amen.lif. I6 blanc manque, f. I7 chiffré 1 et signé a rO cr Incipiüt 
figure clarissimi villri fratris Anthonij Rapegolillde Janua ordis heremita Il- sallcti 
Augustini. Prologus.lif. I90 VO cr Figurarum biblie opus perll~ vtile cura puigili 
Parisij callstigatum necnon per magistrüllAndream bocard Impressionillnouissime 
traditum Feliciter fillnit. Ex kaf. viij. ApriL M.ccccllxcvij.lif. I9I et f. I92 blancs man-
quent. 
HC 13688. BMC VIII, 1 55. Goff R-25. IGI 8276. Pellechet-Polain 9769. Polain 3306. 
Signature illisible. Reliure demi-veau brun (tardive). Bb 94 
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REFORMATORIUM vitae clericorum. Voir PHILIPPUS, Jacobus. Reformato-
rmm ... 
373 REGIMEN sanitatis Salernitanum. Comm. Arnaldus de Villanova. -
[Paris: Guy Marchant ?], s.d. - 4°. 
88 f.n.ch., sign.: a-18, car. goth., lettre d'attente. 
j. 1 rO REgimen sanitatis Salerni if. 1 VO blanc,j. 2 signé aii rO Regimen sanitatis Salerni-
tanii: necna et ma = IIgistri Arnoldi de noua villa Feliciter Incipit. IITextus. lIaNglprum 
regi scripsit ... j. 87 VO Explicit Regimen sanitatis composi = IItum seu ordinatii a 
magistro Arnoldollde villa noua. Cathalono omniii me = IIdicorum viuentiii gemma. Il 
Hoc opus optatur quod fIos medicine vocaturlif. SS manque. 
Pellechet-Polain 1287. 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure demi-veau brun (tardive). Nd 46 
374 REGIMEN sanitatis Salernitanum. Comm. Arnaldus de Villanova. -
Strasbourg: [Georg Husner], 29 décembre 1491. - 4°. 
80 f.n.ch., sign.: a-k8, car. goth., initiale à la main en rouge, rubriqué. 
j. 1 manque,j. 2 signé ai) rO Incipit regime sanitatl salernitanii excelletissimii p;>serllua-
tione sanitatl totius humani generl putilissimii. necnonlla mgro Arnaldo de villa noua 
cathelano omniii medico l,ZlIviuentiii gemma vtiliter ac fm omniii antiql,Z medicol,Z 
dollctrina veraciter expositii. nouiter correctii ac emedatii perllegregissimos ac medi-
cine artis peritissimos doctores ma = IItispessulani regentes anno. M.cccc.lxxx. pre-
dicto loco ac = IItu moram trahentes.lif. 80 rO Tractatus qui de regimine sanitatis 
niicuparliFinit feliciter. Impressus Argen. Anno dniIlM.cccc.xcj. In die sancti Thome 
catuarienf.llj. 80 VO blanc. 
HC 13758. BMC 1,142. GOfl"R-73. IGI 8299. Pellechet-Polain 1293 (M. Flach?). 
Notes manuscrites dans les marges et sur le V o du feuillet 80. Relié avec les nos 2, 44, 172, 
199,280 et 371. Ca 38 (3) Rés 
375 REGINALDETUS, Petrus. Speculum finalis retributionis. - Paris: Etienne 
Jehannot pour Claude Jaumar, 27 ctobre 1495. - 8°. 
176 f.n.ch., sign.: [a]b-y8, car. goth., titre courant, gravures. 
j. 1 rO en-haut dans l'encadrement Speculum finalis retributaisllnouiter emendatum ac 
parisiusllimpressu3 Incipit.llsous la gravure dans l'encadrement Claude Jaumarlif. 1 VO G: 
Veterum probitates quosdem etia in sacris colldicibus inscriptos varie effeceriit ... 
218 
f. IJ6 rO ... Cl: Finit speculum finalis retributionis co = IIpositu 3 per reuerendii magis-
trum Petrii IIReginaldeti sacre theologie professorem lIordinis q3 fratrii mino '1/.. Impres-
sum Pallrisius Per Stephanii Jehanot i artib911magistrum Impensis Claudii Jaumarll 
Anno nostre salutis Millesimo quadrinllgentesimo nonagesimo quinto. die veroll 
xxvii. mensis Octobris ... lif. 176 VO Speculum finalis retributionis l!gravure représentant 
la Crucifixion} au-dessous Claude Jaumarll 
HC 5°72. Goff R-85. IGI 8309. Pellechet-Polain 9817. Polain 3328. 
Ex-libris manuscrit: conventui clusarum - 166S. Reliure peau de chevreuil sur ais de bois, 
traces de décoration et restes de fermoir. Bb 106j (1) Rés 
376 REGIOMONTANUS, Johannes. Epitoma in Almagestum Ptolemaei. -
Venise: Johann Hamman, 31 août 1496. - fol. 
lOS f.n.ch., sign.: alo bS c6 dS e6 fs g6 hS i6 kS 16 mS n-06 pS, car. goth., titre courant, 
initiales gravées (plus. alphabets), figures astronomiques dans les marges, gravure, marque 
typographique. 
f. 1 rO gravé Epy toma JoanisllDe mote regio Inllalmagestii ptololl': mei: '11].1 VO 
blanc} f. 2 signé a2 rO Cl. Ptolemei alexandrini Astronomo'l/. principisll ... f. 107 VO 
Explicit Magne Compositionis Astronomicon EpitomaliJohannis de Regio monte. 
Impensis non minimis: cullraq3 1 emendatione non mediocri virorum prestanlltiii 
Casparis Grossch: l Stephani Roemer.1I0pera qUOq3 l arte impressionis mirifi-lica 
viri solertis J ohannis haman de Il Landoia: dictus hertzog: feli-llcibus astris expletum.1I 
Anno a prima rerum etherearii circuitione. 8480. Sole IIspherio Veneto: Anno salutis. 
1496. currente: IIPridie Caleii. Septembris Venetijs: Maximiliano Romanorum regell 
primo Faustissime imperante.llau-dessous la marque de Hamman}f. lOS blanc. 
HC 13806. BMC V,427. Goff R-I 1 I. IGI 5326. Pellechet-Polain 8179. Polain 2793bis. 
Bohonos-Szandorowska 4707. Saj6-Soltész 2927. 
Reliure parchemin sur c~rton (tardive). Kb 12 
377 REUCHLIN, Johannes. Vocabularius breviloquus. - [Lyon: tmpr. de 
Guido Casus longi?], 1487. - fol. 
33Z f.n.ch., sign.: a6 b-zS A-SS T6, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente. 
f. 1 rO blanc} f. 1 VO Sunt qui sibi ia plurima coparare volumina statueriit ... f. 2 signé 
a2 rO Guarinus Veronensis Floro suo salutemllplurimam dicit.ll]. 6 VO col. 2 Incipit 
Breuiloquus vocabularius.lif. 7 signé b rO A a domine deus ecce nescio IIloqui quia 
puer ego sum.l~ jjl VO Finit vocabularius breuiloquus trillplici alphabeto diuersis 
ex autoribus IInecnon corpe vtrius q3 iuris collectus: lIad latinü sermonê capessendü 
vtiiissi-limus. Anno diii. j487.IIDeo gras. II]. jj2 blanc. 
C 2818 (Bâle). Goff R-165. Pellechet-Polain 9896 (s.l.s.n.). 
Reliure demi-veau brun (tardive). Hb 303 Rés 
378 REUCHLIN, Johannes. Vocabularius breviloquus. -Nuremberg: Anton 
Koberger, 12 juillet 1498. - fol. 
294 f.n.ch., sign.: 6 a-z8 A-N8, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente. 
f l rO Vocabularius breuilo = IIquus cü arte diphthonllgandi. punctandi et ac = lIcen-
tuandi.lif. l VO Sunt qui sibi iam plurima coparare volumi IIna statuerunt ... f 2 signé 2 rO 
Guarinus Veronensis Floro suo salutë plu IIrimam dicit.lif. 7 signé a rO Incipit breuilo-
quus vocabularius.lif. 294 rO Finit Vocabularius Breuiloquus triplicillalphabeto 
diuersis ex autoribus. necnon corllpore vtriuscp iuris collectus ad latinum ser-limonem 
capessendum vtilissimus. ImpressusliNurinberge. per Antonium koberger. An-lino 
dfli. M.cccc.xcviij. die. xij. mensis Julij.lif. 294 VO blanc. 
c 6283. Goff R-17Ia. IGI 8341. Polain 3345. Bohonos-Szandorowska 4750. Saj6-
Soltész 2944. 
Notes manuscrites: Loci Capuccinorum Solodorensis. - Pro Rudolpho Angelo canonico 
Solodori. - Clitüngi fons Italiae in Umbria, de quo animalia bibentia, foetü albü partüriÜnt. 
Reliure demi-vélin (tardive). Hb 373 
379 RICARDUS DE SANCTO VICTORE. De arc a mystica. - [Bâle: Johann 
Amerbach, 1494]. - 8°. 
148 f.n.ch., sign.: a-r8 s4 t8 (manquent les cahiers r, set t), car. goth., titre courant, lettres 
d'attente. 
f l rO Richardus dellArca mystica.lif. IVO blanc,f 2 signé a2 rO Annotatio capitulorü ... 
f 2 VO Venerabilis: deuoti l eximi j con-litemplatoris magistri richardi de san IIcto 
victore liber primus de arca my = IIstica: In quo de cotemplatione quà-litum ad eius 
pprietatë l distinctionëllper genera sua subtiliter disseritur: feilliciter incipit.lf. I28 VO 
sus: quales tibi supius ex parte descripsimus.llmanquent les feuillets l 29-I 48. 
HC 13912. BMC III,756. Goff R-194. IGI 8367. Pellechet-Polain 9922. Polain 3356. 
Bohonos-Szandorowska 4767. 
Relié à la suite du no 380. Bd 988** 
380 RICARDUS DE SANCTO VICTORE. De duodecim patriarchis. - [Bâle: 
Johann Amerbach], 1494. -- 8°. 
74 f.n.ch., sign.: a-h8 ÏIo, car. goth., titre courant, lettres d'attente. 
f l rO Richardus de duo-lidecim patriarchis.lif. l VO blanc, f 2 rO signé a2 rO Annotatio 
capitulorum ... f J VO Venerabilis deuoti l eximij con-lItëplatoris magistri Richardi de 
sanllcto victore liber de minori cotemplalltione qui l de duodecim patriarchisllins-
cribitur Feliciter icipit.lf. 73 VO Explicit liber de minori cotëplatioe: qui dellduodecim 
patriarchis inscribit: deuoti ;>temllplatoris magistri Richardi de sancto Victo-lire. 
Anno dfli lë. M.cccc.xciiij.lif. 14 blanc. 
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HC 13912. BMC III,755. Goff R-I94. IGI 8368. Pellechet-Polain 9922. Polain 3356. 
Bohonos-Szandorowska 4767. Saj6-Soltész 2949' 
Notes manuscrites sur feuillet de garde. Reliure demi-veau brun (tardive). Bd 988* 
381 RIEDERER, Friedrich. Spiegel der wahren Rhetorik. - Freiburg i. 
Br.: Friedrich Riederer, II décembre 1493. - fol. 
188 f. (180 f.ch. + 8 f.n.ch.), sign.: a8 b-[d-f]-Is-vuw-z6 A-B6 CIO 08, car. goth., manchettes 
(car. diff.), titre gravé, initiale gravée, lettres d'attente, gravures, marque typographique. 
j. 1 rO Spiegel der waren Rhetoric.llvf.M. Tulio. C. vnd andernllgetûtscht: Mit lrn 
glidern cluger redenliSandbriefenfvnd formen. Menicher Conlltractfseltzam. Regu-
lierts Tûtschs vndllnutzbar exempliertfmit fugen vffllg6ttlich vnd keiserlich schrifft 
vnd rechllte gegrundt: nuwlich (vnd vormalnilln gemein nye gesehen) yetz loblich 
v f IIgangen. marque de l'imprimeur: j. 188 rO ... Rhethorichscher Spiegel vnd luchtender 
Sternf wolerwegens re = IIdens vnd schribens zu friburg in BrH gaw. v f hilff desf 
der aIle gutheitllwurcktf vnd von aller creatur zeloben ist Durch fridrichen Rie = 
IIdrer versameltf gedrucktf vnd volendet. An mittwoch vor sant Lucienlltag nach 
desselben vnsers lieben herren gottes Jhesu cristi geburt vierll zehenhundert Nuntzig 
vnd dru iar gezalt.llmarque de l'imprimeur,j. 188 VO blanc. 
HC 13914. BMC III, 696. Goff R-197. Pellechet-Polain 9926. Schreiber 5096. Bohonos-
Szandorowska 4768. 
Ex-libris manuscrit Franciscus Bonivardus - 1515. Reliure veau estampé sur ais de bois 
(restaurée) Db 1550 Rés 
RODERICUS ZAMORENSIS. Voir SANCHEZ DE ARÉVALO, Rodrigo. 
ROGERIUS. Epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungariae 
per Tartaras. Voir THUROCZY, Johannes. Chranica Hungararum. 
ROGERIUS. Practica. Voir GUIDO DE CAULIACO. Chirurgia. 
ROLANDUS. Libellus de chirurgia. Voir GUIDO DE CAULIACO. Chirurgia. 
382 ROLEWINCK, Werner. Fasciculus temporum. - Venise: Georgius 
Walch, 1479. - fol. 
72 f. non signés (8 f.n.ch., feuillets chiffrés 1-64), car. goth., initiales à la main en rouge, 
ru briqué, gravures coloriées. 
221 
f. 1 blanc, f. 2 rO cr: Tabula breuis 1 vtilis super lillbello quoda q dicitur fasciculus 
tëllpol,Z : ... f. 10 VO cr: Fasciculus tempol,Z : omnes antiquol,Z cronicas complectens: 
incipit feliciter.lif. 72 chiffré 64 rO cr: Chronica q di' fascicul9 tempol,Z : edita in alma 
vniuersitate co IIlonie agrippine a quoda deuoto cartusiensi: 1 impssa Venetijs IIsin-
gulari industria atcp impensa Georij Walch almani. ana diii1iI479. Sixto quarto pon-
tifiee maximo: finit feliciter.lif. 72 VO blanc. 
HC 6924. BMC v,274. Goff R-260. IGI 8413. Pellechet-Polain 9960. Polain 3370. 
Bohonos-Szandorowska 4787. Saj6-Soltész 2964. 
Relié à la suite du no 264. Bf 126 (2) 
383 ROLEWINCK, Werner. Fasciculus temporum, cum additionibus fratris 
Henrici Wirczburg de Vach. - Rougemont: Henri Wirczburg, 1481. - fol. 
96 f.n.ch. ni sign~s, car. goth., initiales à la main en rouge et en or, rubriqué, gravures. 
f. 1 rO Fasciculus temporum.lif. 1 VO Tabula breuis et vtilis sup IIlibro quoda 3 q dicitur 
fasci IIculus tempo l,Z ... f. 8 VO Fasciculus temporum. oës antiquol,Z cronicas coplectens. 
incipit feliciter.lif. 96 rO Chronica que dicit' fasciculus tpm edita in alma vniuersitate 
colonie agrippine sup renü. a IIquoda 3 deuoto cartusiensi finit Feliciter. Sepi9 quide 3 
ia 3 impressa. sed negligëtia correctol,Z lIin diuersis locis a vero originali min9 iuste 
emëdata. Nunc vero non sine magno labore ad IIpstinü statü redncta. cü quibusda 3 
additionib9. per humile3 vil,Z frëm heinricü wirczburg dellvach monachü. in prioratu 
rubeimotis. ordinis cluniaeeii. sub lodouico gruerie comite magllnifico Anno diii. 
Mcccclxxxi. Et anno pcedenti fuerüt aqual,Z inüdatioes maxie. ventusqJ horllribiles. 
multa edifitia subuertëtes lif. 96 VO blanc. 
HCR 6930. BMC VIII,383. Goff R-266. Pellechet-Polain 9964. Polain 3373. Bohonos-
Szandorowska 4791. 
Notes manuscrites: Ex Libris D. Joan. Caspari Mockh. Consulis Hagenoensis. Inseruio. -
Fratr. Min: Con: ordo S. Franc. Conuent9 Hagenoensis ab anno 1636. - Acheté d'Eggimann 
en 1896 pour 80 f. - Notes dans les marges. Reliure veau raciné aux armes des Fick. Gb 
1685 Rés 
384 ROLEWINCK, Werner. Fasciculus temporum, en allemand: Versamm-
lung der Zeit. - Bâle: Bernhard Riche!, 31 août 1481. - fol. 
142 f. non signés (14 f.n.ch., feuillets chiffrés j-cxxx avec des erreurs), car. goth., initiale 
gravée, gravures. 
f. 1 manque, f. 2 rO Hie hebt sich an das IIregister über das gatz buch das man nënet 
einllbürdlin cl zit ... f. 142 chiffré cxxx VO Hie endet sich die Cronick die man nempt eyn 
bürdin oder versamlung der zyt in der liman vindet von anfang der welt byf vff die 
zyt karoli eyns herczogen von burgung wzllnamhafftiger lüt in iudenschafft vnd 
cristenheyt gewesen sind vii zu wellichen zysten vnd wer zu der ieglichs zyten In 
ieglichem glouben mit im regiert hat.liplus bas Gedruckt aber gerecht suber vnd rein 
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durch Hermeyster Bernhart Richel burger Z11 lIBasel aH ma zalt nocht der geburt 
christi. M.cccc.lxxxi. ior pridie KI". Septembrisll 
HC 6939. BMC III,738. Goff R-281. IGI 8428. Pellechet-Polain 9977. Polain 3381. 
Bohonos-Szandorowska 4802. Sajo-Soltész 2977. 
Reliure demi-truie sur ais de bois, fermoir. Gb 20 Rés 
385 R'OLEWINCK, Werner. Fasciculus temporum, en français: Le Fardelet 
historiaI. Trad. par Pierre Farget. - Genève: [Jean Belot], 1495. - fol. 
96 f.n.ch., sign.: A-MS, car. goth., titre xylographié, initiales gravées (plus. alphabets), 
gravures. 
f 1 rO titre xylographié avec lettre grotesque Fasciculus tempo 1+ liEn francois IIplus bas 
CEst le fardelet hystorial ;:ltenant en briefllquasi toutes les hystoires tant de lancienll 
testament que du nouueau Et general = IIlement tous les merueilleux faitz dignesllde 
memoire q ont este depuys la creationlliusques a cestuy an. M.CCCC.lxxxxv.l~ 1 VO 
gravure,f 2 signé Aii rO ALhôneur de dieu tout puissat ... f 9 J VO Cy finit la table de ce 
presentilliure appelle le fascicule ou aul = IItrement le farde let hystorial.llImprime a 
genesue Lan milleIlCCCC.xCv. auquel an fist silltresgrat vent le ix. iour de iauierllquil 
fist remonter le rosne dedës Ille lac bien vng quart de lieu au IIdessus de genesue r 
sëbloit estrellvne môtaigne deaue. r dura biëlliespace dune heure que leaue nellpouoit 
descendre.llplus bas, essai typographique donnant 4 lignes de majuscules, f 96 manque. 
H 6943. BMC VIII, 370. Goff R- 2 79· Pellechet-Polain 9974 et 9975· Lükküs 79· 
Reliure vélin sur carton avec texte manuscrit (tardive). Gb 1342 Rés - Autres ex.: Gb 21 
(sans l'essai typographique du f. 95 va; plus. feuillets restaurés; notes manuscrites: Le 
dimanche 19 de ianuier 1645, entre huict et 9 heures du matin, aduint presque semblable 
vent impetueux qui fit arrester et retint le cours du Rhosne a l'endroit de la Fusterie). 
La Gr 17/7 (exemplaire complet, reliure veau fauve). 
386 ROLEWINCK, Werner. Fasciculus temporum, en français: Fleurs et 
manières des temps passés. Trad. par Pierre Farget. - Genève: Louis 
Cruse, 28 avril 1495. - fol. 
96 f.n.ch., sign.: a-mS, car. goth., titre xylographié, initiales gravées, gravures, marque 
typographique. 
f 1 rO titre gravé avec initiale historiée et gravure LEs fleurs r maniereslldes temps passes 
et des faitz merueilleuxllde dieu tant en lancien testament cômellou noueau. Et des 
pmi ers seigneursllprices z gouuerneurs tëporelz en cestuYllmonde. de leurs gestez z 
definement ius-liques au prit. cy cômëce alôneur de dieu.lif. 1 VO la grande marque de 
Louis Cruse,f 2 signé aii rO ALôneur de dieu tout puissant z de la glorieuse viergell 
marie ... f 9 0 VO 4J Imprime a Geneue. le. xxviij. iour dauril. Lan. M.CCCC.xcvll 
f 9 1 signé miij rO CY apres sësuyt vnelltable ... f 9J VO 4J Cy finit la table de ce psentll 
liure appelle les fleurs et ma = IInieres des temps passes z des IIfaitz merueilleux de dieu 
tant lien lancien testament come oullnouueau/Et des premiers sei = IIgneurs princes z 
gouuerneurs spirituelz et teporelz en cestuyllmonde de leurs gestes et definellmens 
iusques au present.lif. 96 manque. 
Reliure maroquin olive (Duru, 1852). Gb 1298 Rés 
387 ROMAN (Le) d'Apollin roi de Tyr. - Genève: Louis Cruse, [vers 1482]. 
- fol. 
26 f.n.ch., sign.: a-b8 CIO, car. goth., places pour initiales, IZ gravures. 
f l blanc,f 2 signé aij rO Cy comence la cronicque et hystoire de appollin roy de thirll 
Et premieremet cl anthiogus z de sa fille/cornet p luxurellil violla sa fille/z cornet il 
morut meschamet p la fouldre q loccistllgravure, au-dessous [C]y comence la vie et le 
trauail dung vaillat roy ... f 26 rO Cy finist le romant de Appollin roy de thirllimprime 
a genesue Par maistre Louys IIgarbin. Deo gras.lif. 26 VO blanc. 
GKW 2279. Lôkkôs 37. 
Acquis en 1921, second exemplaire connu. Relié avec le no 46. Hf 5198 Rés 
, 
388 ROYE, Guy de. Doctrinal de sapience. - Genève : [Adam Steinschaber], 
9 octobre 1478. - fol. 
96 f.n.ch. ni signés, car. goth. (collationné d'après les deux exemplaires incomplets de la 
Bibliothèque: Bc 475 Rés incomplet des 6 derniers feuillets et Bc 207* (2) Rés incomplet des 
4 premiers feuillets). 
f l blanc,f 2 rO [C]E present liure en francoys est de tres = IIgrant prouffit et edifica-
cion/ ... f J rO [C]E qui est en ce petit liure doibuent ensaignerilles prestres a leurs 
paroissiens/et aussi pourilles simples prestres ... f 9 J VO Cy finist le liure de sapience 
imprime a geneue Lanllmil quatre cens. lxxviii. le neufiesme iour du moixlldoc-
tobre.lif. 96 manque. 
He 14013. GKW 8605. Pellechet-Polain 10.033. Lôkkôs 3. 
Exemplaire Bc 475 Rés: initiale enluminée, initiales à la main en rouge, rubriqué; 
notes manuscrites: de furno tertii ordinis primae decuriae quartus. - Jehan Dufour. -
Furnius Petrus. - De furno tertiae classis. - Dufour de Geneve. - Jean Gal. - De furno 
tertii ordinis 1495. Reliure veau raciné (tardive). Exemplaire Bc 207* (2) Rés: relié à la 
suite du nO 464. 
389 SAMUEL RABBI MAROCANUS. Epistola contra Judaeorum errores. Trad. 
Alphonsus Boni Hominis. - Cologne: chez Lyskirchen [Ulrich Zell, vers 
1485]. - 4°· 
24 f.n.ch., sign.: a-c8, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
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f. I rO Rationes breues magni rabi Samuelis lIiudei nati sed iudaismo ad fidë catho-
lica3I1couersi: ... f. I VO blanc,f. 2 rO Rabi Samuelis redargutio. colltra iudeorii errores: 
messye ad = lIuentii adhuc sperantes.lif. 24 rO Opus istud a rabi Samuele copositum 
cotralliudeos. Impressum est Colonie apud Lijskyrchë.lif. 24 VO blanc. 
HC 14266. BMC 1,199. Goff s-109. Pellechet-Polain 10.167. Polain 3436. Bohonos-
Szandorowska 4877. Saj6-Soltész 3022. 
Notes manuscrites. Reliure vélin souple (tardive). Be 2110 
390 SANCHEZ DE ARÉVALO, Rodrigo. Speculum humanae vitae. - Bero-
münster: Helias Heliae, 30 juillet 1473. - fol. 
lOS f.n.ch. ni signés, car. rom., initiale à la main en rouge, places pour initiales. 
f. I rO Ad sanctissimum &. B. dominum dominum Paulum secundiillpontificem 
maximum. liber incipit dictus speculum vite hu = IImane ... plus bas editus allrodorico 
zamorensi & postea calagaritano hispano eiusdemllsanctitatis in castro suo sancti 
angeli castellano.if. IO! VO Finit liber dictus. Speculum vite humane: ... plus bas a: 
Helija helije alias de. Louffen. Ca = IInonico. Ecclesie ville. Beronensis i pago. 
Ergowie site absq3l1calami exaratione. feria sexta Post festum beati: lacobi apo = 
IIstoli Sub Anno domini. Millesimo Quadringentesimo Sep = IItuagesimo Tertio.1I 
plus bas Incipit repertorium siue tabula ... f. I07 et f. IOS manquent. 
HC 13942. BMC III,799. Goff R-219. Pellechet-Polain 10.187. 
Ex-libris manuscrit: Boniuardi sumo - Rondeau par et de la main de Bonivard sur 4 feuillets 
reliés à la suite de l'ouvrage. Reliure demi-veau brun estampé à froid sur ais de bois, armes 
de Bonivard marquées au fer sur les deux plats, trace de fermoir. Be 474 Rés 
391 SANCHEZ DE ARÉVALO, Rodrigo. Speculum humanae vitae. - Paris: 
Martinus Crantz, Ulrich Gering et Michael Friburger, 1er août 1475. - fol. 
13S f.n.ch. ni signés, car. goth., impr. or et noir, lettres d'attente, initiales à la main en or et 
en rouge, rubriqué et réglé. 
f. I rO en or Ad sanctissimii et beatissimii dtÏ.m, dominii Paulii secii-lidum pontificë 
maximii: liber incipit dictus Speculum hu-limane vite. plus bas Editus a Rodorico 
zamorensi episcopo ... f. Ij4 VO Impressum Parisius anno dii.i. M.cccc.lxxv. die prima Il 
mensis Augusti: per Martinii crantz. V dalricii gering.llet Michaelem friburger. 
LAVS DEO.Iif. Ij! rO Repertorium siue tabula ... f. IjS rO Finis felix atq3 optatus illius 
breuis IItabule siue repertorij palphabetum, lIin presentem lib l/.: speculum humane IIvite 
nuncupatum.lif. I jS VO blanc. 
HC 13945. BMC VIII,7. Goff R-223. Pellechet-Polain 10.189. 
Note manuscrite: De la Bibl. de Macarthy. - Ex-libris Bibliothèque de la Grange. Reliure 
maroquin vert (IS< s.). La Grv 24 
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392 SCHEDEL, Hartmann. Liber chronicarum. - Nuremberg: Anton 
Koberger, 12 juillet 1493. - fol. 
326 f. (20 f.n.ch., f. chiffrés I-CCXCIX[CCC], 6 f.n.ch. reliés entre les ff. CCLXVI et CCLXVII, 
les ff. CCLVIIII, CCLX et CCLXI ne sont pas imprimés), sans signatures, car. goth., titre 
courant, cartes, gravures. 
f. l ra, titre gravé R Egistrumllhuius ope = IIris lib ri cro = IInicarumllcü figuris et 
ymagi = IIbus ab inicio müdi: Iif. po Vo ADest nunc studiose lector finis libri Croni-
carum ... plus bas Ad inlltuitü autem ~ preces prouidorü ciuiü Sebaldi Schreyerllz 
Sebastiani kamermaister hunc librum dominus Anthollnius koberger Nuremberge 
impressit. Adhibitis tamë villris mathematicis pingendiqJ arte peritissimis. Michaelell 
wolgemut et wilhelmo Pleydenwurff, quarü solerti acu-liratissimaqJ animaduersione 
tum ciuitatum tum illustriumllvirorum figure inserte sunt. Consummatü autem duo-
deci-lima mensis Julij. Anno salutis nre. i493.1~. J2J VO col. 2 Trinus z vnus.IILaus deoll 
f. p6 blanc. 
HC 14508. BMC II,437. Goff s-307. IGI 8828. Pellechet-Polain 10.351. Polain 3469. 
Bohonos-Szandorowska 4941. Saj6-Soltész 3039. 
Reliure vélin sur carton, filets à froid. Gb 26 Rés 
393 SCHRICK, Michael. Von den ausgebrannten Wassern. - [Strasbourg: 
Martin Schott], 27 octobre 1481. - 4°. 
I2 f.n.ch; ni signés, car. goth, places pour initiales. 
f. l rO Hye nach stendt verczeychnet die vfgebrantëllwasser in welicher mÛ man di 
zu den gelidernllnutzen vnd bruchen sol AIs dan meyster MichelliSchrick doctor yn 
der erczney beschriben hat. viillist gar gut vnd nücxlich zuwissen.llf. I2 VO Anno 
diii M cccclxxxj. vj. kfas nouembris.1I 
R (suppl.) 174. Goff S-326. Klebs 895.7. 
Reliure demi-vélin (tardive). Ne 786 Rés 
394 SCRIPTORES historiae augustae, seu Suetonius, Aelius Spartianus, Julius 
Capitolinus, Aelius Lampridius, Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus. -
Venise: Giovanni Rosso, 15 juillet 1490, - fol. 
106 f.n.ch., sign.: A8 B-Q6 R8, car. rom., places pour initiales, titre courant à la main. 
f. l signé A rO AELII SPARTIANI DE VITA HADRIANI IMPERATORIS AD DIOCLITIA-IINVM 
AVGVSTVM.II[o]RIGO Imperatoris Hadriani... f. I06 rO ... Quae omnia accuratissime 
Venetiis impressa su nt per Ioannem Rubeü de Vercellis anno a nalltali christiano. 
M.cccc.lxxxx. die. xv. Iulii.IIFINISIY: I06vO blanc. 
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HC 14563. BMC V,417. Goff s-342. IGI 8849. Pellechet-Polain 10373. Polain 3474. 
Bohonos-Szandorowska 4955. Sajo-Soltész 3051. 
Notes manuscrites: Emptus Bononiae pro Iz bolo. die zdo Novembris 1500. - Notes dans 
les marges. Relié avec le no 41 I. Bb 524 (z) 
395 SENECA, Lucius Annaeus. Epistolae. - [Strasbourg: Adolf Rusch], 
s.d. - fol. 
Z 1 Z f.n.ch. ni signés (manquent: 1 er feuillet, 6 f. du cahier II, 1 f. du cahier 12, dernier f.), 
car. rom., lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu. 
f. 1 manque} f. 2 rO Lucii Annei Senece Cordubensis ad lucillium epi-listole Feliciter 
Incipiunt.lif. 208 vO .•• Lucii Annei Senece Cordubensis epistole ad Lucilliüllfiniunt 
foeliciter. Incipiüt epistole pauli Senece.llf. 2 II rO ... Epitaphium Senece.II ... Nanq3 
an imam celo reddimus ossa tibi.llf. 2 II VO blanc} f. 212 manque. 
HC 14597. BMC 1,6z. IGI 8862. Pellechet-Polain 10397· Bohonos-Szandorowska 4972. 
Ex-libris manuscrit Monasterii Beinwilch ad Petram 1667. Exemplaire cartonné. Ca 789 
396 SENECA, Lucius Annaeus. Tragoediae, cum commentariis Gellii 
Bernardini Marmitae et Danielis Cajetani. - Venise: Giovanni Tacuino, 
7 avril 1498. - fol. 
150 f. (4 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CXLVI), sign.: A4 a-b8 c-z6 &4, car. rom., titre courant, 
manchettes, commentaire entourant le texte, initiales gravées (plus. alphabets), marque 
typographique. 
f. 1 rO Tragoediae Senecae cum duobus comllmentariis: uidelicet Bernardi-lini 
Marmitae & Danielis IIGaletani poe. cla.llf. 1 VO blanc} f. 2 signé A rO AD Magnificum 
ac generosum Leonardum mocenigum Serenissimi olim Venetiarumllprincipis 
filium uirum consularë & senatorë egregiü Danielis galetani cremonensis apologia.1I 
f. } signé a rO L. Annei Senecae Tragoediae cü duobusllcommentis.'if. 149 chiffré 
CXLV VO ... Venetiis diligenter impressum per Ioannem Tridinumllde Cirreto alias 
Tacuinum. M.cccc.xcviii. die uero mensis IIAprilis septimo. Laus Deo & beatissimae 
uirgini Mariae.lif. IJO chiffré CXLVI rO REGISTRVMII ... FINIs.llmarque de Fimprimeur 
Tamino aux chiffres Z. T.} f. 1 JO VO blanc. 
HC 1467°. BMC v,533. Goff S-438. IGI 8910. Pellechet-Polain 10447. Polain 3488. 
Bohonos-Szandorowska 4994. 
Reliure demi-veau brun tacheté. x 8z 1 
SENECA (Pseudo). Libellus de quattuor virtutibus. Voir AMBROSIUS (s) 
MEDIOLANENSIS. De officiis ... 
397 SEPT (Les) sages de Rome. - Genève: Louis Cruse, 21 juilletl494. - fol. 
Fragment de 18 If. dont plusieurs détériorés sur 5 z f.n.ch., sign.: a-h6 4, car. goth., initiales 
gravées (plus. alphabets), gravures, marque typographique. 
f signé hi) rO ct La. ix. pcelle pIe comët alexadre sen tourna en egypte ou loys latten-
doit z collment lëpeur morut z heut loys a femme florëtine ... f signé i[i~/] VO gravure, 
au-dessous ct Cy finist le present liure des sept liSages de Romme. Imprime a Ge-lineue. 
Lan. M.cccc.xciiij. Le IIxxj. iour de J ullet. Dieu en soit loue.IIAmen Il au-dessous 
gravure. 
HC 8737. BMC VIII,366. Pellechet-Polain 60zz. Lôkkôs 67. 
Acquis à la vente Adert en 1887. Exemplaire cartonné. Hf Z743 Rés 
398 SEPT (Les) sages de Rome. - Genève: [Jean Belot], 21 juillet 1498. - fol. 
50 f.n.ch., sign.: a-g6 h8, car. goth., initiales gravées (plus. alphabets), gravures, bordures 
gravées. 
f l rO, titre gravé Les sept sages de Rome.llau-dessous gravure, f. l VO gravure, f 2 rO 
entouré de bordures Le plogue sur la traslatio des sept sages de rome ;:>tenat la diuision 
du liurel~. 2 VO Cy comence lhystoire des sept sages de romme~~f. JO rO Cy finist 
le present liure des sept sagesllde romme. Imprime a geneuellLan. M.cccc.IINonante z 
huitllLe. xxi. iourliJuilletllau-dessous la gravure complétée à l'encre,f JO VO blanc. 
c 3007. Pellechet-Polain 60zzf. Lôkkôs 89. 
Reliure maroquin bleu aux armes de Mello (19· s.). Hf 308z Rés 
SIGISMUNDUS DUX AUSTRIAE. Epistola amatoria. Voir BRUNUS ARETINUS, 
Leonardus. De duobus amantibus. 
399 SILVATICUS, Matthaeus. Liber pandectarum medicinae. Ed. Matthaeus 
Moretus. -Venise: Johannes de Colonia et Johann Manthen, 10 octobre 1480. 
- fol. 
Z36 f.n.ch., sign.: a-e8 f-glo h-m8 n-olo p-u8 XIO y-z8 A-D8 EIO-I, car. goth. sur z coL, 
initiales à la main en rouge. 
f. l rO blanc, f l VO Matheus moretus Brixiensis ad reuerendissimü in christo patre 3 
ac dfim Dominü Franci-liscum de gonzaga: ... f 2 signé A2 rO Liber pandectaru3 
me IIdicine: omnia medicine simplicia cotinës: quë ex lIoibus antiquo 1+ libris aggre-
gauit eximius artiüllz medicine doctor Mattheus siluaticus ad sere-linissimum Sicilie 
regem Robertum.llf 2j2 VO Op9 pandectarü medicine emëdatü p eximiu 311miü artiü 
z medide doctorë dfi3 z magistrü Malltheü moretü brixanü: Bononie i medida z 
astrollnomia legëtë: Venetijs ipëdio Johânis Coloniellagrippinësis JohânisCF mathen 
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gheretzen sodo 1+ IIsüma cü diligëtia ipressü feliciter finit ano salutis Ilchristiane. 
M.cccclxxx. sexto idus octobris.IILAus DEO.llf 2jj rO Tabula capituillorum ... f. 2jJVO 
Finis laus deo.1I 
H 15198. BMC v,z37. Goff s-pz. IGI 8983. Pellechet-Polain IO.HI. Bohonos-
Szandorowska 5035. Saj6-Soltész 3088. 
Tableau généalogique manuscrit sur les feuillets de garde (personnages bibliques). Reliure 
parchemin souple. NC II 
400 SOLINUS, Caius Julius. De mirabilibus mundi. - Venise: [Guglielmo 
Anima Mia] 13 janvier 1493. - 4°. 
46 f.n.ch., sign.: a-e8 f6, car. rom., lettres d'attente. 
f l rO SOLlNVS DE MEMORALlBVS MVNDI.llf l VO CAIIVLii Solini reR memorabiliü 
colectaeae. Solius Autio Salutëllf 46 rO Venetiis an no Domini. M.ccccIILXXXXIlI. 
die. xiii. Ianuariis.llj. 46 VO blanc. 
HC 14881. BMC vAlz. Goff s-6zl. IGI 9090' Pellechet-Polain 10.594. Bohonos-
Szandorowska 5059. 
Notes manuscrites. Reliure demi-veau brun (tardive). Fa Z78 Rés 
401 SONGE (Le) du vergier. - Lyon: Jacques Maillet, 20 mars 1491. - fol. 
128 f.n.ch., sign.: a8 b-m6 n8 o-s6 t-v8, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, gravure. 
f l manque,f 2 signé atÏ rO tj Cy commence le pmier liure intitule le songelldu vergier: 
du clerc l du cheualierllaUdite somnium quod vidi.IICes parolles ... f 8I VO tj Cy fine 
le premier liure du songe du vergier.llplus bas tj Cy commence le secôd liure du 
songe du vergierlif. 82 rO blanc,f 82 VO gravure,f I27 rO tj Cy finist le sôge du vergier 
qui parle de la dispulltadô du clerc l du cheualier. Imprime par ]acquesllmaillet/lan 
mil. cccc. quatre vintz et vnze/le IIvintiesme iour de Mars.llf I27 VO blanc, f. I28 
manque. 
HC 16006. BMC VIII,304. Goffv-141. IGI 9108. Pellechet-Polain 10.604. Polain 3565. 
Reliure demi-veau vert (tardive). Dg 148 
402 SONGE (Le) du vergier. - Paris: Le Petit Laurens pour Jean Petit, 
[vers 15°°]. - fol. 
144 f.n.ch., sign.: a8 b-z6 l4 (manquent les feuillets ai, k3-4, qi, tl-5, x6 et les cahiers y, z 
et l), car. goth. sur 2 col., initiales gravées (plus. alphabets). 
f. l manque, f. 2 stgne att ro a: Cy cômence le premier liure: inlltitule le songe du 
vergier: Dullclerc et du cheualierllAUdite somniü quod vidi.IICes parolles ... f. I27 II' 
ne si ne peut pas ceste puissace abdicquer ne Il les feuillets l 28-I 44 manquent. 
HC 16005. BMC VIII,163. Goff V-142. IGI 9109 (c. 1499)' Pellechet-Polain 10.603. 
Polain 3564. 
Relié avec le no 193. Be 491 (2) 
403 SPECULUM amatorum mundi. - [Genève: Adam Steinschaber, 1479/ 
1480]. - 4°. 
12 f.n.ch. ni signés, car. goth., places pour initiales. 
f. l rO SPECULUM AMATORUM MUNDIII[V]Idete quomô caute ambuletis non quasill 
insipientes sed vt sapientes redimentes IItempus quonia dies mali sunt ... f. I2 II' 
ligne 20 ..• et sic tam horrenda sua ;:ltemplantes perillcula tan de penitendo ad cor 
redeant sapiant et intelli = IIgant ac nouissima puideant. Amen.1I 
R 1870 (Romae? Joannes Reinhardi? c. 1475). IGI 9120. Pellechet-Polain 10.635 
(Wirczburg et Steinschaber). L6kk6s 7. 
Reliure veau fauve (Scherz, 193~). Bd 2088 Rés 
404 SPECULUM sacerdotum. - Bonus et valens modus vivendi. - Genève: 
Louis Cruse [après 1485]. - 4°. 
64 f.n.ch., sign.: a-h8, car. goth., initiales gravées, marques typographiques. 
f. l rO gravé Speculumllsacerdotüllau-dessous la marque de Cruse aux initiales I.M.g., 
f. l vo a: Septem curialitatesl~ 2 signé aij rO a: Incipit Speculum sacerdotumllf. 6I rO 
Explicit hoc speculum doctrine presbiterorumlif. 6I VO Pero B. compositü q fert 
cognomine amorumllAnno milleno. C. tres.x. bisquocp senoliSunt huic iuncta 
speculo tria milia metre IIIstis adiuncta duo sunt 1 septuaginta Ilplus bas a: Incipit 
bonus 1 valens modus viuendilif. 64 rO duas. a: Ad vgies vI' viduas a: Ad merca-
tores lIau-dessous la marque intermédiaire de Cruse, f. 64 VO blanc. 
L6kk6s 40 (seul exemplaire complet connu?). 
Ex-libris manuscrit: Ex Libris Canonici Bardy Presbiteri 1727 (chanoine de la Cathédrale 
Saint-Pierre de Genève). - Plus. autres illisibles. Reliure parchemin avec texte manuscrit. 
Bd 874* Rés - Bd 874 (1) Rés (autre exemplaire incomplet du premier cahier) 
405 SPIEGHEL onser behoudenisse. [Speculum humanae salvationis]. 
- [Utrecht: prototypographie], s.d. - fol. 
62 f. imprimés au recto et collés sur papier de grand format (manquent les feuillets 1-7, 16, 
17 et 62), gravures à l'encre brun, car. goth. sur 2 col. 
f 1-7 manquent, f 8 gravure avec la légende hic ada opatur tra in suide voltus suillà 
droite areha noe licol. 1 texte Hier bouw 3 ada die aerde ... f 61 gravure avec la légende 
Extremü iudieiülltexte, col. 2 dernière ligne Matheus sijp xxvste eapittellif. 62 manque. 
HC 1425. BMC IX,2. Sehreiber IV,1I6, 117. 
Première édition en néerlandais du Speculum. Acheté à la vente Jacob Marcus à Amsterdam 
le 7 septembre I7jO par le docteur Théodore Tronchin qui en a fait don à la Bibliothèque, 
en I7jj. L'exemplaire fut collationné le 24 juillet 1907 par J. H. Hessels. Reliure veau 
brun (IS· s.). Bb 93 Rés 
SPRENGER, Jacobus. Malleus maleficarum. Voir INSTITOR, Henricus. Malleus ... 
406 STATIUS, Publius Papinius. Opera, seu Silvae, Thebais, Achilleis. 
- Venise: Piero Quarengi, 1er juillet 1499; 15 janvier 1498. - fol. 
203 f. chiffrés [I]-CCIII et 1 f.n.ch., sign.: a-gS h4 i-yS z6 &S ;>S IHO, car. rom. (titre car. 
goth.), titre courant, lettres d'attente, manchettes, commentaire entourant le texte, initiales 
gravées (plus. alphabets). 
f 1 rO Statii Syluae eum Domitii Commentariis.llEt auaneii sui Emendationibus Il 
Statii Thebais eum Laetantii Commentariis.IIStatii Aehilleis eum Maturatii Cômen-
tariis.IIDomitii Alie annotationes.lif. chiffré LX VO '" Has easdë syluas treeëtis locis 
emëdauit Hieronymus Auatius Veronësis Artib9 ingenuis professus.IIM.eeeclxxxviii. 
Quod opus aeeuratissime Impressit Petrus Bergomensis. M.eeeexeix. primo Iulii.1I 
f chiffré LXI signé i rO Plaeidi Laetantii interpraetatio in primum librum Thebaidos.1I 
f chiffré CLXXVIII VO Reeolleeta super Aehilleida ... f chiffré CCIII VO ... Hoc 
per Ioannem Petrü de Quarengis Bergomensem Venetiis impressum opus foelieiter 
explieit.IIM.eeee.lxxxxviii. Die xv. Ianuarii.IIPAPINI VITA PER DOMITIVM.II ... REGISTRVM 
HVIVS OPERISII ... Pontieelif. 204 manque. 
HC 14980. BMC v,514. Goff s-694. IGI 9147. Pelleehet-Polain 10676. Polain 3592. 
Bohonos-Szandorowska 5°80. Saj6-Soltész 3129, 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, coins en métal, restes de fermoirs. Gb 341 (2) 
407 STATUTA provincialia consilii Viennensis. -lVienne: Johannes Solidi], 
après 4 novembre 1478. - 4°. 
j 6 f.n.ch. ni signés, car. goth., places pour initiales. 
f 1 rO blanc, f 1 vo Ista est tabula statutorum prouineiali lIum Coneilij viennensis.1I 
f 6 rO Ineipiunt statuta prouineialialiConeilij Viennensis.llf J6 rO Explieiunt statuta 
prouineiallalia eoneilij viennensis.lif. J6 VO blanc. 
Pelleehet-Polain 10.742 h. 
~ 
Reliure demi-veau brun (tardive). Dg 224 Rés 
408 STELLA clericorum. - [Genève: Louis Cru se pour P.B., vers 1490?]' 
-4°· 
14 f.n.ch., sign.: a8 b6, car. goth., lettres d'attente, initiales à la main en rouge, marque 
typographique. 
f. l rO Stella clericorum.llau-dessous la marque aux initiales P B, f. l VO blanc, f. 2 signé 
aij rO Tractatus qui stella clerico 1+ inscribitur. feliciter incipit. Il qUasi stella matutina 
in medio nebule ... f. l j VO Finit stella clericorum feliciter.l~ I4 rO In laudem libelli.1l 
Aspice presentis. 0 clerice dicta libelli: IlNomen pastoris ... plus bas Terrenos cum 
artus spiritus exuerit.llf. I4 VO blanc. 
C 5640. Fairfax Murray 679. Lbkkbs 57. 
Ex-libris manuscrit: Bartholomeus de Francesia. - Note de Robert Proctor: the mark 
occurs on an Expositio hymnorum in the Bodleian printed with the type of Louis Cruse at 
Geneva. - Note de C. Fairfax Murray: The above note is in the handwriting of Rob. Proctor. 
- Provient de la collection Fairfax Murray, seul exemplaire connu? Reliure demi-maroquin 
rouge (tardive). Bd ZIOZ Rés 
409 STRABO. De situ orbis. Trad. Guarinus Veronensis et Gregorius 
Tiphernas. Ed. Antonius Mancinellus. - [Venise:] Giovanni Rosso, 24 avril 
1494. - fol. 
1 SO f. chiffrés i-cxlviiii-clx, sign.: a-s-s-z6 &6, car. rom., titre courant, manchettes, place 
pour les initiales. 
f. l rO STRABO DE SITV ORBIS 1If. J chiffré v rO Strabonis Cappadocis seu Gnosii Amasini 
scriptoris celeberrimi de situ orbis liber primuslif. l JO chiffré C/X rO Strabonis Amasini 
Scriptoris illustris geographiae opus finit: qd loanes Vercellësis ppria ipësa uiuëll 
tibus posteriscp exactissima diligëtia iprimi curauit. Anno SaI. M.cccclxxxxiiii. die 
xxiiii aprilis.llregistre, f. l JO VO blanc. 
HC 15090. BMC V,418. Goff F-797. IGI 9175. Pellechet-Polain 10796. Polain 36z6. 
Bohonos-Szandorowska 5126. Saj6-Soltész 3149, (Ces sources mentionnent une table 
de 16 feuillets qui ne se trouve pas dans notre exemplaire et donnent correctement 
le chiffre cl et non pas clx.) 
Relié à la suite du no 18 I. Be z08 3 * (z) 
410 SUETONIUS TRANQUILLUS, Caius. Vitae XII Caesarum. - Rome: Conrad 
Sweynheym et Arnold Pannartz, 1470. - fol. 
108 f.n.ch. ni signés, car. rom., initiales gravées sur fond noir, bordures, titre courant à la 
main en rouge, enluminure, rubriqué. 
f. l rO blanc,f. l VO 10. an. Episcopi Aleriensis in recognitionë Suetoniillad Paulum. 
II. Venetü. Pontificë Max. Epistola.llf. 2 rO ... Tibi Pater Beatissime omnes uitam 
optât & felicitatë diuitissimâllDominici Natalis. M.CCCC.LXX. Pontificatus uero tui.1I 
Anno. vII.llj 2 Vo Sequuntur Rubrice librorum per ordinem.llj. ) rO C. Suetonii 
Tranquilli de duodecimliCesaribus liber. C. Iulii Cesaris uita.llj. 107 rO .•. Aspicis 
illustris lector quicuncp libellosliSi cupis artificum nomina nosse: lege.IIAspera 
ridebis cognomina Teutona: forsanliMitiget ars musis inscia uerba uirum.IIConradus 
suueynbeym: Arnoldus pânartzcp magistriliRome impresserunt talia multa simul.ll 
Petrus cum fratre Francisco Maximus ambollHuic operi aptatam contribuere domumll. 
M.CCCC.LXX.llj 107 VO et j 108 blancs. 
HC 15116. BMC IV,I I. IGI 9228. Pellechet-Polain 10802. 
Ex-libris manuscrit Frà Boniuardus - Virescit vulnere virtus Bonivardus. Notes manus-
crites. F. 3 enluminé aux armes de François Bonivard. Reliure veau fauve estampé à froid. 
Gb 521 Rés 
411 SUETONIUS TRANQUILLUS, Caius. Vitae XII Caesarum, cum comm. 
Philippi Beroaldi. - Bologne: Platone de' Benedetti, 23 février 1488. - fol. 
96 f.n.ch., sign.: a8 b-p6 q4 (manquent les feuillets 0 et 06), car. goth., lettres d'attente, 
titre courant, marque typographique. 
j 1 blanc, j 2 signé a2 rO Ausonius Hesperio filio Salutë: In libros IISuetonii.llj ) 
signé a J rO Caii Suetonii Tranquilli De Vita. xii.IICaesarum Liber Primus Incipit.1I 
j 96 rO ... Opus hoc exactum et impressum est Bononiae dililigentissime per me 
Platonem de Benedictis IIstâpatorë eiusdem ciuitatis ciuë: Anno sa IIlutis. M.cccc. 
Ixxxviij. septimo ca-illendas Martias Joanne Benlltiuolo Bononiensis Senalltus prin-
cipe.IIREGISTRuM.IIOmnes sunt terni nisi duo extremi quorum a est quaternio q IIvero 
duo continet folia. LAUS DEo.llmarque de l'imprimeur Benedetti aux chiffres PLA, 
j 96 VO blanc. 
HC 15125. BMC VI,822. IGI 9234. Pellechet-Polain 10806. 
Notes manuscrites: Emptus Bononiae pro octo boloninis 2do die Nov. 15°° - Virus 
pfeyffelmann Herbipolensis huius Codicis patronus (?) Anno 15°1. Notes dans les marges. 
Reliure parchemin, traces d'attaches. Gb 524 (1) 
412 SUETONIUS TRANQUILLUS, Caius. Vitae XII Caesarum, cum comm. 
Philippi Beroaldi. - Milan: Leonhard Pachel, 10 janvier 1494. - fol. 
326 f.n.ch., sign.: A4 a-z8 ~8 R8 A-08 p6 Q4, car. rom., titre courant, manchettes, commen-
taire entourant le texte, initiales gravées (plus. alphabets), marque typographique. 
j 1 rO COMMENTATIONES CONDITAE A PHILIPpoliBEROALDO IN SVETONIVM TRAN-
QVILLVM.llmCATAE INCLYTO ANNIBAL! BENTIVOLO.llj )26 rO ... Commentarios hosce 
a Philippo Beroaldo diligenter compositos impraessit Leonardus pachelliTheuto-
nicus adhibita prouiribus solertia & diligentia: ne ab archetypo aberrarret. Impres-
sum.IIMediolani. Anno salutis. M.CCCC.LXXXXIIII. Quarto Idus Ianuarias. Illustris-
simo.lllohanne Galeaz. Mediolani Duce. Sexto.IIFINIs.llmarque de l'imprimeur Pachel 
aux chiffres LP, j )26 VO Registrum Operis.1I ... idest aceruus Il 
HC 15127. BMC VI, 78o. IGI 9239. Pellechet-Polain 10811. 
Reliure demi-veau fauve sur ais de bois, traces pour enchaîner le livre. Gb 522 
413 SUETONIUS TRANQUILLUS, Caius. Vitae XII Caesarum, cum commen-
tariis Philippi Beroaldi et M. Antonii Sabellici. - Venise: Simone Bevilacqua, 
1496. - fol. 
354 f.n.ch., sign.: aa4 a-z8 &8.:>8 /lo8 A-R8 s6, car. rom., titre courant, manchettes, commen-
taire entourant le texte, lettres d'attente, initiales gravées (plus. alphabets), marque typo-
graphique. 
j. 1 rO SVETONIVS TRANQVILLVS CVM PHILIPPIIiBEROALDI ET MARC! ANTONII SAli 
BELLICI COMMENTARIIS.IIj. j J j rO ... C6mentaria Philippi Barualdi necnon Marci 
Anlltonii Sabellici in Suetonium Tranquillu Felillciter Venetiis exacta. per Simonen 
co IIgnomento Beuilaqua Papien-lisem. Anno Christianae Salutis Il MCCCCLxxxxVl.Il 
FINIS IImarque de l'imprimeur Bevilacqua Slfr fond noir, j. j J j VO Registrum huius operis Il ... 
cr:Mendumllj. jJ4 blanc. 
HC 15128. BMC v,521. Goff S-827. IGI 9240. Pellechet-Polain 10812. Polain 3630. 
Bohonos-Szandorowska 51 32· Saj6-So1tész 315 9· 
Notes manuscrites: Loci Capucinorum Neoburgi nunc Stauffae. Reliure demi-truie estam-
pée à froid sur ais de bois, restes de fermoirs. Gb 523 
414 SUETONIUS TRANQUILLUS, Caius. Vitae XII Caesarum, cum commen-
tariis Philippi Beroaldi et M. Antonii Sabellici. - Venise: Bartolomeo Zani, 
28 juillet 1500. - fol. 
352 f.n.ch., sign.: aa4 a-z8 &8 98 /lo8 A-Q8 R-s6, car. rom., titre courant, manchettes, com-
mentaire entourant le texte, lettres d'attente, initiales gravées (plus. alphabets). 
j. 1 rO SVETONIVS TRANQVILLVS CVM PHILIPPIIiBEROALDI ET MARCI ANTONII SAli 
BELLICI COMMENTARIIS.Ilj. jJ2 rO ... Commentaria Philippi Beroaldi necnon Marci 
Antonii Sabellici In Suetonium Tranquillum Foeli-liciter Venetiis exacta. Per 
Bertholomeum de zanis de Portesio Anno domini. M.ccccc. die. xxviii. Iulii.1I 
j. j J 2 VO blanc. 
HC 15130. BMC v,434. Goff S-828. IGI 9241. Pellechet-Polain 10813. Polain 4737. 
Bohonos-Szandorowska 5 133· Saj6-Soltész 3160. 
Ex-libris Reichs-Ritterschafft Orths Ottenwald Biblioth. - Timbre: Sernin. reg. Tubing. 
Reliure vélin sur carton. Gb p. 3 * 
415 SULPITIUS VERULANUS, Johannes. Commentariolus in Quintilianum. 
[Suivi de:] QUINTILIANUS. De compositione orationis. - Rome: Eucharius 
Sil ber, 22 octobre 1487. - 4°. 
42 f.n.ch. ni signés (les 2 derniers cahiers ont été mal pliés), car. rom., lettres d'attente. 
'<rrncfafuSl)e intenfione-rarefacfi 
one et conbellCatione fOtnlaf?btilis al) 
totaln p~i,ï,am tntelligenna e~tra'tlf 
a gtegolio be ~eremino et aliis n'bcto 
ribus pet magittrUttl Petr"nl tateret 
N° 4 17: Tartaretus, P. Tractatus de intensione formarum. _ Paris, s. d. 
f. / manque, f. 2 rO 10. SVLPITII VERVLANI: IN cOMmenlitariolum de Compositione 
orationis ad Clarisllsimum Virum Falconem Sinibaldum: ... f. }} rO ... ne arcessiti 
& coacti esse uideantur.IIFINIS ... IV'. }} VO cr Registrum.II ... Sulpitius emendauit.1I 
f. } 4 blanc, f. } J rO Quintilianus de Compositionis Ratione ... 1If. 42 VO ... Impressum 
Rome per Venerabilem uirum magillstrü Euchariü Silber alias Franck. Anno doi. M.II 
cccc.lxxxvii. Die Lune. xi. LaI'. Nouembris.1I 
HC 15166. BMC IV,108 (donne kal pour LaI). IGI 9192. Pellechet-Polain 10820 (ne 
signale que 38 f.). 
Reliure maroquin rouge (moderne). Ha '487 
416 TARDIVUS, Guillermus. Compendium eloquentiae. - [Lyon: Guillaume 
Le Roy], s.d. - 4°. 
210 f.n.ch., sign.: [.]12 a-p8 ql0 r-x8 z8 y8 18 ;J4, car. goth., lettres d'attente, initiale à la 
main en rouge, 2 feuillets rubriqués. 
f. / ,.0 Grammatica tardiui y. / VO Carolo octauo franco l+ regi christianissi = IImo: 
Guillermus tardiuus aniciensis hu IImillimam commendationem obsecrat.IV'. /} signé 
a rO Guillermi tardiui aniciensis eloquëcie ;Jpendiu3.1V'. 2/0 rO Uti i vt. Uult9 i facies. 
Et sic toti9 ;Jpëdij finis. IV'. 2/0 VO blanc. 
R 1079. Pellechet-Polain 10.888. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, fermoir. Hb 228 Rés 
417 TARTARETUS, Petrus. Tractatus de intensione formarum. - [Paris: 
Etienne Jehannot? Pierre Le Dru?], s.d. - 4°. 
8 f.n.ch., sign.: ai[aii]Aiii-viii, car. goth. sur 2 col., marque typographique. 
f. / signé ai rO Tractatus de intensione rarefactillone et condensatione forma l+ vtilis 
adlltotam phisicam intelligenda extract911a gregorio de heremino et aliis doctollribus 
per magistrum Petrum tateretllau-dessous la marque de Jehannot reprise par Le Dru, 
f. / VO blanc, f. 2 rO Segtur paru us trallctatus de intensione seu augmëta = IItione 
formarü vtilis ad tota phisi = IIca intelligenda. Pro cuius decla = IIratiôe ponütut 
alique distinctiôes 1If. 7 VO les. Ad aliam eodem mô dicatur.llplus bas Finis IV'. 8 manque. 
C 5714. Pellechet-Polain 10.954. 
Second exemplaire connu? Reliure parchemin (tardive). La 468 Rés 
418 TERENTIUS AFER, Publius. Comoediae [en vers non séparés]. - [Paris: 
Ulrich Gering, après 1476]. - fol. 
106 f.n.ch., sign.: a4 b-n8 06, car. rom., lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en 
bleu, l'initiale S du feuillet b2 enluminée, plus. feuillets restaurés. 
f. 1 manque, f. 2 signé a2 rO TERENTII vITA.llpvblius Terentius Afer carthagine natus: 
seruiuit rome IITerëtiio Lucano Senatori : ... f. 6 signé b2 rO PVBLII TERENTII AFRI 
POETAE COIiMICI ANDRIAE ARGVMENTVMlIsororem falso credita ... f. lOf rO ... Valete/ 
et plaudite: Caliopius recensui.IIPublii Terentii Afri Poaetae Comici IIComoedial\. liber 
finit foeliciter.llf. lOf VO blanc,f. 106 manque. 
Pellechet-Polain 10979. BN (vol. 184, col. 195). Brunet (vol. 5, col. 706). 
Notes manuscrites. Cartonnage moderne. Hd 368 Rés 
419 TERENTIUS AFER, Publius. Comoediae, eum commentariis Aelii 
Donati, Guidonis J uvenalis et J odoei Badii Ascensii. - Strasbourg: Johann 
Grüninger, 1er novembre 1496. - fol. 
180 f. (6 f.n.ch., 173 f. chiffrés I-CLXXVI avec erreurs de foliotation, 1 f.n.ch.), sign.: a6 
b-c8 d-z6 A-E6 F8, car. rom. et car. goth. (gros car.), lettres d'attente, titre courant, titre 
gravé (les deux premiers mots), initiale gravée D, initiales à la main en rouge, gravures sur 
bois, traces de coloriage. 
f. 1 rO Terenti9 cu Directorio VocabuloruliSententiarullartis ComiceliGlosa iter-
linealillComëtarijs Donato IIGvidonellAscensio Il gravure avec la légende THEATRVMII 
f. VO blanc,f. 2 rO Terentij directoriu vocabulorumllvocabularij vicem supplës incipitll 
f. 179 chiffré CLXXVI VO ... Immpressum in Imperiali ac libera vrbe Argentina 
Per ma = IIgistrum Ioannë Grüninger accuratissime nitidissime'F elabollratu & denuo 
reuisum at'F collectum ex diuersis commëtarijsllAnno incarnatiois dominice Millesi-
moquater'F centesimonollnagesimosexto. Kalendaru vero Nouembrium. Finit foeli-
citer.llf. 180 blanc. 
HC 15431. BMC 1,110. Goff T-94. IGI 9466. Pellechet-Polain IIOI8e. Polain 3667. 
Bohonos-Szandorowska 5196. Saj6-Soltész 3198. 
Ex-libris manuscrits: Iste liber est Brunonis Amerbachii Basiliens 1497 - Christophorus 
Eglingerus Basiliensis - Amplissimus Turicensium Consul Heideggerus Civibus dono 
dedit MDCCLXIX. - Notes manuscrites. Reliure demi-truie estampée à froid sur ais de bois 
avec fermoir. Hd 371 
420 TE RENT lUS AFER, Publius. Comoediae, eum commentariis Aelii 
Donati, Guidonis J uvenalis et J odoci Badii Ascensii. - Strasbourg: Johann 
Grüninger, II février 1499, - fol. 
178 f. (6 f.n.ch., 172. f. chiffrés I-CLXXXI, avec erreurs de foliotation), sign.: []6 b-c8 d-z6 
A-F6, car. rom., lettres d'attente, titre courant, commentaires entourant le texte, titre gravé 
(les deux premiers mots), gravures sur bois. 
f. 1 rO: gravure avec la légende imprimée THEATRvMIITerenti9 cu Directorio Vocabulorull 
Sententiaru lIartis Comice IIG losa iterlineari IIComëtarijs Donato IIGuidone IIAscensio Il 
f. 1 VO IACOBVS LOCHER PHILOMVSVS POETA ET ORATOR LAVREATVS.IlIohani grüniger 
librol\. impressori ac ciui Argen. prudenti & honesto. In laudë Therënrij. s.p.D.1I 
237 
pvblii Therentii Afri Comediarum scriptoris eminentlsslmi. sex integras fabulas ... 
f. 173 chiffré CL XXXI rO ... Lector amice valelllmpressum in imperiali ac libera 
vrbe Argentinallper loannem Grüninger. Ad illam forma vt intullenti iocundiorfatcp 
intellectu facilior esset Per = IIloannem Curtum ex Eberspach redactum. An = lino a 
natiuitate diï.i. 1499 Tertio ydus Februarij.llf. 173 VO blanc. 
HC 15432. BMC l,II). Goff T-IOI. IGI 9470. Pellechet-Polain 11024 (donne 180 feuil-
lets, signature E8 au lieu de E6). Polain 3670 (idem). Bohonos-Szandorowska 5198. 
Sajo-Soltész 3199. 
Ex-libris manuscrit Albertus Pfe/fer. Reliure veau brun estampé à froid avec la date 1 )62, 
la figure de David est accompagnée de la date Ij) 8; traces d'attaches. Hd 372 
THEODORICUS EP. CERVIENSIS. Chirurgia. T /oi,. GUIDO DE CAULIACO. Chirurgia. 
421 THOl\IAS (s) DE AQUINO. Commentaria in omnes Epistolas beati Pauli. 
Ed. Petrus de Bergamo. - Bâle: Michael Furter pour Wolfgang Lachner, 
16 octobre 1495. - fol. 
294 f.n.ch., sign.: a8 b-z6 A-y6 z8 [] 14, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, 
initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
f. 1 rO Diui Thome de Aquino ordinis prelldicatorum c{>mentaria in omnes epi IIstolas 
beati Pauli apostoli: gloriosis = IIsimi gentium doctoris. profundioralltheologie 
accurate dilucidantia.11j. 279 rO Finit explanatio sancti Thome de aquino ordinis 
fra = IItrum pdicatorum in omnes epfas beati Pauli apostoli IIcaracterib9 Michaelis 
furter Basilee ipressa: ductu ve = llro et impensis Vuolfgangi Lachner studiosis 
i mediu 311data feliciter. Anno a partu virginis salutifero. Mille = IIsimo quadringen-
tesimo nonagesimoquinto. Die verolldecimasexta mensis Octobris.11j. 279 VO registre} 
f. 230 blanc,f. 231 signé 1 rU Tabula hui us operisl!f 29) VO 2. Col,l. 10. cof. io. post 
mediü.I!I. 294 llIonqm. 
HC 1339. BMC III,783· Goff T-234. Pellechet-Polain 942. Polain 3695. Bohonos-
Szandorowska 5258. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, dos refait, traces de fermoirs. Bb 1487 
422 THOMAS (s) DE AQUINO. De arte et vero modo praedicandi. - Genève: 
Louis Cruse, 10 septembre 1481. - fol. 
12 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales gravées (les lettres C,P,S,u gravées aux chiffres de 
Louis Cruse). 
c:e;T~i Afn poçœ Comld 
_~ Adeléos incipit fœlicii. 
RGVMENTVM. 
~ Vos cü baberet dem~ adolefcëtulos:dat mi ~ ti~mf~triadopt~ndü~f~hinü: fed tefi~hO' , ne retmet.hunc ath:ulflrœ lepore captulub 
duro ac trifli p:Jtrc cdauit frater ;rfchinus: fa .. 
rnamqJ amoris in fc tralferebat.Dcnicp fidicina Jenoni eripu 
it. Vltiauerat idem zfehmus due atttci pauJ?eula. fideqJ de 
derat.hane [,bi vxore fore. Demea iurgare &grauiter ferre. 
Mox ttmi ut veritas patefaeta ell.ducit ;Efchinus a fe vltia 
ta ciué attici uirginë vxorë.potitur tefipho cithariClria. exO' 
rato fuo patre duro demea. 
([P.roIOgus. 1V. 01l~ po~ta fen(it fcriptura fua ab iniss obfer 
'p ~ ; uari:et aduerfarios raJ?e in peiorë J?të: qua a" 
.' duri fumus,inditio de fe ipe erit.uos erias iu 
1 
dices: laudin an uitio duei factü oJ?teat. Sinapothncs ['tefdi ... 
phili comœdia ë.ea camonëtes plautus fec: fabula. In grçca 
adolefcens e(l;g lenoni eripit meretneé. In pIlma fabula eü 
plaut? locü rebgt integijl.eû hine locü füp(it fJbi in adeJphof 
uHbü de uerbo exptTum extulit. Bi nos acturi furnus noua 
Pernofate furtü ne factü exiClimetii: an locü rephenf ü: ~ p 
teritus negligétia ell. Nam quod illi dieüt maliuoli,homies 
nobiles eü adiutare afTidueq; vna fcribere: qd ilIi malcdictû 
uehemis eé exillimat: ca Iaudë hic ducit maxima: cum ilhs 
placet:qui vobis vmuer(is,et populo placët.quo~ opera in 
bello:in ocio,in negodo fuo quifq; tpe urus eCl (ine [uJ?bla. 
N° 418: Terentius. Comoediae. - Paris, après 1476. 
f. 1 rO Tractatul9 solemnis de arte et vero modo predicâdi exlldiuersis sacrorü docto l/. 
scripturis. et principaliter sa = IIcratissimi christiane ecclesie doctoris. Thome de 
Agnollex paruo suo quodâ tractatulo rcollect9. vbi scd3 modüllet formam materie 
presentis procedit.lIj. II VO Explicit tractatus famosissimus de arte et vero modo 
predicâlldi. Sacratissimi christiane ecclesie doctoris Thome d Agno. InllCiuitate 
Gebennesi Impressus Pero M. Ludouicü cru se ars IIgarbini. Anno dii.i MO.cccc°.lxxxio 
.x.septembris.llj. 12 manque. 
He 136o. Goff T-266. Pellechet-Polain 972. L6kk6s H. 
Ex-libris E. Stroehlin. Reliure demi-veau vert (tardive). Bd 1966 Rés 
423 THOMAS (S) DE AQUINO. De vitiis et virtutibus. - [Leipzig: Martin 
Landsberg, vers 1495]. - 4°. 
12 f.n.ch.,sign.: A-B6, car.goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. 1 rO Libellus sancti Thome de Aquilino de Vicijs et Virtutibus nullmero Quater-
nario procedenslif. 1 VO blanc, f. 2 signé Ai) rO [Q]Vatuor sunt virtutum species ... 
f. II VO Explicit libellus sancti Thome de Aquinollde Vicijs et Virtutibus numero 
Quaterna IIrio procedens.llj. 12 blanc. 
HC 1393. BMC III,640. GoffT-Hla. Bohonos-Szandorowska 5350. 
Reliure parchemin. Bc 2111 Rés 
424 THOMAS (s) DE AQUINO. Liber quattuor causarum. - Genève: [Louis 
Cruse, vers 15 00]. - go. 
16 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiale gravée, 7 gravures. 
f. 1 rO Liber quatuor Causarum.IIBEati thome d aquino opus dig IInissimü cuilibet 
virtuose viuerellvolenti. atqJ-anime sue salutemlldesideranti perutilissimum. qua IIter-
nati 3 pcedens. incipit felicit'ilau-dessous gravure la Vierge, f. 1 VO gravures les quatre 
Evangélistes, f. 2 rO OMnia bene gerütur ... f. 1 j VO 4I: Explicit. Libellus quatuor. 
causarumllperutilis unicuiqJ virtuose viuere volenti.llatqJ anime sue saluatione3 desi-
deranti De IInuo reimpssus. necna attete correctus: vna lieu 3 quadâ orone deuota 
inserta. Et pontij IIpylati sentetia verbati 3 catra iesu 3 nazare IInum regem iudeo l/. lata 
Lamentabili audilltu cuilib3 xpiano fideli mete l corde caserlluanda Deo gratias.1I 
plus bas Impressus Gebenis 11j. 14 rO gravure la Crucifixion, au-dessous Salua nos xpe 
saluator ... f. 14 VO Sentencia Pylati catra Jesu 3.1Ij. 1 J rO gravure saint Atfichel, au-dessous 
DEus ppitius esta mihi ... f. 1 J VO l spiritus sancti amen Deo gratias.llj. 16 blanc. 
L6kk6s 75 (seul exemplaire connu). 
Notes dans les marges. - Don de Mlle Vuy en 1925. Reliure parchemin. Bc 3470 Rés 
425 THO~IAS (S) DE AQUINO. Super primo libro Sententiarum. Ed. Corne-
lius Sambucus. - Venise: Boneto Locatello pour Ottaviano Scoto, 3 octobre 
1498. - fol. 
150 f. chiffrés [112-149[qol, sign.: .\-s8 '1'6, car. goth. sur 2 co!., titre courant, initiales 
gravées (plus alphabets), marque typographique, rubriqué. 
f. 1 rO Scriptum Sancti Thome de AlJuino IIsuper Primo Sententiarum.llf 147 VO CI: 
Explicit scriptû sancti Thome de aqno ordinis pdicato-lirum super pmo libro sentë-
tiarû singulis distnctionib9 anlltepositis a fratre Cornelio veronësi: in couëtu sancti 
dili-lici de Venetijs lectori. vite regularis eiusdë ordis castiga IItu 3. Impressu 3 Venetijs 
madato 1 sumptib9 nobilis virilldi'li Octauiani Scoti ciuis Modoetiësis. 1498. Quintoll 
nonas octobris. per Bonetû locatellum Bergomësem.l!f. 148 rO ([ Incipit tabula ... 
f. 149 Vo ([ Expliciût tituli articulorû: beati Thome su-liper primo sententiarum.llal/-
dessol/s la II/arql/e de Scolo, à côlé le reJ!,islre,f. 1 JO blanc. 
H 1475. B~IC \'.45 I. Goff '1'-162. l(jl 7650. Pellechet-Polain 1065 (1). Polain 3730. 
Bohonos-Szandorowska 5280. Sajo-Soltész 3282. 
Reliure truie estampé à froid sur ais de bois, traces de fermoirs. Be 1959 (1) 
426 THO:\IAS (s) DE AQUINO. Super secundo libro Sententiarum. Ed. Cor-
nelius Sambucus. - Venise: Boneto Locatello pour Ottaviano Scota, 22 
décembre 1498. - fol. 
158 f. chiffrés Il]2-158, sign.: a-t8 v6, car. goth. sur 2 co!., titre courant, initiales gravées 
(plus. alphabets), marque typographique. 
f. 1 rO Scriptum Sancti Thome de Alluinollsuper secundo sententiarum.l!f. 1 J6 VO 
CI: Explicit scriptû Angelici doctoris seti Thome alJuina-litis ordinis pdicato If i scd3 
snia If: accuratissime ordinatûllp venerabilë pre3 fratrë Corneliû ad Veronëse3 d 
eiusdë lIordinis vite regularis sancti Oiiici de castello lectorem.1I ([ 1 ncipiunt tituli ... 
f. 1 T8 rO ([ Impssi Venetijs madato 1 expensis Nobilis Viri dililiOctauiani Scoti Ciuis 
Modoetiësis Per Bonetû localltellû Bergomëse3 Anno salutis Nonagesimo octauo 
su-lipra Millesimû Cjter<p-cëtesimü. Undecimo KalendasliJanuarias Reg. Augustino 
Barbadico Inclyto Vene-litialf duce.llà côté le reJ!,islre, al/-dessolls la marql/e de Sc%, f. 
1 J 8 VO blanc. 
H 1478. BMC \'.45 I. Goff '1'-165. ICI 7652. Pellechet-Polain 1065 (II). Polain 3732. 
Bohonos-Szandorowska 5283. Sajo-Soltész 32 84. 
Relié à la suite du nu 425. Be 1959 (2) 
427 THO~lAS (s) DE AQUINO. Tractatus de carpore Christi. [suivi de:] 
NICOLAUS DE LYRA. Dicta de sacramento. [suivi de:] Expositio super ora-
tionis dominicae. -Cologne: chez Lyskirchen [= Ulrich ZeH, vers 1485] . -4°. 
zz f.n.ch., sign.: a-b8 c6, car. goth., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. / rO In hoc paruo libello cotinen r tres tractalltuli. Primus est sei Thome agnatis de 
mirallbili quidditate z efftcacia venerabilis sacrallmëti eucharistie Secüdus est magis-
triliNycolai de lira de idoneo mini strate z susci = IIpiente idë sacramëtü Tercius est 
alicui911docti collectoris de expositone dfiice oronis IIscilz Pater noster. zë.llplus bas 
Effect9 hol,Z tractatuü ... f. / VO blanc, f. 2 signé aij rO Incipit tractat9 sancti Thome de 
agno ... f. /} VO Incipiüt dicta de sacramëto magistri Nyco = IIlai de lyra ... f. /7 VO 
Incipit expositio sul' oratone dmca .. .f. 2/ VO Impressum in Colonia apud Lijslyrchen.1I 
De pmo tractatulo ... f. 22 rO Explicit Registrum.lif. 22 VO blanc. 
C 544 (c. 1480). Goff T-294. Pellechet-Polain 978. Polain 3704. Bohonos-Szando-
rowska 5 H2. Saj6-Soltész 3296. . 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure parchemin. Be 2108 
428 THOMAS A KEMPIS. Hortulus rosarum. - Paris: pour Denis Roce, 
[vers 1500?]. - 8°. 
24 f.n.ch., sign.: a-c8, car. goth., marque typographique. 
f. / rO Ortulus rosarum liber deuotusfcun = IIctiscp deû grëtib9 val de necessari9 ... 
Itë oro deuotissia bti bernardi ad filiü iesûllz matrë ei9. Itë alia oro eiusdë bernardi ad 
sola matrë.llau-dessous la marql/e de Roce, f. / VO a: Incipit Ortul6s Rosarum de vallell 
lachrymarumlif. 2} rO a: Explicit ortulus rosarum Nouiter ipressus/prolldyonisio 
Rosse commorante in vico sancti iacobillad intersignium sancti martinilif. 2} VO et 
f. 24 blancs. 
Pellechet-Polain 10.084. 
Relié à la suite de: S. lsidorus. De summo bono. (Paris: Jean Petit, IP9). S 11380 Rés 
429 THUROCZY, Johannes. Chronica Hungarorum. [suivi de:] ROGERIUS. 
Epistola in miserabile carmen super destructione regni Hungariae per 
Tartaros. - Augsbourg: Erhard Ratdolt pour Theobaldus Feger, 3 juin 1488. 
- 4°· 
174 f.n.ch., sign.: []2 a-g8 h6 bo k-08 p6 q-t8 v4 x8 po, car. goth., initiales gravées (plus. 
alphabets), marque typographique, gravures. 
f. / rO blanc,f. / VO gravure,f. 2 rO gravure avec la légende Hystoria sanctililadislai.lif. 2 VO 
Serenissimo ac inuictissimo principi ac diio diioliMathiae hügariae bohemiaecp regi 
Theobailldus fegher Salutë z gloria exoptat.lif. } signé a rO Ad egregiü diim Thoma 
de drag personalis presentie sere-linissimi principis diii Mathie: hungarie: bohemie 
zë. regis can-llcellariü. Prefatio magistri iohannis de thwrocz: in primû librü IIChronice 
hungaro I,Z foeliciter incipit.llf. /54 rO ... put acta fuere. Finis.I~. /54 VO blanc, f. /55 
et /56 blancs manquent, f. /57 rO blanc, f. /57 VO Ingressus tartarol,Z in hungaria 
temporibus regis Bele quartillall-dessous gravl/re, 1 1 J8 signé X2 rO Epistola magistri 
rogerij in miserabile carmen sup destructioellregni Hugarie per Tartaros facta editum 
ad Reuerendu dom IIJ ohannë pestheniensis ecclesie episcopu feliciter incipit. III I7} VO 
Serenissimoru hungarie regu chronica bellne reuisa ac fideli studio emendata finit 
fe-illiciter Impressa erhardi ratdolt viri soier-litissimi eximia industria et mira impri-
mendillarte: qua nuper venetijs nuc Auguste ex-licellet nominatissimus. Impensis 
siquidem IITheobaldi feger conciuis Budensis An-lino salutifere incarnatiois millesimo 
qdrin-ligentesimo octogesimooctauo tertio nonasliJunij.llmarque aux initiales de Feger, 
au-dessous le registre,1 114 blanc. 
HC 1551 8. BMC II,38 I. Goff T-36I. IGI 9643. Polain 2319. Bohonos-Szandorowska 
3244· Saj6-Soltész 3324· 
Reliure veau raciné (tardive). La Gr 24/2 
TORQUEMADA, Juan de. Voir TURRECRHIATA, Johannes de. 
430 TRACT AT von der dotlichen Sucht der Pestilenz. - [Cologne: 
Nikolaus Gôtz], 1482. - 4°. 
10 f.n.ch. ni signés (manquent 2 feuillets), car. goth., 
1 1 rO Eyn tractat von der dotlichen sucht der pesteillentz mit grosem Rif v f vielen 
bucheren der na = IIhaftigesten lerern in der ertzny gezogen vndllin das dutsce 
brochtlif. 10 VO morgens so warret dir nit one zwiueiliAnno M cccc lxxxijil 
H 12746. Klebs 986,2. 
Ex-libris aux armes de B. Reber Genève. - On a joint une lettre manuscrite de Arnold. C. 
Klebs adressée à B. Reber concernant le livre (Nyon, 26 juin 1920). Reliure demi-basane 
rouge. Nb 2680 Rés 
431 TRÉSOR (Le) de l'âme. - Genève: Louis Cruse, 1494. - 4°. 
70 f.n.ch., sign.: a-h8 i6, car. goth., initiale gravée, gravure sur métal doux, marque typo-
graphique. 
1 1 rO ([ Ce present liure nome le tresor de lame contientllxvj. choses que sont en 
dieujlesquelles deburoient IImoult craindre toutes creatures raisonnables. Etllsin-
gulierement les prelatz deglisejles roysjducz IIprinces et seigneurs terriens.llau-dessous 
la gravure, 1 69 VO ([ Cy finist le liure nome le tresor cl lame impri-lime a Geneue lan 
de grace. M.cccclxxxxiiij.lif. 70 rO la marque de Cruse aux initiales M 1 g (Maître louis 
garbin) ,1 70 VO blanc. 
243 
Pellechet-Polain 9933 et 1 I. I7 3· Besson q 9. L6kk6s 66. 
Ex-libris manuscrit: Antoine Crouset 1603 (plus. fois). - Notes manuscrites. - Acquis à la 
vente Costa de Beauregard, Paris, IS6S. Exemplaire broché (en mauvais état). Bd ZOS7 Rés 
432 TUDESCHIS, Nicolaus de. Super tertio libro Decretalium. - Bâle: 
[Michael Wenssler], 1477. - fol. 
30S f.n.ch. ni signés, car. goth. sur Z cciI., titre courant, lettres d'attente, initiales à la main 
en rouge et en bleu, initiale armoriée, gravure enluminée, rubriqué. 
f. 1 blanc,f. 2 rO gravure, au-dessous De vita et honestate clericol,Z. Rub'.II[O]Mnipo = Il 
tëtis dei IIpostulato ... f. )07 VO Finit liber tërcius.lif. lOS blanc. 
He 1Z309. BMe III,7Z3. Goff P-45. IGI 98z3. Polain 3843. Bohonos-Szandorowska 
41z7· Saj6-S01tész 3366. 
Reliure demi-veau brun sur ais de bois (restaurée). Dg 37 Rés 
433 TUDESCHIS, Nicolaus de. Super tertio libro Decretalium. - Bâle: 
[Johann Amerbach], 1481. - fol. 
310 f.n.ch., sign.: alo bS CIO ds elo fS glO hS i-klO IS mlo nS 010 pS '110 rS 110 SIO 
sS tlO vS UIO wS XIZ ylO zS 110 ;>S aalo bbS CCIO ddS eeS (manquent les feuillets ee3 
et eeS), car. goth. sur Z col., titre courant, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
f. 1 blanc,/. 2 signé a2 rO De vita et honestate cleri.II[O]Mnipotenlitis dei po-listulato ... 
f. )09 VO Finit liber tercius.lif. po manque. 
He 1 Z 31 z. Goff P-48 (Bernard Richel). Pellechet-Polain 8340. Bohonos-Szandorowska 
4130 (Johann Besicken). Saj6-Soltész 3367 (idem). 
Note manuscrite: Legavit Sernin. Marisp. D. Franc. Theod. WiderKehr Cap. Stielingen 
& Par. in untermattingen. - Notes dans les marges. Reliure demi-truie estampée à froid 
sur ais de bois, traces de fermoirs. Dg 3 S 
TURA DE CASTELLO. Recepta aquae balnei de Porrecta. Voir GUIDO DE 
CAULIACO. Chirurgia. 
434 TURRECREMATA, Johannes de. Expositio super toto Psalterio.-
Mayence: Peter Sch6ffer, 10 mars 1476. - fol. 
ZOO f.n.ch. ni signés, car. goth., colophon impr. rouge, initiales à la main en rouge, rubriqué, 
marque typographique. 
244 
j. 1 blanc,j. 2 rO [B]Eatissimo patri et clemëtissimo dilo piollsecüdo ponti6ci maximo 
Johanes de tur = IIrecremata sabinësis epsjscë rone ecCielicardinalis ... j. 199 rO en 
rouge Reuerendissimi cardinalisjtituli sancti Sixti dominilliohannis de Turrecremata: 
expositio b.reuis ~t vtil~s IIsuper .. toto psalterio Moguntie impressaj Anno Aomini Il. 
M.cccclxxvl. declma dIe marCl) p petrü Schoyffer dellgernszheym FelIcIter est 
consümata.llmarque de SchOffer en rouge, j. 199 VO et j. 200 blancs. 
HC 15699. Goff T-522. IGI 9870. Pellechet-Polain 11253. Polain 3860. 
Ex-libris manuscrit: ptinet ... Katherine Thoun. Reliure veau brun sur ais de bois, restes 
de fermoirs. Bb 1 146 Rés 
435 TURRECREMATA, Johannes de. Expositio super toto Psalterio. - [Bâle: 
Johann Amerbach, vers 1482]. - fol. 
124 f.n.ch., sign. :a-08 p-g6, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente. 
j. 1 blanc, j. 2 signé a2 rO [B]Eatissi-limo pa-litri 1 clemëtissimolldilo Pio secun-lido 
ponti6ci maximo Johannes deliTurrecremata Sabinensis episco-IIpus: ... j. 124 rO 
Expositio breuis 1 vtilis sup IItoto psalterio dili Jonis deliTurrecremata Cardinalis. Il 
Finit feliciter.lif. 124 VO blanc. 
HC 15689. BMC III,747. IGI 9875 (non dopo il 1482). 
Ex-libris manuscrit illisible. Reliure demi-veau brun (tardive). Bb II 4l 
436 TURRECREMATA, Johannes de. Meditationes. - [Albi: Johann Neu-
meister, 17 novembre 1481). - 4°. 
Fragment de 2 f.n.ch., sign.: c iij - [c iv], car. goth., lettres d'attente, 3 gravures sur métal 
avec encadrement rehaussées à la gouache. 
j. signé aj rO gravure mIra dignationis tue gratia bone ihesu. Pote-liras solo volütatis 
tue imperio ... j. signé [c 41 VO ... ne eam desolatam sine IIpastorejac rectore qui visibi-
liter cum ea conuersareturll 
C 5892. Pellechet-Polain II 265. A. Claudin (Origines de l'imprimerie à Albi en 
Languedoc 1480-1484). 
Pièce originairement fixée dans le vol.: GREGOR lUS 1 Magnus. Oialogorum libri guattuor. 
Bâle, M. Furter, 1496. Bf 832* Rés 
437 TURRECREMATA, Johannes de. Quaestiones super evangeliis de tem-
pore et de sanctis, et Flos theologiae. - [Bâle: Johann Amerbach, pas 
après 1484]. - fol. 
350 f.n.ch., sign.: 1'0183'048 58 AIO BS CIO oS EIO FS GIO HS 110 KS LlO MU []S alo bS 
CIO ds elo fs gIO hS ÏIo kS ho mS nIO oS plO qS no sS tIo vS x6, car. goth. sur 1 col., 
titre courant, réclames à la main, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
f 1 manque,f 2 signé 1 rO [qUm ad plellniorem cognitione rei ... f 4J signé A rO Incipit 
materia aureallenucleata ex originalib9 virlltutü et vitiorü. flos theolollgiç nücupata ... 
f 1 J6 VO Explicit materia aurea 1 enucleatallflos theologiç nuncupata ... f 1 J7 blanc, 
f 1 J S rO Incipit tabula qstionü.lif. I6 J s(f!,né a rO Quçstiones euagelioru 3 tam de IItem-
pore qJ de sanctj collectç pero R.IID. Johannë de turre cre mata epmliSabineii. sanctç 
Rhomanç ecclesiçllCardinalem sancti Sixti. Incipiütllfçliciter.I~. JJO rO Finiüt quçs-
tiones euangeliol,Z tamllde tpe qJ de sanctis diii Johannisllde turre cremata cardinalis 
fçliciter.lif. JJO VO blanc. 
He 15714 (Nuremberg, A. Koberger, 1480). BMC III,747. Goff T-553. IGI 9889. 
Pellechet-Polain 11.17°. Polain 3869. Bohonos-Szandorowska 5441. 
Ex-libris manuscrit: Et ptiët iste liber. Guidoni gardileti decano Capelle diuitü de diuione 
lingoii diocj. Ita est Ggardileti. - Notes dans les marges. Reliure demi-veau brun (tardive). 
Bd 307 Rés 
UBALDIS, Baldus de. ~ 'oir BALDUS DE UBALDIS. 
438 V ALENTINUS. Opusculum de arte moriendi. - Leipzig: Mauritius 
Brandis, 1489. - 4°. 
16 f.n.ch. ni signés, car. goth., initiales à la main en rouge. 
f 1 rO Opusculum ex florib9 scriptura = llrum collectum De arte moriendi IIpredicatum 
Missne per licenciatüllValentinum Anno. lxxxiiij.lif. 1 VO [M]Ulti multa sciunt Et 
semetipsos nesciütllait Bernhardus ... f 1 J rO Finis huius opusculi. Anno domini 
MOllcccco lxxxix. Impressum per MauriciumllBrandif liptzk.lif. IJ VO etf 16 blancs. 
HR 15765. GoffV-IZ. Polain 3890. Bohonos-Szandorowska 5495· Saj6-Soltész 3413. 
Notes manuscrites dans les marges. Reliure vélin souple (tardive). Bc 1109 
439 VALERIUS t.IAXIMUS, Caius. Facta et dicta memorabilia. Cum commento 
Omniboni Leoniceni. - Venise: Dionisio Bertocchi et Pellegrino Pasquali, 
20 avril 1485. - fol. 
104 f.n.ch., sign.: a-bS c6 d-zS ;lS &8 1',6, car. rom., commentaire entourant le texte, titre 
courant, places pour initiales, marque typographique. 
J. 1 signé a rO YALERII MAXIMI FACTORYM AC DICTOIIRYM MEMORABILIYM: LIBER AD 
TYBEIIRIYM CAESAREM. PROLOGYs.II[U]RBIS ROMAE exterarumcp gëtillum facta simul 
ac dicta ... J. 204 rO ... Opus Valerii Ma. cü oiboi Leoicëi uiri pstatissimi exainata 
iterptatioe explicit. ImpressumliVenetiis l' Dioysiü: & Pelegrinü Bononiëses. aii.o 
dii.i. MCCCCLXXXY. Die uero. xx. Aplislif. 204 VO marque de Pasqllali. 
HC 15787. Pellechet-Polain 11364 (donne deux premiers feuillets avec Rubricae, 
Valerii vita et registrum). Goff Y-34 (idem). IGI 10066 (idem). Bohonos-Szando-
rowska 5505. 
Marque de propriété au timbre humide: H. J. Gosse. Reliure demi-veau brun sur ais de 
bois avec anneau pour enchaîner le volume, trace de fermoir. Gb 1637 Rés 
440 V ALLA, Laurentius. Elegantiae latini sermoms. De pronomme SUl. 
- Paris: Georg W1olff, 22 juin 1491. - 4°. 
194 f.n.ch., sign.: a-y8 A8 BIO, car. rom., titre courant, lettres d'attente, manchettes, initiales 
à la main en rouge et en bleu, rubriqué. 
J. 1 rO Laurenti9 Valla in elegatiis nul' emëdat9 et re lIuisus cü tabula 1''1 diligëter at cp 
bii. ordinata.lif. ISO VO Laurentii Vallç in elegantias latinç linguç liberfemenda-litus 
nuper ac recognitus: cü tabula perq accurate collectafdiligëllter cp admodü alphabe-
tica serie litteratim ordinata: Parrhisiisllin sole deaurato vici Sorbonici per M. Geor-
giü vuolff Baden-lisem impressus: decimo calendas Iulias Anno a natali Christi Il 
Millesimo quadringentesimo Nonagesimoprimo.llf. ISI rO Elegantium vocabuloR ... 
J. 19} VO FINIS.I~. 194 blanc. 
C 5939. BMC YIII,145· Goff y-64· Polain 3903. 
Notes manuscrites. Reliure veau fauve estampé à froid (tardive). Hb 192 Rés 
441 VALTURIUS, Robertus. De re militari. - Vérone: Bonino de' Bonini, 
1 3 février 1483. - fol. 
2 j2 f.n.ch., sign.: i6 a IO b-u8 y6 x8 ;>10 z8 & \0 A-D8 EIO (les cahiers y et ;> sont déplacés), 
car. rom., titre courant, lettres d'attente, gravures. 
J. 1 manque, J. 2 signé ii rO e Lenchus & index rerum militarium ... J. 7 signé a rO AD 
MAGNANIMYM ET ILLYSTREMIIHEROA SIGISMYNDYM PANDyLI!PHYM MALATESTAM ... 
ROBERTI YALTYRII REl MIIiLITARIS LIBRORYM PRAEFATIO.IIJ. 2JI rO Veronae impres-
sum anno dii.i. M.cccc.lxxxiii. xiii. februariil~. 2JI VO le registre,J. 2J2 manque. 
H 15 848. BMC YII,9p· Goff Y-89' IGI 10115. Pellechet-Polain 11.424. Bohonos-
Szandorowska 5522. 
Notes manuscrites de Guillaume Favre. - Don de la Société militaire (legs W. Favre). 
Reliure demi-veau brun (tardive). X 1721 Rés 
247 
VARGAS, Alphonsus de. Voir ALPHONSUS TOLETANUS. 
442 VERGILIUS ~lARO, Publius. Opera, eum commentariis Servii, Landini, 
Maneinelli, Donati et Calderini. - Venise: Filippo Pinzi, 5 février 1499. - fol. 
366 f. (6 f.n.ch., f. chiffrés i-cclx), sign.: a6 b-z8 &8 ;l8 R8 A-v8, car. rom., comment. 
entourant le texte, titre courant, manchettes, initiales gravées (plus. alphabets). 
f. 1 rO (mutilé) Virgilius cum comentariis quin ... IISeruiiIlLandiniIiAnto. Mancinellill 
DonatiliDomitiillAnnotationes item in Seruiü suis locis posite;I~. 7 chiffré i et signé 
b rO texte cr Publii Virgilii Maronis Matuani VatisllOpa: cum comentariis Serui 
Mauri Hono IIrati Gramatici: Aelii Donati: Christophori Il Ladini: Antoii Macinelli: 
& Domitii Calde.llf. j66 chiffré ccclx rO cr Venetiis a Philippo pincio Mantuano. anno 
domini. M.ccccxcix. die quinto Februarii. cr Cum priuile = IIgio: ne quis audeat 
imprimere us cp ad annos decem sub pena in eo contenta.llal/-dessol/s le registre, 
f. j66 VO blanc. 
c 6079. BMC V.499. Goff V-194· ICI 10229· Polain 4790. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Hd 38 
443 VERGILIUS !\lARO, Publius. Aeneis. Comment. ;\laurus Servius Hono-
ratus, Philippus Beroaldus, Tiberius Claudius Donatus, Jodoeus Badius 
Ascensius, Maphaeus Vegius. - Paris: Thielmann Kerver pour Jean Petit, 
23 janvier et 1er février 1500/1501. - fol. 
398 f. (6 f.n.ch., f. chiffrés r-cccxcm[cccxclIlIjavec des erreurs), sign.:6 Aa-zz6 AA-zz6 
aaa-qqq6 rrr8 sss-ttt6, car. rom. et grecs, comment. entourant le texte, titre courant, 
manchettes, marques typographiques. 
f. 1 rO en rouge et en noir Aeneis Vergiliana cum Seruii Honorati Grammatici huber-
rimis commeta = IIriis ... pllls bas la marque de Jean Petit, ali-dessous Que; omnia polite 
& diligenter a Thielmano Keruer coimpressa. Venun = IIdantur Parrhisiis ab optimis 
Bibliopolis Ioanne paruo in Leone argeteo re = IIgionis diui lacobi. & loane con-
fluentino ad vicum cythare; in asino intercin = IIcto vulgariter a lasne raye.llf. j86 
chiffré CCCLXXXII rO Impressum aute est hoc diligenti opera & solertia Thiel-
mani keruer in amplissima atcp laudatissimaliParrhisiorum academia: absolutumcp 
ad kalendas Feb. anno pm Parrhieii.. supputatione. i500. pm Ro-limanam vero. i5oi. 
Dco laus & gloria.llf. jg8 rO ligne 9 ... Que; omnia summa (quallplurimü potest) 
solertia atcp gnauitate coimpressit pitissimus calcographorüllThielmanus Keruer 
confluentinus: absoluitcp in inclyta Parrhisiorum acade IImia ad decimü caledas 
Februarii: ana secüdü eiusde loci supputatione MD.IIDeo sit laus & gloria.llau-dessol/s 
la marque de Kerver,f. jg8 VO blanc. 
C 6083. BMC VIII, 220. Goff v-196. Polain 3965. Bohonos-Szandorowska 5559. 
Saj6-Soltész 3460. 
Ex-libris manuscrit: H. Rodolphj. Reliure demi-vélin (tardive). Hd 39 (3) 
"\Jon ir('}~ t>aG ~aa ~u"t bluot witt ql1t30s~n ~9 ~rn 
l"bnana ",nb witt ~s men1ë~n I(~n s~l,ltrt;rt }U ~ 
;tn'()zrn male Co ~Ltt 'cas ~,rsifFtis b1uot ze,oS~11 ari 
~8 sehlnl>ln fl .. t ~nb aIra brLnst eg 3wiEtlt:1scn 
fcbaben 
€rbebd (i',b abrt- e,n ;el(b~11 b, bu rcbtrne ro rof tu 
w1yen 'oae'CLe lebr 'Y~lSLfft iIl 'Yn'o 1fl kra"ch. b~ 
nir t~6 atl1 'Ca ~oz sd'b.o,btn Wle manr .. ~en fol awt 
~b· buot 'Cieb bao 'ou nit am arln la~ an~:9'ou 
iusefl~ ktaa.nc;'brit "bnfi;-(' 
~~n1 crbebt Ger, A~teÎ1q..:icbenb,'oel1oNI1 "~T ~n 
~r "~l(" Cbo wls "oa.o 'oa~ b,rn "Ilrsifft "n~ kt;tnch 
n fb 0 la, .lIa -co Y01n sdcbr.bzn nctt 
E'p" Sllot 5etan~1l t>a!j ~r men~b GcU« ifl 
~AO el" an brr blatcz.n r.it Ilnbz 
jl)1l11 r"luia "n"o ""05 wolchtn "n\) bol~r 
"tetm- '\1n'o wy~m enswr bJ' fto'je aile I~d,t 'Wol 
;u ram~f1 ~n'o 'orin k 'Q) 'Yon ',:·ea~e ohtats "n'D 
1Im5'na Co WArl"'( t \)ir nitone r~iud 
N° 430: Tractat von der dotlichen Sucht der Pestilenz. - Cologne, 1482. 
444 Vr':RGILIUS ~lARO, Publius. Bucolica et Georgica. Comment. Maurus 
Servius Honoratus, Antonius T\IancineIlus et Jodocus Badius Ascensius. 
- Paris: [Thielmann Kerver pour] Jean Petit, 24 avril 1500. - fol. 
190 f. (6 f.n.ch., f. chiffrés I-CLXXXIIII), sign.: 6 a8 b-i6 k8 l-z6 A-c6, car. rom. sur 2 col., 
comment. entourant le texte, titre courant, manchettes, initiales gravées, marque typo-
graphique. 
l 1 rU en rOllge P. Virgilij Maronisllpoetarum facile principis Bucolica et Georgica 
en noir cu 311disertissimis Seruii Mauri honorati et fere Antonii IIMancinelli comentariis: 
vnacum lodoci Badii ascen IIsii per q familiari explanatione: necno et rerum verbo Il 
rumep cognitu dignissimorum indice. liat/-dessous la ",arql/e de Jean Petit, plus bas en 
rOIlJ!,e et en noir Venundatur ab honestissimis bibliopolis loanne IIParuo in Leone 
argenteo regionis diui lacobi: & lollanne côfluëtino in asino intercincto vulgari 
sermonella Lasne raye ad vicum cytharç.llf 1 VO lodocus Badius Ascësius. D. Ansel-
mo ... plus bas ... Ex of-llficina nostra Litteraria in Parisiorum Lutecia ad octauü 
Calendas Maias Anni. i 500.1~(. 9 chiffré III et signé aiii rO texte Publii Virgilii Maronis 
Mantuani Vatis Bucoli IIca: Comëtariis Seruii Mauri Honorati Gramatici: & IIlodoci 
Badii Ascensii: dilucide explanata.lif. 190 VO P. Virgilii Maronis Bucolicorum & 
georgicorum cü Seruii & subinde Mancinelli ac Ascensii com-limentariis. Finis. 
Deo sit laus & gloria. Il 
c 608 3· B~IC \'III,219· Goff \'-196. Polain 3965. Bohonos-Szandorowska 5559. 
Saj6-Soltész 3460. 
Ex-libris manuscrits (plus. effacés): Est Jodoci Episcopi Anno 1593. - Est Hermanni 
Lignaridi Anno 16i9. - H. Rodolphj. - 0 G Wagner. - Notes dans les marges. Reliure 
demi-vélin (tardive). Hd 39 (1) 
445 VERGILIUS \lARO, Publius. Opuscula. Comment. Jodocus Badius 
Ascensius. - Paris: Thielmann Kerver pour Jean Petit, 15 mars 1500. - fol. 
72 f. chiffrés [liu-LXXII, sign.: AAA-M ~1~16, car. rom. et grecs, comment. entourant le texte, 
titre courant, manchettes, marques typographiques, mus. 
f 1 rO en rOflge et en noir Vergiliana opuscula familiarit' expositailln hoc volumine 
hoc ordine contenta. Culex fol. III. Dire. xv Aethna. xix. Cyris xxxiii.IIMoretü. xlvi ... 
plus bas la ",arque de Jean Petit, au-dessous Quae omnia polite & diligenter a Thielmano 
Keruer coimpressa. Venü = IIdantur Parrhisiis ab optimis Bibliopolis loanne Paruo 
in Leone argenteollregionis diui lacobi. & loane Confluentino ad vicum Cytharae 
ln asino in = IItercincto vulgariter A lasne raye.llf 1 VO lodocus Badius Ascensius 
Laodislao & Clemëti Alexadrinis: loanni co = IIfluentino & loani Paruo ... f 72 rO 
... Impressa sütllhçc oia Solertia Thielmani keruer i iclyta ParrhisioR academia ad 
Idus Martias post lubileü. Deo gratiae.lif. 72 VO la ",arque de Kerver. 
C 6083. BMC YIII,439 (1 6e s.). Goff Y-I 96. Polain 396 5. Bohonos-Szandorowska 5559. 
Saj6-Soltész 3460. 
Musique manuscrite au V O du f. 71 avec la note: Harmonia elegiaca Coruinj mgrj mej 
dulciss: et a me ita obseruatü: Andre Cephal9 Metlingarius. Relié avec le n° 444. Hd 39 (2) 
446 VERSOR, Johannes. Expositio super summulis Petri Hispani. - Lyon: 
Johannes Carcagni, 12 décembre 1486. - fol. 
118 f.n.ch., sign.: A-08 r6, car. goth. sur 2 col., lettres d'attente, initiales à la main en 
rouge, rubriqué, marque typographique, gravures. 
j. [rO blanc,j. [/JO Petrus de sancto Johanne Johanni Pardo Salutë ... j. 2 signé Aij rO 
Expositio versoris IIprestatissimi doctoris IIparisiësis: sup sümulis IImagistri Petri his-
pani IIIncipit feliciter. y. Il7 /JO Hic ex omnipotëtis IIgratia completa summa Magistri 
J ohanis ver IIsoris prestantissimi sacre theologie doctoris aIme IIvniuersitatis pari-
siensis proprio nomie logica di-lleta: ex cosequëti finë inclitü hab3. Adinstar exemll 
plaris correctissimi ac emendatissimi a nonnullis lIin logicalib9 doctis. In Lugdufi. 
vrbe diligenterllipressa In domo venerabilis viri Johanis Carllcagni librOl,l impressoris. 
Anno salutis millesimollquadringentesimooctuagesimosexto. die vero duolldecima 
men p decembris.llau-dessous la marque de Carcagni, j. [[S manque. 
Pellechet-Polain 11-486. 
Ex-libris manuscrit: Frater Petrus Fallieti. - Notes dans les marges. Reliure demi-veau 
brun (tardive). Cb 50 Rés 
447 V ERSOR, Johannes. Expositio super summulis Petri Hispani. - Lyon: 
Nicolaus Philippi, 1488. - 4°. 
206 f.n.ch., sign.: a-n8 A-M8 N6, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres d'attente, initiales 
à la main en rouge et en noir, rubriqué. 
j. [ rO Expositio versoris super summu = IIlis logice magistri Petri hispani.llj. [ /JO 
Petrus de sancto Johanne. Johanni pardo Salutë ... j. 2 signé aij rO Expositio versoris 
pstantissillmi doctoris parisiësis super sumllmulis magistri Petri hispanillj. 20f rO Et 
in hoc finitur scriptum summularü ma = IIgistri J ohanis versoris Parisiensis doctoris Il 
prestantissimi vna cü tex tu magistri Petri hys IIpani locis suis insertus. impressum 
Lugd. p IImagistrü Nicolaü philippi alemanu 3. Anno IInostre salutis.M.cccc.lxxxviij.1I 
j. 20 f /Jo blanc, j. 206 manque. 
c 6183. Pellechet-Polain 11.482 (226 feuillets). 
Ex-libris manuscrits: Boniuardi sum emptus geneuae 1105 (corr. en) 1517 Kalefi sep. 
- Casp. Calanzanus. - Notes dans les marges. Reliure veau brun estampé à froid (flle ur-
delisé) sur ais de bois, dos refait, traces de fermoir. Cb 51 
448 VINCENTIUS BELLOVACENSIS. Opuscula. - Bâle: Johann Amerbach, 
13 décembre 1481. - fol. 
338 f.n.ch., sign.: [16 alo b-c8 dlO e8 flO g8 hlO i8 klO 18 mlo n8 010 p-q8 riO s8 tlO 
v-x8 ylO A8 BIO c8 DIO E-H8 110 K-r8 QIO, car. goth. sur 2 col., titre courant, lettres 
d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, rubriqué, miniature. 
j. 1 rO blanc, j. 1 VU Etsi nostri maiores eos precipuo semper honore coluerint : ... 
j. 7 signé a rO Incipit liber gratiç venerabil' pa-litris. Vincentij Beluacësis. sacrçll 
theologiç professoris fçliciter.llj. jj7 VO Perlege diuina vatüq3 volumina lector:llEt 
simul hoc nostl,z concelebrabis opus.IlIngenium mores q3 viri pressoris 1 artem: Il 
Regia cômendat vrbs Basilea satis.IIDe Amerbach natus nomen sibi forte J ohanes : Il 
Finem operi imposuit: dum pia virgo parit.IlIdi'" decëbribY Anno a Christi natali 
die Octua-ligesimopmo supra millesimü quaterq3 centesimü lIBene Vale Lectorll 
j. jj8 ra Ut valeas citius chartis ... pills bas vitra addasllj. jj8 va blanc. 
C 6259. MBC III,746. Goff v-277. IGI 10308. Pellechet-Polain 1 I5 5 3· Polain 393 6 
Bohonos-Szandorowska 5641. Saj6-Soltész 3486. 
Petite miniature sur le feuillet 7 et un écu au monogramme GG et Gardilet. - Notes 
manuscrites sur une bande de papier fixée à la fin du volume: Reuerendus ac deo deuot9 
diis guido gardilleti' decanus capelle ... lingonefi diocesz dedit hoc volumë ... 
Reliure demi-veau brun (tardive). Bf 835 Rés 
449 VINCENTIUS BELLOVACENSIS. Speculum doctrinale. - [Strasbourg: 
l'imprimeur de l'R = Adolf Rusch, pas après 1478]. - 2 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant à la main, initiales à la main en rouge et en bleu, plus. 
enluminées, rubrigué. ' 
Vol. 1: 226 n.ch. ni signés. 
f 1 rO Speculü doctrinale Vincentij beluacensis fris lIordinis pdicato l,l incipit ... 
f 226 va seruare illud icinnium.1I 
Vol. II: 174 f.n.ch. ni signés. 
j. 1 rU .Finit liber decimus. Incipit vndecimus.llf 174 rO in quo et agnus abulet et 
elephas natet.llf 174 VO blanc . 
. BMC 1,65 (avant le II février 1478). Goff v-279' IGI 1°310. Pellechet-Polain 11.554. 
Polain 3938A. Bohonos-Szandorowska 5643 (idem). 
Provient de la Bibliothègue du comte Mac-Carthy Reagh. - Ex-libris Bibliothègue de La 
Grange. Reliure maroguin rouge (ISe s.). La Gr 29/1 (9-10) 
450 VINCENTIUS BELLOVACENSIS. Speculum historiale. - Strasbourg: 
Johann Mentelin, 4 décembre 1473. - 4 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant à la main, initiales à la main en rouge et en bleu, plus. 
enluminées, rubrigué. 
Vol. 1: 170 f. n.ch. ni signés. 
f. 1 blanc,j. 2,.0 [S]Ecundü Augustinumllxix. libro de ciuitate deillordo est ... j. 4,.0 
INCIPIT. SpECVLVM. HISTORIALE. FRAIITRIS. VINCENCII ... j. 169 VO EXpLlCIT. pRIMVM. 
VOLVMEN. SpECVLI. HI= IISTORIALIS. IMpRESSVM. l'ER. 10HANNEM. MENTELLlN.Ilj. 170 
blanc. 
Vol. II: 206 f.n.ch. ni signés. 
j. 1,.0 INCIPIT. TABVLA.SECVNDI.VOLVMINISIiSpECVLI. HISTORIALlS.Ilj. 20J VA EXpLlCIT. 
SECVNDA. PARS. SpECVLI. HI = IISTORIALIS. VINCENCII. IMpRESSA. l'ER. 10 = IIHANNEM. 
MENTELLlN.Ilj. 206 blanc. 
Vol. III: 202 f.n.ch. ni signés. 
j. 1 blanc,j. 2,.0 [O]Bseruet lector ... pllls bas INCIPIT. TABVLA. TERCII. VOLVMINIS.II 
SpECVLI. HYSTORIALlS.lif. 202,.0 EXpLlCIT. TERCIVM. YOLVMEN. VINCENCII. IMpRESSYM. 
PER.IlIOHANNEM. MENTELLlN.Ilj. 202 VO blanc. 
Vol. IV: 214 f.n.ch. ni signés. 
j. 1 ,.0 [A]Ygoliid9 impugnatllxpianos ... j. 21} VO EXpLlCIT. SpECVLYM. HISTORIALE. 
FRA = IITRIS. YINCENCII. ORDINIS. pREDlCATORVM.IIIMpRESSYM. l'ER. IOHANNEM. 
MENTELLlN.IIANNO. DOMINI. MILLESIMOQCADRINGENTE == IISIMOSEpTVAGESIMOTERCIO. 
QUARTA. DlE.IIDECEMBRIS.Ilj. 214 blanc. 
C 6246. BMC l,57. Goff Y-283. IGI 10313. Pellechet-Polain 1l.556. Polain 3941. 
Bohonos-Szandorowska 5647. Saj6-Soltész 3491. Brunet V,1253. 
Provient de la Bibliothèque du comte Mac-Carthy Reagh. - Ex-libris Bibliothèque de 
La Grange. Reliure maroquin rouge (18e s.). La Gr 29/1(5-8) 
45 1 V INCENTIUS BELLOV ACENSIS. Speculum morale. - [Strasbourg: Johann 
Mentelin, 9 novembre 1476]. - 2 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant à la main, initiales à la main en rouge et en bleu, plus. 
enluminées, ru briqué. 
Vol. 1: 258 f.n.ch. ni signés. 
j. 1 ,.0 INCIPIT pRIMYS LIBER SPECYLI MORALlSIlj. 2J8 VO Vincentii Speculi Moralis 
Liber Secun = IIdus in quo de quatuor nouissimis disseri IItur. finit feliciter.1I 
Vol. II: 212 f.n.ch. ni signés. 
f. 1,.0 INCIPIT TERCIVS LIBER SpECVLI MORALlSIlj. 210 VO SPECVLVM. MORALE. FINIT. Il 
j. 2II ,.0 DE YIRGINITATE.Ilj. 2II VO debemus ne perdamus.lif. 212 blanc. 
C 6252. BMC l,58. Goff Y-288. IGI 1°319. Pellechet-Polain 1l.564. Polain 3946. 
Bohonos-Szandorowska 5651. Saj6-Soltész 3498. Brunet V, 1253. 
Provient de la Bibliothèque du comte Mac-Carthy Reagh. - Ex-libris Bibliothèque de 
La Grange. Reliure maroquin rouge (18e s.). La Gr 29/1 (1l-12) 
452 V INCENTIUS BELLOV ACENSIS. Speculum naturale. - [Strasbourg: l'im-
primeur de l'R = Adolf Rusch, vers 1477?]. - 4 vol. fol. 
Car. goth. sur 2 col., titre courant à la main, initiales à la main en rouge et en bleu, plus. 
enluminées, rubrigué. 
Vol 1: 190 f.n.ch. ni signés. 
j. / blanc,j. 2 rU lS]Eguitur Tabula breuis alphabeticaY. J rU Incipit speculü naturale 
Vincentij beluacëfllfratris ordinis pdicatorum ... .r /90 Vo bibita. meliuscp pote st id 
agere si addai ei semëll 
Vol. Il: 180 f.n.ch. ni signés. 
j. / blanc, j. 2 rO pastinace. Deni cp cathaplasmata et collo suspen IIsa corpus limpidiat.1I 
j. /79 VO quo pacto simul ornes eo quo venerant agminellredeunt.lif. ISO blanc. 
Vol. Ill: 1 j 2 f.n.ch. ni signés . 
. xxxix. Continentia libri deciminoni.lif. / J 2 VO tinis sensibilibus ad presens sufftciant.1I 
Vol. 1 V: 176 f.n.ch. ni signés. 
j. / rU .xlvii. Côtinentia libri vicesimiseptimi.lif. /7 J VO perstricta sunt. sed latiore 
in fine speculi hysto = IIrialis. ppatescunt. Amen.llj. /76 blanc. ( 
c 6256 (1473). BMC 1,64 (pas après 1479). Goff v-292 (pas après 1478). IGI 10323 
(avant le 5 avril 1477). Pellechet-Polain 1l.j66 (s.d.). Pola in 3947 (idem). Bohonos-
Szandorowska 5655 (pas après 1479)· Saj6-Soltész 3495 (idem). 
Provient de la Bibliothègue du comte Mac-Carthy Reagh. - Ex-libris Bibliothègue de 
La Grange. Reliure maroquin rouge (ISe s.). La Gr 29'1 (1-4) 
453 VINCENTIUS HELLOVACENSIS. Speculum naturale. - Venise: Hermann 
Liechtenstein, 15 mai 1494. - fol. 
438 f. (14 f.n.ch., feuillets chiffrés 1-423, 1 f.n.ch.), sign.: cra8 crb6 cra-crr8 crz8 crs8 crs8 
crt-crv8 cru8 crx-crz8 crl8 cr;l8 cr!,l8 crA-crz8 crAA8, car. goth. sur 2 col., titre courant, 
places pour initiales. 
j. 1 rU Speculum Naturale Vincentii.llj. / VO blanc,j. 2 signé cra2 roTabulacômunis ... 
.r IJ signé cra rO Opus Preclarü SpeculüllMaius intitulatü ... j. 4J7 VO crOperis preclari 
Speculi côis Speculü naturale ab eximolldoctore Vincëtio almecpbeluacësis ecclesie 
presule: Ac sancti do = IIminici ordinis pfessore editü feliciter finit. Impësiscp nô 
mediocri Il bus at cura sollertissima. Hermani liechtenstein Coloniësis agrip = IIpine 
colonie: Nec nô emendatione diligentissima est ImpressumllAnno. Salut1. M. cccc.-
lxxxxiiij. Idib9 maij. Venetijs Sedëte Di = lIuo Alexadro. vj. pôtifice Maximo. Regnate cp 
Maximiliano prillmo Romano!,l rege inuictissimo Faustissimocp Semp Augusto.1I 
crSumme 1 indiuidue trinitati ... plus bas Amen.lif. 4JS rO Registrumllj. 4}S VO blanc. 
f[ Ce ll2tfent 'tOttttome le trtf01 Dt famuontiettt 
1=b1·cbofes que font en DiruJle(quelfetl Debuto1ent 
moult CratnD1e toutes creatut-es taifonnablee·JSC 
{tng:ulicl-ement les p1dat; Deglife/Jea toys/Ou'5l 
p:inœsact (etgneufe terriens-
N° 431: Le trésor de l'âme. - Genève, 1494· 
2)) 
BMC \'.3~9. Goff \'-:l94. IGI IOF~. Pellechet-Pulain Il ~68. Polain 3937. Bohonos-
Szandorowska ~6n. Saj6-Soltész 3497. 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, marquée Lev, traces de fermoirs. Ab 14 
454 VOCABULAIRE latin-français. -lGenève: Louis Cruse, après 1487]. -4°. 
1 F f.n.ch., sign.: a-p8 q-r6, car. goth. sur 2 col., initiales gravées, initiale à la main en 
rouge, places pour initiales. . 
f. 1 lIIanqlte, f. 2 rU. A La pmiere lettre IIde abc n liA ppositii) in gal Illico du IIAaro 
propre ni)lIdi)me ... f. IJI VU col. 2 zodiacus ci zodiaq vng cercle ml~f. IJ2 manque. 
GK,," 6zz9. Lokkos 48. 
Notes manuscrites: Post tenebras spero lucem. - Le tient vouloir a nully ne diras car 
to)" frustres daultruy mocques seras. - Notes dans les marges. - Seul exemplaire connu, 
acquis en 1910. Reliure veau brun sur ais de bois, restes de fermoir. Hb 1747 Rés 
455 VOCABULARlUsjuris utriusque.-Spire: Peter Drach, 18 mai 1477.-fol. 
232 f.n.ch., sign.: alO b-n8 O-pIO q-z8 :\-08 EIO, car. goth., lett'res d'attentes, initiales 
à la main en rouge, rubriqué. 
j. 1 blanc,j. 2 signé a2 rU Incipit Vocabularius Juris vtriusqJllj. 2J1 t'U finit Feliciter 
opus egregiii Vocabularij Juris vtriusqJllimpressum insigni in ciuitate Spirensi per 
Petrum DrachliSub anno dnice incarnacionis. M.cccc.lxxvij. mensis Maylldie deci-
maoctauall j. 2J2 blanc. 
CR 63~9. B\lC II,488. Goff \'-336. Pellechet-Polain 11.766. Pulain 402~. Bohonos-
Szandorowska ~ 697. 
Notes manuscrites: lacob9 Krieg suo dilectissimo loannij Schwartz Scauusiano et heluetio 
0.0. An. ~I.D.XLl. Tiguri. III. Non. Martij. - Sum Henrici Suartij Scaphusiani. 1584. 
Reliure truie estampée à froid sur ais de bois, deux fermoirs. Note manuscrite: loanes 
abbas me possidet. Da 27 
456 \'ORAGINE, Jacobus de. Legenda aurea sanctorum. - Nuremberg: 
Johannes Sensenschmidt et Andreas Frisner, 26 mars 1476. - gr. fol. 
278 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2 col., impr. rouge et noir, places pour initiales, mar-
ques typographiques. 
f. 1 rU blallc, j. 1 VU en rOllge Scias velim humanissime lectorllhistoriam lombardicam 
quç hoc volumie conlltineturjandream frisner Bunsidelensemjmagno labore (erat 
enim haud me = IIdiocriter corrupta) et ljm accuratissima diligentia potuitjcasti-
gasse ... f. J rU en rOllge Incipit prologus super legëda san = IIctorum yuam compilauit 
frater Jallcobus natione Januësis ordinis fralltrum pdicatorum.I~. 278 VO en rouge 
Anno doi. M. cccc.lxxvjfvij Calendas aplisfin Nuremberga oppido german = IIniç 
celebratissimofdeo opitulante explicitum est hoc opus historiç lombardicçllcum 
legendis q busdam in fine coimpressis: ductu industriosi impressoriç artis Iimgri 
Joannis Sesenschmid'. cuius Nurembergenf. et Andreç frisner de Bunsilldel artim 
mgri. In q si aliü forte acribëdi modum cp plurimorü abusus habetllinuenerisfnon 
iccirco ipsü vicio dare contendas obsecro: quem doctissimorum IIgramaticorum 
autorital fulcit defensatcp.llmarque de Sensenschmidt et de Frisner. 
C 6411. Goff ]-85. Polain 2.185. Bohonos-Szandorowska 2.981. 
Note manuscrite: Hune librü soluit et expediri fecit apud Vallencianas spectablis dos 
utriuscp iuris doctor dos guittus goneti Cancellarius burgundie petrü ab eo elemosina 
frë petro chassonnaco orate pro eo Nam ita ... sign. et parafe Dechasso co. - Donné par 
M. Capelle préfet du Léman. Reliure demi-veau brun. Ba 1168 Rés 
457 VORAGINE, Jacobus de. Legenda aurea sanctorum. - Genève: Adam 
Steinschaber, 25 octobre 1480. - fol. 
184 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2. col., initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. l rO blanc, f. l VO Incipit prologus super legen = Il das sanctoru 3 quas collegit in 
vnum IIfrater iacobus natione ianuësis ordi IInis fratrum predicatorum.I~. II rO Incipit 
legëda sactorü que lobardicallnoiatur hystoria. Et primo de festiui = IItatib 3 que 
occurrüt infra tps renouallconis quod repsentat ecclesia ab ad = lIuentu vscp ad 
natiuitatë domini. y. I84 VO Finit opus psens. Anno domini, Mcccclxxx. diellvero. xxv. 
mensis octobris. p magistrü adam steyn-lischaber de schuinfordia. magna cü dili-
gencia im-lipressum maiori cp correctü. in florentissima gebeneo llciuitate. Reuerendis-
simo ac illustrissimo doo dopllno Johanne ludouici de sabaudia. feliciter supralldicte 
ciuitatis epatum gubernante.llf. I84 VO blanc. 
Variante: f. II rO Incipit legëda sactorü que lobardica IInominatur historia. Et pmo 
de fesiuilltatib3 que occurrüt nifra tps renouallconis quod repsentat ecclesia ab adll 
uentu vscp ad natiuitatë domini.1I 
c 642.2.. Lükküs 10. 
Notes manuscrites: pro doo Johani de comba p sancti germani gebenal,Z (plus. fois). Reliure 
veau fauve estampé à froid (tardive). Ba 1169 Rés (2. exemplaires; second exemplaire 
incomplet des 10 premiers feuillets). Ba 1 169w Rés (exemplaire avec la variante). 
458 VORAGINE, Jacobus de. Legenda aurea sanctorum. - Nuremberg: 
Anton Koberger, 1er octobre 1482. - fol. 
184 f. non signés (1 f.n.ch., feuillets chiffrés I-cLxxxm), car. goth. sur 2. col., titre courant, 
initiales à la main en rouge, rubriqué. 
f. l rO blanc, f. l VO De aduentu domini ... f. 2 chiffré 1 rO Incipit prologus in legendas 
sanctorum quas IIcollegit in vnum frater Jacobus ianuensis de orlldine predicatorum.1I 
J. 134 chiffré CLXXXIII rO Finit lombardica hystoria p mandata An-lithonij 
koburger Nurenberge impressa Anno IIsalutis. Mcccclxxxij. kf. octob' .IIJ. 134 t'a blanc. 
C 6429, BMC II,423. Goff j-103. IGI 5016. Pellechet-Polain 6461. Bohonos-Szando-
rowska 2993. 
Ex-libris armorié Monasterii Murensis. - Ex-libris armorié F. Théremin pasteur. - Timbre 
sec: Don Théremin 1883. - Notes manuscrites. Reliure truie estampée à froid sur ais de 
bois, reste de fermoir. Ba 2704 
459 VORAGINE, Jacobus de. Legenda aurea sanctorum. - Strasbourg: 
[Georg Husner], 1483. - fol. 
280 f.n.ch. ni signés, car. goth. sur 2 col., places pour initiales. 
J. 1 rO Lombardica historiallque a pleriscp Aureaillegenda sactorum ap = IIpellatur.1I 
J. VO blanc, J. 2 rO Incipit tabula superillegendas scto 1/. ... J. 1} rO Incipit prologus 
su IIper legendas sanctorum quas collilegit in vnum frater iacobus na = Iitione ianuensis 
ordinis fratrü pre IIdicatorum.l~ 1 J rO Incipit legenda sanctorum que IIlombardica 
nomiatur historia. Etllprimo de festiuitatibus ... J. 279 VO Expliciunt quollrüdam 
sanctorum legende adlliuncte post Lombardicam hi = IIstoriam"Impresse Argentine. Il 
Anno diii. M.cccclxxxiij.l~ 230 blanc. 
C 6430. Goff j-107. IGI 5017. Polain 2196. Bohonos-Szandorowska 2996. Sajo-
Soltész 1842. 
Note manuscrite: A Petro Gaud datus Genevensi Bibliothecae anno 186o. Reliure truie 
estampée à froid sur ais de bois, fermoir. Ba 1 I71 
460 VORAGINE, Jacobus de. Legenda aurea sanctorum. - [Lyon: Perrin 
Le Masson], 18 novembre 1494. - 4°. 
260 f. (14 f.n.ch., feuillets chiffrés I-CCXLVI), sign.: aa8 bb6 a-z8 A-G8 H6 (manquent aa, bb3-4, 
G2-8 et le cahier H), car. goth. sur 2 col., titre courant, initiales gravées (plus. alphabets). 
J. 1 manque, J. 2 signé aa2 rO dncipit tabula super legendas sanctoru 311secundum 
ordinem alphabeti collecta. Etllprimo premittitur prologus qui ostedit mo = IIdum 
reperiendi materias cotentas in diuer = IIsis locis huius voluminis.llj. 1 J signé a et 
chiffré 1 rO dncipit legenda sancto 1/.: que lombardica IInominatur historia. Et primo 
de festiuitatib911que occurrunt ... J. 243 et suivants manquent. 
C 6463 (Jean Trechsel). Pellechet-Polain 6484. Polain 2206. 
Reliure veau brun estampé à froid (tardive). Ba 1170 
461. VORAGINE, Jacobus de. Sermones de sanctis. - S.l., [typo Johannes 
Schreiber], 3 novembre 1484. - fol. 
130 f. (4 f.n.ch., feuillets chiffrés i-cxxv, 1 f.n.ch.), sign.: [a]4 b-08 q6 p8 r8 (le feuillet a 
manque, les cahiers p et q sont intervertis), car. goth. sur Z col., lettres d'attente, initiales 
à la main en rouge. 
f. / manque, f. 2 rO Caritatë feruentë ... f. J chiffré Primum rO Sac ri eloquij preconis 
perlepidi do-lictoris eximij Jacobi de Uoragine ordisllpredicatorü opus sermonum 
de sanctis IIper anni circulum feliciter incipit. IV". /29 chiffré cxxv VO Collegit ingenio 
opus sermonum dellsanctis alphabetico ordine registratumllex alto altissimus frater 
Jacob9 de Uo-liragine ordinis predicatorum sacre theoillogie professor eximius: 
multis ex sacrelltheof floribus 1 vti apis: sagacissima inllalueolum succos congessit. 
Qd quidemllin6nita dei clementia arte impressorialleffigiatum atqj consümatu 3 est 
feliciterllAnno salutis. 1484. tercio nonas nouëllbrisllf. /jO blanc. 
c 6534. Bohonos-Szandorowska 30Z1 (Allemagne du sud). Goff J-190 (idem). Hubay 
(Eichstatt) 557. 
Notes manuscrites. Reliure demi-chagrin (tardive). Bd 3 IZ (1) 
462 VORAGINE, Jacobus de. Sermones dominicales per totum annum. 
- S.l., [typo Johannes Schreiber], 31 juillet 1484. - fol. 
19Z f. (8 f.n.ch., 18z f. chiffrés i-Ivi, liiii-clxxix, Z f. qui manquent), sans sign., car. goth. 
sur Z col., initiales à la main en rouge. 
f. / rO Jacobi de voragine Registrü alpha-Ilbetico ordine collectü. in sermones diii-il 
cales magistraliter compositos. Quelibetllaüt diiicarum tres habet sermoes facetell 
;lscriptos. sicut patet diligenter ;lspicientilV". 9 chiffré i rO Ordinis predicatorü fratris 
Jacobillde voragine sermones dominicales perllanni circulum predicabiles alpha-
betico lIordie magistraliter registrati: sicut clare IIpatet inspicienti feliciter incipiunt.1I 
f. /9 0 chiffré c/xxix VO ... Igno-lisce obscuritati que tribus modis nascituril/es deux 
derniers feuillets manquent. 
c 6534. Bohonos-Szandorowska 3017 (Allemagne du sud). Goff J-183 (idem). Hubay 
(Eichstatt) 5 56. 
Notes manuscrites. Relié avec le nO 461. Bd 3 IZ (z) 
463 VORILLONG, Guillelmus de. Opus super quattuor libros Sententiarum 
Petri Lombardi. - Venise: Jacopo Penzio pour Lazzaro Suardi, 9 juillet 1496. 
- 4°. 
320 f. chiffrés [1]z-322 avec des erreurs, 1 f.n.ch., sign.: a-z8 A-R8, car. goth. sur Z col., 
lettres d'attente, initiales à la main en rouge et en bleu, titre courant à la main ff. 1-53, 
marque typographique. 
259 
f l rO Guillermus vorrillongllsuper quattuor librisllsententiarum.llf Ffi VO a:Viri 
celeberrimi at qJ profundissimi magi IIstri Guillermi de vorrillong sacre theologie Il 
pfessoris eximij ordinis fratru 3 mino ~: opus IIsuper quattuor libros scia ~ feliciter 
consumllmatum est: Venetijs per Jacobü de LeuchollImpensis vero Lazari de Soardis 
die. ix.IIJulij. M. ccccxcvi.1I Concessum est eidem Lazaro ... au-dessous le registre et la 
marque de Suardi}f po blanc. 
C 6~60. BMC v,~64. Goff V-373. IGI 1037~. Pellechet-Polain 11.796. Polain 4034. 
Bohonos-Szandorowska ~719. 
Reliure demi-veau brun (tardive). Bc 19H 
464 XIMENES, Francisco. Le livre des saints anges. - Genève: [Adam 
Steinschaber], 24 mars 1478. - fol. 
192 f.n.ch., sign. à la main: a-)'S cS ;>S, car. goth., initiale enluminée, initiales à la main 
en rouge et en bleu, rubriqué. 
f l blanc}f 2 rO Cest le prologue de cest present liure appelle le liure desllsains anges 
compile par frere francoys eximines de lordrelldes freres mineurs a la requeste de 
messire pierre dartes che lIualier chambellain et maistre dostel du roy darragon Il 
f IflO VO Cy finist le liure des sains anges. Imprime a genefue Lanllde grace Mil.cccc. 
lxxviïje iour de mars.I~. IflI blanc}f Ifl2 manque. 
HC 16230. Goff x-9. Pellechet-Polain 1 1.8~ 1. L6kk6s 1. 
Notes ~anuscrites: Je donne sestuilliure anostre dame de côsolasion de cluIs ses aucouët 
de lorseuanse et pour leulsage et côsolassion de frere Jehan borgois a qui je lay dongne 
a fin qui prie Dieu pour moy et pô mon aytention [ ... ] a lion le xiije jour de setembre 
millcccclxxix Guille papom. - Frater Johannes Borgois (plus. fois). - Conceditur conventui 
clusarum. - Plus autres notes. - Donné à la Bibliothèque, en 1731, par L. Baulacre biblio-
thécaire. - Premier livre daté imprimé à Genève. 
Reliure veau brun estampé à froid sur ais de bois, dos restauré. Bc 207 Rés Bc 207* Rés 
(autre exemplaire incomplet des zz premiers et des 2 derniers feuillets blancs; non rubriqué). 
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Index des imprimeurs, des éditeurs et des libraires 
ALEXANDRE, Jean. Voir MORIN, Martin. 
ALOPA, Lorenzo di. 
Florence 1496, 2 décembre: Ficinus, M. Commentaria ... 184 
AMERBACH, Johann. 
Bâle 1481: Biblia Latina. 87 
1481 : Nider, J. Praeceptorium ... 322 
148 1: Tudeschis, N. de. Super tertio libro ... 433 
148 l, 13 décembre: Vincentius Bellovacensis. Opuscula. 448 
1482: Herolt, Johannes. Sermones ... 237 
[1482, vers]: Turrecremata, J. de. Expositio ... 43~ 
[1484, pas après]: Johannes de Bromyard. Summa ... 2~8 
[1484, pas après]: Turrecremata, J. de. Quaestiones ... 437 
1489: Holkot, R. Super sapientiam ... 240 
[1489, vers]: Bernardinus S. Sermones... 77 
[1489, après?]: Molitor, U. De phitonicis... 3 10 
1490: Augustinus S. De Trinitate. ~ 6 
1490, 13 février: Augustinus S. De civitate Dei. ~4 
1491: Cassiodorus, M. A. Expositio ... 14~ 
1494: Ricardus de S. Victore. De duodecim ... 380 
[1494]: Ricardus de S. Victore. De arca mystica. 379 
[149~, vers]: Porphyrius. Libri artis logicae. 367 
1496: Petrarca. Opera latina. 346 
1497: Cassianus, J. De institutis... 144 
AMERBACH, Johann, pour Anton Koberger. 
Bâle 1499-1 ~01: Biblia Latina. 96 
ANIMA MIA, Guglielmo. 
Venise 1488, 26 juin: Nestor Dionysius. Vocabularium. 312 
1493, 13 janvier: Solinus. De mirabilibus mundi. 400 
261 
ASHKENAZI, Azriel ben Joseph. 
Naples 1491, 9 novembre: Avicenna. Canones medicinae. 59 
BALI GAULT, Félix. 
Paris 1494, après 16 septembre: Andrelinus, P. F. De fuga Balbi. z4 
[1495, vers]: Andrelinus, P. F. De neapolitana victoria. Z5 
[I496?]: Aurelius Sextus, V. De viris ... 58 
sans date: Gaguin, R. Decertatio... 196 
- - Gerson, J. De perfectione cordis. z08 
BALI GAULT, Félix, pour Simon Vostre. 
Paris 1499, 8 novem:bre: Balbus, J. Catholicon ... 63 
BALSARIN, Guillaume. 
Lyon 1487, zz mai: Alphonsus de Spina. Fortalitium fidei. 18 
sans date: Hermannus de Petra. Sermones... z 35 
BAQUELIER, Antoine. Voir PIGOUCHET, Philippe et LE DRU, Pierre. 
BELFORT, André. 
Ferrare 1493, 3 septembre: Alfraganus. Compilatio astronomica. 15 
1486, 18 mai: Bernardus de Gordonio. Lilium ... 79 
BELOT, Jean. 
Genève 1495: Rolewinck, W. Fasciculus temporum. 385 
[1495, vers]: Bernardus S. Sermon ... 78 
[1495, vers]: Macer Floridus. De viribus herbarum. Z73 
[1496, vers]: Macer Floridus. De viribus herbarum. Z74 
[1497]: Cato morosus. 146 
1498, 5 février: Missale ad usum Geoennensem. 309 
1498, ZI juillet: Les sept sages de Rome. 398 
[1500, avant]: Breviarium Gebennense. 1 z9 
15 00: La danse macabre. 166 
1 500: Destructorium vitiorum. 171 
1500: Manuale ad usum Lausannensem. z89 
BENALIO, Bernardino. 
Venise [1493, vers]: Ovidius. Metamorphoses. 332 
1497,31 mai: Eusebius. De praeparatione ... 181 
BENALIO, Vincenzo. 
Venise 1493, zz mars: Lactantius. Opera. z65 
BENEDETTI, Platone de. 
Bologne "1488, z3 février: Suetonius. Vitae XII Caesarum. 411 
1489, 5 novembre: Baveri, B. Consilia medica. 76 
BENEDICTIS, Nicolaus de, avec Jacobino Suigo. 
Lyon 1497, z8 août: Baldus de Ubaldis. Super usibus ... 64 
262 
BERGMANN, Johann. 
Bâle 1498, 1er mars: Brant, S. Stultifera navis. 125 
BERTOCCHI,Dionisio, avec Pellegrino Pasquali. 
Venise 1485, 5 février: Brunus Aretinus, L. De temporibus ... 132 
1485, 20 avril: Valerius Maximus. Facta et dicta ... 439 
BEVILACQUA, Simone. 
Venise 1495, 10 août: Purbachius, G. Theoricae novae ... 370 
1496: Suetonius. Vitae XII Caesarum. 413 
BIONDO, Girolamo. Voir CAPCASA, Matteo. 
BIRRET A, Giovanni Antonio. 
Pavie 1486, 14 août: Paulus de Castro. Consilia. 340 
BISSOLI, Giovanni, avec Gabriele Braccio et Benedetto Dolcibelli del Mangio. 
Venise 1498, 18 juin: Phalaris. Epistolai. 356 
BLAVI, Bartolomeo de, avec Andrea Torresani. 
Venise 1483, 30 septembre: Bonifacius VIII Papa. Liber sextus ... 121 
BOCARD, André. 
Paris 1497, 25 mars: Rampigollis, A. de. Figurae Bibliae. 372 
BONELLO, Manfredo. 
Venise 1497, 25 mars: Boccaccio, G. Genealogiae ... 103 
BONHOMME, Pasquier. 
Paris 1476, 16 janvier: Chroniques de France. 151 
BONINI, Bonino de. 
Venise 1483, 13 février: Valturius. De re militari. 441 
BRACCIO, Gabriele. Voir BISS0LI, Giovanni. 
BRANDIS, Mauritius. 
Leipzig 1489: Valentinus. Opusculum ... 438 
BRITANNICO, Angelo et Jacopo. 
Brescia 1496, 20 avril: Plinius Secundus. Historia naturalis. 364 
CALCEDONIO, Alessandro. Voir QUARENGI, Piero. 
CAPCASA, Matteo 
Venise 1494, 19 décembre: Johannes Ferrariensis. De coelesti vita. 259 
1495, II mars: Ficinus, M. Epistolae. 187 
CAPCASA, Matteo, pour Ottaviano Scoto. 
Venise 149~, II juillet: Filelfo, F. Epistolae ... 190 
CARCAGNI, Johannes. 
Lyon 1486, Il décembre: Versor, J. Expositio ... 446 
1493, 20 janvier: Dorp, J. Commentarium ... 174 
CARCANO, Antonio. 
Pavie 1481: Guainerius, A. Opera medica. 222 
CARCANO, Antonio, pour Jacopo da San Pietro. 
Pavie 1477, 2~ avril: Gambilionibus, A. de. Tractatus ... 198 
CARDELLA, Simone, avec Ulrich Han. 
Rome 1474,4 février: Augustinus S. De civitate Dei. H 
CERDONI, Matteo. 
Padoue [148~, vers]: Gentilis de Fulgineo. De proportionibus ... 199 
COLONIA, Arnoldus de. 
LeipZig [qoo, vers]: Johannes Presbyter. De ritu ... 260 
COLONIA, Johannes de, avec Johann Manthen. 
Venise 147~ : Alexander de Hales. Super tertium ... II 
1476: Aristoteles. De animalibus. 40 
1476: Paulus Venetus. Expositio ... 343 
1478, 27 août: Lactantius. Opera. 264 
[1478 ?]: Duns Scotus. Quaestiones... I7 ~ 
1480, 10 octobre: Silvaticus, M. Liber pandectarum ... 399 
CORNENO, Petrus de. 
Milan [1482-1483?]: Peckham, J. de. Prospectiva ... 344 
CRANTZ, Martinus, avec Ulrich Gering et Michael Friburger. 
Paris 147~, 1er août: Sanchez de Arévalo. Speculum ... 391 
CROQUET, Jean. 
Genève [148o, vers]: Boetius. De consolatione ... 107 
[ 1 480, vers]: Columna, G. de. Historia... 162 
[148 l, vers]: Gerardus de Vliederhoven. Liber ... 200 
CRUSE, Louis. 
Genève [1479, vers]: Horae beatae Mariae. 244 
[148o, vers] : Antonius S. Confessionale ... 3Z 
[1480, vers]: Legrand, J. Le livre ... 268 
1481, 10 septembre: Thomas S. de Aquino. De arte ... 422 
1482, 3 juin: Aubert, D. Olivier de Castille. 46 
[148 ~, après]: Speculum sacerdotum. 404 
[1487, vers]: Guido de Montrocher. Manipulus ... 226 
[1487, après]: Albertus Magnus. Liber aggregationis. 9 
[1487, après]: Gerardus de Vliederhoven. Liber ... 201 
[1487, après]: Vocabulaire ... 454 
[1492, avant]: Aubert, D. Olivier de Castille. 47 
1493: Aubert, D. Olivier de Castille. 48 
1493, après mai: Constitutiones synodales. 164 
1494: Le trésor de l'âme. 431 
1494, 21 juillet: Les sept sages de Rome. 397 
[1500, vers]: Macer Floridus. De viribus herbarum. 275 
[1500, vers]: Thomas S. de Aquino. Liber ... 424 
CRU SE, Louis, avec Jean de Stalle. 
Genève [1482, vers]: Le roman d'Apollin. 387 
1487, 5 avril: Breviarium Gebennense. 128 
1495, 28 avril: Rolewinck, W. Fasciculus temporum. 386 
CRUSE, Louis, pour P. B. 
Genève [1490, vers?]: Stella clericorum. 408 
DAYNE, Claude. 
Lyon [1497]: Le livre de Matheolus. 298 
DINO, Francesco di. 
F/orenee 1489, 31 juillet: Phalaris. Lettere. 357 
DOLCIBELU DEL MANGIO, Benedetto. Voir BISSOU, Giovanni. 
DRACH, Peter. 
Spire 1477, 18 mai: Vocabularius ... 455 
1489: Biblia Latina. 90 
Du PRE, Jean. 
Lyon 1488, 15 avril: Nicolaus de Lyra. Postilla ... 318 
1491, 20 et 23 août: La Mer des histoires. 303 
F ABRE, Jean. 
Turin 1477, 17 novembre: Decreta Sabaudiae. 168 
F ABRI, Jean. 
Lyon [1494, vers?] février: Anianus. Compotus ... 28 
FABRl, Jean, pour Jean de Stalle. 
Lyon 1491, 31 mai: Missale ad usum Gebennensem. 308 
F ARFENGO, Battista de. 
Brescia [1492, après]: Aesopus. Fabulae. 4 
FEGER, Theobaldus. Voir RATDOLT, Erhard. 
FISCHER, Kilian. 
Fribourg en Brisgau 1493, après 2 mai: Bonaventura S. Quaestiones ... II7 
1494: Augustinus S. De civitate Dei. 55 
1494: Augustinus S. De Trinitate... 57 
FLACH, Martin. 
Strasbourg 1493: Paludanus, P. Sermones ... 334 
1493: Paludanus, P. Sermones ... 335 
1494: Marchesinus, J. Mammotrectus ... 292 
1494: Paludanus, P. Sermones ... 338 
1494, II août et 13 décembre: Gerson, J. Opera. 20 3 
1497: Paludanus, P. Sermones ... 336 
1498, 15 août: Busti, B. de. Mariale... 134 
1499: Antoninus S. Confessionale... 34 
FONTANA, Benedetto. Voir GREGORI, Giovanni et Gregorio de. 
FRADIN, François, avec Jean Pivard. 
Lyon 1497, 23 décembre: Biblia Latina. 95 
FRANCOFORTE, Nicola da. Voir WILD, Leonhard. 
FRIBURGER, Michael. Voir CRANTZ, Martinus. 
FRISNER, Andreas, avec Johannes Sensenschmidt. 
Nuremberg 1476, 26 mars: Voragine. Legenda aurea. 456 
FROBEN, Johann. 
Bâle 1491, 27 juin: Biblia LaÜna. 9; 
1491, 27 juin: Novum Testamentum. 97 
1494, 1 er septembre: Clemens V Papa. Constitutiones. 159 
[1494, 1er septembre]: Bonifacius VIII Papa. Liber sextus ... 122 
1495, 27 octobre: Biblia Latina. 94 
FURTER, Michael. 
Bâle 1494, 22 février: Philippus, J. Reformatorium ... 358 
1495: Meder, J. Quadragesimale ... 300 
1496: Gregorius S. Magnus. Dialogorum ... 214 
1496: Gregorius S. Magnus. Homilliae ... 215 
1496, 15 février: Gregorius S. Magnus. Pastorale. 219 
1496, 13 mars: Gregorius S. Magnus. Commentum ... 213 
FURTER, Michael, pour Wolfgang Lachner. 
Bâle 1495, 16 octobre: Thomas S. de Aquino. Commentaria ... 421 
FUST, Johann, avec Peter Schôffer. 
Mayence 1465: Cicero. De officiis. 153 
1466, 4 février: Cicero. De officiis. 154 
266 
FYNER, Konrad. 
Essling [1475, pas après]: Henricus de Gorichem. Quaestiones... 2 H 
GERING, Ulrich. 
Paris [14 76, après]: Terentius. Comoediae. 418 
[148o, vers]: Canutus. Regimen... 138 
GERING, Ulrich, avec Berthold Rembolt. 
Paris 15°°, 15 octobre: Bonifacius VIII Papa. Liber sextus... 12 3 
15°°, 15 novembre: Clemens V Papa. Constitutiones. 16o 
GERING, Ulrich. Voir aussi CRANTZ, Martinus. 
GERLIER, Durand. 
Paris [ 1498, après]: Gaguin, R. Epistolae... 197 
GERLIER, Durand. Voir aussi HOPYL, Wolfgang; KERVER, Thielmann; PIGOUCHET, 
Philippe. 
GIRARDENGO, Francesco. 
Pavie 1484, 28 mai: Petrus de Grassis. Repetitio ... 351 
GOETZ, Nikolaus. 
Cologne 1482: Tractat von der dotlichen Sucht ... 430 
GOLSCH, Bartholomaus, avec Georg Sachsel. 
Rome 1474, 7 juin: Ammianus Marcellinus. Historiarum ... zz 
GRAN, Heinrich. 
Haguenau sans date: Melber, J. Vocabularius ... 302 
GRAN, Heinrich, pour Johann Rynmann. 
Haguenau 15 00, II avril: Acta et decreta generalis. l 
15 00, 18 septembre et 8 décembre: Busti, B. de. Rosarium... 13 5 
GREGORI, Giovanni et Gregorio de. 
Venise 1492: Carchano, M. de. Sermones... 142 
1492, 18 août: Boetius. Opera. 105 
1492, 18 novembre: Aristoteles. De animalibus. 41 
1493, 1er mars et 5 juin: Paulus de Castro. Consilia. 341 
1495, 21 mai: Albertus Magnus. De animalibus. 8 
GREGORI, Giovanni et Gregorio de, pour Benedetto Fontana. 
Venise 1496, 16 janvier: Bernardus de Gordonio. Lilium ... 80 
GREGORI, Giovanni et Gregorio de, pour Bernardino et Stefano de Nalli. 
Venise 1496, 12 novembre: Hugo de Sancto Caro. Postilla ... 248 
GREYFF, Michael. 
Reutlingen [1491]: Publicius, J. Institutiones... 369 
GRUENINGER, Johann. 
Strasbourg 1488, 7 juillet et 10 septembre: Gerson, J. Opera. 202 
1492, 3 novembre: Nicolaus de Lyra. Postilla ... 317 
1496, 6 mars, 24 avril, 12 août et 4 septembre: Antoninus S. Summa... 36 
1496, 1er novembre: Terentius. Comoediae. 419 
[ 1496, vers]: Bonaventura S. Meditationes... 114 
1499, II février: Terentius, Comoediae. 420 
GUEYNARD, Etienne .. Voir VINGLE, Jean de. 
GULDENSCHAFF, Johann. 
Cologne [1490, vers]: Brunus Aretinus, L. De duobus amantibus. 131 
[1 490, vers]: Johannes Witte de Hese. Itinerarius... 261 
HAMMAN, Johann. 
Venise 1491, 23 juin: Gregorius IX Papa. Decretales. 220 
1492, 31 octobre: Alphonsus X. Tabulae ... 16 
1496, 31 août: Regiomontanus, J. Epitoma... 376 
HAN, Ulrich. Voir CARDELLA, Simone. 
HAVA RD, Martin. 
Lyon 1496, 20 novembre: Fierabras. 189 
HELIAE, Helias. 
Beromiinster 1473, 30 juillet: Sânchez de Arévalo. Speculum ... 390 
HERBORT, Johann. 
Venise 1484, 30 avril: Biblia Latina. 89 
HEREMBERCK, Jacques, avec Michel Topié. 
Lyon [1488-149°]: Chroniques de Louis XI. 152 
HIGMAN, Jean, avec Wolfgang Hopyl. 
Paris [1495]: Ledelh, J. Ars obligatoria ... 267 
HOPYL, Wolfgang. 
Paris 1489, 1er décembre: Magister, Martinus. Quaestiones ... 278 
1490, 10 octobre: Magister, Martinus. Quaestiones ... 279 
HOPYL, Wolfgang, pour Durand Gerlier. 
Paris [1489, vers]: Bochin, L. Quaestiones ... 104 
HOPYL, Wolfgang. Voir aussi HIGMAN, Jean. 
HUGUETAN, Jacques. Voir PIGOUCHET, Philippe. 
268 
HUSNER, Georg. 
Strasbourg [1474-1475, vers]: Boccaccio, G. De casibus virorum ... 100 
[1474-1475, vers]: Boccaccio, G. De claris mulieribus. 99 
1483 : Voragine. Legenda aurea. 459 
1491, après 6 janvier: Ockham, G. Quodlibeta ... 325 
1491, après 6 janvier: Ockham, G. Tractatus ... 326 
1491, 20 décembre: Regimen sanitatis. 374 
1494, 26 mai: Alexander Magnus. Historia ... 14 
1494, 25 juillet: Columna, G. de. Historia ... 163 
1495,18 décembre: Bonaventura S. Opuscula. 115 
Huss, Mathias. 
Lyon 1483: Biblia Latina. 88 
1484, 22 mars: Jacobus de Teramo. La consolation ... 254 
1485: Deguilleville, G. de. Le pèlerinage ... 169 
[1485, vers]: Cato. Disticha. 148 
[1486, vers]: Ludolphus de Saxonia. Vita Christi. 272 
Huss, Mathias, avec Johann Schabeler. 
Lyon 1483: Boccaccio, G. De la ruine ... 101 
1484, 6 juillet: Paulus Florentinus. Breviarium ... 342 
Imprimeur du Champion des Dames. 
Lyon [1496, pas après]: Débat du corps et de l'âme. 167 
Imprimeur de Dares. Voir SCHILLING, Johann. 
Imprimeur de Guido Casus longi. 
Lyon 1487: Reuchlin, J. Vocabularius ... 377 
Imprimeur de Henricus Ariminensis. Voir REYSER, Georg. 
Imprimeur du Jordantls. Voir HUSNER, Georg. 
Imprimeur du Modus legendi. 
Bâle 1484, 13 août: Petrus Lombardus. Sententiarum... 353 
Imprimeur de l'R. Voir RUSCH, Adolf. 
Imprimeur du Vitas patrum. 
Strasbourg 1484, 9 octobre: Gritsch, J. Quadragesimale. 221 
JAN OD CAPU. Voir KAMP, Johannes. 
JAUMAR, Claude. 
Paris sans date: Bonaventura S. Dieta salutis. 112 
JAUMAR, Claude. Voir at/ssi JEHANNOT, Etienne. 
JEHAN, Boniface, avec Perrin Le Masson. 
Lyon [1495, vers]: Boetius. De consolatione ... 108 
JEHANNOT, Etienne. 
Paris [1494]: LM. Invectiva in Faustum Andrelinum ... 249 
sans date: Tartaretus, P. Tractatus ... 417 
JEHANNOT, Etienne, pour Claude Jaumar. 
Paris 1495, 27 octobre: Reginaldetus, P. Speculum ... 375 
JENSON, Nicolaus. 
Venise 1476: Biblia latina. 83 
1476: BonifacÏus VIII Papa. Liber sextus ... 120 
1476: Clemens V Papa. Constitutiones. 15 8 
1477: Gratianus. Decretum ... 212 
1479: Biblia Latina. 86 
KAESTLIN, Hermann. 
Augsbourg 1484: Manuale parochialium sacerdotum. 290 
KAMP, Johannes, pour Jan Pytlik, Jan Severin, Jan od Capu et Matej od Bilého Lva. 
Prague 1488, 10 août: Biblia Bohemica. 81 
KERVER, Thielmann. 
Paris 1500, 12 mai: Horatius. Ars poetÏca. 245 
KERVER, Thielmann, avec Georg Wolff pour Durand Gerlier et Jean Petit. 
Paris 1500, 13 janvier: Gaguin, R. Compendium ... 195 
KERVER, Thielmann, pour Jean Petit. 
Paris 15°°, 1er février: Vergilius. Aeneis. 443 
15 00, 15 mars: Vergilius. Opuscula. 445 
15°°, 24 avril: Vergilius. Bucolica et Georgica. 444 
KESSLER, Nikolaus. 
Bâle 1486, 2 mars: Petrus Lombardus. Sententiarum ... 354 
1491,9 janvier: Biblia Latina. 92 
1491, 10 février: Antoninus S. ChronÏcon ... 31 
1492, 19 février: Petrus Lombardus. Sententiarum ... 355 
1492, 1 er octobre: Guillelmus Parisiensis. Postilla ... 229 
[1493, après 8 novembre]: Magninus Mediolanensis. Regimen ... 280 
1496: Gregorius S. Magnus. Moralia ... 2 I7 
[15 00, vers]: Guillelmus Parisiensis. Postilla. 230 
[1500, vers]: Passio Domini. 339 
KNOBLOCHTZER, Heinrich. 
Strasbourg 1483: Jacobus de Teramo. Das Buch Belleal. 253 
Heidelberg [1490, vers]: Petrarca. De remediis ... 347 
KOBERGER, Anton. 
Nuremberg 1477, 24 mai: Carolus IV. Bulla aurea. 143 
1481,22 janvier: Nicolaus de Lyra. Postilla ... 314 
1482, 1 er octobre: Voragine. Legenda aurea. 458 
1484, 31 juillet: Antoninus S. Chronicon ... 30 
1487, 18 février: Paludanus. P. Sermones ... 337 
1487, 3 décembre: N icolaus de Lyra. Postilla... 3 16 
1491: Bonaventura S. Quaestiones ... 116 
[1491-1493]: Martinus Polonus. Margarita decreti. 297 
1492, 10 février: Angelus de Clavasio. Summa ... 26 
1493, 12 juillet: Schedel, H. Liber chronicarum. 392 
1494, 17 mars: Institor, H. Malleus malehcarum. 250 
1496, 17 mai: Pius II Papa. Epistolae ... 361 
1496, 20 septembre: Alexander Anglicus. Destructorium ... 10 
1498, 12 juillet: Reuchlin, J. Vocabularius... 378 
15°°: Bonaventura S. Quaestiones... 118 
15 00, 21 septembre: Birgitta S. Revelationes. 98 
KOBERGER, Anton. Voir aussi AMERBACH, Johann; WOLFF, Nicolaus. 
KOELHOFF, Johann. 
Cologne 1489: Hollen, G. Praeceptorium ... 242 
LACHNER, Wolfgang. Voir FURTER, Michael. 
LANDSBERG, Martin. 
LeiPZig [1488, après 30 juin]: Mancinus, D. De quattuor ... 288 
[1495, vers]: Thomas S. de Aquino. De vitiis... 423 
LAU ER, Georg. 
Rome [1472, vers 1: Diogenes Laertius. Vitae... 173 
LAURENS, Le Petit, pour Jean Petit. 
Paris [1500, vers]: Le songe du vergier. 402 
LAV AGNA, Filippo da. 
Milan 1473, 4 août: Mesue, J. Opera medicinalia. 305 
1479, 26 juin: Aesopus. Vita et fabulae. 5 
LE DRU, Pierre. 
Paris [1495 , vers]: Auctoritates Aristotelis. 50 
sans date: Tartaretus, P. Tractatus ... 417 
LE DRU, Pierre, pour Antoine Baquelier. 
Paris 1495, Il août: Nicolaus de Lyra. Praeceptorium... 320 
LEEu, Gerard. 
Anvers [1485, vers]: Alanus de Rupe. De psalterio ... 7 
[1485, vers]: Franciscus M. de Insulis. Quodlibet... 194 
LEGNANO, Giovanni da. Voir ZAROTTO, Antonio. 
LE MASSON, Perrin. 
Lyon 1479: Biblia Latina. 85 
1494, 18 novembre: Voragine. Legenda aurea. 460 
LE MASSON, Perrin. Voir aussi JEHAN, Boniface. 
LE ROUGE, Jacques. 
Venise 1476, 12 février: Brunus Aretinus, L. Historiae... 1 H 
Piner% 1479, 25 octobre: Boetius. De consolatione ... 106 
LE Roy, Guillaume. 
Lyon [1480, vers]: Bonet, H. L'arbre de batailles. 119 
[1485, vers]: Antoninus S. Confessionale... H 
[1485-1488, vers]: Durandus, G. Rationale ... 177 
sans date: Nicolaus de Lyra. Repertorium ... FI 
- - Tardivus, G. Compendium ... 416 
LEVET, Pierre, pour les Marnef. 
Paris 1492, 21 août: Gerson, J. De imitatione Christi. 205 
LIECHTENSTEIN, Hermann. 
Venise 1494, 15 mai: Vincentius Bellovacensis. Speculum ... 453 
LOCATELLO, Boneto, pour Ottaviano Scoto. 
Venise 1493,5 juin: Ovidius. Metamorphoses. HI 
1494, 22 février: Boccaccio, G. Genealogiae ... 102 
1498, 3 octobre: Thomas S. de Aquino. Super primo libro ... 425 
1498, 21 novembre: Guido de Cauliaco. Chirurgia. 223 
1498, 22 décembre: Thomas S. de Aquino. Super secundo libro ... 426 
LOCATELLO, Boneto, pour les héritiers d'Ottaviano Scoto. 
Venise 15°°, 27 janvier: Guido de Cauliaco. Chirurgia parva. 224 
LOEFFS DE DRIEL, Rodolphe. 
Louvain [1485, vers]: Petrarca. Rerum memorandarum... 349 
LOESLEIN, Peter, avec Bernhard Maler et Erhard Ratdolt. 
Venise 1477: Appianus Alexandrinus. Historia romana. 37 
LUNA, Ottino di. 
Venise 1499, 19 juillet: Boetius. De consolatione ... 109 
15°° : Ficinus, M. De christiana religione. 185 
MAILLET, Jacques. 
Lyon 1490, 9 juin: Biblia Latina. 91 
149 l, 20 mars: Le songe du vergier. 4°1 
MALER, Bernhard. Voir LOESLEIN, Peter. 
MANSION, Colard. 
Bruges 1477, z8 juin: Boetius. De la consolation. 110 
MANTHEN, Johann. Voir COLONIA, Johannes de. 
MANUZIO, Aldo. 
Venise 1497, septembre: Jamblichus. De mysteriis ... z~6 
MARCHANT, Guy. 
Paris sans date: Regimen sanitatis. 373 
MARNEF, Geoffroy de (pour). 
Paris [1490, vers]: Auctoritates Aristotelis. 49 
MARNEF (les). Voir LEvET, Pierre; PIGOUCHET, Philippe. 
MATE] OD BILEHO LVA. Voir KAMP, Johannes. 
MAYER, Heinrich. 
Toulouse sans date: Michael Scotus. De procreatione ... 306 
MEDlCI, Lorenzo de. Voir MISCOMINI, Antonio. 
MENTELIN, Johann. 
Strasbourg 1473, 4 décembre: Vincentius Bellovacensis. Speculum ... 4 ~ ° 
[1476, 9 novembre]: Vincentius Bellovacensis. Speculum ... 4P 
METLINGER, Peter. 
Besançon [1488, vers]: Arbolaire. 39 
MISCOMINI, Antonio, pour Lorenzo de Medici. 
Florence 149z, 7 mai: Plotinus. Opera. 366 
MISINTA, Bernardino, avec Caesar Parmensis. 
Crémone 149z, 17 novembre: Petrarca. De remediis ... 348 
MITTELHUS, Georg. 
Paris 1493, 17 avril: Gerson, J. Alphabetum ... z04 
[149 ~ , vers]: Destructio naturarum... 170 
1496, 1 er mars: Gerson, J. De imitatione Christi. z06 
qoo, 6 novembre: Gerson, J. De regulis ... ZIO 
MORAND, Jean, pour Antoine Vérard. 
Paris [qoo, vers]: Ephrem, G. La fleur ... 178 
MORIN, Martin, pour Jean Alexandre. 
Rouen [1499-I~00]: Orbellis, N. de. Expositio ... 327 
NALLI, Stefano et Bernardino de. Voir GREGORI, Giovanni et Gregorio de. 
NERLI, Bernardo. 
Florence 1488, 9 décembre: Homerus. Opera graeca. 243 
NEUMEISTER, Johann. 
Albi [1475, pas après]: Bartholomaeus Pisanus. Summa ... 66 
[1481, 17 novembre]: Turrecremata, J. de. Meditationes ... 43 6 
Lyon [1485, vers]: Andreae, J. Casus breves... 23 
NEYRET, Antoine. 
Chambéry [1486, pas après]: Petrus çomestor. Historia ... 350 
NOVIMAGIO, Reynaldus de. 
Venise 1483, 6 juin: Plinius Secundus. Historia naturalis. 363 
ORTUIN, Gaspard. 
Lyon [1495, vers]: Anianus. Compotus ... 29 
Os, Pie ter van. 
Zwolle 1480: Gregorius S. Magnus. Pastorale. 218 
OTMAR, Johann. 
Reutlingen 1489: Holkot, R. Super sapientiam ... 241 
1492, 15 décembre: Cultrifex, E. Declaratio ... 165 
P. B. Voir CRUSE, Louis. 
PACHEL, Leonhard. 
Milan 1494, 10 janvier: Suetonius. Vitae XII Caesarum. 412 
PADERBORN, Johann von. 
Louvain [1483, pas après]: Barzizius, G. Epistolae. 75 
[1484, vers]: Adelardus Bathoniensis. Quaestiones ... 2 
PAFFRAET, Richard. 
Deventer sans date: Bonaventura S. Liber profectuum... 113 
PAGANINI, Paganino de. 
Venise 1490, 31 octobre: Alphonsus Toletanus. Lectura ... 19 
1494, 10 et 20 novembre: Pacioli, L. Somma ... 333 
1499, 7 juin: Angelus de Clavasio. Summa ... 27 
PAL T ASICHI, Andrea. 
Venise 1477, 28 juillet: Alexander Magnus. Historia... 12 
PANNARTZ, Arnold, avec Conrad Sweynheym. 
Rome 1468: Augustinus S. De civitate Dei. 51 
1469, 28 février: Apuleius. Opera. 38 
1470: Lactantius. Opera. 263 
1470: Suetonius. Vitae XII Caesarum. 410 
1471: Biblia Latina. 82 
274 
PARMENSIS, Caesar. Voir MISINTA, Bernardino. 
PASQUALI, Pellegrino. Voir BERTOCCHI, Dionisio. 
PENSI, Cristoforo de. 
Venise [1493, après]: Mela Pomponius. Cosmographia. 301 
1495,4 novembre: Perottus, N. Rudimenta ... 345 
1498, 29 mai: Martialis. Epigrammata. 296 
PETIT, Jean. 
Paris 15°°, 26 septembre: Aristoteles. Ethica ... 42 
PETIT, Jean. Voir aussi KERVER, Thielmann; LAURENS, Le Petit; PIGOUCHET, Philippe. 
PHILIPPI, Johann, avec Georg Wolff. 
Paris [1494, vers]: Ficinus, M. De triplici vita. 186 
PHILIPPI, Nicolaus. 
Lyon 1488: Versor, J. Expositio ... 447 
PHILIPPI, Nicolaus, avec Marcus Reinhart. 
Lyon 1477: Ferrariis, J. P. de. Practica nova ... 183 
1483: Herolt, J. Sermones ... 23 6 
sans date: Legrand, J. Sophologium. 269 
PIETRO, Gabriele di. 
Venise 1478 [entre le 15 mars et 6 mai]: Merula, G. Enarrationes. 304. 
PIGOUCHET, Philippe. 
Paris 1500, 7 mai: Maillard, O. Sermones ... 282 
15°°, 26 juin: Maillard, O. Sermones ... 287 
sans date: Gerson, J. De passionibus... 207 
- - Gerson, J. De perfectione cordis. 209 
PIGOUCHET, Philippe, pour Antoine Baquelier. 
Paris 1491, 28 mai: Houppelande, G. De immortalitate ... 246 
PIGOUCHET, Philippe, pour les Marnef. 
Paris sans date: Isidorus Hispaliensis. De summo bono. 25 l 
PIGOUCHET, Philippe, pour Jean Petit, Jean Richard, Durand Gerlier et Jacques 
Huguetan. 
Paris 1500, 14 août: Maillard, O. Sermones ... 285 
PIGOUCHET, Philippe, pour Durand Gerlier et Nicolas Vaultier. 
Paris 1500, 3 avril: Guillelmus Altissiodorensis. Summa ... 228 
PINZI, Filippo. 
Venise 1491, 29 mars: Martialis. Epigrammata. 295 
1499, 5 février: Vergilius. Opera. 442 
1500, 29 octobre: Macrobius. In Somnium Scipionis ... 277 
PIVARD, Jean. Voir FRADIN, François. 
Proto typographe néerlandais. 
Utrecht sans date: Spieghel onser behoudenisse. 4°5 
PRUESS, Johann. 
Strasbourg sans date: Haemmerlein, F. Dialogus ... 231 
PYTLIK, Jan. Voir KAMP, Johannes. 
QUARENGI, Piero. 
Venise: 1498, 15 janvier: Statius. Opera. 406 
1499, 15 février: Antoninus S. Confessionale ... 35 
QUARENGI, Piero, pour Alessandro Calcedonio. 
Venise 1499, 23 décembre: Aegidius Romanus. Quaestiones ... 3 
QUENTELL, Heinrich. 
Cologne [1490, vers]: Aristoteles. Problemata. 44 
RATDOLT, Erhard. 
Venise 1483, 13 septembre: Eusebius. Chronicon. 180 
1485,31 janvier: Publicius, J. Artes orandi. 368 
Augsbourg [1492, pas avant mai]: Maximilianus 1. Antwort ... 299 
1499: Breviarium Constantiense. 127 
RATDOLT, Erhard, pour Theobaldus Feger. 
Augsbourg 1488, 3 juin: Thur6czy, J. Chronica Hungarorum. 429 
RATDOLT, Erhard. Voir aussi LOEsLEIN, Peter. 
REIN HART, Marcus. Voir PHILIPPI, Nicolaus. 
REMBOLT, Berthold. Voir GERING, Ulrich. 
RENCHEN, Ludwig von. 
Cologne [1495, vers]: Dialogus linguae et ventris. 172 
RENNER, Franz. 
Venise 1482: Nicolaus de Lyra. Postilla ... 315 
REUWICH, Erhard. 
Mqyence 1486, 21 juin: Breidenbach, B. de. Die heyligen... 126 
REYSER, Georg (imprimeur de HenrictlS Ariminensis). 
Strasbourg [1472, vers]: Marchesinus, J. Mammotrectus ... 29 1 
RICHARD, Jean. Voir PIGOUCHET, Philippe. 
RICHEL, Bernhard. 
Bâle [1475, pas après]: Alphonsus de Spi na. Fortalitium ... 17 
1481, 31 août: Rolewinck, W. Fasciculus ... 384 
[ 1482, vers]: Petrus Lombardus. Sententiarum ... 352 
RICHEL, Bernhard, avec Michael Wenssler. 
Bâle 1475: Caracciolus, R. Sermons ... 139 
RIEDERER, Friedrich. 
Fribonrgen Brisgau 1493, II décembre: Riederer, Fr. Spiegel... 381 
RIZZO, Bernardino. 
Venise 1486: Colatius, M. Libellus ... 161 
1487, 19 décembre: Cecco d'Ascoli. L'Acerba. 150 
1490, 15 mai: Jacobus Bergomensis. Supplementum ... 255 
ROCE, Denis. 
Paris [15 00, vers?]: Ovidius. De Fastis. 330 
ROCE, Denis (pour). 
Paris [15°°, vers?]: Thomas à Kempis. Hortulus... 428 
Rosso, Giovanni. 
Venise 1490, 15 juillet: Scriptores historiae augustae. 394 
1492, 29 juin: Macrobius. In Somnium Scipionis. 276 
1494, 24 avril; Strabo. De situ orbis, 409 
RUBEUS, Albertinus. 
Venise [15 00, vers?]: Claudianus, C. De raptu... 15 7 
RUPPEL, Berthold. 
Bâle [1468, pas après]: Gregorius S. Magnus. Moralia ... 216 
RUSCH, Adolf. 
Strasbourg [1470, vers]: Balbus, J. Catholicon ... 61 
[14 70, vers]: Balbus, J. Catholicon ... 62 
[1477, vers?]: Vincentius Bellovacensis. Speculum ... 452 
[1478, pas après]: Pius II Papa. Epistolae ... 360 
[1478, pas après]: Vincentius Bellovacensis. Speculum ... 449 
sans date: Seneca. Epistolae. 395 
RYNMANN, Johann. Voir GRAN, Heinrich. 
SACHSEL, Georg. Voir GOLSCH, Bartholomaeus. 
SAN PIETRO, Jacopo da. Voir CARCANO, Antonio. 
SCHABELER, Johann. Voir Huss, Mathias. 
SCHILLING, Johann (imprimeur de Dares). 
Cologne [1472, vers[: Hieronymus S. Ordo seu Regula ... 238 
SCHOEFFER, Peter. 
Mt9'ence 1474, 10 septembre: Henricus de Herpf. Speculum ... 234 
1476, 10 mars: Turrecremata, J. de. Expositio ... 434 
SCHOEFFER, Peter. Voir aussi FUST, Johann. 
SCHOTT, Martin. 
Strasbourg 1481,27 octobre: Schriek, M. Von den ausgebrannten ... 393 
SCHREIBER, Johannes (typ.). 
sans lieu 1484, 31 juillet: Voragine. Sermones ... 462 
1484, 3 novembre: Voragine. Sermones ... 461 
SCINZENZELER, Ulrich. 
Milan 1495, II juillet: Carchano, M. de. Sermonarium ... 141 
SCoTo,Ottaviano. 
Venise 1482, p janvier: Caracciolus, R. Sermones ... 140 
SCOTO, Ottaviano. Voir aussi CAPCASA, Matteo; LOCATELLO, Boneto; ZANI, Barto-
lomeo. 
SCOTO, Ottaviano (les héritiers de). Voir LOCATELLO, Boneto. 
SENSENSCHMIDT, Johannes. Voir FRISNER, Andreas. 
SEVERIN, Jan. Voir KAMP, Johannes. 
SIBER, Johann 
Lyon sans date: Nicolaus de Lyra. Postilla ... 313 
SILBER, Eucharius. 
Rome 1487, 22 octobre: Sulpitius. Commentariolus ... 415 
1495, 31 octobre: Campano, G. A. Opera. 137 
SOLIDI, Johannes. 
Vienne (France) 1478, après 4 novembre: Statuta provincialia ... 407 
SORG, Anton. 
Augsbourg 1475, 2 novembre: Cato. Disticha. 147 
SPEYER, Wendelin et Johann. 
Venise 1470: Augustinus S. De civitate Dei. 52 
STALLE, Jean de. Voir CRUSE, Louis; FABRI, Jean. 
STEINSCHABER, Adam. 
Genève 1478, 24 mars: Ximenes, Fr. Le livre des saints anges. 464 
1478, août: Jean d'Arras. Histoire ... 257 
1478, 9 octobre: Roye, G. de. Doctrinal... 388 
1478,28 novembre: Fierabras. 188 
[1479-1480]: Breviarium Lausannense. 130 
[1479-1480]: Speculum amatorum mundi. 403 
1480, 29 mars: Guido de Montrocher. Manipulus ... zz 5 
148o, 25 octobre: Voragine. Legenda aurea. 457 
STEINSCHABER, Adam, avec Henri Wirczburg. 
Genève 1479, I7 octobre: Calendarium. 13 6 
STRA, Antonio de. 
Venise 1486, 8 novembre: J uvenalis. Satirae. 262 
SUARDI, Lazzaro. 
Venise 1492, 3 mars et 1er avril: Ovidius. Opera. 328 
SUIGO, Jacobino. Voir BENEDICTIS, Nicolaus de. 
SWEYNHEYM, Conrad. Voir PANNARTZ, Arnold. 
T ACUINO, Giovanni. 
Venise 1492, 20 octobre: Filelfo, G. M. Novum epistolarium. 192 
1497, lZ juin: Ovidius. Fastorum libri. 329 
1498,7 avril: Seneca. Tragoediae. 396 
TOPIE, Michel. Voir HEREMBERcK, Jacques. 
TORRESANI, Andrea. Voir BLAVI, Bartolomeo de. 
TORTI, Battista. 
Venise 1485, 17 juillet: Martialis. Epigrammata. 294 
1499, 29 janvier: Bartolus de Saxoferrato. Super secunda parte ... 72 
1499, 14 février: idem. Super secunda parte Codicis. 68 
1499, 9 août: idem. Super prima parte Codicis. 67 
1499, 16 septembre: idem. Super secunda parte Digesti. 70 
1499,4 novembre: idem. Super prima parte Digesti ... 71 
1499, 29 novembre: idem. Super prima parte Digesti. 69 
1499, 18 décembre: idem. Super prima parte infortiati. 73 
15°°, II mars: idem. Super secunda parte Infortiati. 74 
TRECHSEL, Jean. 
Lyon 1495, 9 et 10 novembre: Ockham, G. Quaestiones ... 324 
UNGARUS, Petrus. 
~yon 1482, 21 novembre: Bartholomaeus Anglicus. De proprietatibus... 65 
V ALDARFER, Christoph. 
Milan 1474, 7 janvier: Ambrosius S. De officiis. 20 
1476, 13 novembre: Filelfo, F. Satirae. 191 
VAULTIER, Nicolas. Voir PIGOUCHET, Philippe. 
VERARD, Antoine .. 
Paris 1494, 19 août: Boetius. De la consolation. 111 
1497, 15 septembre: Aristoteles. Le gouvernement ... 43 
VERARD, Antoine (pour). 
Paris 1493, 6 mars: Le Mystère de la Vengeance ... 311 
15°°, 7 mars: La Fleur de commandements... 193 
VERARD, Antoine. Voir aussi MORAND, Jean. 
VINGLE, Jean de. 
Lyon 1492, 26 novembre: Cato. Disticha. 149 
1498, 5 novembre: Maillard, O. Sermones ... 281 
1498, 7 décembre: Maillard, O. Sermones ... 286 
1498, 10 décembre: Maillard, O. Sermones ... 284 
15°°, 25 août: Guido de Montrocher. Manipulus ... 227 
VINGLE, Jean de, pour Etienne Gueynard. 
Lyon 1499, 30 août: Cicero. De officiis. 155 
VITALI, Bernardino. 
Venise 1498, 14 août et 9 octobre: Picus de Mirandola, J. Opera omnia. 359 
1499, 23 avril: Laetus Pomponius. Compendium ... 266 
VOSTRE, Simon. Voir BALI GAULT, Félix. 
W ALCH, Georgius. 
Venise 1479: Rolewinck, W. Fasciculus... 382 
WENSSLER, Michael. 
Bâle 1477: Tudeschis, N. de. Super tertio libro ... 432 
[1485, vers]: Missale ad usum Basiliensem. 307 
149 l,1 er avril: Armandus de Bellovisu. De declaratione ... 45 
WENSSLER, Michael. Voir aussi RICHEL, Bernhard. 
WESTFALIA, Johann de. 
Louvain [entre 1477 et 1483]: Ambrosius S. De officiis. 21 
280 
WILD, Leonhard, pour Nicolà da Francoforte. 
Venise 1478: Biblia Latina. 84 
WIRCZBURG, Henri. 
Rougemont 1481: Rolewinck, W. Fasciculus ... 383 
WIRCZBURG, Henri. Voir at/ssi STEINSCHABER, Adam. 
WOLFF, Georg. 
Paris 1491, 22 juin: Valla, L. Elegantiae ... 440 
WOLFF, Georg. Voir allssi KERVER, Thielmann; PHILIPPI, Johann. 
WOLFF, Jakob. 
Bâle sans date: Alanus de Insulis. De maximis ... 6 
WOLFF, Nicolaus, pour Anton Koberger. 
Lyon 1499, 13 février: Epistolae illustrium virorum. 179 
ZAINER, Johann. 
Ulm 1473, 3 décembre: Durandus, G. Rationale ... 176 
rI 481 , pas après]: Hugo Argentinensis. Compendium... 247 
ZANI, Bartolomeo. 
Venise 1496, 12 décembre: Plinius Secundus. Historia ... 365 
1500, 28 juillet: Suetonius. Vitae XII Caesarum. 414 
ZANI, Bartolomeo, pour Ottaviano Scoto. 
Venise 1500, 10 novembre: Eusebius. De praeparatione ... 182 
ZAROTTO, Antonio. 
Milan [1478, vers]: Cicero. Orationes. 15 6 
1492, 1er mars: Bossius, D. Chronica. 124 
ZAROTTO, Antonio, pour Giovanni da Legnano. 
Milan 1481, 31 mai: Pius II Papa. Epistolae ... 362 
1483, 23 octobre: Livius. Historiae Romanae ... 270 
ZELL, Ulrich (chez Lyskirchen). 
Cologne [1485, vers]: Samuel rabbi. Epistola ... 389 
[1485, vers]: Thomas S. de Aquino. Tractatus ... 427 
ZIERIKZEE, Cornelis de. 
Cologne [1500, vers]: Quaestiones naturales ... 371 
Imprimeurs indéterminés. 
Bologne [1477, vers]: Martialis. Epigrammata. 293 
281 
Burgdorf 1475: Jacobus de Clusa. Tractatus ... 252 
Genève [1487 , après]: Bagnion, J. Tractatus... 60 
Paris 1476: Ockham, G. Opera. 323 
[1494-1495]: Granollachs, B. de. Lunarium ... 211 
sans date: Nicolaus de Lyra. Praeceptorium ... 319 
Strasbourg 1485, 7 juillet: Hieronymus S. Vitae patrum. 239 
sans date: Haemmerlein, F. Variae ... 232 
sans lieu 1490, 16 novembre: Alexander Magnus. Historia ... 13 
sans date: Lochmaier, M. Parochiale ... 271 
- - Maillard, O. Sermones... 283 
282 
Index par ville d'imprimerie 
Albi 
NEuMEIsTER, Johann: 66,436 
Anvers 
LEEU, Gérard: 7, 194 
Augsbourg 
KAESTLlN, Hermann: z90 
RATDOLT, Erhard: IZ7, z99 
- pour Theobaldus Feger: 4z9 
SORG, Anton: 147 
Bâle 
AMERBAcH, Johann: 54, 56,77,87, 144, 
145, z37, z40, z5 8, 310, 322, 346, 367, 
379,3 80,433,435,437,448 
- pour Anton Koberger: 96 
BERGMANN, Johann: 125 
FROBEN, Johann: 93,94,97, 122, 159 
FURTER, Michael: Z13, Z14, Z15, Z19, 
3°0,35 8 
- pour Wolfgang Lachner: 4Z 1 
KESSLER, Nikolaus: 3 l, 9Z, Z 11, 229, 
Z3 0, z80, 339, 354, 355 
RICHEL, Bernhard: 11, 352, 384 
- avec Michael Wenssler: 139 
RUPPEL, Berthold: Zl6 
WENSSLER, Michael: 45, 3°7,432 
WOLFF, Jakob: 6 
Imprimeur du Modus legendi: 353 
Beromünster 
HELIAE, Helias: 390 
Besanfon 
METLINGER, Peter: 39 
Bologne 
BENEDETTI, Platone de: 76, 411 
Imprimeur indéterminé: z93 
Brescia 
BRITANNICO, Angelo et Jacopo: 364 
F ARFENGO, Battista de: 4 
Bruges 
MANSION, Colard: IlO 
Bllrgdorf 
Imprimeur indéterminé: Z 5 Z 
Chambéry 
NEYRET, Antoine: 350 
Cologne 
GOETZ, Nikolaus: 430 
GULDENSCHAFF, Johann: 13 l, z61 
KOELHOFF, Johann: Z4Z 
QUENTELL, Heinrich: 44 
RENCHEN, Ludwig von: I1Z 
SCHILLING, Johann (Imprimeur de 
Daru): z38 
ZELL, Ulrich (chez Lyskirchen): 389,427 
ZIERIKZEE, Cornelis de: 371 
Crémone 
MIsINTA, Bernardino, avec Caesar Par-
mensis: 348 
Deventer 
P AFFRAET, Richard: 1 1 3 
Essling 
FYNER, Konrad: 233 
Ferrare 
BELFORT, André: 15, 79 
Florence 
ALoPA, Lorenzi di: 184 
DINo, Francesco di: 357 
MISCOMINI, Antonio, pour Lorenzo de 
Medici: 366 
NERLI, Bernardo: 243 
Fribourg en Brisgau 
FISCHER, Kilian: 55, 57, 117 
RIEDERER, Friedrich: 381 
Genève 
BELoT, Jean: 78, 129, 146, 166, 171, 273, 
274, 289, 309, 385, 398 
CROQUET, Jean: 107, 162, 200 
CRUSE, Louis: 9, F, 46, 47, 48, 164,201, 
226, 244, 268, 275, 386, 387, 397,4°4, 
422,424,43 1,454 
- avec Jean de Stalle: 128 
- pour P. B.: 408 
STEINSCHABER, Adam: 130, 188, 22 5. 
257, 388,4°3,457,464 
WIRCZBURG, Henri, avec Adam Stein-
schaber: 136 
Imprimeur indéterminé: 60 
Haguenau 
GRAN, Heinrich: 302 
- pour Johann Rynmann: 1,135 
Heidelberg 
KNOBLOCHTZER, Heinrich: 347 
Leipzig 
BRANDIS, Mauritius: 438 
COLONIA, Arnoldus de: 260 
LANDSBERG, Martin: 288,423 
Louvain 
LOEFFS DE DRIEL, Rodolphe: 349 
PADERBORN, Johann von: 2, 75 
WESTFALIA, Johann de: 21 
Lyon 
BALSARIN, Guillaume: 18, 235 
CARCAGNI, Johannes: 174, 446 
DAYNE, Claude: 298 
Du PRE, Jean: 3°3,318 
FABRI, Jean: 28 
- pour Jean de Stalle: 308 
FRADIN, François, avec Jean Pivard: 95 
HAVARD, Martin: 189 
Huss, Mathias: 88, 148, 169, 254, 272 
- avec Johann Schabeler: 101, 342 
LE MASSON, Perrin: 85, 460 
- avec Boniface Jehan: 108 
LE Roy, Guillaume: 33, 119, 177, FI, 
4 16 
MAILLET, Jacques: 91,4°1 
NEUMEISTER, Johann: 23 
ORTUIN, Gaspard: 29 
PHILIPPI, N icolaus: 447 
- avec Marcus Reinhart: 183,236,269. 
SIBER, J ohànn: 31 3 
SUIGO, Jacobino, avec Nicolaus de Bene-
dictis: 64 
TOPIÉ, Michel, avec Jacques Herem-
berck: Ip 
TRECHSEL, Jean: 324 
UNGARUS, Petrus: 65 
VINGLE, Jean de: 149,227,281,284,286 
- pour Etienne Gueynard: 155 
WOLFF, Nicolaus, pour Anton Kober-
ger: 179 
Imprimeur du Champion des Dames: 167 
Imprimeur de Guido Casus longi: 377 
Mayence 
FUST, Johann, avec Peter Schüffer: 153, 
154 
REUWICH, Erhard: 126 
SCHOEFFER, Peter: 234, 434 
Milan 
CORNENO, Petrus de: 344 
LAVAGNA, Filippo da: 5, 305 
P ACHEL, Leonhard: 412 
SCINZENZELER, Ulrich: I4 1 
VALDARFER, Christoph: 20, 191 
ZAROTTO, Antonio: 124, 1 56 
- pour Giovanni da Legnano: 270, 362 
Naples 
ASHKENAZI, Azriel ben Joseph: 59 
Nuremberg 
KOBERGER, Anton: 10, 26, 30, 98, 116, 
II8, 143,25°,297,314,316,337,361, 
378, 392 , 45 8 
SENSENSCHMIDT, Johannes, avec Andreas 
Frisner: 456 
Padoue 
CERDONI, Matteo: 199 
Paris 
BALIGAULT, Félix: 24,25,58, 196,208 
- pour Simon V ostre: 63 
BOCARD, André: 372 
BONHOMME, Pasquier: 15 1 
CRANTZ, Martinus, avec Ulrich Gering 
et Michael Friburger: 391 
GERING, Ulrich: 138,418 
- avec Berthold Rembolt: 123, 160 
GERLIER, Durand: 197 
HIGMAN, Jean, avec Wolfgang Hopyl: 
267 
HOPYL, Wolfgang: 278, 279 
- pour Durand Gerlier: 104 
JAUMAR, Claude: 112 
JEHANNOT, Etienne: 249,417 
- pour Claude Jaumar: 375 
KER VER, Thielmann: 245 
- pour Jean Petit: 443,444,445 
LAURENS, Le Petit, pour Jean Petit: 402 
LE DRU, Pierre: 5°,417 
- pour Antoine Baquelier: 320 
LEVET, Pierre, pour les Marnef: 205 
MARCHANT, Guy: 373 
MARNEF, Geoffroy de (pour): 49 
MITTELHUS, Georg: 170, 204, 206, 210 
MORAND, Jean, pour Antoine Vérard: 
178 
PETIT, Jean: 42 
PIGOUCHET, Philippe: 207,209,282,287 
- pour les Marnef: 251 
- pour Jean Petit, Jean Richard, Du-
rand Gerlier et Jacques Huguetan: 
28 5 
- pour Nicolas Vaultier et Durand 
Gerlier : 228 
ROCE, Denis: 33 ° 
ROCE, Denis (pour): 428 
VÉRARD, Antoine: 43, III 
V ÉRARD, Antoine (pour): 31 l, 193 
WOLFF, Georg: 440 
- avec Thielmann Kerver pour Du-
rand Gerlier et Jean Petit: 195 
- avec Johann Philippi: 186 
Imprimeur indéterminé: 21 l, 31 9, 32 3 
Pavie 
BIRRETA, Giovanni Antonio: 340 
CARCANO, Antonio: 222 
- pour Jacopo da San Pietro: 198 
GIRARDENGO, Francesco: 351 
Pinerolo 
LE ROUGE, Jacques: 106 
Prague 
KAMP, Johannes, poyr Jan Pytlik, Jan 
Severin, Jan od Çapu et MaŒj od 
Bilého Lva: 81 
Reutlingen 
GREYFF, Michael: 369 
OTMAR, Johann: 165, 241 
Rome 
HAN, Ulrich, avec Simone Cardella: 53 
LAuER, Georg: 17 3 
SACHSEL, Georg, avec Bartholomaeus 
Golsch: 22 
SILBER, Eucharius: 137, 415 
SWEYNHEYM, Conrad, avec Arnold Pan-
nartz: 38, 5 l, 82, 263,410 
Rouen 
MORIN, Martin, pour Jean Alexandre: 
327 
Rougemont 
WIRCZBURG, Henri: 383 
Spire 
DRAcH, Peter: 9°,455 
S trasbollrg 
FLAcH, Martin: 34, 134, 203, 29 2, 334, 
335,336,33 8 
GRUENINGER, Johann: 36,114,202,317, 
419,420 
HUSNER, Georg: 14, 99, 100, 325, 326, 
374,459 
HusNER, Georg (imprimeur du Jorda-
nus): 115,163 
KNOBLOCHTZER, Heinrich: Z 5 3 
MENTELIN, Johann: 45°,451 
PRUESS, Johann: Z3I 
REYSER, Georg (imprimeur du Henricus 
Ariminensis): Z91 
RUSCH, Adolf: 61, 6z, 360, 395,449,452 
SCHOTT, Martin: 393 
Imprimeur du Vitas patrum: ZZI 
Imprimeur indéterminé: Z32, z39 
Toulouse 
MAYER, Heinrich: 306 
Turin 
FABRE, Jean: 168 
Ulm 
ZAINER, Johann: 176, Z47 
Utrecht 
Prototypographe: 405 
Venise 
ANIMA MIA, Guglielmo: 3 IZ, 400 
BEN ALlO, Bernardino: 18 l, 33 Z 
BENALIO, Vincenzo: z65 
BEVILACQUA, Simone: 370, 413 
BLAVI, Bartolomeo de, avec Andrea Tor-
resani: IZI 
BONELLo, Manfredo: 103 
BRAccIO, Gabriele, avec Giovanni Bis-
soli et Benedetto Dolcibelli del Man-
gio: 356 
CAPCASA, Matteo, pour Girolamo Bion-
do: 187, z59 
- pour Ottaviano Scoto: 190 
COLONIA, Johannes de, avec Johann 
Manthen II,4°,175, z64, 343, 399 
GREGORI, Giovanni et Gregorio de: 8, 
41, 105, 14Z, 341 
- pour Benedetto Fontana: 80 
- pour Bernardino et Stefano de Nalli: 
z48 
HAMMAN, Johann: 16, zzo, 376 
HERBORT, Johann: 89 
JENSON, Nicolaus: 83,86, IZO, 158, ZIZ 
LE ROUGE, Jacques: 1 H 
LIEèHTENSTEIN, Hermann: 453 
LocA TELLO, Boneto, pour Ottaviano 
Scoto: 10Z, ZZ3, HI, 4z5, 4z6 
- pour les héritiers d'Ottaviano Scoto: 
zz4 
LUNA, Ottino di: 109, 185 
MALER, Bernhard, avec Erhard Ratdolt, 
Peter Loslein, Johann et Wendelin 
Speyer: 52 
MANUZIO, Aldo: Z 5 6 
NOVIMAGIO, Reynaldus de: 363 
PAGANINI, Paganino de: 19, Z 7, 3 H 
PALTASICHI, Andrea: IZ 
PASQUALI, Pellegrino, avec Dionisio Ber-
tocchi: 13 z, 439 
PENSI, Cristoforo de: z96, 301, 345 
PIETRO, Gabriele di: 304 
PINZI, Filippo: Z77, z95, 44Z 
QUARENGI, Piero: 35, 406 
- pour Alessandro Calcedonio: 3 
RATDOLT, Erhard: 180, 368 
RENNER, Franz: 315 
RIZZO, Bernardino: 150, 161, Z55 
Rosso, Giovanni: z76, 394,410 
RUBEUS, Albertinus,: 157 
SCOTO, Ottaviano: 140 
STRA, Antonio da: z6z 
SUARDI, Lazzaro: 328 
TACUINO, Giovanni: 19z, 329, 396 
TORTI, Battista: 67, 68, 69, 70, 71, 7Z, 
73, 74, z94 . 
VITALI, Bernardino: z66, 359 
WALCH, Georgius: 38z 
WILD, Leonhard, pour Nicolè> da Fran-
coforte: 84 
ZANI, Bartolomeo: 365,414 
- pour Ottaviano Scoto: 18z 
Vérone 
BONINI, Bonino de: 441 
Vienne (France) 
SOLIDI, Johannes: 407 
Zwolle 
Os, Pieter van: Z 18 
Sans lieu 
SCHREIBER, Johannes (typ.): 461, 46z 
Imprimeurs indéterminés: 13, Z 7 l, Z 8 3 
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Index des provenances 
Les noms ont été identifiés avec plus ou moins de certitude à partir de signatures, 
d'envois d'auteur, de marques de propriétaire, d'ex-libris et de super-libros. - Les 
numéros renvoient aux notices du catalogue; les noms de lieux sont en italiques. 
ALADIo, Marie de: 169 
Altovilla (Hauteville ?), bibliothèque: 136 
AMERBACH, Bruno (1497), Bâle: 419 
AMERBACH, Johann (1430-1523), imprimeur à Bâle: 367 
ANGELUS (von Angeloch?), Rudolphus, chanoine à Soleure: 378 
ANSPURGER, Jacobus: 229 
ARcEMALE, famille française, Orléanais, Poitou, Berry: F 
AUBONNE, David d' (16e s.?): 79 
Avignon, couvent des Cordeliers: 3 18 
BARDY, Jean-Antoine (+1772), se disant chanoine de la Cathédrale de St Pierre 
à Genève: 404 
BARGOMAS, Jacobus Philippus: 255 
BARTHOLOMAEUS de Francesia: 408 
BARTHOLOMAEUS, Episcopus Corretanus (16e s.): 361 
BARTHOLOMEUS, Nicolaus Michelozus, notaire à Florence: 173 
BAULACRE, Léonard (167°-1761), bibliothécaire à la Bibliothèque de Genève: 464 
BEALECIIS, Ludovicus de: 37 
BEDROTUS, Jacobus (1530), professeur de grec à Strasbourg: 276 
Beinwil(So), abbaye bénédictine en 1667: 395 
BENEVIX, Janus de (1580), religieux à Annecy: 141 
BENEVIX, Pierre de (1624): 141 
BERTELET, Jacobus: 249 
BERTHOLLET: 39 
BERTIUS, Pierre: 226 
BIRSCHLE, Stephanus(1627): 203 
BLECHERET, François (I6e s.), porte-enseigne à Lausanne: 22 
BLUOMIUS, Gebehardus (1529), Constance: 230 
BOCHET, Amédée (1530): 141 
Bologne, acheté à: 394,411 
BONIVARD, François (1493-1570), prieur de Saint-Victor à Genève: 6, 22, 38, 114, 
156,161,187,243,263,27°,351,361,363,381,39°,410,447 
BONIVARD, Urbain (+1499), évêque de Verceil, prieur de Saint-Victor à Genève: 38 
BONVIN, Johannes (16 e s.): 54 
BORET, Arnauld (1562), sénateur à Toulouse: 33 
BORGOIS, Jean (1479), religieux cordelier à Cluses: 464 
BOSSI, de (1ge s.): 133,152 
BOULO, Petrus de (1489), prieur des Chartreux au Reposoir, diocèse de Genève: 272 
BOVIER (Bouvier?): 311 
BROCARD (?), Jean: 283 
BURGKNECHT, Nicolas (1586), religieux cordelier à Fribourg: 244 
BURGKNECHT, Ulrich (15 86); secrétaire de l'Hôpital à Fribourg: 244 
BURI, Konrad (1588), bourgeois de la ville de Soleure: 316, 317 
CALANZANUS, Casp.: 447 
CAPELLE, Guillaume-Antoine-BenoÎt (1775-1843), préfet du Département du Léman: 
84, 140, 141,45 6 
CASA ULX, H. (15 69), prêtre à Marseille (?): 3 
CAVAGNETUS, Johannes (15 54), religieux cordelier à Cluses: 55, 57, 101,292 
CAVAGNOLlUS, Donrolandus: 265 
CHAILLOUX, Jean: 225 
CHANDIEU, Bertrand de: III 
CHAS SON ACUS, Petrus, religieux à Malines: 29 l, 456 
Cluses (Haute-Savoie), couvent des Cordeliers en 1668: 375 
Constance, Collège des Jésuites en 1629: 181 
- couvent des Augustins: 220 
- couvent des Capucins: 3 l, 329 
COSTA DE BEAUREGARD (1 ge s.), marquis: 60, 431 
COSTIS, Petrus de (16 e s.), religieux cordelier à Cluses: 23 
CRAMER, famille établie à Genève depuis 1638 : 344 
CROSA, Guilhermus Philibertus de: 51 
CROUSET, Antoine (1603): 431 
DANIEL de Bu ... , religieux à Rapilmonde en Flandres: 291 
DECOMBA, Guilhermus (1511), religieux franciscain à Yverdon: 149, 177 
DEco~!BA, Johannes, paroisse de Saint-Germain à Genève: 457 
DECORVETUS, Claudius (15 52), chanoine à Fribourg: 289 
DETORNIBUS, Petrus (1526), religieux: 175 
DOMINICUS de Vemenia (16 e s.), Juriste de droit canon, originaire de Wangen: 23 
Domus Barbanus, Congrégation des Frères missionnaires: 107 
DROUlN, docteur en médecine: 275 
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